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[I La infantería de marina francesa 
c a r g a a la bayoneta enQuatrepht 
haciendo prisioneros a 4 0 0 ale-
manes. - Los aviadores franceses 
persiguieron durante todo el día 
\ a una división aEemana ai norte 
de Lys haciéndole muchas bajas. dioic: 
L a apertura de los Tribunales en 
Reims, se e fectúa bajo una lluvia 
de plomo.-Dicen de Par í s que la 
ocupac ión de Lilie es de corta 
duración. - E l general f r a n c é s 
IVIarcort, murió heroicamente 





La Haya, 14. 
La Legación Austr íaca en esta capi-
tal informa que los rusos han evacúa 
do a Lemberg, Galitzia, después de un 
rudo combate. 
LA GUERRA AEREA 
Copenhague, 14. 
Un aeroplano de los aliados estuvo 
ayer en las alturas de Karlsruhe, es-
capando sin averías. 
PELIGRO DE LAS M I N A S 
Londres, 14. 
Un despacho que publica el "London 
Express" dice que se teme que dos bu-
ques pescadores se hayan perdido por el punto objetivo es Ostende. 
naber tropezado en el mar del ixorte 
c0n las minas submarinas inglesas. 
OSTENDE NO H A CAIDO 
Londres, 14. 
Oficialmente se ha publicado el par-
te desmintiendo la noticia de que Os-
tende había caído en poder de los ale-
manes. 
A L E M A N I A A BRUJAS 
La Haya, 14. 
Dícese que de los 50 mil alemanes 
que ocupaban a Gante, muchos de ellos 
han salido hacia Brujas y que un of i -
cial alemán ha manifestado que ahora 
U N GENERAL PRISIONERO 
Berlín, 14. 
Dícese que un teniente general dis-
frazado de comandante belga en Ambe 
res ha sido hecho prisionero de guerra 
y trasladado a Coloma. 
TURQUIA Y L A GUERRA 
Roma, 14. 
Se ha recibido aquí la noticia de 
que los cruceros ex-alemanes "Bres-
lau" y "Goeben" han aparecido en el 
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EN LA CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
" L o s l i b e r a l e s d e b í a n h a b e r r e n u n c i a -
d o h o y " — d i j o e l g e n e r a l M a c h a d o . 
" E l s u i c i d i o a n t e s q u e e l z a y i s m o " - e x -
c l a m ó e l d o c t o r F e r r a r a . 
¿.a Reforma de !a Ley Electoral.-Los zayis ias no acuden al s a l ó n y los 
conservadores no se ponen de acuerdo.-lntereses de Partido. 
Los unionistas, graves y silenciosos'-EI Dr. Mendieta se 
muestra reservado.-No irá a la C á m a r a el viernes. 
A las cuatro y media de la tarde se 
ibre la sesión bajo la presidencia del 
señor Ibrahim Urquiaga. 
Se hallaban en el salón los repre-
sentantes unionistas y conservadores. 
Entran, algunos minutos más tar-
de, los representantes zayistas seño-
res Paulino Ruiz y Modesto Gómez 
Rubio. Luego se presentan el gene-
ral Guzmán y los doctores Cortina y 
Cuéllar del Río. 
Se advierte que los legisladores 
adictos al doctor Zayas no desea-
can integrar el "quorum" y que al-
anos de los incondicionales amigos 
« l jefe liberal se disponen a oponer-
se enérgica y tenazmente a la refor-
j a de la Ley Electoral, cumpliendo 
™ acuerdo adoptado por el Comité 
Ejecutivo ayer. 
Entre los- conservadore» la opinión 
se halla dividida. Mientras algunos 
elementos parecen dispuestos a pro-
curar que se ofrezca a los unionis-
tas toda clase de ga ran t í a s , otros se 
muestran partidarios del "statu quo", 
porque creen que si la cuestión elec-
toral no se resuelve satisfactoria-
mente para los liberales del Ateneo 
y éstos van al retraimiento en la pró-
xima contienda, contarán ellos con 
mayor número de posiciones en la l u -
cha. 
Pide la palabra el señor Coyula al 
iniciarse la sesión y propone que se 
conceda un receso con el objeto de 
celebrar un cambio de impresiones y 
ponerse de acuerdo para resolver el 
problema electoral. 
Solicita el señor Roig que se adi-
cione a la proposición del señor Co-
yula la de prorrogar la sesión hasta 
que quede definitivamente soluciona-
da la cuestión que va a plantearse. 
Se aprueba lo propuesto por los se-
ñores Coyula y Roig. 
Los conservadores, acordado el re-
ceso, se dirigen a la biblioteca para 
buscar la fórmula conciliadora. 
Se reanuda la sesión. 
E l señor Coyula da cuenta del cam-
bio de impresiones en el Comité Par-
lamentario conservador. Dice que a 
pesar de los buenos deseos de los 
miembros del partido del Gobierno, 
no se pudo llegar a un acuerd9 defi-
nitivo respecto a la solución del asun-
to sometido a la consideración de la 
Pasa a la última plana 
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a libertad de los franceses sanita-
rios.—Una batalla en Dornach.— 
J-omo operan los sanitarios.—Los 
.on,- m08 ' las ambulancias y los au-
•"numies.^Doscientas mil bajas en 
os franceses, según cálculos apro-
ximados. 
p Ginegra' 20 de Septiembre, 
«o SI i t1frcera vez desde el comíen-
cido i host;ilidades han sido condu-
(íaHn3* frontera suiza algunos sol-
toiZ tv&ncê s de la sanidad hechos 
co¡f ?n-e-ros Por !os alemanes en la 
s S n de la Pelea-
ternari f que las invenciones in-
tom« i 0 " . no Permiten considerar 
0 P i o n e r o s de guerra a tales 
soldados por la alta misión que les 
está confiada, y de aquí que los ale-
manes, una vez aclarada su categoría , 
los pongan en libertad conduciéndolos 
a la frontera para que vuelvan a su 
país a prestar de nuevo sus servicios. 
Uno de los que formaban parte de 
esta úl t ima expedición, ha pasado poi 
Ginebra, desde donde debía dirigirse 
a Lyon, pues allí tenía que recibir 
instrucciones. Aprovechando unos mo-
mentos que le quedaban, ha tenido la 
amabilidad de darme algunos detalles 
por demás interesantes de lo que es 
la sanidad en el ejército francés y del 
modo cómo llevan a cabo su come-
tido. 
L O S I N G L E S E S C O L O 
C A N D O M I N A S 
^ e h a e s t a b l e c i d o u n a e x t e n s a 
r e d d e c a m p o s d e m i n a s 
SE H 
- - N S A KED DE CAMPOS DE Minas 
r¿tidonÍSQtr? de S- M- Británica ha 
tado una . Secretaria de Es-
Pa l o % u K t a e - e n la qUe 16 PartÍC^ 
^ « a s P o S ^ a1lemana de colocar 
1es submar „ COn SUS activida-
^ un n S hace necesario, des-
A,^iraítazl0oÍ^ri>ta militar' el hedidas. britanico acepte contra 
fe ' u t o U a d í ' , 6 1 Gíier110 de S. M . 
?6ti de P0lítica de coloca-
Z e s t a b S o T Cler1tas áreas y se 
^ a s , nue1^ Una,red de campos de 
*SC*la S i d ' r a b t deSarrolland« en 
A l objeto de reducir los riesgos de 
los no combatientes, avisa el A l m i -
rantazgo que en lo adelante es pe-
ligroso para los buques atravesar el 
área entre las latitudes 51.12' Norte 
y 51.40' Norte, y entre las longitu-
des l.o35' Este y 3o. Este. 
En relación con esto debe recor-
darse que el límite Sur del campo de 
minas alemán es 52.o Norte. 
Aunque se asignan estos límites 
al á rea de peligro, no debe suponer-
se que la navegación va segura en 
parte alguna de las aguas del Sur 
del mar del Norte. 
Se han expedido instrucciones a 
los buques ingleses para que advier-
tan la posición de este nuevo cam-
po de minasv a los buques que se di-
r i jan hacia el Norte." 
Se hallaban, dice, en Alsacia. en 
Dornach, ciudad de la que se apode-
raron rechazando a los alemanes, que 
la defendían con fuerzas inferiores, 
no sin que éstos les causasen grandes 
bajas e hiciesen muchos prisioneros. 
Entre ellos estaban los de la Cruz 
Roja puestos ahora en libertad. 
La batalla era terrible y los muer-
tos o heridos caían a centenares. En-
tonces es cuando empezó nuestra m i -
sión, sigue diciendo, la cual, de no 
sernos interrumpida como esta vez al 
hacernos prisioneros, se desarrolla del 
siguiente modo: 
Hay sanitarios de batal lón que ope-
ran en la misma línea de fuego, entre 
los combatientes, corriendo gran ries-
go de ser alcanzados por una bala 
enemiga, pero bien o mal procura evi-
tarse el accidente poniéndose al abri-
go de los árboles, de las piedras o de 
otros obstáculos. Luego se corre de 
uno a otro lado con gran actividad 
buscando a los heridos, a los que g i -
men, a los que callan, a los que tien-
den los brazos sin poder decir una pa-
labra. Para ganar tiempo se salta 
por encima de los cadáveres ; éstos ya 
no necesitan ayuda. 
A veces sirven de defensa mientras 
nos inclinamos solícitos socorriendo a 
los que reclaman nuestros auxilios. 
En un momento estamos al lado de 
unos y otros: he aquí un sorbo, un 
calmante, un consejo para uti l izar las 
vendas que cada soldado lleva consi-
go. Luego se les ayuda a colocarse 
en un repliegue del camino, junto al 
manantial cercano, formando un nido 
donde se resguarden todos los que 
tienen aún suficientes fuerzas para 
esperar m á s t i empo . . . 
Una vez se ha terminado la batalla 
o las tropas victoriosas siguen ade-
lante, viene la compañía de la Sanidad 
que llevará a cabo su obra con más 
sosiego, estando ya el campo libre de 
combatientes. 
Vasa a la plana 4 
H E R O I N A S D E L A G U E R R A 
DIBUJO D E MARIANO M I G U E L 
1 
L o s d e s p e r f e c t o s c a y s a 
d o s a A m b e r e s s o n c o n -
s i d e r a b l e s p e r o n c 
i r r e p a r a b l e s . 
Londres, Lunes, 12.—Rene Feilbel 
man, corresponsal especial del "Dai-
ly Express" te legraf ía a su periódi-
co, de la Haya, lo siguiente: " A m -
beres se ha rendido y la bandera bel-
ga ha sido arriada de la Catedral. 
La infanter ía alemana ocupó las 
fortificaciones belgas y las fuerzas 
alemanes entraron en gran número 
por el sur de la ciudad. La famosa 
Catedral de Amberes está intacta. Los 
alemanes atacaron con verdadera fu -
ria a las fortificaciones y seis o sie-
te de las fortalezas belgas resistieron 
hasta el últ imo momento con heroís-
mo Romano. 
U n gran número de Zeppelines vo-
laron sobre la ciudad durante toda la 
noche dirigiendo el fuego de la a r t i -
llería. Las tropas defensoras se ba-
tieron como leones y sus bajas fueron 
inmensas. Los belgas volaron todas 
sus fortalezas, menos la de Calloo, res-
guardando la retirada de su ejército. 
Los invasores se lanzaron por el r ío 
Nothe, que en algunos lugares estaba 
materialmente atestado de cadáveres 
alemanes. Las bater ías submarinas 
Schcldt fueron destruídns por loa baU 
gas poco antes de rendirse Amberes. 
Los belgas echaron a pique muchos 
barcos que se encontraban en la bahía, 
entre ellos varios de las Compañías 
alemanas North Gemían Lloyd y 
Hamburg-American. Desde el punto 
de vista es t ra tégico, lo más importan-
te de la caída de Amberes consiste 
en que ahora podrán los alemanes re-
forzar el ala derecha de su ejército 
que se encuentra al norte de Bélgica, 
con las tropas sitiadoras; pero si la 
iniciativa sigue siendo de los aliados 
y el ejército belga se une al ala iz-
quierda, como se espera, la campaña 
eu Francia nada sufr i rá ." 
E l corresponsal mi l i ta r del "Lon-
don Times" dice que la caída de A m -
beres viene a demostrar que las forta-
lezas permanentes que es tán situadas 
en posiciones descubiertas, no pueden 
resistir el fuego de la art i l lería mo-
derna, y que si los aliados atacan a 
Amberes y los alemanes la defienden, 
el resultado será el mismo. 
E l perito mil i tar del "Morning 
Fas? a Ir plana 8 
GACETA INTERNACIONAL. 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
E l c a n c i l l e r a l e m á n s e d i r i j e a 
A m é r i c a . L o s i n g l e s e s 
c o n t r a H o l a n d a . 
E l canciller del imperio a lemán se 
ha dirigido a la "Prensa Unida" y a 
la "Prensa Asociada" en la siguiente 
forma: 
"Gran Cuartel General, 2 de Sep-
tiembre. 
Yo no sé lo que se piensa en Amé-
rica de esta guerra. Empero supon-
go que entre tanto h a b r á sido allí co-
nocido el cambio de telegramas del 
Kaiser con el Zar de Rusia y el Rey 
de Inglaterra, que irremisiblemente 
da testimonio ante la Historia de có-
mo el Kaiser se ha esforzado hasta 
el último momento para conservar la 
paz. Empero estos esfuerzos tuvie-
ron que ser hechos en vano, pues Ru-
sia estaba decidida a la guerra bajo 
todas las circunstancias, e Inglate-
rra, que desde hace decenios alentaba 
en Rusia y Francia al nacionalismo 
enemigo de Alemania, dejaba pasar 
la brillante oportunidad que se le 
presentaba para probar su amor a 
la paz, que con tanta frecuencia lo 
había expresado. De otro modo hu-
biera podido avitarsa al juanas la 
guerra de Alemania con Francia i 
Inglaterra. Cuando alguna vez se 
abran los archivos, l l egará a saber 
el mundo cuán frecuentemente ten-
día Alemania a Inglaterra la mano 
amistosa, pero Inglaterra no desea-
ba la amistad con Alemania. Celosa 
del desarrollo de Alemania y con la 
impresión de que habr ía de ser supe-
rada en muchos terrenos por la inte-
ligencia y aplicación alemanas, su 
deseo era derribar a Alemania por la 
fuerza brutal, como en otros tiem-
pos derr ibó a España , Holanda y 
Francia. Este momento ha considera-
do ella ahora por llegado, y así se 
le presentó como pretexto a propósi-
to para tomar parte en la guerra la 
entrada de las tropas alemanas ' en 
Bélgica. A esta marcha primera se 
veía Alemania obligada porque debía 
adelantarse a la ya intentada entra-
da de tropas francesas y Bélgica es-
peraba únicamente a éstas para jun-
tarse a Francia. 
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Producción azucarera de Cuba 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E U T l j R D E 
Octubre 14 
Plata e s p a ñ o l a de 103>Í a 104 
Oro amcano. contra oro e s p a ñ o l de 108)^ a 109^ 
Oro amen contra pta. e s p a ñ o l a de 104 a 10413 
C E N T E N E S a 5-08 eo plata 
Idem, en cantidades a 5-9 
L U I S E S a 4-06 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-07 
P E S O AMERICANO de 104 a 104^ 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 14 
Cotizaciones recibidas boy: 
Descuento papel comercial, de 6 
a 7 por ciento. 
Cajmbios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, a $4.93.00. 
Cambios sobre Londres a la vista, 
$4.97.25. 
Cambios sobre Par ís , banqueros 60, 
d|vM 92.1|2 
Centr í fuga pol. 96, en plaza, a 4.5-
centavos. 
Centr í fuga pol. 96, a 8.1(2 c. c. y f. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a 3.87 centavos. 
Harina patente Minessota, nomi-
nal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
a $10.75. 
^ • • > ^ — • 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Octubre 14 
Azúcares. 
En Londres permanece clausurado 
i mercado de remolacha. 
En Nueva York el mercado rigió 
quieto. 
Los tenedores no quieren ofrecer 
en firme pero dícese que insinúan que 
aceptar ían el precio de 3.1|2 centavos 
costo y flete. 
E l refinado está quieto y sin cam-
bio. 
Los refinadores cotizan a 6.25 cen-
tavos excepto La Federal que coti ia 
a 6 centavos. 
Lo derretido en la pasada sema-
na por los refinadores ascendió a 
30,000 toneladas. 
E l mercado local continúa quieto 
y sin variación en los precios, no tán-
dose pocos deseos de operar tanto por 
parte de los vendedores como de los 
compradores. 
E l Colegio de Corredores sotizó 
hoy a los siguientes precios: 
Azúcar Centr í fuga, polarización 96 
a 6.1 ¡2 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
4.3|4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
I r a . quincena 4.829 n . 
2da. quincena 4.346 rs. 
Del mes 4.888 rs. 
JULIO 
I r a quincena . . . . 4.322 rs. 
2da. quincena . . . . . 4.269 rs. 
Del mes 4.289 rs. 
AGOSTO 
I ra . quincena . . . . 6.980 rs. 
2da. quincena . . . . . 9.827 rs. 
Del mes 8.154 rs. 
I r a . quincena . . . . 9.442 rs. 
SEPTIEMBRE. 
2da. quincena . . . 8. 04 rs. 
Del mes 8.740 rs. 
i 
Cambios. 
E l mercado sigue con precios no-
minales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
Los precios por letras sobre los 
Estados Unidos rigen firmes y sin 
variaciói.. 
La moneda americana firme y sin 
variación en sus tipos. No hay de-
manda. 
La plata española permanece quie-
ta y con tono de flojedad. 
















Hamburgo 3 div... 
Estados Unidos 3 div.. 
España según plaza y 
cantidad, 8 div N . N . 
Descuento papel co-
mercial „ 9 # a 10 % anl 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy como sigue: 
Greembacks _„ 
Plata española _ 
Zafra de 1913 a 1914 
Resumen de la misma según datos 
publicados por H . A . Himely: 
Matanzas, 3.101,053 sacos de gua-
rapo y 10,328 de miel. Total 3.111,831 
sacos. 
Cienfuegas, 2.291,217 sacos de 
guarapo y 29,102 idem de miel. To-
tal 2.320,319 sacos. 
Cárdenas , 1.998,109 sacos de gua-
rapo y 22,783 idem de miel. Total 
2.020,892 sacos. 
Habana, 1.431,947 sacos de guara-
po y 16,206 idem de miel. Total 
1.448,153 sacos. 
Caibarién, 1.094,322 sacos de gua-
rapo y 16,460 idem de miel. Total 
1.110,782 sacos. 
Sagua, 1.065,067 sacos de guara-
po y 10,913 idem de miel. Total sa-
cos 1.084,980 
Ant i l l a y Ñipe Bay, 1.508,544 sacos 
de guarapo y 69 idem de miel. Total 
1.508,613 sacos. 
Puerto Padre, 1.091,783 sacos de-
guarapo, total 1.091,783 sacos. 
Júcaro , 1.060,317 sacos de guara-
po. Total 1.060,317 sacos. 
Manzanillo, 792,386 sacos de gua-
rapo y 200 ídem de miel. Total sacos 
792,586. 
Guantánamo, 663,607 sacos de gua-
rapo y 10,802 idem de miel. Total 
674,409 sacos. 
Bañes, 434,895 sacos de guarapo, 
y 26,138 idem de miel. Total 460,033 
sacos. 
Nuevitas, 386,251 sacos re guarapo. 
Total 386,261 sacos. 
Gibara, 337,927 sacos re guarapo. 
Total 337,927 sacos. 
Santa Cruz del Sur, 293,334 sacos 
de guarapo. Total 293,334 sacos. 
Santiago de Cuba, 201,387 sacos 
de guarapo y 40 idem de miel. Total 
201,427 sacos, 
Manat í , 134,696 sacos de guarauo 
Total 134,696 sacos. 
Trinidad, 81,517 sacos de guarapo. 
Total 81,517 sacos. 
Zaza, 54,226 sacos de guarapo y 
2,345 idem de miel. Total 56,571 sa"-
sos. 
Total 18.022,585 sacos de guarapo 
y 153,386 idem de miel. Total gene-
ral de sacos: 18.175,971 sacos. 
Toneladas 2,574,655 de guarapo y 
21,912 de miel. Total general de to-
neladas: 2.596,567. 
Molieron durante la zafra 174 cen-
trales. 
E l estimado publicado por Mr . H . 
A . Himely, el 10 de Diciembre de 
1913, fué de 2.569,143 toneladas. 
Relación de la producción azucare-
ra de Cuba en las cinco ú l t imas za-
fras: 
tonelada 




ros clan tes. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4-<73 
Luises 8-83 
Pefio plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
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S E C R E T A R I A 
Junta General Extraordinaria. Continuación 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a los se-
ñores socios del Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral extraordinaria que se celebrará en los salones del edificio social el 
jueves próximo ,día 15 del corriente raes, para continuar en la discu-
sión de las reformas al Reglamento General, que comprende el infor-
me de la Comisión designada para tratar algunos puntos de las men-
cionadas reformas. 
En esta misma Junta se tratará, como asunto preferente, respec-
to de las reformas que es de necesidad realizar en el teatro "Albisu." 
También conocerá la Junta una moción de don Dionisio Peón so-
bre las reformas aprobadas del Reglamento. 
La Junta comenzará a las ocho de ta noche, y para poder concu-
rrir a ella y .tomar parte en las deliberaciones, será requisito indispen-
sable la presentación del recibo de la cuota social a la Comisión co-
rrespondiente. 
Habana. 12 de octubre de 1914. 
El Secretario. 
R. O. Marques 
C 4256 3.L13. 
A V I S O 
A LOS SUSCRIPTORES DEL CERRO Y JESUS DEL MONTE 
Ponemos en su conocimiento que los únicos representantes agen-
tes que tenemos en dichos barrios, son los señores González y Huo. 
Teléfono: 1-1994, y el precio de la suscripción es de $1'25 cts. al mes. 
N . G E L A T S & C a . 
S e c c i ó n de C a j a de Ahorros 
iSe avisa por este medio a los depositantes de esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en nuestras Oficinas, Aguiar números 
106 y 108, desde el día 15 del actual, para abonarles los intereses co-
rrespondientes al trimestre vencido en 30 de septiembre de 1914 
Haban, 5 de octubre de 1914. 
C. 4306 10.-7. 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25.000,000 
« a Z J ™ 0 T O T A L * 180.000,000 
r ?ANK OF 0ANADA I " mejore, fl.r.ntfa. par . Depd.1. 
tos en Cuenta. Corr ie re . , y en el De^rtamento de AhorroJ: ^ 
SUCURSALES EN CUBA 
L n . i ^ T V ¡« - -Habana: Gallano, 92. Mumlla, 52. Monte, 118.— 
r ^ V ' n ^ , l a J e l M o n t e - L í n e a ' 67 ( V e d a d o ) . - B a y a ^ o ) . - ^ ! ^ ^ , 
í n í f i ? . ^ ^ ^ f * 7 ' 0 k ^ <*• AvUa, O u ^ t t o a m ^ M a t a n S í í a a ¿ Í Í ^ ^ k 0 ' 1 ^ ° ' Cuba, SaccU S p ^ C r ú a la Grande, Nuevitas y Ptaar reí río, Cuba. 
LJ'"CaHrfa-̂ AN; f"^801, d0 BucureaFes da Cuba, Habana, Obrapla, ^1 ?» Créd]to 0n PM** valederas .Jn descuento aloJno an t ¿ 
daa laa plaza, bancarla. de España • Maa C a n a r i a 8 
Recaudación ferrocarrilera 
Ferocarriles Unidos 
Recaudó esta Empresa en la se-
mana que terminó en 11 del actual la 
cantidad de £17,883 contra £19,934 el 
año pasado, en el mismo período, 
sultaudo en contra de la primera una 
disminución de £2.071, 
E l tomtal de lo recaudado durante 
las catorce semanas y cuatro días 
del actual año económico asciende a 
£276,102 contra £290,780 en igual pe-
ríodo del año pasado, resultando en 
£14*678 ^ eSte disminuciÓ11 de 
Nota,— En anterior reseña no se 
incluyen los productos de los alma-
cenes de Regla n i los trenes entre 
Regla y Guanabacoa. 
Mercado Pecuario 
Octubre 14 
Entradas del dia 13: 
A Miguel Acosta, de Guanajay, 2 
añojos. 
A Juan Dorta, de Lajas, 146 ma-
chos. 
A Betancourt y Negra, de Maca-
gua, 90 machos. 
A idem de Bejucal, 1 macho y 4 
hembras. 
A Manuel Revilla, de Taguasco, 
118 machos. 
Salidas del dia 13: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Londres, 3 d|v. . . . 
Londres, 60 div. ' .* , 
París , 3 d|v 
Par ís , 60 d|v. . . .' . 
Alemania, 3 d|v . , , 
Alemania, 60 div 












l-rldo*, 60 ^¡v. r . . -
España, 8 d|v plav-a . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9 H 10 plOP. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 6 1|2 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque a 4 3|4 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares : Jacobo Patterson. 
Habana, 14 Octubre de 1914. 
Joaanín Gumá Fer rán . 
Puerto de la Habana 
• B U Q U E S D e " T R A V E S I A 
S A U D A S 
Octubre 13. 
Para New Orleans, vapor america-
no "Parismina." 
Para Tampa y Cayo Hueso, vapor 
americano "Olivette". 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami . " 
BUQUES DESPACHADOS 
Octubre 13. 
Para Tampa y Cayo Hueso, vapor 
americano "Olivette". 
16 cajas pasta guayaba. 
1 caja perfumería. 
12 cajas agua mineral. 
5 sacos frijoles. 
181 tercios tabaco en rama. 
8 pacas picadura. 
7 cajas chocolate. 
19 cajas frutas en a lmíbar . 
103 tercios tabaco en rama. 
127 pacas id. despalillado. 
6 cajas plátanos. 
4 barriles boniato. 
5 cajas aguacates. 
8 cajas naranjas, 
2 tercerolas calabazas. 
1 caja queso. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami . " 
En lastre. 
Para New Orleans, vapor america-
no "Parismina." 
De t ráns i to . 
ENTRADAS DE CABOTAJE 
Octubre 14. 
De Cabañas, goleta "Joven Marce-
lino", pa t rón López. 
Con 45 cuarterolas miel. 
De Ciego Novillo, goleta "Marga-
r i ta" , pat rón Santana. 
Con mi l sacos carbón. 
De Maricl1, goleta "Altagracia", 
pat rón Marantes. 
En lastre. 
De Cárdenas, goleta "Julia", pa-
trón Alemañy. 
Con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleita "CJrisáHIda", 
pat rón, Alcmañl. 
Con 50 pipas aguardiente. 
De Cabañas, goleta "Joven Pilar", 
pa t rón Alemafiy. • 
En lastre. 
De Santa Cruz, goleta "Benita", 
pa t rón Más. 
Con efectos. 
Ganado vacuno 198 
Idem de cerda 105 
Idem lanar 34 
335 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
M A T A D E R O DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 62 
Idem de cerda 25 
87 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 21 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE IÍEGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
. . . . 6 
*. . . . 2 
8 
•Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venfa en pie 
El ganado en pie en los corrales te 
ha detallado en el dia de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, a 5.1f4, 5.i;2 y 
5.3¡4 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
DESPACHOS DE CABOTAJE 
Octubre 14. 
Para Ciego Novillo, goleta "Her-
mosa Guanera", pat rón Guasch. 
Para Sagua, goleta "Merceditas", 
pa t rón Yem. 
Para Cárdenas, goleta "Mar ía del 
Carmen", pa t rón Valent. 
Para Santa Cruz, goleta "Benita", 
pa t rón Más. 
Para Bahía Honda, goleta "Adelai-
da", patrón Rodríguez. 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 13. 
503 
Vapor inglés Sixaola, de Boston. 
Para la Habana 
F . Bowmon: 1809 barriles papas, 
313 i d i d ; F . Pulman y cp: 200 sacos 
id ; Gaspar Diana y cp: 1 caja anun-
cios; Cansura y cp: 4 cajas calzado; 
Seeler Pi y cp: 2 cajas i d ; M . John-
son: 20 cascos potasa; Samuel Israel: 
12 cajas calzado; Menéndez y cp: 3 
id i d ; Cueto y cp: 2 id i d ; Vicente 
Abadín y cp: 16 id i d ; Lañe y Co. 
Corporation: 1100 sacos papas; H . J . 
Mac Carthy: 2400 id id ; S. Benejam: 
1 caja papel l i ja , 1 id cera, 1 caja al-
fombrilla esmeril, 1 caja hilo algo-
dón, 1 caja partes para maquinaria; 
Milián Alonso y cp: 300 barriles pa-
pas; Magr iñá y cp: 2 cajas botas y 
calzado; O. Alsina: 20 cajas medici-
nas, 1 paquete documentos; A . G. 
Lawrence Leather Co: 1 caja pieles 
acabadas; Víctor Campa: 4 cajas bo-
tas y calzado; José Díaz: 20 barriles 
manzanas, 26 cestos Id, 10 cajas id, 
10 barriles coles, 10 huacales uvas, 5 
barriles peras, 10 sacos cebollas; Be-
nito Parga: 4~ cajas botas y calzado; 
Daniel Bacon: 1 caja efectos escrito-
r io ; Mart ínez Suárez y cp: 7 cajas 
calzado; Veiga y cp: 21 id id ; Resote 
y Pérez : 8 id i d ; Hermanos Fernán-
dez: 11 paquetes materiales a r t í s t i -
cos; Armour y De W i t t : 99 cajas lus-
tre para calzado; Pradera y cp: dos 
cajas calzado; Royal Bank of Cana-
da: 600 sacos papas; Orden: 1590 pa-
cas heno, 3400 sacos papas, 67 cajas 
manzanas. 
Tara Nueva Gerona 
Rider Finnigan Nueva Gerona: una 
caja tabaco. 
509 
Vapor inglés Berwindmoor, de Car-
d i f f . 
Havana Coal Co: 1.636,650 kilos 
carbón mineral. 
510 
Vapor americano Mascotte, de Ca-
yo Hueso. 
A . Amiand : 99 huacales coles (que 
quedaron del embarque del miércoles; 
Swift v cu: 125 tercerolas puerco. 
B A N C O E S P ü l O L D E U I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 
^ > • • 
CAPITAL: $ 8 . O O O 0 O O O 
DECAWO DR I*OS BANCOS PEl^ F»AI3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A W C O TERRITOHIAL 
Oficina Cenlral: AfiülAB, 8t y 83 
en la misma habana. | lasooain ao.-Eaido 2..pa«eod»iwar« 124 
SUCURSALES EN E L INFERIOR 





Pinar del RU». 
Sanoti Splrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio ds los 
Baños. 
Victoria de tasTtmas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E ' 
GIROS Y CAMB40S, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D <> 
PRECIO. S E G U N T A M A Ñ O : 
4194 1 » 
Día 1,4. 
511 
Vapor americano Havana, de New 
York . 
DE N E W YORK 
Para la Habana 
J . Gallarreta y cp: 50 cajas meló- j 
cotones; F . Arango: 1 huacal biblio-
toca, 1 caja enciclopedia, 2 bultos hor | 
nos Michaelsen y Frase: 75 fardos ' 
tabaco; J . M . Mas y cp: 63 cajas de ; 
anuncios; D . F . Prieto: 10 cajas te-
jidos; Cloft y Prentis: 3 barriles pin- | 
tura; A . G. Rubler: 18 cuñetes gram 
pas; Kcnt y Kingsbury: 27 atados I 
amarres, 2 barriles abrazaderas; R. | 
G . L a ñ e : 15 cajas losetas; V . Cam- • 
pa y cp: 8 cajas tejidos, 1 caja zapa-
toa; Fernández y cp: 10 cajas tejí- ; 
dos; F . Herrera: un fardo corchos, 6 . 
huacales botellas; Edgar A . Reynold' 
4 cajas pasadores, 1 caja pistillos, 1 I 
caja mangos madera 1 caja catálogos 
1 caja herramientas; R. Ortiz y Pla-
nas: 3 cajas gomas; A . Montero: 12 
cajas botellas, 1 caja drogas; F e r n á n 
dez y Sobrino: 12 cajas tejidos; E . 
García Capote: 7 cajas pinturas; Ca-
nosa y Casal: 6 cajas pintura; More-
tón y Arruza : 14 cajas pinturas; F . 
Presa y cp: 10 cajas pinturas; Orte-
ga González y cp: 8 cajas válvulas , 2 
cajas trampas, 6 barriles cadenas; A 
Ramos: 75 sacos garbanzos, 100 ca-
jas peras; H . Cifuentes y cp: 14 ca-
jas tejidos; Alvaré hermano y cp: 19 
cajas tejidos, 5 fardos id, 1 caja má-
quina; Valdés Inclán y cp: 32 cajas 
te j iáos ; M . F . Pella y cp: 35 cajas 
tejidos, 3 id medias; Nueva Rúbrica 
de Hielo: 30 cilindros gas; Capesta-
ny y Garay: 7 cajas cerraduras; Ri-
vas y cp: 25 cajas aceite; V . G. Men 
doza: 1 cuñete ostiones; E . Olava-
rr ieta: 7 cajas pinturas; J . Menéndez 
3 cajas zapatos; Rambla Bouza y cp: 
1 caja lápices; F . Amador í 30 cajas 
hierro; Ba rand ia rán y cp: 480 ata-
dos carbón; La Lucha: 47 rollos pa-
pel; Vilaplana y Arredondo: 2 cajas 
material eléctrico, 6 cajas llantas, 1 
caja motor, 3 bultos efectos; J . Lá-
pez Rodr íguez: 5 cajas maquinaria, 
647 atados car tón, 1 caja papel, tres 
cajas cintas, 10 cajas papel; Taboas 
y V i l a : 13 cajas ferreter ía , 12 atados 
rieles, 1 caja válvulas, 2 cajas cepi-
llos; P . Ruiz y hermano: 6 cajas efec 
tos imprenta; C. Diego: 11 cajas si-
llas; Muñiz y cp: 150 cajas peras: 
Llamas y Ruiz: 150 cajas peras; Bar 
celó Camps y cp: 100 id i d ; Alonso 
Menéndez y cp: 150 id i d ; González y 
Suárez : 100 id i d ; Romagosa y cp: 
200 id id, 20 fardos casia; J . M . Man 
tecón: 100 cajas peras; Fe rnández y 
cp: 100 id i d ; J . Aguilera y cp: 9 
cajas machetes, 40 cajas hachas, 40 
cubetas albaaynde, 25 cuñetes minien 
12 fardos papel de l i ja , 4 atados ma-
dera, 4 piezas yunque, 5 huacales co-
bre, 8 cajas fe r re te r ía ; L . F . de Cár 
denas: 212 atados car tón ; J . Puig Do 
menech: 2 cajas tejidos; Valle y Cas 
t a ñ o : 2 id i d ; Sánchez Valle y cp: 5 
id id ; Alvarez Valdés y cp: 7 id id ; 
Pons y cp: 12 cajas calzado T u r r ó y 
cp: 26 id id ; J . Roig: 1 barr i l criso-
les, 1 caja reprisas; Jucaro y Morón 
Sugar y cp: 31 fardos hi lo ; Araluce 
Mart ínez y cp: 44 bultos pintura; As 
puru y cp: 25 cuñetes pintura, 3 ca-
jas ferre ter ía , 15 huacales la tón, 4 ba 
rriles cadenas; Majó y Colomer: 4 
atados drogas, 15 atados id , 39 ata-
dos siropes, 28 cajas medicinas, 3 ca-
jas pastillas; Vila y Rodr íguez : 20 
atados madera, 1 bulto id ; Horta y 
Piñón: 17 bultos cristales; Colomina.s 
y cp: 24 cajas placas; National Paper 
Type Co: 38 cajas papel, 5 id maqui-
naria, 4 huacales id, 2 cajas tipos, 1 
caja caldero, 4 bultos efectos; J . N . 
Al lyen: 1 oaja cojines; González Ma-
rina y cp: 3 cajas rifles, 5 cajas mu-
niciones, 1 caja leopoldinas; F . Gam 
ba y cp: 4 cajas tejidos; J . M . Za-
rabeitia: 16 sacos brasaderas 3 ba-
r - i les reflectores, 3 barri'e? panta-
llas, 5 cajas material eléctrico, 4 ca-
jas alambre. 
R. Karman: 7 cajas alambres, 5 ca-
N . G E L A T S & C o . 
JLOOI&R* lOMOS BANQUEROS HABANA 
vendemo, C H E Q U E S de V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R a d b J m o » depós i t o s en esta S*cciAn 
pa aran do intereses al 3 p% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
4234 78 0. 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando s u i o u s i i a i 09-1 OHE^l iES p s J r á r»j . 
t if /cara j j i q j j s r d i lars laia oourrida « a el p s j » , 
G i R m u E r i U s w i u m m m o a m 
El Departa ai snt9 d» A ' ierrei sbsns el 3* d» la . 
t e r é s anual s a b r s l i i oinl i<iad»> d e ^ a i t a i a i 
oada mes. 
O E d A -
CAPITAL 
ACTiYO EN CUSA 
$ 8 . 03^ ,099-0 ) 
S 40.00;) ,OOOOJ 
4187 1 o-
é é 
E L I R I S 
9 9 
Pata a la plana 10 
Compañía de Seguros Mutuos contra \wMm. Estrilecil» ei la M m el ai) 
Oficinas: E M P E D R A D O , NUM. 3-4. 
V A L O R R E S P O X S A B L B $ 62.050^17^ 
S I N t E S T R O á PAGADOS 
1855-
b ^ u R A ^ r i S D E 19)3 q a ^ a rap i r t» 
I D E M D E 1910 „ „ „ 
I D E M D E 1 9 U 
I D E M D E 1912 qaa sa re j i j a del mio j J j ai 
te año de 1914 
Elfondo especial de reserva repra.ienta en esta feotii an valor de. ̂ '¿b 
j 44.333-T3 
Oficinas en IU propio edificio, Empedrado nClmero 34. 
Habana, 3 0 de Septiembre la IM*-
»L OOMSEJBR.O DIRECTOS. 
E l i a s M i r ó C a s a s . 
4196 
s — C U R A DEL. C A N C E R • 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E ^ 
HABANA núm. 49-Consui tas do 11 a W ^ 
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E D I T O R I A L E S 
U t H X I O D I 1 , % M A U l l i l 
L E C C I O N O P O R T U N A 
Desde hace tiempo venimos aconsejando la conveniencia de rea-
lizar economías en 'los gastos públicos, sin que nuestras observaciones 
hayan sido atendidas. En esta materia no ha existido orden ni previ-
sión. Se viene gastando desde hace años todo lo que se recauda y se 
coutraen compromisos superiores al rendimiento de las rentas, con lo 
e auInentan considerablemente las obligaciones. Ya lo dijo el .señor 
Presidente en el decreto creando la comisión examinadora de las can-
gas de los aumentos en los presupuestos; así lo ha reconocido también 
el actual señor Secretario de Hacienda en el prólogo del Boletín Ex-
iraordvnario de aquel Departamento que publicó todos los anteceden-
tes de nuestra deuda pública, y así lo acaban de demostrar los hechos. 
Con motivo de la conflagración europea y por la demora de algu-
nos pedidos de mercancías a consecuencia de la situación creada por el 
brote de peste bubónica, la baja de la renta de Aduanas, la más sanea-
da e importante del presupuesto de ingresos, ha sufrido una baja con-
siderable en el primer trimestre del actual año fiscal, y aunque todo 
hace creer que el tráfico mercantil dé la Eepública recobrará su nor-
malidad, pues ya van arribando a sus puertos mayor número de bar-
cos es cosa evidente que se ha creado al Tesoro una situación difícil, 
y que a falta de existencias disponibles se tendrá que apelar una vez 
más al crédito y será indispensable realizar economías en todos los 
departamentos y demorar el pago de algunas obligaciones-
En el último Consejo de Secretarios se aprobó el plan que propu-
so el de Hacienda, que ya conocen nuestros lectores, para regularizar 
la marcha del Tesoro. De los $38-862,905 a que asciende el presupues-
to de gastos anuales, indica el señor Canelo que pueden rebajarse 
$4.865.199, resultando aún una diferencia de $598,857 contra el cálcu-
lo de ingresos probables, que él estima que podría enjugarse más ade-
lante aplazando el pago de los haberes del personal si fuere necesario, 
,qae asciende a $19-589,299. 
Es necesario que no sean esas reducciones de carácter provisional, 
sino permanentes, a fin de que no solo se logre en los momentos actua-
les conjurar el conflicto, sino que para lo futuro los gastos se ajusten 
a las verdaderas necesidades públicas, para lo cual además de las eco-
nomías en los gastos debe darse mejor y más adecuada distribucióan 
. a los ingresos. Existen sen-icios que no se encuentran dotados conve-
tiientemeute, mientras otros lo están con exceso, y así resulta que casi 
todas las obras públicas se encuentren completamente abandonadas-
Refiriéndonos a la inversión de los créditos es preciso igualmente 
indicar que debe hacerse normalmente lo que ahora se ha impuesto por 
necesidad, es decir, no situar fondos sino para aquellas obligaciones 
que deben pagarse dentro del mes, no autorizar transferencias, no dis-
poner de los saldos sobrantes de consignaciones, y mucho menos no ex-
cederse en los gastos de los créditos presupuestos; porque el mal no 
consiste únicamente en tener presupuestos altos, sino en aplicarlos 
• sin orden agotando los créditos en gastos que no hay necesidad impe-
riosa de realizar. El Tesoro debe disponer de los saldos sobrantes, bien 
, para aplicarlos como superávit a enjugar compromisos de leyes espe-
ciales, bien para contar con existencias, que no pocas veces se encuen-
tran sin razón inmediata en poder de los pagadores, por el afán con 
que éstos reclaman, no las sumas necesarias para los pagos acordados 
o de inmediata realización, sino los de la totalidad de los créditos o 
las dozavaspaî es de ellos, según los casos, en los pedidos que an-
ticipadamente formulan. 
La lección que se ha recibido ahora debe aprovecharse a fin do 
proceder con más acierto y mayor respeto a la Constitución y a las leyes 
orgánicas en lo que se refiere al régimen presupuestal de la República. 
• La imprevisión y el despilfarro lo mismo en la economía del Estado, 
• que en la privada, ocasionan la miseria y el descrédito. Veremos si se 
'. consigue la enmienda. 
. Vive venturoso y feliz nuestro Ayuntamiento. Para él no ha su-
'01(10 el precio de los víveres cuotidianos y de las recetas, drogas y pa-
rantes de las farmacias, ni una anemia mortal quebranta y abate el co-
toorcio y la industria ni el déficit muerde a las arcas del Tesoro Na-
C10üal que están esperando el medio millón de la deuda municipal, 
i Acaso el Ayuntamiento es el pueblo ? ¿ Acaso rezan para nada con el 
Ayuntamiento esos fatigosos sentimentalismos, esos lloriqueos de po-
°reza, esas miserias vulgares de la vida doméstica? Los Padres del 
ûeblo, los de la Casa Grande están acostumbrados al fausto, a la 
P^Pa, a los refinamientos de la vida moderna- ¿El pueblo piensa in-
jn«eto en la penuria que lo va ahogando? El Ayuntamiento acaricia 
i08 filones del empréstito que prepara suave y.tenazmente. ¡Y no son 
abañas las que con esos millones va a perpetrar. Aumentará y enri-
HUecepá ei predio municipal con valiosísimas propiedades entre las 
figurará en primera línea el mercado de le "Purísima Concep-
*?n-" Como para abrir boca, no quiere ahora más que los doscientos 
c . Pesos del presupuesto extraordinario que está madurando. Los ne-
esita urgentemente para alivio del pueblo, para las más perentorias 
ecesidades. Cincuenta mil pesos para un nuevo catastro (el que se hi-
tres meses ha, con no poco contentamiento de los inspectores muni-
Paes está ya anticuado e inservible) y —¡oh magnificencia muni-
p̂al ¡—CUARENTA Y OCHO MIL PESOS para automóviles. El 
^ntamiento al llegar a esle punto emplea cierto eufemismo discre-
y urbano. Esos cuarenta y ocho mil pesos son para sustituir 'Mos 
euios de locomoción municipales por otros más modernos." Se ad-quirir'-J mran, SeSÚn E l Mundo, dos ambulancias, varios carros de tracción 
viles del DePós i t0 Municipal y dos-carros fúnebres, todos automó-
re.au 
ño dt 
!l Ayuntamiento0habanero CUARENTA MIL PESOS en automr 
- «cu i 
l es- Tan espléndido, tan amable es nuestro Ayuntamiento que quie-
oviles hasta para los muertos. Y hemos de recoger un peque-
detalle que consigna E l Mundo. En menos de un año se ha gasta -
Cfcar Âprendernos perfectamente que ahora se disponga a invertir 
qu f11̂  y 0cl10 mil Pes0s Para los mo<iernos nidios de locomoción a 
to Lf.11 (íe,l.icacja e ingeniosamente alude en la moción del presupues-
Pros " • 0'v'0" pueblo. _ 
• Pendad y felicidad de todos los vecinos. 
tantA P.roPÓsito de automóviles, recordamos que ellos jugaron imper-
te* •0. PaPe1 en la pasada campaña electoral y prestaron excelen-
SLo 1C10S al Partido triunfante. Aquellos automóviles fueron en su 
do s parte alquilados. Y claro está que para el Ayuntamiento había 
fa í*" Una gran ventaja el poder disponer de automóviles propios pa-
1 s venideras contiendas electorales, 
jasplg jVÍ no empequeñezcamos los grandes proyectos. Admiremos la 
Vient y â Previsión del Consistorio y felicitemos sincera y fer-
^ ^ emente al pueblo habanero que cuenta con sobrados recursos para 
IfoiDal 0 ^ l0S ediles y P81"8, cada mi0 de 1°® a1t08 funcionarios mu-
L A ESQUINA DE L A MUERTE 
n ^ Ü S • La plaza de Madison po-
á r h . u ?UeSíra mirada absoluta sus 
del " M . f 0n1-.S0S- La blanca torre 
se «1 . ? 0 í l t a n Life Insurance," 
tr-J T ^ l e n t o s pies sobre nues-
eí L " u S E1 inmenS0 e d i f i c i o -
c L , ! n f t0 í e esta " n d a d - c o n sus 
51 VB * d0S pi80s' con miles 
d ^ I ! mta8' COn sus múlt iples ban-
«BnlKn0S âU-8a aun tiemP0 mismo, 
asombro, admiración, espanto, terror 
y deleite. A nuestra derecha una ca-
« n Í J , COmo una lanza' trepa 
audaz y loca a las alturas. Brod-
way, con su gigante vaivén sigue su 
S ê abÍe,CíTr80 hacia las a f^ras , 
^ t ravés del New York viejo, y del 
New York moderno y del New York 
del porvenir La Quinta Avenida, en 
este punto, del Este al Oeste, en su 
trazado transversal. i L a rúa del tra-
bajo, del esfuerzo tenaz, de la espe-
ranza latente y del dolor continuo se 
une, durante un breve trecho, con el 
paseo del lujo, del boato, del esplen-
£ n í o a l ^ g r í a y de la elegancia! 
t a l l e 23. Brodway. Quinta Aveni-
da. . . . Es decir, cientos de t ranvías , 
miles de coches, millares y millares 
de automóviles. Ingentes, clamorosas, 
presurosas multitudes. 
I He aquí un lugar poco recomenda-
ble a los hombres de pies pesados! 
He aquí, atónitos lectores, la es-
quina de la muerte. 
Pero no os estremezcáis. Nadie su-
cumbe bajo las ruedas del carroma-
to._ Ningún atropello se produce. Los 
mnos, las mujeres, los presurosos ne-
gociantes pasan y repasan sin daño. 
Los coches, los automóviles, los tran-
vías ruedan sólo sobre el asfalto y 
los rieles. ¡No aplastan al t ranseún-
te 1 ; No perniquiebran al peatón! Un 
policía, sm revólver, sin "club," con 
sus dos manos enguantadas de blan-
co, ordena, normaliza, regulariza, 
simplifica el formidable t r á f i c o . . 
¿E l pito suena? La ambulante e 
imponente muchedumbre corre de una 
acera a otra. Mientras, los coches, los 
t ranv ías y los automóviles aguardan. 
¿ Se alza una de estas manos sagra-
das del policía? Permanece, entonces, 
la mult i tud sobre las aceras. Y los 
coches, los t ranvías , los automóviles 
cruzan raudos, veloces. Y así una 
hora tras otra. Así minuto tras mi -
nuto. 
¿La esquina de la muerte? 
Podéis permanecer, frente a este 
en el Este hasta su ocaso, no logra-
rá vuestra atención descubrir un 
único y ligerísimo choque; n i un 
atropello, siquiera pequeño; n i una 
interrupción momentánea, insignifi-
cante. 
Lo que si observará a veces el me-
ticuloso y perseverante investigador 
es un cuadro todo poesía y grande-
za 
A veces, una viejecita tal vez au-
daz, o que no ha sabido esperar el 
momento propicio; una viejecita que 
tiembla sobre sus flojas piernas, ya ' 
cansadas de tanto andar por la vida, 
llena de pavor en medio de la calle 
trepidante, cierra los ojos, Respira 
con afán, se azara; palidece todavía 
un poco más su carita arrugada, ama-
r i l l a ; y es entonces cuando el sublime 
panorama se produce! 
Entonces, este ciclópeo policía, al-
zará, en un ademán rápido, fulminan-
te, imperioso sus dos manos enormes; 
y entre los cientos de coches, y los 
miles de t ranvías y los millares y mi-
llares de automóviles paralizados ins-
tan táneamente en su carrera; y ante 
la compacta muchedumbre que en 
las aceras impacientemente aguarda, 
este hombre de anchas espaldas y de 
músculos de acero; este hombre atle-
ta, que parece brutal, acogerá en sus 
brazos, amorosamente, con unción de 
hijo, a la medrosita, a la asustada, a 
la temblorosa anciana; y poco a poco-
sin prisa, olvidado, por completo, del 
reloj, que en estas tierras es casi un 
dios, la i rá sosteniendo, aupando, 
transportando.. . 
Y es esto, creedme, lo más bello 
de cuánto pueden ver nuestros ojos, 
en la llamada esquina de la muer-
te. 
. . L . Frau MARSAL. 
Octubre, New York. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 de azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdi-
ciado.—Rebajen grandemente la cuenta de carbón y leña,—Den mayor capacidad a sus aparatos 
sin hacer nuevas instalaciones.—No paralicen la casa de máquinas para limpieza más que una 
vez al mes.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio de la cachaza y casi toda la 
defecación.—No tengan pérdida en la polarización.—LO HACE el FILTER-CEL. (La materia 
filtrante más importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
T H O M A S F . T U R U L L 
IMP íRTADÍR DE ACIDOS Y PRUDÜCTOS QUIMICOS. OFICIOS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-7751.-Halíana 
1512:4 6-n 3 
E l p r e s u p u e s t o m u n i c i p a l 
e x t r a o r d i n a r i o 
L o s p r o p i e t a r i o s c o n t r a e l A y u n -
t a m i e n t o . - U n a e x p o s i c i ó n 
q u e n o t i e n e r é p l i c a . 
Ayer l.-He fué presentada al se-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
D e l a 4 4 G a c e t a , , 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia 
Del Norte, a Jaime Roca y V i -
ves. 
Del Sur, a José Francisco Tora-
ga. 
De Camagüey, a Tomasa Pimentel 
Sánchez y Luisa Gómez de Avella-
neda y Pimentel. 
Juzgados Municipales. 
José López; Carlos 
Seijo y Antonio 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-1ñor Gobernador Provincial la siguien-
ZO' las cura, ya sean simples, san- te r a z o n a d í d m a instancia: 
Señor: 
Nuevamente pe ve obligado el Cen-
tro de la Propiedad a acudir ante su 
autoridad pa^a p.tJTle la íu ipensión 
de acuerdos del AyM.tan.ieiuo de es-
ta capitdi. 
En el presente caso aún el acuerdo 
no ha sido tomado, mas en previsión 
de que ocurra lo que en casos ante-
riores, que ¿asi en su totalidad se ha-
bían invertido los créditos de los pre-
supuestos que ese Gobierno ha sus-
pendido, es por lo que este Centro se 
anticipa a señalarle los motivos que 
existen para que se suspenda el pre-
supueste? extraordinario de 250,000 
pesos que en estos momentos se en-
cuentra pendiente de la aprobación 
de la Cámara Municipal, remitido por 
el Alcalde. 
Por el empleo que va a dársele a 
esa suma no parece sino que el Mu-
nicipio Habanero se encuentra en 
una despejada situación económica 
sin deudas de ninguna especie, con 
todos sus servicios bien ^tendidos y 
sin encontrar que otra inversión más 
útil para el pueblo pudiera dársele a 
esos 250,000 pesos, cuando lo cierto 
es que su deuda por arrastres de 
otros ejercicios es tres o cuatro veces 
mayor que el importe de ese presu-
puesto; que sus servicios pudieran 
estar bastante mejor atendidos no 
obstante ser estos tan solo los de sa-
nidad municipal, parte de la policía 
y alumbrado. 
Una sencilla exposición de las cir-
cunstancias que según la Ley Munici-
pal han de concurrir para que pueda 
formarse ese presupuesto y de 1as 
que concurren en los gastos e ingre-
sos de que tratamos, convencerá a 
ese Gobierno de lo imperioso que le 
es hacer uso de la facr l tád que le 
concede el artículo 158 cic ia Ley ci-
Del Norte, a 
Obregón, Antonio 
Muñoz. 
Del Sur, a Joaquina Nápoles. 
Del Vedado, a Aquilino Rodríguez 
y Mart ínez. 
De Guanabacoa, a María Gertru-
dis Meléndez. 
H A Y 
Acido T a r í a r i c o , 
Polvo y Cristales 
EMILE LECODRS 
Lonja, 404. Tel. A-6644 
C 3984 80 22 s-
tada suspendiendo el presupuesto de 
que se t ra ta . 
Basada nuestra administración en 
el casi universal principio de los pre-
supuestos anuales, a ellos han de lle-
varse el importe de todas las necesi-
dades que se suponen para el ejerci-
cio, en relación con los ingresos cal-
culados. De no ser así holgarían esos 
presupuestos, pues todas las necesi-
dades del Municipio ser ían satisfe-
chas con arreglo a los créditos que 
independientemente se concedieran, 
en cuyo caso no habr ía para que ha-
blar de presupuestos extraordinarios, 
puesto que esos créditos aislados se-
r ían la forma corriente de atender a 
los gastos. 
Nuestra Ley Municipal desenvol-
viendo la disposición del inciso se-
gundo del artículo 105 de la Consti-
tución, que da a los Ayuntamientos 
la facultad de aprobar sus presupues-
tos, dispone en su art ículo 187 que 
anualmente se forme el presupuesto 
en el que se consignarán las cantida-
des necesarias para atender a los ser-
vicios y obligaciones del año econó-
mico, así como gastos imprevistos: 
Artículo 189. 
Por tanto, a esos presupuestos han 
de llevarse forzosamente todas las 
atenciones municipales, pues única-
mente por medio de otro presupues-
to, entonces extraordinario, es como 
puede legalmente hacerse un nuevo 
gasto. 
Mas este presupuesto extraordina-
rio no puede formarse al libre arbi-
trio de los concejales, puesto que la 
ley citada en su artículo 102 f i ja de 
una manera restrictiva los requisitos 
que han de concurrir para formarlo. 
Estos requisitos son: o el que haya 
de cumplirse una sentencia o el so-
brevenir una obligación nueva o que 
racionalmente no hubiera podido pre-
verse al formar el presupuesto ordi-
nario. De no haber fondos sobrantes 
con que atender a esos gastos extra-
ordinarios hay que determinar los 
ingresos que han de proporcionar los 
i fondos. 
E l presupuesto extraordinario de 
250,000 pesos que se trata de aprobar 
es para darle el empleo siguiente: 
lo . Socorros a vecinos . . $ 2,000 
Para decorar el salón de 
sesiones 50,000 
Para muebles 18,000 
Para automóviles . .. . 30,000 
Para un plano de la Ha-
bana 50,000 
Para formar el catastro 70,000 
Para imprevistos . . . . 30,000 
I 










o r c c c í o i p e s m e r a d o ^ ) , c a n d a c í e ^ t r a A 
^ c R e g o m L N D A M O S j > 
' - ^ L a i n i i 7 i ¡ r a & I e / E M O L A F i n a i n d i c a d a w a r c t f 
H a s p e o n a s • d e l i c a c f e i ? d e l e s f ó i T i a a o c ^ ^ 
e s p e c i a l i T i e n r e m n a í q ^ D i n o s d e b i l e / 4 ^ 
en l a I s l a deCLbi 
l a c e r a y C a l l e y G : H a b a n a ^ 
El Progreso del País, Galiano 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acosta 49 
E l Brazof Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96 
El Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17 
La Providencia, Caba 68 
La Flor de Cuba, O'Relily 86 
Santo Domingo, Obispo 22 
Cuba Galicia, Belascoafn 27 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173 
Panader ía San José, Obispo 31. 
La Palma, Bernaza 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
Surroca y Ca., Monte e Indio 
— P U N T O S D E . V E . N T A — 
.J_ — -c.U- t.'-! an .... . , . , _ --do y Echave, Sol 80. : i .Montañesa, Nepíuno e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 j F, Vedado. 
La Luna, 7 núm. 94, Veaddo. 
El Almacén, C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H . Sánchez, Bclasccaín 10. 
Bonifacio Trías , Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Monserrate 
La Vizcaína- Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panader ía Toyo, J. del Monte 83. 
Juan Quintero, Zlueta y Animas. 
M . Fz. Palacios, O'Reilly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
Manuel Hevin. Habana 
f:ideos rosca. Cabello 




CLASES QUE SE I M P O R T A N 
Fideos finos y entrefinos, 1 Tallarines^ 
Pastas surtidas y Sémola extrafina 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Santiago Ruiz, P. del Vapor por Galiano. 
Fernando Nistal , P. del Polvorín, 22 y 29. 
García y Ca., P. del Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hnos., P. del Polvorín por Zulueta. 
E l Roble, M . Gómez 91, Marianao. 
Abascal y Rodírguez, Pepe Antonio 21, Guanabacoa. 
Vda. de Alvaro López, Pepo Antonio 30, Guanabacoa. 
Antonio Rilla, Regla. 
Valdés y Fernández , Monte y San Joaquín . 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado 
La Cuba,a Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Monte nú mero 287. 
Vda de Alvarera, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Plaza del VaVpor, Central. 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina. 
J. A. Salsamendi, La Antigua Chiqui ta. 
Domineo Orla y Hermano, Morro v Cnlón. 









En esa relación no se ve sentencia 
alguna que cumplir y por tanto sólo 
puede quedar como fundamento o ba-
se para la formación del presupuesto 
la obligación nueva que no pudo pre-
verse al formarse el presupuesto or-
dinario . 
En esa relación de gastos, ¿cuál 
se rá la obligación que no pudo pre-
verse? ¿ Serán los automóviles para 
aumentar la colección ya numerosa 
que posee el Municipio ? ¿ Será el p ía 
no de la Habana, que ya existe a v i r -
tud de los trabajos del alcantarillado 
y de renovación de las tuber ías del 
agua? ¿ S e r á n los muebles nuevos 
por haberse destruido súbi ta e ines-
peradamente los que hasta ahora han 
estado prestando servicios? ¿ S e r á el 
catastro, que requiere un reglamento 
previo, que no existe y que necesita 
algún tiempo para hacerse, dando 
margen para que ^e incluya en pre-
supuestos ordinarios? ¿ S e r á la nece-
sidad imperiosa en que se encuentran 
los ediles de estar enmedio de un de-
corado de 50,000 pesos? 
No es posible suponer que sea e) 
socorro a los pobres, puesto que se-
ría una burla verdaderamente san-
grienta el tomar las necesidades del 
pueblo para derrochar 250,000 pesos 
y no dedicarle a ese pueblo ni tan si-
quiera el uno por ciento de c-fa suma, 
ya que con los 2,000 pesos sÜlo se le 
da el 0.80 por 100. 
Se ve, pues, que no hay causa le-
gal alguna para formar ese presu-
puesto, pero aun cuando la hubiera 
fa l ta r ía el complemento indispensa-
ble de todo gasto: los recursos o in-
gresos con que atenderlos. 
El art ículo 205 de la misma Ley 
prohibe que puedan pagarse atencio-
nes del año económico corriente con 
ingresos de años anteriores, a menos 
que todas las obligaciones y servicios 
de este últ imo hayan sido satisfechas 
por completo. De modo que si el Mu-
nicipio adeuda por atenciones de 
ejercicios anteriores, lo que recauda 
por resultas de otros años no puedo 
aplicarlo sino a satisfacer sus deudas, 
y como que es por demás sabido que 
el Municipio habanero le adeuda al 
Estado crecidas cantidades, por el 
Acueducto del Vedado, por gastos de 
alcantarillado y por razón del diez 
por ciento de Sanidad, como le consta 
a ese Gobierno, es evidente que no 
puede aplicar lo que recaude por re-
sultas sino a saldar esas deudas y 
nunca a gastarlo en las atenciones 
corrientes antes enumeradas, como se 
pretende en este presupuesto extra-
ordinario, cuyo importe de 250,000 
pesos se dice cubrirse con $32,271'52 
ya recaudados por resultas de ejerci-
cios anteriores y $217,728'48 por el 
70 por 100 de los $311,040'69 que se 
calculan recaudar por las resultas de 
los ejercicios de 12 a 13 y de 13 a 14 
con lo que práct icamente el Municipio 
deudor por su sola voluntad da como 
canceladas las crecidas deudas a cu-
yo pago es tán afectas esas resultas, 
según lo dispuesto en el artículo 10 
de la Ley de Contabilidad Municipal 
y 205 de la Orgánica . 
Por las antes expuestas razones es-
te Centro espera que ese Gobiem ) 
Provincial inspirado siempre en el 
cumplimiento estricto de la Ley no 
permita que contraviniéndose todos 
sus preceptos se malgaste por el 
Ayuntamiento esa crecida cantidad 
de 250,000 pesos que aún en el caso 
de que no estuviera afecta a nume-
rosas y crecidas deudas siempre po-
dr ía emplearse aunque no fuera si-
no en cumplir los propios acuerdos 
que frecuentemente toma el Ayunta-
miento en beneficio del ornato y que 
nunca llegan a realizar por eliminar-
se los créditos al formarse los presu-
puestos . 
Habana, Octubre 9 de 1914. 
( f ) Antonio S. de Bustamante 
Presidente. 
UN R E L O J E X T R I -
V I A D O 
Ha aparecido la cartera que, j un t í 
con un reloj se ha extraviado en la 
Loma del Mazo (Víbora) . 
E l reloj no. A la persona que en-
tregue esta prenda se le gra t i f icará 
con 20 centenes, por tratarse de un 
recuerdo de familia. 
Dirigirse a la Administración del 
DIARIO DE L A MARINA-
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es tm 
ner salud. Estómago sano es lo qua 
más as aeoesita para ir adelante 
Un onoharada todas las maña-
nas de Magmtia Sarrá le asegura 
«so'represen-
tâ  dhierô -frraaeo pequeño, 25 
P A G I N A C O A T T O U t A K l O D i ; L a M A K 1 W A 
L A P R E N S A 
Los argamentos basados en la ló 
gica sentimeiital ofrecen la ventaja 
dj? prestarse a-todas las conclusio-
nies. Al que es de nuestro agrado 
14 atribuimos todos los derechos; al 
(¿e nos disgusta o nos estorba, ni 
el derecho a la vida le concedemos. 
vNuestro colega E l Mundo se ex-
plica perfectamente las razones 
porque Emnanía debe ir a la gue-
rra-
í Véase: 
;"Bumanta odia al Austria, porque 
e t̂a nación, como se sabe, es un obs-
táculo al creójmiento de los pueblos 
existíanos de los Balkanes. Para que 
éstos se deyarrollen es preciso des-
riílr o enervar la monarquía "duaL" 
• Eso lo encuentra muy justifica-
do y en perfecta razón nuestro eo 
lega; pero si le dijeran que Alema 
nía odia a Francia porque es un 
obstáculo a su crecimiento, verla 
en ello el más abominable de los 
crímenes, 
* * * 
Más discreto y razonable está el 
cofrade de la "Nota de el dia5' 
cuando reconoce que debemos juz-
gar estas cosas en un nivel de juí 
cío más. levantado. 
Cree que no deben ser las simpa-
tías precisamente lo que nos indu 
ce a juzgar un beligerante sino al-
go con sujeción a principios. 
Porque dice: 
Frente al bu ceso tremendo to-
do lo conmueve y amenaza, y compro-
mete. Ideas, presente, futuro, civili-
zación, esfuansos, etc. etc. hay jue 
discurrir no ""por simpatías" y menos 
si éstas son ñeramente inconscientes 
o capriebosas (sin base o fundamen-
to), sino "con sujeción a principios." 
O por 3o menos a tenor de intere-
ses, o de causjas, o de responsabilida-
des, 0 perspectivas para el bien o 
para el mal común, algo que sea subs 
tancial, que -en los actos o sucesos in- I 
divifinales coeno en los colectivos y 
más si- tienen ese volúmen, hay que ir j 
al fondo, echaindo simpatías a un la-
do. Eso de las simpatías queda para 
lo superficial o para lo efímero, o pa- ! 
ra las-muchachas bonitas, no para los 
dramas terribles del repertorio huma-
no.-'•• •. • ' 
Ni aún así vemos la razón mo-
rnl' de una lecisión sobre la gue 
rra. Porque si en Cuba nos atene 
rnos al propio intenes de la Repú-
blica, habría que desear la prolon 
gación indefinida de la guerra, por 
lo que favorece al a r a í c a r cubana. 
No obstante, si se sometiera a 
un plebiscito el asunto, creemos 
que la gran mayoría votaríamos 
por la paz ih mediata o lo más pron 
to" posible, dicho sea en lionor del 
pueblo cubano. 
Donde ha infinido mu saluda-
ble interés de clase es en la vota 
ci6n unánime del prroyecto de De-
fensa económica del país por parte 
de las Cámaras. Es un encanto leer 
e% E l Triunfo estas lineas: 
Tésiemos. entendido que existe la 
mejor disposición por parte de oon-
setvadores y yayistas para que seo 
l(jy de la República ese proyecto; hoy, 
según ndjsstros 'informes, se reunirán 
los zayistás del Congreso para adop-
tát una línea de conducta y nues-
tras impresiemes son optimistas, pues 
eí criterio que prevalecerá en esa 
.iimia ha de 'Ser favorable a la apro 
baclón, que viene a normalizar un 
estado de cosas irritante y que ha 
perturbado hondamente al país. Apro-
báda como pudiera serlo en la sesión 
de hoy de la Cámara, esa ley, el Se-
nado podría xprobarla si no hoy mis-
mo en la sesión del viernes y sancio-
nada inmediatamente por el Ejecuti-
vo. 
Trátase principalmente de su 
interés colectivo; de salvar la in-
tegridad de las nóminas; y este es 
un asunto vital para los padres de 
la patria-
Ya dijo un sabio que no hay opi 
niones; solo existen los intereses. 
E l Comercio de Cienfuegos con 
el epígrafe de "Imitemos a los es-
pañoles" dice: 
SegUn un cable que Insertamos el 
viernes, procedente, de España, el Je-
fe de Ministros, señor Eduardo Dato, 
tiene absoluta confianza en recibir el 
incondicional apoyo de todos los ra-
mos políticos tan pronto comiencen 
a funcionar las Cámaras Parlamenta-
rias. Esta confianza tiene su explica-
ción: no hay un legislador español 
que desconozca la situación por que 
atraviesa la nación Ibera con motivo 
de la guerra europea, y hanse dado 
cuenta de que es un instante de prue-
ba patriótica por el que pasa el ac-
tual gobierno. Toda obstrucción, se 
dicen, sería imperdonable, indigna, 
pues no haríamos daño alguno al ad-
versario político y si al pueblo, y el 
pueblo como nosotros, es español. 
Buen ejemplo debemos tomar de 
esto, ya que nosotros en nuestras 1 Li-
chas políticas, parecemos menos con-
secuentes o menos amoroso del país 
que por ser nuestro debemos cuidar 
y sostener con toda clase de presti-
gio. 
Aquí somos más positivistas; so-
lo cuando peligra el presupuesto 
hay tacto de codos. 
E l Progreso de Ñipe diserta so-
bre el carácter de nuestras renoi-
llas políticas y aconseja que sea 
mos amigos en medio de nuestras 
diferencias. 
Dice: 
Otra cosa que en Cuba tampoco he-
mos llegado a comprender es el res-
peto que nos debemos los unos a loa 
otros. Aquí, por desgracia, creemos 
ver * los hombres de otros bandos co-
mo a enemigos; no en política, sino 
enemigos irreconciliables a quienes 
debemos hacer todo mal posible. 
Como es nalural, sería tonto en 
nosotros el esperar que en la política 
todo fuera leaJtad. Sabemos que 011 
toco pueblo donde gozan los hombres 
del libre ejercicio de sus votos, hay 
ardides políticos a que se echa mano 
7 que no povis veces resultan ser el 
triunfo de un partido. Pero esto no 
debe comprender el encono y odio a 
1o« del otro partido en que no mili-
tamos. 
Prepárate pueblo. Estudia tus hom 
bres y prefiere llevar a las Cámaras 
y a otros puestos de confianza, sólo a 
aquellos que puedan hacer algo por 
Cuba para que no continúe el des-
crédito en que vivimos; que mañana 
no tengamos que lamentar el haber 
llevado a los puestos a hombres que 
nos cubrirán de oprobios. E l que no 
puede ser sincero a su gobierno pue-
de ser sincero a sus amigos. Los ma-
los son malos para con todo el mun-
do y los buenos son buenos para to 
dos. Dios nos guie. 
Buenos consejos que ya van sien 
do atendidos y auguran un feliz 
resultado, o al menos unas elec-
ciones tranquilas. 
La Correspondencia de Cienfue-
gos se lamenta con justicia de la 
facilidad con que se atropella im-
punemente a los trabajadores ê  
pañoles, y refiriéndose al caso de 
la mina de Matahambre que mo-
vió al Ministro de España a tomar 
cartas en el asunto, y dioe el refe 
rido colega: 
L a Secretaría de Estado trasladó la 
queja del señor Mariátegui a la Je 
Gobernación; y ésta ha ordenado que 
se hagan las investigaciones del caso. 
Este trámite es el que aconsejan 
las prácticas administrativas; pero, 
como es de suponer, no dará mucho 
de sí. Más eficaz sería que ciertas au-
toridades no lanzasen torpemente, 
¿Por qné "LA GAFITA DE ORO" está tan acreditada? 
Porque sus trabajos son perfectos. 
Porque s u s precios son e c o n ó m i c o s . 
¿Por qué debo preferirla para el examen de 
mi vista? Porque es la única casa de óptica en 
Cuba que está dirigida por verdaderos OPTO-
METR1STAS. Porque dispone del mejor ga-
binete y ofrece garantía verdad. 
Haga ana visita a "LA GAFITA DE ORO" y convénzase 
O'REiLLY, 116, M e a la Plaza de A t a 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o , g r a t i s 
alguna que otra vez, anatemas y ame-
nazas de clase que se traducen des-
pués en atropellos... 
Porque estos maltratos y las injus-
ticias a que son sometidos los trabaja-
dores espafiolos se reflejan, «n dell-
nltlva, sobre el país, ya que, poco a 
poco, se va extendiendo la opinión de 
que en Cuba no hay las debidas con-
sideraciones y garantías para ese ele-
mento y la emigración española—tan 
útil y tan necesaria, porque es la más 
trabajadora del mundo—arrumba con 
preferencia hacia otros países, como 
lo demuestran las estadísticas. 
Ninguna otra inmigración ha de 
ser más útil a Cuba que la espa-
ñola-
El Heraldo de Cuba trata el 
asunto de la resolución de la Cá-
mara sobre el proyecto de Defen-
sa Económica. 
Y en vista de las alteraciones 
que ha sufrido el proyecto cree 
insuficiente lo acordado, y aña-
de: 
No se ha encontrado otro medio 
más adecuado que autorizar para 
que emita bonos de la deuda interior 
hasta una suma de cinco millones 
de pesos. Si so deducen de esos cin-
co millones de pesos los gastos de 
emisión, impresión de bonos, corre-
tajes, descuentos y otros inevitables 
en toda operación financiera de esa 
índole, la cantidad quedará bastan-
te reducida. Sin contar con que 
cuando se haya llevado a cabo la 
operación, ya el déficit en las re-
caudaciones habrá ascendido a algo 
más de lo que se va a "cobrar" por 
medio de ella teniendo en vista que 
el propio Secretario de Hacienda ha 
declarado que ese déficit no baja, 
por ahora, de medio millón de pe-
sos mensuales. Muy pronto se habrá 
de ver el Gobierno en el caso de soli-
citar una nueva autorización para 
emitir otros cinco millones de bo-
nos, Y asi sucesivamente hasta que 
las cosas se normalicen, es decir, 
hasta que termine el conflicto eu-
ropeo, lo que parece que no será tan 
pronto como algunos se imaginan. 
E n resumen: que no liabremos he-
cho nada en beneficio del país, y 
que en cambio le habremos echado 
encima una nueva deuda, además 
de las que ya lleva a cuestas. 
No habrá otro recurso, al fin, 
que el de hacer verdaderas eco-
nomías, y cuanto más tarde más 
dolorosa será la operación de re-
ducir los gastos 
Habana 2 de Octubre de 1914 
Sr. Jefe Local de Sanidad. 
Presente. 
Los que suscriben, vecinos de la 
Calle de Omoa, cuadra comprendida 
entre Pila y el paredón que cierra; 
con lo que mejor proceda, respetuo-
samente exponemos, que: 
Habiendo hace m á s de emeo meses 
que la compañía de la pavimentación 
abrió dicha cuadra para proceder a 
su arreglo, sin que sus trabajos ha-
yan adelantado m á s de su abertura 
o caja; nos vemos rodeados de loda-
zal intransitable y de una sanidad 
deplorable, donde se cre ían y acumu-
lan toda clase de insectos y miasmas, 
siendo esto un perjuicio para la salud 
de tantos vecinos que por desgracia 
tienen que v i v i r en esta cuadra aban-
donada por la Compañía, s in que 
tengan la consideración de que nues-
tros hijos se ven precisados a res-
pirar y convivir entre tanta insalu-
bridad. 
Así pues, esperamos de su bondo-
sidad de las órdenes oportunas para 
que sea compuesto dicho tramo de 
calle. 
Es favor que esperan de usted s. s. 
Firmado por sesenta vecinos. 
(Es copia de la remitida con esta 
fecha al señor Conrado Mart ínez , 
Encargado de la pavimentac ión de 
la Compañía "Uwalde Asphalt Pa-
wing Co.") 
NUEVO ESMEGIMIENTO 
Camagiiey, Octubre 14, 2.30 p. m. 
No obstante la gran paral ización 
de los negocios los señores Joaquín 
Alvarez y Mario Cepeda han abierto 
en la calle del Convento un gran es-̂  
tablecimiento de telas titulado "La 
Violeta." 
E l Liceo d a r á una gran fiesta en 
la noche del domingo. 
E l Corresponsal. 
ftLDS C O N T R I -
Desde el día 5 del actual es tá al 
cobro en el Banco Español , sito en 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taqui-
llas números 1 y 2, la contribución 
por plumas de agua correspondien-
te al tercer trimestre de 1914, as í 
como metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no pudieron ponerse al cobro has-
ta ahora. 
Las horas de recaudación en el 
Banco son de 8 a 11 de la m a ñ a n a y 
de J, a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que s e r á n de 8 a 1 1 % sola-
mente. 
E l plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el dia 4 de 
Noviembre p róx imo. 
L a G u e r r a E u r o p e a 
Viene de la primer» plana 
Laa compañías se componen de doa 
secciones: la una se queda a retaguar-
dia, en el sitio destinado a las curas 
y operaciones; la otra da los primeros 
auxilios y trasporta a los heridos. Pa-
ra ello se dividen en patrullas reco-
rriendo secciones distanciadas de 50 
metros; entonces explotan. ^ Miran 
atentamente a cuantos yacen inertes, 
f i jan sus ojos en los ojos que ven me-
dio cerrados en unos, abiertos en mu-
chos, y de vez en cuando se detienen 
en su triste marcha.' E l jefe del pe-
lotón ha encontrado a un herido. 
"Fractura del radio"—dice.—Más al lá 
se detiene de nuevo. "Bala en el pe-
cho— exclama,— hemorragia interna; 
¡ c u i d a d o ! . , . no moverse." Los médi-
cos es tán allí con ellos y son los que 
van hr.ciendo sus dictámenes, los pro-
nósticos de primera vista. Luego vie-
nen las ambulancias, los automóviles 
y los heridos son trasportados. En 
un instante llegan, se van, vuelven, 
y los heridos van desapareciendo- Ya 
no quedan m á s que los muertos o los 
heridos m á s graves, cuyo trasporte 
requiere grandes cuidados. A éstos 
se les auxilia allí mismo con gran celo 
para ser recogidos después, q u i z á s . . . 
Una vez conducidos a la clínica de 
campaña instalada de t rás , o si eŝ  po-
sible en la v i l l a m á s cercana, empieza 
la verdadera cura que ha de permitir-
les I r luego a l hospital o quedarse ya 
muchas veces all í mismo. 
Una gran tienda de campaña ha 
sido levantada flotando encima la ban-
dera de la Cruz Roja. En el centro 
se han colocado dos mesas metál icas 
de operaciones, viéndose junto a la 
tela que constituye las paredes de 
aquella mans ión , un sin f i n de cajas 
con vendajes, medicamentos, bombo-
nas con aguas esterilizadas. A pesar 
del aroma del campo y de la hierba 
que es tá allí como blanda alfombra, 
se respira un aire lleno de emanacio-
nes químicas como en los hospitales. 
Los Instrumentos quirúrgicos es tán 
allí, con sus estuches, brillando con 
los mismos t r ág icos reflejos del acero 
que poco ha causó tantos dolores y 
tantos dolores y tantas heridas en la 
llanura cercana. Allí e s t á n prontos 
a abrir nuevas carnes, a derramai 
sangie y m á s sango. 
Los médicos, con sus blancas blusas, 
es tán prontos para la tarea, inspec-
cionando en el ín te r in pequeños fras-
cos de colores variados y las ampo-
llas obscuras conteniendo el clorofor-
m o . . . Un herido es tá ya encima de 
la mesa; los médicos cumplen su co-
metido, un t r i s te silencio reina en 
aquel recinto, hasta que al cabo de 
algún tiempo se interrumpe para oir 
solo el s iguiente . . . 
Luego hacia Versalles, Biarr i tz , 
Pau, Dijón, hacia tantas y tantas po-
blaciones que la lista se h a r í a inter-
minable. Según cálculos aproxima-
dos, son ya 200,000 las pérd idas fran-
cesas, y la desolación reina en el se-
no de gran número de familias que 
han visto ya a un hijo, a un padre, a 
un hermano rendir su tributo a la Pa-
tr ia . 
Los franceses advierten a los deu^ 
dos por medio de una carta. No se 
dan listas generales de los muertos o 
heridos. 
Los alemanes, al contrario, publi-
can diariamente unas listas de ellos. 
En Suiza, donde residen muchos ale-
manes, eran vendidas por las calles, 
pero las autoridades han juzgado pru-
dente prohibirlo. 
Los Consulados alemanes distribu-
yen estas listas a las familias, las 
cuales todas las m a ñ a n a s acuden pre-
surosas a buscarlas. Los semblantes 
presentan todos los rasgos de la in -
quietud, de la congoja, parece que es-
peran la sentencia de vida o muerte. 
Cuando han obtenido la hoja desea-
da, muchos vacilan, no se atreven a 
mirar la ; otros la leen con febri l rapi-
dez, sin darse cuenta de nada, y se 
ven obligados a empezar de nuevo po-
co a poco para estar cierto de lo que 
buscan. Algunos después de esta lec-
tura, se van r i sueños , satisfechos; el 
nombre del sé r querido no es t á allí 
a ú n . . . pero m a ñ a n a vuelven con la 
misma inquietud de ayer, y así todos 
los días, muriendo de congoja mien-
tras tienen la fortuna de no hallar la 
fatal noticia. 
Algunos hay que no tardan en en-
contrar las terribles palabras: " A r t i -
llero, s e c c i ó n . . . Ha perecido. . . de-
lante del enemigo " 
Las l á g r i m a s surcan ahora los plie-
gues del semblante, que revelaban an-
tes la inquietud latente, el preRenti-
miento fatal . 
C o n s e j o Provincial 
S I N QUORUM 
Por fa l ta de quorum no se ha cele-
brado ayer tarde sesión en el Conse-
jo Provincial. 
O ' / r U B R E i & D E i 
C o m p l a c i d o 
S e ñ o r Director del D I A R I O a>E 
L A M A R I N A 
M u y s e ñ o r nuestro: 
Le rogamos inserte en las colum-
nas de su imparcial periódico las ad-
juntas l í neas . 
De usted atentamente, 
A . Beatón. 
(Siguen las firmas.) 
R E F U T A N D O ~ Y ~ A C L A R A N D O 
E n el n ú m e r o correspondiente al 
día 7 del p róx imo pasado mes, "La 
Noche", per iódico que ve la ídem en 
la ciudad de la Habana, inserta un 
extenso a r t í c u l o bajo el rubro de: 
L A R U I D O S A CAUSA D E " E L DE-
M A J A G U A L " E N ORIENTE, así 
con le t ra muy grande y visible co-
mo para l lamar más la a tenc ión del 
lector, y en el cual ar t ículo se pre-
tende tergiversar los hechos y se 
hacen grandes y merecidos elogios 
del escrito de reforma interpuesto 
por el talentoso jurisconsulto licen-
ciado s e ñ o r Olarens, contra el auto 
de prooeísaaniento dictado por el 
Juzgado de instrucción de Santiago 
de Cuba, contra el señor Ascencio V i -
Halón y otros, por varios delitos de 
falsedad; t a m b i é n se pretende jus t i -
ficar el inicuo despojo que los proce-
sados pretendieron llevar a cabo en 
perjuicio de gran n ú m e r o de terra-
tenientes de esta feraz comarca, cu-
yas condiciones cl imatológicas y de 
riqueza, son capaces de despertar el 
apetito del m á s sobrio y austero ina-
petente. 
Bien se conoce que el articulista 
no ha l e ído el auto de procesa-
miento y a meocionado, al que nos-
Un nuevo descubrimiento 
Hombres y mujeres delgados. ¿ A 
donde ha ido a parar aquella comida 
suculenta de que participaron ustedes 
anoche ? ¿ Qué se ha hecho de todos 
los elementos nutri t ivos que pasaron 
por su cuerpo como pasan los líquidos 
por un colador, sin haber dejado be-
neficio alguno n i haber aumentado su 
peso en lo m á s mín imo. No se atre-
verán ustedes negar la existencia de 
dichos ingredientes nutri t ivos en to-
dos los alimentos que ustedes ingie-
ren, como los hab ía en la comida de 
anoche, y de por fuerza t e n d r á n que 
admit i r que la causa de su delgadez 
es debida a que sus ó rganos digesti-
vos y asimilativos no funcionan con 
propiedad. Esta es la simple verdad 
de los hechos y es aplicable a todas 
las personas delgadas en todas partes 
del mundo. Se hace necesario reconsl 
t ru i r y ayudar a tales ó rganos en sus 
funcione os de lo contrario no h a b r á 
esperanza de que puedan ustedes en-
gordar. L a ayuda es simple y al al-
cance de todas las inteligencias y to-
das las fortunas, a saber: Coma en 
abundancia de todo lo que usted ape-
tezca y t ó m e s e una pastilla de Sagol 
con cada comida. En dos o tres se-
manas n o t a r á usted la diferencia; de 
cinco o ocho libras de carnes sólidas 
y permanentes h a b r á usted ganado. 
El Sargol se mezcla en su es tómago 
con los alimentos y los prepara para 
ser aismilados f debidamente absorbi-
dos por la sangre. No e n t r a r á n y sal-
d rán de su cuerpo como agua por 
un colador. Personas delgadas cuan-
do toman Sargol ganan de 10 a 15 l i -
bras de carnes por mes; y no es una 
carne f l o j a y pasajera, sino dura y 
permanente. 
Las past i l las Sargol se componen 
de seis de los mejores ingredientes de-
que dispone l a química para producir 
carnes y las garantizamos ser abso-
lutamente inofensivas y agradables 
de tomar. Son recomendadas por mé -
dicos y f a r m a c é u t i c o s . 
Se venden en las boticas y drogue-
r ías . 
BR. S O E Z GU1LIEM 
Impotencia, Pérdidas temina» 
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis y Hernias o quebraduras. 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
B^rlai pan loa pobre* d« Sj¿ aft 
4221 1 o. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paria. 
Especialista «n la curación radlctu 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de aneatéslco, pudleodo el pa-
ciente continuar bus aueliaooores. 
Consultas de 1 a S p. m.. alarla*. 
G E N I O S . 15, AJLTOS 
4226 1 o. 
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E l B R A A R f l l M T I C A 8 E W O L F E 
IMPORTADORAS EXCLUSIVOS 
——= ILN LA REPUBLICA • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Telf t ino 41694. • Obrapii, 18. - Batana 
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otros, humildes campesinos nos viene 
en ganas, contra la opinión de La 
Noche" de calificar también de lu -
minoso, como luminoso es el escrito 
de' abogado señor Clarens, y por el 
cual se encausa o procesa a los de-
tentadores de tierras, que por un 
nuevo sistema, que deja pequemta, a 
la famosa Orden 63, m á s conocida 
por "Ley del despojo", quieren arre-
batar propiedades que han sido lega 
mente adquiridas. Tampoco esta al 
corriente el gratuito defensor de V l -
llalón de las muchas argucias puestas 
en juego para que el "negorfazo tu -
viera feliz y completo éxi to; y co-
mo entendemos que se pretende por 
medio de ese y otros grandes rota t i -
vos de la urbe extraviar la opinión 
e inf lu i r en el ánimo de los t r ibu-
nales, para que ese delito quedé i m -
pune, los que suscribimos, nos cree-
mos en el deber ineludible, en de-
fensa de nuestros derechos, de hacer 
ciertas aclaraciones, no en favor del 
recto juez que ins t ruyó la causa, por-
que és te no lo necesita, sino en ob-
sequio de la verdad a la que todo 
hombre que se estime honrado debe 
rendir el tr ibuto merecido. 
Y como para ese f i n se necesita 
que se haga algo de historia, la ha-
remos, aún a trueque de resultar 
"latosos," para que esa misma opi-
nión a que alude "La Noche", dé su 
veredicto imparcial. 
Comenzaremos, pues, danflo a co-
nocer las distintas fases que en un 
período de tiempo, relativamente cor 
to, ha sufrido, como por arte de 
t ransformación la finca "San Juan 
de Nepomuoeno de " E l Demajagual". 
En el mes de febrero de 1904 la ci-
tada finca fué amillarada en el 
Ayuntamiento de la v i l la del Cobre 
con una cabida de quinientas caba-
l ler ías ; en 24 de Marzo de 1912 al 
ser inscripta en el Registro de la 
Propiedad, se aumenta a m i l cua-
trocientas cabal ler ías su capacidad, 
y por úl t imo, en el plano y dicta-
men presentado por los peritos que 
simularon €H deslindé judicial—así) 
como suena, "simularon"—se hace 
ascender la t a l finca a la enorme 
cantidad de m i l setecientas sesenti-
cuatro caballerías. 
¿ ( j i R [ VD. GANAR D | 
Venda nuestras excelfn* ^ 
raciones "CARPINE' ' na?te8 
dor: POLVO que no ^ ^ 1 tíj 
de perfumo delicado; C i u \ a ^ 
pecas y arrugas; TONirn A foh 
tar la caída del cabello, CH aS1"4 
ra matar la caspa, I'HEvnc,̂  tu! 
para toda clase de e n f ^ J ^ O 
la piel, zarpulhdos, grano* 
LYTHOL para lavar f / f t ^ 
el mal aliento. y ^ 
Tenemos muchas otras 
nes. 
Sólo enviamos muestras n 
nos envía 10 centavos para i S 
y Lytho l ; 15 centavos para r, ,Wtí 
ra otro producto. ^Hi», 
Escr íbanos hoy mismo. Nn 
que le tomen ventaja. ^ 
HUDSON & Co. Dp, U j j 
Fiíth Ave. New York,' 
C A N A S 
¿Verdad, lector que es asombro-
so ese aumento progresivo en la su-
perficie de una finca como si la t ierra 
fuera elást ica y susceptible de esti-
rarse o crecer al mandato imperativo 
de la voluntad humana? 
Pues s i eso es asombroso m á s lo 
es aún que autoridades que tienen el 
deber de velar por los fueros de la 
Ley y falsos testigos se presten a 
afirmar que el deslinde se efectuó 
l lenándose todos los requisitos in -
dispensables. Quisiéramos conocer al 
"guapo" que en el mes de Mayo y dos 
días después del alzamiento del Par-
tido Independiantes de color, en la 
zona m á s peligrosa de toda la pro-
vincia, se atrevió a salir al campo y 
f i jar cedulones en los sitios en que 
pudieran Deerlo® los interdsados y 
cuál era el interesado que iba a en-
tretenerse en esas cosas cuando el 
tiempo le había de parecer corto pa-
ra poner a salvo su vida e intereses 
tan seriamente comprometidos. 
Natural es que "La Noche", por la 
distancia que le separa del lugar de 
los hedió s ignore muchas cosas, en-
tre ellas la de que ese famoso plano 
fué confeccionado, entre sorbo y sor-
bo de aromát ico café, en el mostra-
dor de un establecimiento de víveres, ! 
casi abandonado por sus dueños, en 
el pobladito de Dos Palmas; pero lo 
que no es natural n i siquiera lógico 
es que un periodista afirme rotunda^ 
mente que ese deslinde se ha practi-
cado y que para robustecer su opi-
nion diga que se efectuó un trocheo 
en un espacio de dos m i l metros, co-
mo sí en esos metros pudieran en-
cerrarse la cabida de una superficie 
de t ierra que mide 1764 cabal ler ías; 
tampoco es lógico atr ibuir a cuestio-
.nes polít icas u a otras zarandajas por 
el estilo un asunto que desde A b r i l 
a Agosto ha arrojado luz, mucha 
hiz, al^ extremo de haber disipado 
las tinieblas tras las cuales se ocul-
tan tantas ambiciones y tan ímpetus 
deseos. 
E l atildado escritor que esgrime la 
pluma en favor del señor Villalón 
af i rma que és te ha sido procesado 
por "supuestos" delitos de falsedad, 
y como a nosotros, menos inteligen-
tes, pero m á s interesados en la cues-
tión, nos duelen t a m a ñ a s aseveracio-
nes, vamos a demostrar que esas f a l -
sedades son reales y efectivas, a sa-
ber: 
Primeo-o: Que el der/linde jud i -
cial, d ígase lo que se diga, no se ha 
efectuado y esto a nuestro juicio 
constituye una falsedad. 
Segundo: Que en autos aparece 
como uno de los herederos, Remigio 
Várela , pardo libre, a quien se hace 
aparecer como hijo legí t imo de don 
Tomás Joseph Váre la y de Juliana 
Gertrudis Pereira, lo que constituye 
una falsedad por las razones siguien-
tes: en 1738, época del nacimiento de 
Remigio, Juliana Gertrudis Pereira, 
sólo contaba con siete años de edad, y 
no se concibe que criatura tan tierna 
pudiera estar casada y lo que es 
peor, haber sido madre; que en la 
propia fecha, según documentos fe-
hacientes, don Tomás Joseph Várela 
estaba casado con doña Agustina d f 
Pompe y esta dua'idad matrimonial 
no podía haberse efectuado a no ser 
que don Tomás fuera bigamo. 
Tercero: Que según certificación 
que en autos obra la finca " E l De-
majagual" fué vendida en 1796 por 
sus herederos y legít imos dueños a 
doña Josefa Portuondo, viuda de Me-
dina y és ta es la úl t ima falsedad que 
pretendemos anotar. 
Y como sólo ha sido nuestro pro-
pósito evitar que se extravíe la opi-
nión pública, vamos a terminar sin 
ahondar mucho en ciertos asuntos n i 
averiguar los medios de que se va-
liera el señor Villalón para adquirir 
tanta tierra, n i censurar los proce-
dimientos puestos en juego por los 
agentes y testaferros del citado se-
ño r Villalón, aunque éstos tengan 
su origen en la mentira y la mal-
dad. 
Y como nos gusta probar lo que 
Desaparecen és tas asando «1 W 
tituible REJUVENOL. ú l t i m a ^ 
non. No mancha, pues se usa cont 
mismas manos, como cualquier 1004? 
Brillantina. Unicamente ataca S 
cabellos blancos, devolviéndolea 
color natural e igual que a los di 
que no estén canosos. No ea un tk» 
es una loción que devuelve a los 
bellos su color natural, hayan 
rubios, cas taños o negros, sin qn, 
pueda conocerse jamás que están te-
ñidos. Para prospectos e informa 
dirí janse al concesionario para la % 
pública de Cuba, señor B. Gonzálei 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarri j 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi. 
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzaai. 
lio, señor doctor José A. Tamayca 
Santiago de Cuba, doctor Federioi 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
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decimos, vamos a relatar lo sucedi-
do hace poco tiempo: en ocasión 
uno de esos agentes, que ostenta d 
nombramiento de mandatario jal 
cial, requería a unos vecinos ignom-
tes, un hacendado, persona culta y 
conocedora de los asuntos, le prepi& 
to el por qué de molestar a indi' 
viduos cuyas fincas no figuraban ej 
el piano del deslinde que tenía a la 
vista, a lo que replicó el interp 
que si no figuraban en ese plano fr 
gura r í an en el otro que estaba en 
Santiago de O'ha. 
Después de ésto, que venga fl 
luvio universal. 
Ceiba, 5 Octubre de 1914. * 
Tmiliano Beato, A . Beatón, R. Ro* 
dríguez, Angel Marsans, Rodñp 
Campo, Angel Rodríguez, Félix V¿ 
jés , Nicanor Rodríguez, Jacinto i * 
pez. 








































































En Caibarién se suicidó ayer, af 
parándose un t iro de revólver, la t& 
ñor de la raza blanca Lorenza P*" 
drón, criada del comerciante seño» 
Emilio Gómez. 
H l T l V Q U N O ' T t e N D I G V A L / 
L a 
G a s o l i n a 
B E L 0 T 
e s 
m e j o r 
y 
m á s 
B a r a t a 
q u e 
l a s 
i m p o r t a d a s 
T H E WEST I N D I A 011 
REFG. CO. 
Teléfono A . 7297.-Apar' 
tado 1303. 
SAN PEDRO 6. HABANA-
S E C R E T ^ 
D E L E X n 3 
Es que depende e * ^ * ^ 
de la actividad oportuna-
Pero para a» activo «o 
eadud. ^ t#t̂  
Para tener salud «• P*6^ 
mago sano. I 
Para estómago sano lo mej- ^ 
una cucharada por la t * #*T 
Kagnena Barré, eierves&w 
hrosa. 
Frasco pequeño 26 ^ ¡ r ^ ^ t 
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itos. le prem 
>lestar a indi-
) figuraban 
que tenía a 
el interpelado 
i ese plano ~ 
que estaba en 
r Mi primer saludo. . . 
nara una dama distinguidísima, 
Tpva Calvo de la Guardia.'esposo del 
¡Sorable Secrelario de Justicia, 
-rnántos saludos! 
Para una dama de tan alta distin-
ción como María Teresa Freyre de 
^ T p a r a otras señoras igualmente 
distinguidas, como María Teresa G. 
^ Santos Fernández, esposa del ilus-
E L Presidente de la Academia de 
riencias, Teté Mendizábal de Casuso, 
Mo -ía Teresa Hernández Abreu de 
rírcía Montes, María Teresa May-
TÍSn de Fernández Criado, Teresa 
S ^ Rabel, Teté Villaurrutia, 
iíaría Teresa Tómente viuda de Pe-
7 Piquero, Teresa Mejer de Casu-
n María Teresa Burgos de Santos y 
María Teresa Pórtela, la esposa del 
.impático coronel Gerardo Pórtela, 
letrado consultor de la Renta de L o -
Teresa Melgares, la dama bonda-
dosa y excelente, esposa del distin-
guido licenciado Manuel Peralta Mel-
lares y su gentil hija Teresilla, para 
fas que tiene el cronista un saludo 
especial de afecto y simpatía. 
Una señora joven e interesante, 
María Teresa Pujol, la esposa de un 
Iniigo tan esümado ?n esta casa co-
mo Pancho García, gerente de la im-
cortante fábnca de Foada y Saba-
lés v uno de los miembros más ca-
racterizados do la Junta Directiva 
£ DIARIO D E L A MARINA, 
Son también los días de su hija, la 
encantadora Mavia Teresa, gloria y 
al«gría de tan feliz 1 ogar. 
María T3'esa Alvíirez Bullía, es-
posa d?' general Miguel L'aneras, 
cenador de la RepúbMca. 
" Tetó kan.os Izquierdo de Alz'iga-
rav, la bella esposa del distinguido 
notario y amigo mío queridísimo 
Carlos M. Alzugaray, tesorero del 
Unión Club. 
La ilustrada educadora, cuyo nom-
bre ostenta el acreditado plantel de 
su dirección, María Teresa Cornelias. 
María Teresa Demestre de Armen-
teros, la distinguida esposa del Mi-
nistro de Cuba en el Perú, y la ado-
rable Poupée, la hija de su idolatría, 
tan encantadora. 
María Teresa Sell de Santa María, 
Teté Guilló de Mayoz, María Teresa 
Moenck de Ferhmann; María Teresa 
Moreyra de Mungol, María Teresa 
Muñoz de Aranda, María Teresa Mi-
randa de Figueroa, Teté Campos de 
Parrés, María Teresa Zoila de Pla-
nas, María Teresa Guitart de AJuija 
y la bella viudita de Guilló, Teté de 
Cárdenas. 
Tres damas del gran mundo. 
María Teresa Herrera de Fantanals, 
María Teresa García Montes de Gi-
berga y Teté RObelin de Torruella. 
María Teresa Carvajal, la distin-
guida esposa del comandante Luis 
Rodolfo Miranda, Encargado de Ne-
gocios de Cuba en la República de 
Portugal. 
Teresa Quadreny de Bermúdez, la 
distinguida dama, y su graciosa hi-
ja Terina. 
L a joven y bella señora Teté Mo-
ré, esposa del querido compañero 
Rafael S. Solís, jefe de información 
de este periódico. 
María Teresa Triay, la interesante 
esposa de otro compañero de redac-
ción no menos querido, Joaquín Gil 
del Real, actual presidente de Ca-
magüey Industrial, la naciente em-
presa en que figuran personalidades 
respetables. 
Terina Arango de Mestre, María 
Teresa Herrera de Ruiz, Teresa Cór-
dova viuda de Miranda, Terina Soto 
de Fomínaya, Mará de Cárdenas 
viuda de Cattelfeld, Teté de la Puen-
te viuda de Salaya, María Teresa Pi-
no de Lozano, Teresa Lomas de Ro-
jas, Teresa E . de Rovirosa, María 
Teresa Abad de Acosta, María Te-
resa Soler de Martí, María Teresa 
Pérez de Quijano, Teresa Pichardo 
de Díaz, María Teresa Herrera de 
Puig, María Teresa Córdoba de Ba-
rroso, Teté Urdanivia de Lavielle, 
Teté Pérez Chaumont de Jimínez Tu-
bio, Teté Mena viuda de Fontanills, 
María Teresa Guaxardo, Teresa 
Moragas de Almirall, Teresa Argu-
dín viuda de Llaca, María Teresa 
D'Woolff de Moreno, Teresa Alcal-
de viuda de Coppinger, María Teresa 
Marty, Teté Gastón de Carbonell y Te-
resa Alvarez, la distinguida esposa de 
don Venancio Zabaleta, gerente de la 
firma Zabaleta, Sierra y Compañía. 
María Teresa Cabarcos, la hermo-
sa e interesante dama, esposa de don 
Atilano Vélez, del alto comercio de 
Cienfuegos, que acaba de pasar en 
nuestra ciudad una grata tempora-
da. 
Tres damas tan bellas, graciosas 
y distinguidas como Teté Berenguer 
de Castro, Terina Arroyo de Catalá 
y María Teresa la Guardia de Carri-
llo. 
Teresa Jova de Aguiar, la distin-
guida esposa del doctor Manuel 
Aguiar, Jefe de los Inspectores de 
Escuelas de la Provincia de la Ha-
bana. 
Y un grupo de señoras, todas jóve-
nes y todas bellas, que en el espa-
cio de un año se han desposado an-
te los altares. 
Grupo que forman María Teresa 
Valdés Pagés de Albertini, Teté Va-
rona de Giqúel, Terina Robleda de 
Puig, María Teresa Ramos de Batle 
y Teté Chomat de Ortega. 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HLt MUY VARIADOS Y T A M B I I N S I O O N S T R U Y I N A LA O B 0 E N 
A P R E C I O S MUY BARATOS IM CASA GAYON. 
ieptuno, 1S8, entre Escoliar y 6ervaÉ, leléfono 4238 
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No olvidaré a las ausentes. 
María Teresa Carrizoza de Robe-
lín, María Teresa Sarrá de Velasco, 
Teté Larrea de Prieto, María Teresa 
Santos Fernández de Piñón, María 
Teresa García Rivero de Balbín. 
Teté Rivero de Ferrán, la bella y 
gentilísima hija del director del DIA-
RIO DE L A MARINA, que se en-
cuentra en Camagüey. 
Y Teté Bances. 
Paso ahora a dar cuenta de las se-
ñoritas que están de días. 
Primeramente, la lindísima María 
Teresa Calvo, prometida del simpáti-
co joven Raimundo Menocal. 
María Teersa Cabarga, Teté Gala-
rraga, Teresa Portas, María Teresa 
Baguer, María Teresa Zayas, María 
Teresa Galbán, María Teresa Otero, 
Teresa Ochandarena, María Teresa 
Ginerés, Tera Peláez, María Teresa 
Lefebre, María Teresa Arias y Ló-
pez, María Teresa Royé, María Te-
resa Chacón y Pintó, Teresita Rovi-
rosa, Terina Franca, Teresa Gaban-
cho, María Teresa ízaguirre, María 
Teresa Ros, Teresa Nodarse, Teté 
Remírez, María Teresa Washington, 
María Teresa Díaz, Quibus, Teté Po-
lo, María Teresa Faes, Teresa E t -
chegoyen, Teresita Montero, Nena 
Casañas, María Teresa Villaverde, 
María Teresa Muñoz, Teté Dirube, 
María Teresa Tiant, María Teresa 
Alvarez Builla, Teté Barrios, Teri-
na de la Torre, María Teresa Pendás, 
María Teresa Ferriel, Teté Mayoz 
y María Teresa Cubas, de espiritual 
y distinguida hermana de Enrique, 
i mi amigo queridísimo. 
María Teresa Gutiérrez, la bella 
señorita, a la que debo felicitar, tan-
to por sus días, como por su reciente 
compromiso. 
La señorita Gutiérrez, hija del due-
ño de la antigua papelería La Propa-
gandista, ha sido pedida en matri-
monio por el simpático joven Fran-
cisco López. 
Una madrileñita que acaba de lle-
gar a la Habana en el Reina María 
Cristina para instalarse en el Vedado. 
Trátase de Teresa Rimel, cuyo 
apodo de Maricho contrasta, por lo 
raro , con su belleza, gracia y simpa-
tía. 
Dos vecinitas del Mariel tan gra-
ciosas como Teté Borbolla y Teresa 
María Alonso. 
Teté Jorge, del grupo de tempo-
radistas de Martín Mesa, todas tan 
simpáticas. 
María Teresa Fernández Guerra, 
una bella e interesante pinareña que 
es vecinita de Miramar muy gracio-
sa, muy celebrada. 
Teresa Radelat, mi cuñadita, gentil 
y simpática, a quien saludan las cró-
nicas en estos momentos por su re-
greso de la temporada de Amaro. 
Y la adorable Teté Mediavilla. 
Para todas desea el cronista, en 
sus días, muchas felicidades. 
• — » • • ^ 
Viajeros. 
E s tema de todos los días. 
Anunciaré primero el regreso de 
Nueva York de un matrimonio tan 
distinguido de nuestra sociedad co-
mo Mariana de la Torre y Ramón G. 
Mendoza. 
i,legó el Havana ayer. 
Entre su numeroso pasaje contá-
banse los doctores Faustino Sirvén, 
Cirilo Yarini y Miguel Alvarez. 
Mr. Stanton y su hija Grace. 
Y los conocidos periodistas, ambos 
de la redacción de L a Prensa, Ma-
nuel Segrera y Feimando Garrido. 
Algunas despedidas ayer. 
S E D A S DE ACTUALIDAD 
E N ff FIN DE SI6L0 9 9 
R a s o s U b e r t y e n t o d o s a n c h o s , B u r a t o s , M o h a r é s , T a f e t a n e s , 
R a d i u m s , T e l a c h i n a . B e n g a l i n a s , C h i i f o n s , M u s e l i n a s , T a f e t a -
n e s a r a y a s y c u a d r o s . C i n t a s e s c o c e s a s , b ú l g a r a s y p o m p a d o u r . 
9 9 FIN DE 
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de la señorita I 
joven Enrique 
En el Mascotte embarcaron los 
Marqueses de San Miguel de Aguayo 
y los distinguidos esposos Hemeli-
na López Muñoz y Juan A. Llite-
ras. 
Se dirigen a Nueva York. 
Una fiesta que se transfiere. 
Trátase del concierto que anun-
ciábase para la noche de hoy en los 
salones del Conservatorio Nacional. 
La señora Sara Upton de Cama-
cho, en cuyo honor se celebraba, ha 
querido atender las razones que al 
objeto expuse desde estas Habaneras 
para no ofrecer en día como el de 
hoy, con tantas Tercas que celebran 
su santo, la fiesta artística de re-
ferencia. 
Queda ésta aplazada, definitiva-
mente, para la semana próxima. 
Y a se sabrá qué día. 
La última boda del mes. 
E s la que está concertada para el 
día 31, en la parroquia de Jesús del 
Monte, de la señorita Adriana Vega 
Lámar y el joven Ignacio E . Tama-
yo, funcionario de la carrera judi-
cial. 
Boda simpática. 
Invertida salió una notic^» 
Referíase ésta al caballero Max 
Tillmann y su esposa, dama tan dis-
tinguida de la sociedad habanera, 
los cuales, en vez de embarcarse, co-
mo se dijo en algunas crónicas equi-
vocadamente, acaban de llegar de su 
temporada en las Montañas del Nor-
te. 
Desde el sábado, que regresaron 
i por la vía de Key West, se encuen-
d a n nuevamente instalados en su ca-
sa de la calle 4 entre 13 y 15, en el 
Vedado. 
Hecha ya la debida rectificación 
pláceme saludar a los distinguidos 
viajeros. 
Y darles mi bienvenida. 
Está decidido. 
Dará la Asociación de Dependien-
tes, como despedida de la temporada, 
una matinée más. 
Ha .sido ya acordada. 
Así deja satisfecha la Sección 
de Recreo y Adorno del floreciente 
instituto reiterados ruegos qU(e en 
tal sentido se le han hecho por seño-
ritas numerosas. 
No hubiera podido resistir a súpli-
cas tan encarecidas la galante juven-
tud de la Asociación de Dependien-
tes. 
L a matinée será el domingo. 
De amor. 
Un compromiso más. 
E s el de Raquel Ruz, la delica-
da señorita, hija del conocido corre-
dor Paco Ruz, y el simpático joven 
José Gutiérrez. 
Hecha está la petición oficial. 
Enhorabuena! 
Rumbo a Oriente. 
Blanca Mazas, la hermana de E n -
rique, y el doctor Ginés Escanave-
rmo, que vinieron a la capital des-
pués de celebrar sus bodas en Cru-
ces, han partido con dirección a 
Santiago de Cuba. 
Allí fijarán su residencia 
dado, a las nueve, 
Minerva Cano y el 
Rodríguez Pulgares. 
Una fiesta artística. 
E s la que ofrece la sociedad Euter-
pe en sus salones de la calle de Ber-
naza. 
Un acontecimiento cinematográfico 
será en el Politeama el estreno de 
Maldita sea la guerra, cuyo asunto, 
como se desprende del título, está 
inspirado en la actual contienda eu-
ropea. 
Y en Miramar gran velada. 
Se exhibirá la película Espartaco 
accedeindo a repetidas peticiones y 
habrá, como de costumbre, selectas 
audiciones musicales. 
Noche de moda. 
Enrique F O N T A N I L L S 
PARA C O M P L E T A R . S U . E L E -
GANCIA COMPRE E L SOMBRE-
RO E N 
U A S N I N F A S " 
G A L I A N O , 7 Y 
Teléfono A 3888 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r , 
n o s p a r a s u h o g a r . 
D E 
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Nueva Oficina deG iros Postales 
Mañana, viernes, tendrá efecto la 
inauguración oficial del servicio de 
Giros Postales establecido en la Ad-
; ministración de Correos del ingenio 
L a boda en la parroquia del Ve-1 "Jobabo," Provincia de Oriente. 
Esta noche. 
A R T I C U L O E N VIGOR 
L a Dirección de Sanidad ha comu-
nicado al Jefe Local de Caibarién 
que el Secretario, Dr. Enrique Nú-
ñez, ha tenido a bien poner en vigor 
el artículo 175 de las nuevas Orde-
nanzas, que trata de los peces sus-
ceptibles de padecer de ciguatera, 
por haberlo solicitado la Asociación 
de los obreros pescadores de dicha 
ciudad villaclareña. 
PLANOS APROBADOS 
Se le ha enviado aprobado al Jefe 
Local de Sanidad de Cabezas, los pla-
nos y memorias para la reconstruc-
ción de un matadero. 
L A R E C O G I D A D E B A S U R A S 
Ayer tarde ha conferenciado el in-
geniero Jefe de la ciudad, señor Ciri-
lo de la Vega, con el Jefe Local de 
Sanidad, doctor López del Valle, ba-
sándose dicha conferencia, según te-
nemos entendido, sobre la recogida 
de basuras, la cual se efectuará ma-
ñana con el material recientemente 
adquirido y después de las diez de la 
noche. 
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uH0T[LMillSONROYALEN 
V E D A D O 
Calle 17, nura. 55, esqu.na a J 
Para pasa rei verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto dei 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección de) 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
1 teléfono F-1158. 
4200 1 • . 
) 
cidó ayer, 
;vólver, la H 
, Lorenza 9 
erciante seño» 
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S i , s e ñ o r a , m u y p o c a s p a l a b r a s s o n n e c e s a r i a s p a r a i n d i c a r q u e e n e l 
p r e s e n t e i n v i e r n o , s o l o u n a c a s a t i e n e a l a v e n t a l o m á s n u e v o y l o ú l t i m o d e 
l a e s t a c i ó n . 
L A F I L O S O F I A 
iabana-
^ ^ ^ ^ 
C I T O , 
lo da 
e s l a c a s a a q u e n o s r e f e r i m o s y a l a c u a l c o n v i e n e v i s i t a r , e n e s t o s d í a s , e n l a 
s e g u r i d a d d e q u e s e l l e g a r á t a r d e s i s e d e j a p a r a m a ñ a n a . 
C o m o e n e s t o s d í a s s e h a b l a d e f e s t e j o s i n v e r n a l e s , d e c a r r e r a s d e c a -
b a l l o s y d e ó p e r a , s e p r e p a r a 
U L A F I L O S O F I A ^ 
p a r a d a r e l g o l p e c o n l a s s e d a s , l o s a b r i g o s y l o s t r a j e s d e g r a n S O I R E E . — N o 
p o r e s t o , o l v i d a e s t a c a s a e l r e a l i z a r , e n e s t o s d í a s , l o s a r t í c u l o s d e v e r a n o y 
c o n u n a r e b a j a d e u n 5 0 % s e v e n d e n c r e a s , c o t a n z a s , w a r a n d o l e s , c l a n e s , 
m u s e l i n a s , n a n s ú s , t e l a s b o r d a d a s , e t c . , e t c . — V a y a n , p u e s , l a s d a m a s a 
" L A F I L O S O F I A " 
y a d q u i e r a n s u s a r t í c u l o s , q u e e l q u e l l e g a p r i m e r o d á d o s v e c e s e n m a t e r i a 
d e e c o n o m í a . 
L A F I L O S O F I A 
e s l a ú n i c a c a s a q u e t i e n e e s t e a ñ o a r t í c u l o s d e I N V I E R N O . 
L i z a m a , D í a z y C o m p a ñ í a 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
P A G I N A S E I S P I A R I O D E L a M A R I N A 
L e c h e C o n d e n s a d ^ 
M A R C A M A G N O L I A 
L a m e j o r e 
L a m á » s a b r o s a 
L a m á s n u t r i t i v a . 
L a d e m a y o r r e n d i m i e n t o 
P R E P A R A D A C O I V - — ' 
C R E M A P U R A 
D e r i q u í s i m a L e c h e d e V a c a . 
L ' . Única que se ^ 
i r e s c a , í i e i n a í i a i i ! i e | 
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O R A L E S C E L E B R A D O S A Y E R E N L A A U D I E N C I A . — L A S CON-
C L U S I O N E S D E L M I N I S T E R I O F I S C A L . — S E N T E N C I A S D I C T A -
DAS E N M A T E R I A C R I M I N A L . — SEÑALAMIENTOS P A R A HOY. 
N O T I F I C A C I O N E S . 
E N L A A U D I E N G x A 
Los Juicios Orales celebrados ayer. 
Se celebraron ayer en las distintas 
Salas de lo Criminal, los juicios ora-
les de las causas instruidas contra 
Aniceto González y Hernández, por 
lesiones; Juan González San Román, 
por disparo de arma de fuego; Miguel 
Kuiz Peñalver, por lesiones; Adolfo 
Ruiz Santana, por allanamiento de 
morada; Luis Gómez Chozoret, por 
defraudación a la Aduana; Armando 
Sánchez Chamber^n y Clemente 
Ruiz Gutiérrez, pojr atentado; Julio 
Grau del Junco, por atentado; Buena-
ventura Pei*alta y Zayas, por disparo 
y lesiones. 
Juicios suspendidos. 
Se suspendieron por diferentes moti 
Vos en las distintas Salas de lo Crimi-
na! los juicios orales señalados de |a8 
causas instruidas contra Eduardo Sa 
ra Sánchez, por homicidio por im-
prudencia; Quirino García, por rapto. 
Sentencias. 
Se firmaron ayer las siguientes: 
Se absuelve a Andrés Jiménez ía ) 
"Chichingó", Luis Valdés, Ventura Na 
ranjo, y David Chastin, todos acusados 
de los delitos de perjurio, infrac-
ción del Código, y tentativa de estafa. 
PARA L O M B R I C E S 
ENNIÑOSYADUITOS 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F a h n e s t o C K 
E L MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN EL MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P I T r S B U R C H . PA, . E . t . DE A,/ 
P i e d r a s e n l a V e j i g a 
Mllfs de mártires curados certifican de los mérito» 
reales, positivos y sin Igual del gran remedio 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
la cual disuelve fácilmenie, loa cálculos nrlnarlos, 
rcalma. las punzadas, pene fin i los cóllcoa nefríticos 
y limpia los orines de sedimento, arenilla, sangre, pus 
T asientes. Si necesita una. medicina, obienga la mejor. 
Y se condena a José Ricad, por un 
delito de infracción del Código Postal, 
a diez pesos de multa o 10 días de 
arresto. 
A. Martín Acosta y O'Fárrill a la 
pena de tres años, cuatro meses y ocho 
días de prisión. 
Conclusiones de Fiscalía. 
Se formularon en la tarde de ayer 
las siguientes: 
1 año, 8 meses y 21 días por false-
dad en documento público, pide el Fia 
cal para Carmen Ruiz Rodríguez o 
América Morales Gasas. 
Para Angel Gómez, se piden 1 año, 
S mes^s y 21 días, por disparo de ar-
ma de fuego. 
Para Rafael Valdés, por prevarica-
dónr 11 años y 1 día de inhabilitación 
especial. 
Para Ovilio Cante Longorio por un 
delito de faltas a la honestidad, se pi-
den 3 años, 6 meses y 21 días, de pri-
sión correccional. 
Para Femando Zavas, por robo en 
grado de tentativa,?^ pesetas de muí 
ta. 
Para José Antonio Caruten, p^r ex-
ndicíón de monedas, 3 años, 6 rr 
ses y 21 días de prisión correccional 
tra José Barrera (incidente). Letrado: 
señor Pulgarón. 
Juzgado del Norte. 
Vicente Rocelli contra Ramón CaR» 
taño, y otro (incidente). Letrados: 
señores Rosech y Estrada. 
Audiencia. 
José Manuel Mantecón contra reso-
lución de Juntas de Protestas (conten-
cioso administrativo). Letrado: señor 
Hernández. 
, Juzgado del Este. 
Antonio Jané Formosa, contra José 
Clemente Hernández, sobre pesos (ma 
yor cuantía). Letrados: Cabrera y 
González. 
» Notificaciones. 
Tienen notificaciones hoy, en la Sala 
de lo Civil, las siguientes personas:1 
Carlos M. de la Cruz, Eulogio Sar-
dinas, Miguel V. Constantin, José A. 
Lanusa, Fermín Aguirre, José Rosado, 
Raúl Gallelli, Francisco Carlos Re-
yes, Alfredo Betancourt, Antonio B. 
tariche, J . Maza y Artola, Pedro H. 
Sotolongo, Emilio Villageliú, Héctor 
Pulgarón. 
Procuradores: 
Leanés, Barreal. Zayas, Granados, 
Pereira, Sterling,'Luis Castro, I . Dau-
my, C. Vicente, G. Vélez, C. Priner, 
Francisco Meneses, Claudio Lóseos, P. 
Ferrer, Francisco Díaz, W. Mazón, 
O'Reilly. Llanus, Pedro Rubido. Raúl 
Corrons, J . A. Rodríguez, I . Recio, 
Recuera, J . P. Pudor, L . Aldazábal, 
y Toseano. 
Partes y Mandatarios. 
Esteban Yániz, Fernando G. Tari-
che. José Illa, José S. Villalba, Mar-
celino Mejías, Emiliano Vivó, Ramón 
Illa, Joaquín G. Saenz, Luis Villiers, 
Félix Rodríguez, Manuel Feijóo, Juan 
J . Medil. Ricardo Pallí, Oscar de Za-
yas, Javier Molina, Manuel C. Soto, 
José R. Echevarría, Humberto Islas, 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s i ^ i f f * * 3 5 
oislas en Pinar de 
pendicíón de onedas, 8 años, 6 me- Jesús Blanco, Luis M. Cartava, Ar-
mando Fernández, Justo Echevarría, 
Isáac Regalado, Ignacio de la Vega, 
Ramón Illa y José Nogueira. SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera. 
Causa contra Aquilino García, por le-
siones. Defensor: señor Pedro Herre-
ra Sotolongo. 
Causa contra René Morales,, por hur 
to. Defensor: señor Pedro Herrera So 
tolongo. 
Sala Segunda. 
Causa contra Enrique Pagués y 
Luis Morejón, por lesiones. Defensor: 
señor Rosainz. 
Causa contra Antonio Serrato e Isi-
dro Jubachs por homicidio. Defensor: 
señor García-
Causa contra Alfredo Labarrera Va-
lladares, por atentado. Defensor: se-
ñor Hen-era Sotolongo. 
Sala Tercera. 
Causa contra Esteban Morales por 
estafa. Defensor: señor Guátavo Pino. 
Causa contra Napoleón Gálvez, por 
injurias. Defensor: señor Ferrara. 
E n lo Civil. 
Las vistas señaladas es esta Sala, para 
hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Norte. 
Enrique Saíhz cesionario de Lleran-
di y Compañía contra Pascasio Alva-
rez, (menor cuantía). Letrados: seño-
res Lajeam y Pagés. 
Juzgado del Sur. 
Sociedad de Sirft and Company con 
D U R A N T E L A E S T A C I Ó N C A L U R O S A v 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, se siente 
aUtido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharada de SALVITAE 
* en un vaso de agua. i. 
ES REFRESCANTE, V1C0R12ADORA, DETERSORIA Y PURIF1CADORA. 
S A L V I T A E 
estimula el HIGADO, y los RIÑONES entone la DIGESTIÓN, limpie y puri. 
fie» el CONDUCTO INTESTINAL, ]\ elimina e! ACIDO ÚRICO. fc evita b 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. C 
P L A N T A S D E S A L O N 
semilus de m m m y de eiores 
l a superioridad de nuestras plantas 
de salón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es fa-
mosa por la belleza de sus flores. 
Enviamos, GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro nuevo Catálogo iluminado 
de Í 9 I 4 - Í 9 Í 5 , con descripciones y 
precios de Rosales, Palmas, Arboles 
de sombra. Frutales, Semillas, Flores, 
etc., etc. 
Somos los que m e j o r y más barato 
vendemos en la Isla. 
HABANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA. 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s : B - O T y 7 0 2 9 . — M a r i a n a © . 
C r ó n i c a 
d e l P u e r t o 
E L "MIAMI" 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer al oscurecer a este puerto el va-
por americano "Miami." 
Entre los pasajeros que llegaron 
en primera clase figuraba el popular 
jugador de pelota señor Mérito 
Acosta, el doctor Américo Feria y 
familia, el ingeniero señor Jesús de 
F . Zurbarán que viene a asuntos re-
lacionados con la próxima instalación 
de los tranvías eléctricos de Cárde-
nas; el doctor C. S. Fi l l y el señor 
Femando Molina. 
E L " T I V I V E S " 
Este vapor americano llegó ayer 
tarde de Colón y Puerto Limón, con 
4 pasajeros para la Habana y 2 de 
tránsito. 
Entre los primeros figuraban los 
comerciantes señores José Decora y 
Vidal del Olmo y los segundos, eran 
el comerciante A. L . Moreno, que tie-
ne casas establecidas en Costa R i -
ca, San Salvador y Nueva York, a 
cuyo último lugar se dirige,; y el 
oficial del vapor "Sixaola", Mr. J . 
Robin, que va a Boston por estar en-
fermo con tifoidea. 
Dicbo buque salió ayer mismo pa-
ra Boston. 
A L E M A N D E S E N R O L A D O 
Del vapor alemán "Rydoma," re-
fugiado hace tiempo en bahía, ha si-
do desenrolado el tripulante B. Flol-
ke, que se propone embarcarse para 
Alemania, para pelear por su patria. 
E L " S I X A O L A " 
Para Colón y Bocas del Toro (Pa-
namá) salió ayer tarde este vapor 
americano con carga y 5 pasajeros 
que eran los profesores señores Rai-
mundo Martínez y Germán Caballe-
ro y los comericantes señores Este-
ban y Luis Beltrán y A. Ferrer. 
MAS A U X I L I O S A L 
" V A L E N T I A " 
Para los Arroyos de Mantua sa-
lió ayer el cañonero "Pinar del Río," 
después de limpiar sus fondos, para 
unirse al cañonero "Guáimaro" y los 
vapores " L a Fe" y "Antolín del Co-
llado" en sus auxilios al vapor in-
glés "Valentía" que está embarran-
cado en aquel lugar desde hace 
dias. 
S A L I O E L " M E X I C O " 
E l vapor americano "México" que 
llegó ayer por la mañana de Veracruz 
y Progreso, siguió por la tarde su 
viaje a Nueva "iork. 
U N D E S E R T O R 
Del vapor inglés "Cajo Bonito" ha 
desertare el tripularte J . Nots 
LA C( '..hTA ' T J A R ^ 
E l señor .Taccbo Patterson y Jau-
re^}'h~- ^mpvado la goleta cuba-
na Clara para dedicarla al tráñ-
co de travesía entre la Habana v 
puertos de la Florida. 
L L E G O E L "MEXICO," F R A N C E S 
Procedente de Burdeos, puertos 
del Norte de España y Canarias, lle-
gó anoche a este puerto el vapor 
francés "México", que trae tres días 
de retraso. 
Hoy será despachado. 
U N AHOGADO 
n T^abaÍa"do ayer tarde en el mue-
lle de Caballería, se cayó al agua, 
casualmente, ahogándose, el jornale-
ro José Morales, mestizo, de 38 años 
yvecino de Zan ja 107. 
Su cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
T R A S L A D O D E DOMICILIO 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Emilio García Valdés, ha trasladado 
su residencia a la casa calle de Leal-
tad nmpero 51, bajos, donde se ha 
instalado en uni6n de bu distinguida 
familia. 
Lo que ponemos por este medio en 
conocimiento de sus numerosas amis-
tades. 
E N H O R A B U E N A 
Entre los altos funcionarios del 
Gobierno de la República, figura en 
lugar muy distinguido por sus admi-
rables condiciones de carácter, por su 
fino trato y por su laboriosidad reco-
nocida, el apreciable doctor Juan 
Montalvo, actual Subsecretario de 
Gobernación, que en el tiempo que 
viene desempeñando tan difícil pues-
to se ha conquistado generales sim-
patías . 
E l doctor Montalvo acaba de ser 
nombrado por Decreto Presidencial, 
Registrador de la Propiedad de Gua-
najay y con ese motivo está reci-
biendo numerosas felicitaciones de 
sus muchos amigos. Continuará, sin 
embargo, desempeñando la Subsecre-
taría de Gobernación, donde tan va-
liosos servicios viene prestando. 
A las muchas enhorabuenas recibi-
das puede unir el excelente amigo, la 
nuestra muy cariñosa y expresiva. 
Nueve Gabinete Dental. 
L a Doctora Serafina Daumy nos 
participa en atento B. L . M. haber 
establecido un gabinete de cirugía 
dental en la casa Galiano 36, bajos. 
,Muchos éxitos deseamos a la doc-
tora Daumy. 
Excitando a 
la revoluc ión 
E l Gobernador de Santa Clara ha 
remitido copia de un escrito del Jefe 
de la Policía Especial de aquel Go-
bierno al señor Secretario de Gober-
nación, dando cuenta de la circula-
ción en Camajuaní de una hoja im-
presa, suplemento al número 573 del 
periódico "Tierra," de 4 de Octubre 
en curso, que se edita en esta capi-
tal, por la que se excita a las clases 
obreras a la sedición. 
Dicho suplemento, con las perso-
nas que lo repartieron en Camajua-
ní, serán puestas a disposición del 
Juzgado correspondiente, según se 
dice al señor Gobernador de las V i -
llas, porque es una verdadera insti-
gación a la sedición, ya que en él se 
provoca el odio de las clases prole-
tarias contra la burguesía y el Go-
bierno de los pueblos a los que se ca-
lifica de explotadores, de tiranos, etc. 
L a Sección de Orden Público, por 
orden del señor Secretario, l i a pasa-
do el informe y suplemento mencio-
nados a la Jefatura de la Policía 
Secreta para que, por su parte, pro-
ceda^ dicho cuerpo, previa investi-
gación, a emitir el informe corres-
pondiente con referencia a los indi 
viduos que forman la redacción de 
dicho periódioo y de los que inspiran 
esas campañas disolventes. 
Río y Matanzas 
I M P O R T A N T E A C U E R D O D E L A 
C E N T R A L E L E C T O R A L , 
Con motivo del escrito dirigido a la 
Junta Central Electoral por la Secro 
taria de Gobernación, con fecha de 
ayer, trasladando otro que dirigió a 
aquel Centro el señor Carlos Mendie-
ta, relacionado con las resoluciones 
dictadas por las Salas de lo Civil de 
las Audiencias de Pinar del Río y 
Matanzas respectivamente, en el asun 
to de las candidaturas de propuesta, 
dicha Junta Central acordó por mayo 
ría de votos dictar la siguiente regla 
para facilitar la aplicación de la Ley 
Electoral al cumplirse por las Juntas 
Provinciales de Pinar del Río y Ma-
tanzas el artículo ciento quince de la 
Ley y sus concordantes: 
"Dichas Juntas tomarán en consi-
deración para formar la Boleta Oficial 
las candidaturas presentadas por los 
señores General Alberto Nodarse y 
Roque E . Garrigó respectivamente en 
concepto de propuestas independien-
tes, y requerirán inmediatamente a 
los Comités que las suscriben para que 
dentro de las veinte y cuatro horas 
siguientes sustituyan el nombre y em 
blema que en ella figuran, con aper-
cibimiento de hacerlo la Junta, en su 
defecto, con arreglo a la I-iey y en ca-
sos normales, formando en Consecuen-
cia la Boleta Oficial con inclusión dp 
dichas candidaturas subsanaoas, en 
el orden qu? les corresponda. 
L a sesión en que se trató el acuerdo 
empezó a las tres y terminó ayer a 
las doce. 
Presidió la sesión el señor José An-
tonio Pichardo y asistieron los Voca 
les Juan Federico Edelman, Enrique 
Hernández Cartaya, Carlos M. de Al-
zugaray y José Ignacio Colón actúan 
do de Secretario el doctor Narciso Dá 
valos. 
Los vocales Colón y Alzugaray vo-
taron en contra. 
Limitación de multas por 
infracciones sanitarias 
R E S O L U C I O N D E L SR. S E C R E T A -
RIO D E SANIDAD, DEJANDO 
E N S U S P E N S O L A S M U L T A S 
Y OBRAS COSTOSAS E N L A S 
C A S A S D E E S T A C I U D A D Y 
SUS B A R R I O S . 
E l señor Secretario de Sanidad y 
E l T r a b a j o d e l a ¿ 
M u j e r e s N o T i e n e F i n 
^ En la mayoría de los casos, ésta es 
la pura verdad. Lasjnujeres trabaian 
desde por la mañana hasta por la noche, 
cocinan, barren, sacuden, van 
cado yregresan á la casa con mulütud 
de paquetes para proceder luego á pre-
p a r a X comidas. Todo esto ^gmfica 
ím desgaste de energías nerviosas las 
cuales el delicado sistema de la mujer 
no debe perder. 
Pero el trabajo tiene que hacerse 
y el cuerpo debe estar en buena condi-
ción, y para esto las mujeres deben de 
tomar, cuando están malas, 
ELCOMPÜESTO VEGETAL DELA 
SRA. LYOIA E. PINKHAM 
H E A Q U I U N A P R U E B A . 
** Providence, R. I . — " Le escribo para darle cuenta del mucho bienm, 
me ha hecho su medicina y para que otras mujeres sepan que pueden? 
centrar ayuda en este remedio. Hace unos tres años estaba sufriendoc«v 
dolores tirantes hacia abajo, menstrtuacion irregular, constipación y do¿2 
de cabeza. Estaba muy triste todo el, tiempo. Comencé á tomar el r e -
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham, las Pildoras del Hígado v* 
usar la Loción Sanativa y aK póco tiempo estaba curada y tan bien coto 
estoy ahora. Tengo una casa de huespedes y trabajo todo el día pUeŝ : 
soy la que atiendo á los huespedes. Cónfío en que toda mujer quesufií 
pruebe sus remedios. Sus medicinas hacen esposas y madres felices v2 
Sra. Anna Hansen, 579 Potter Avenue, Providence, R . I 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea ra 
consejo especial, escriba confldenclalraente á Lydia E . Pinkham M 
cine Co., Lynn, Mass., E . U . de A. Su carta será abierta, leida y W . 
testada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
V i d a o b r e r a 
E N E L C O M I T E C E N T R A L D E A U -
X I L I O S 
Rivera, han acordado colocar aj 
trato en el local de la "Bolsa ¿ jw 
i bajo," por ser éste uno de los ¿i^ 
dores de esa obra, que será dentro* 
poco el Centro obrero de mayqtij, 
portancia. Al señor Rivera le secad 
tenazmente el señor Gonzalo Esp, 
sa, hasta lograr su implantación. 
Renuncia del Ejecutivo 
Ayer celebró sesión el Comité Cen-
tral. Presidió el señor Leoncio Rodrí-
guez. Actuó de secretario el señor 
Luis Oscar Castellanos. 
E l señor Castellanos dió lectura a 
varias comunicaciones, entre las cua-
les figuraban las renuncias de los 
miembros del Ejecutivo. 
Los señores que renunciaron sus 
cargos fueron: Leoncio Í ! » r i g t t « ¿ ^ ' ^ ^ ^ J 
Presidente; Cipriano Vigoa, Vicepre- para alimentar 
sidente; Ramón Neyra, Secretano; 
Luis O. Castellanos, Vicesecretario; 
José Leal Morejón, Vicesecretario; 
Leandro Aguirre, Tesorero, y Teodo-
ro Vázquez vocal. Las renuncias fue-
ron presentadas con carácter irrevo-
cable. 
Ampliamente discutidas, se acordó 
aceptarlas, no sin antes reconocer 
UNA S U S C R I P C I O N ^ 
Al entrar anoche en la "Bolsa j, 
Trabajo" hemos visto a dos CIKV¡ 
haciendo una recolecta para pagjr 
un obrero sin trabajo una receta, ci 
yo valor ascendía a $1,80. El infejii 
se lamentaba de tener una hija e» 
ferma e invitaba a los donantes paa 
sen por su domicilio para que sVft» 
cencieran de las torturas que pesaba 
N O T E N G A C A N A S . 
Ud. r 5 tiene que estar canoso cuando sa 
edad no lo justifica. Nadie admira la 
calvicie, ni en hombres ni en i.iujeres. 
Las canas no son elegantes—Ud. puede 
conservar su pelo en su estado natural, 
usando la Preparación de Hay para la 
Salud Del 
Cabello 
Beneficencia, ha tenido a bien dispo- \ que el Ejecutivo hasta el presente ha 
ner, que mientras dure el actual pe-1 procedido con honradez. que n0 exis 
y curar a su quena 
hija. A nuestra mente acudió 
acuerdo del. Ayuntami frío destiüas 
do para medicinas 5,000 'pesos 
crédito consignado. a los obreros di 
paro, forzoso. No hemos viste a 
guno. atendido en ese sentido. Hast 
hace.poco fué el señor Pinar elqu 
suministi-ó gratis a los obreío! ' 
medicinas que necesitaban, en su l 
macia de Concordia y Campanario. 
ríodo Electoral, esa Jefatura Local de 
Sanidad euspenda la tramitación de 
expedientes de multas por faltas sa-
nitarias, así como de conformidad con 
lo resuelto para estos casos y tenien-
do en cuenta el plazo concedido para 
la imnlantación de las nuevas Ordenan 
zas Sanitarias, y la crisis económica 
porque actualmente atraviesa la Re-
pública con motivo de la guerra Euro 
pea, adopte las medidas correspondien 
tes, no exigiendo a los particulares 
la realización de obras sanitariao que 
no revistan un carácter de extrema 
y reconocida urgencia y que de una 
manera directa, afecten a la salud 
pública. L a Secretaría dispone, a í>u 
vez, que durante este período Electo 
ral, y mientras subsista la crisis eco-
nómica y no se encuentren en vigor 
las nuevas Ordenanzas Sanitarias, esa 
Jefatura Local de Sanidad, dé prefe-
rencia a los trabajos de propaganda 
sanitaria, de educación higiénica popu-
lar, en lo que respecta a los precoptoa' 
de esas Ordenanzas y preceda a orga-
nizar trabajos án, saneamiento, espe-
cialmente en las casas do vecindad y 
establecimientos públiccí?, chapeo de 
polares yermos; limpieza y drenaje de 
tanjas y arroyos y. otra» obras aná-
logas, que pueda ejecutar con el per-
sonal a sus órdenes, sin necesidad de 
ocasionar gastos innecesarios o injusti 
ficados, ni al Estado, ni a los particu-
lares. 
E n tal concepto, y hasta nueva or-
den, la acci6n sanitaria deberá limitar-
se en esa Jefatura Local de Sanidad, 
a lo antes expuesto a reserva de que 
en los casos especiales cuando así 
lo reclamen de una manera cisrta los 
intereses de la «alud pública, podra 
tomar una acción sanitaria completa, 
pero consultando previamente a esta 
Dirección, a la que también, y cmruío 
así lo estimare necesario para defensa 
de la salubridad general, podrá enviar 
Esta preparación devuelve el colof aquellos expedientes de multas, que 
natural al pelo desteñido y canoso 
ten protestas contra él, y si renuncia 
es por su voluntad. Así lo manifestó 
el señor Remus. 
Se acordó por la asamblea que el 
Ejecutivo cite a sesión para el vier-
nes a todos los delegados de talleres, 
para celebrar elecciones generales. 
Se trataron después otros asuntos, 
entre ellos la necesidad de llegar a 
unificar las colectas, porque de no 
llegar a un acuerdo en este particu-
lar, el nuevo Ejecutivo luchará con 
los mismos inconvenientes que tuvo 
el actual. Si los obreros torcedores 
'C|ue trabajan en la actualidad no se 
disponen a prestar su concurso, así 
moral como material, los días del Co-
mité estarán contados. Estq deben de 
tenerlo presente los torcedores. 
Cuenten con que todos podrán ne-
cesitarlo. Son varias las fábricas que 
están amenazadas de tener que ce-
rrar sus puertas. Entre ellas figura 
" E l Rey del Mundo," que rebajó el 
viernes unos 70 hombres y casi todas 
las despalilladoras, y según informó 
en la asamblea un delegado, el sába-
do cerrará por completo. 
Con estos rumores, ellos verán sí 
les será conveniente ayudar al Comi-
té o volverle la espalda. 
E L P A N 
Hoy corresponde el reparto del pan 
a la fábrica "Fonseca y Castañeda." 
E N HONOR D E U Ñ O B R E R O 
Varios trabajadores, amigos y ad-
miradores del obrero señor Ramón 
Evita la calvicie, proporciona un desa-
fuera preciso imponer para que estos 
sean considerados y resueltos por la 
rrollo abundante de cabello hermoso. Por Uifección en la forma que estime pro 
su propio bienestar, y por el de las personas rúente. 
queridas, use esta preparación. 
Su proveedor vende este 
Compre vnn Mfello bov. 
Recomiendan y venden: 
J . Sarrá e Hijos. 
producto* 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
ingenieros y Fabricantes de1 Puentes y Estructuras de Acero laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingentes 
Dana movidos por f u a r u e l é c t r i c a y da 1 5 0 0 to-
neladas mensua tes de capacidad. II 
Fabrioantes da Torn i l los , Tuereas, Arandelas . 
Remaches da todas clases de calidad super ior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PiDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES- DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración. Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 1 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color *jáe tanto admiran los 
hombres y mujeres se cocsigno 
muy pronto,nsandodiariamented 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor par» 
embellecer el cutis. 
Tlnt» «e HUI wmrm Im «afeellM y Im 
i t f • •mmtmm*. 
rrceto orat. » • 
D E 
UNA P R O T E S T A 
E l Administrador de la Aduana 
de Santiago de Cuba ha cursado una 
protesta del capitán del vapor cuba-
no "Camagüey, al cual le fué impues-
ta una multa de 50 pesos, por haber 
cambiado de fondeadero, sm llevar 
práctico a bordo. Alega el referido 
capitán que lo que hizo fue probar 
la máquina. 
L A N C H A D E S C O M P U E S T A 
L a lancha "Díaz de Villegas, " al 
servicio de la Aduana de Cárdenas, 
ha sufrido la rotura del eje, y aque-
lla administración ha solicitado que 
se le autorice para proceder a su re-
paración. 
L a Secretaría de Hacienda, en vis-
ta de la frecuencia con que sufren 
interrupciones las lanchas del Esta-
do, va a iniciar una investigación 
sobre estos hechos, pues se atribuye 
a negligencias o ineptitud del perso-
nal que las maneja. 
E X A M E N E S 
Para fines de mes se celebrarán 
en 1? Secretaría de Hacienda exá-
menes de maquinistas navales y ca-
patanes y pilotos de marina mercan-
" J A R D I N A M T I L L A ' 
Compre Ud. sus flores en w 
"Jardín"; es el que mejor sirve 
más barato vende, EspeciaUdtó o 
cruces y coronas, bouquets de w 
vía, flor de tallo largo y medio » 
lio. Los rosales que tiene de ™* 
esta acreditada casa, son cum 
dos en su embase y Pued® *?! 
rarse que son de doble durw 
que los que venden otras casa* 
toman encargos de hacer Y 
glar jardines asi como toda 
de decoraciones en este giro. 
SALVADOR G O R R - ^ ^ , 
Nueva de Patria y Xequeira 
Teléfono A-6897. 
Fundad* 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , fe 
t o m e ' ü S B r a n d r e t U 
P u r a m e n t e Vege ta les . 
S i e m p r e Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth , purifican la 
sangre, activan \¿ digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan e! hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina qu0 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
« s »nan ae U impurcsa de la Mtigre, no tienen ijuaL 
DE VENTA. EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
A c é r q u e ^ j f 


















































































































Emplastos Porosos de A l i C O C K 
tf^üg^^ R e m e d i o u n i v e r s a l pa ra dolores . 
Donde quiera que se sienta dolor aplique»» on emP^, 
Grap establo de carruajes de lujo " e l M A N Z A N A ^ ' 
d e A D O L F O M O N Y H E R M A N O . . 
C a r l o s I I I , 2 6 3 , T E L E F O N O A - 5 6 2 ^ . H a b * ñ 
b o d a 8 ^ C a r r u a j e s p a r a P a r a , b a u t i z o s . 
P a r a e n t i e r r o s 
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^ ^ ^ a d o i u n K M ^ -
ínte Wilson envió un mensaje ma-
r0u • « rfosde Washington, saludan-
f í T a c o m t ó n gestora y deseando 
^ . ^ o la Exposición de Ciencia Dó-
r i c a a la vez que la declaraba ofi-
S r ^ i i ^ d o Cuba, habiendo 
t J o la invitación del gobernador 
ffPAtado de Massachusetts y del 
í . í í e de la ciudad de Boston, esta-
¿1CÍ presentado por el señor Loren-
ba Arias Sub-secretano de Agncul-
Comercio y Trabajo, y por el se-
í George Reno, jefe de información 
T e s a secretaría. Cuba es el único 
í'ís extranjero que figura en el cer-
f ^ n Y aquí se han interesado mu-
T * ^ lu envíd, que aunque no del 
1 listo hov, día de la apertura oft-
ñor la d¿mora del vapor que tra^a 
? i n oa-te de los efectos, ha llamado. 
?„ embargo, mucho la atención, so-
e todo la casita criolla de guano 
Jue ge erigido en la sección dedicada 
• Cuba. 
Fsta mañana llegó la Banda Muni-
cipal con el maestro Guillermo Tomas. 
2 ha anunciado extensamente y la 
expectación por oiría es general. Ma-
ñana tendremos ese gusto. 
Cuando estén terminados todos los 
rfetalles de nuestro departamento, me 
Zhrí 'a satisfacción de describirlo 
Í a los lectores del DIARIO. 
I o más notable del día de hoy fue-
ron los discursos inaugurales que se 
nronunciaron esta tarde en el salón 
Paul Reveré, en el mismo edificio de 
Mecánica. 
1 Aunque hablaron muy bien y con 
mucho acierto, los señores Alcalde de 
Boston, el ayudante militar del Go-
bernador, el presidente de la Expo-
sición, y el delegado de Cuba señor 
Keno, el discurso más notable fué el 
que pronunció la señora presidenta 
de la Confederación de los clubs de 
mujeres del Estado de Massachu-
setts, Mrs. George W. Perkins que 
explicó el objeto y alcance de la Ex-
posición y el motivo que había lle-
vado las 62,000 mujeres que compo-
nen la federación de clubs de este es-
tado, a cooperar con las autoridades 
en llevar a cabo esta gran exposición. 
Procuraré daros una idea del her-
moso discurso de Mrs. Perkins.^ 
Nos dijo que la gran federación de 
clubs de mujeres que elal presidía se 
había fundado en 1893, que entonces 
se componía de 272 clubs que conta-
ban, los pequeños, de 10 a 25 miem-
bros, los grandes de 500 a 600 miem-
bros. La primera presidenta fué la 
egregia poetisa norte americana, Ju-
lia Ward Hawe. Los principios bási-
cos de la organización se resumían en 
esta frase: "Multiplicar los servicios 
que los pocos pueden prestar a los 
más, dando cada cual según la medi-
da de sus fuerzas y de sus necesida-
des." 
Hoy la asociación cuenta con 62,000 
mujeres y su objeto no se limita a la 
cultura personal: tiene altas miras 
democráticas, educacionales y filan-
trópicas. 
Lejos de apartar la mujer del ho-
gar, como lo han afirmado algunos 
•detractores, los clubs de mujeres tien-
den a aumentar todos sus esfuerzos 
en pro del adelanto intelectual social 
y doméstico de la mujer; de modo que 
las vibraciones de la vida doméstica 
se extiendan hasta la vida de la co-
munidad y de la nación. 
Los clubs de mujeres trabajan por 
'a reforma del servicio civil, donde 
nan logrado,grandes resultados. 
Se dedican a proteger el arte, a for-
mar departamentos cuyos miembros 
procuran popularizar buenos cuadros, 
Poniendo reproducciones de los mis-
mos en las escuelas públicas, estable-
ciendo ligas de cultura artística, e in-
teresándose efectivamente en el em-
bellecimiento de las ciudades. 
W departament cívico de los clubs 
^ las mujeres va adquiriendo cada 
"ia mayor ímpetu. Se ocupan de me-
n, • Parclues. de establecer ma-
ní nU,mero de lugares donde pueden 
¡ E mños al aire libre' de esta-
ños c?rtes correccionales para ni-
"8, sociedades protectoras de obre-
s Jover.es, oara salvar del vicio a 
tronf3, P(?brecilas libradas al macis-
»m de las grandes ciudades. 
feJn S lntercsps ardientemente dé-
nmelos por los clubs femeniles son 
I conservación de los bosques, la 
protección ae los pájaros, la construc-
ción de mejores caminos, escuelas vo-
cacionales, la enseñanza moral por 
medio del cinematógrafo, el mejora-
miento de las escuelas rurales, la 
educación de los inmigrantes, y la 
presión sobre el legislativo para lo-
grar leyes más favorables a los in-
tereses de la mujer y del niño. 
Un punto de vital importancia es el 
de la salud de la familia. E l capítulo 
de la economía doméstica desempeña 
aquí el mayor papel. De ahí el apo-
yo que todos los clubs del Estado de 
Massachusetts han dado con entusias-
mo a la presente Exposición, altamen-
te educativa en sus fines. 
Las mujeres organizadas en pode-
rosa federación aclaman toda acción 
en pro de alimentos puros, de leche 
de primera calidad, de la compra in-
teligente y preparación científica de 
los manjares, por considerar estas 
cuestiones de importancia incalcula-
ble para la salud de nuestros hijos y 
la higiene de nuestras familias. 
Los clubs, pues, lejos de distraer a 
la mujer de sus obligaciones domés-
ticas, distrayéndolas de sus bogare, 
§on una fuerza grandísima de ilustra-
ción y de bien. La preparan para el 
desempeño inteligente de sus altos 
deberes de esposa, de madre y de ciu-
dadana. 
Siendo la familia la base en que 
descansa la sociedad, todo adelanto 
hacia su perfeccionamiento tiene por 
fuerza que repercutir en el Estado, 
la nación y la raza. 
Blanche Z. de B A R A L T . 
Boston. Octubre 5 de 1914. 
L a l e c t u r a y 
l a a f i e d ó n 
L a hija de un devoto de Baco se 
puso a leer en voz alta la Historia 
Sagrada, y al llegar al diluvio su 
padre la interrumpe y la dice: 
—¿Agua durante cuarenta días? 
Pasemos, hija, pasemos a las bodas 
de Caná. 
L a p i c a d u r a 
d e l a a r a ñ a 
L a picadura de araña, ¿puede cau-
sar la muerte o no? A esta pregun-
ta responden afirmativamente algu-
nos libros y la opinión popular; pero 
I05 tratados de aracnología y varios 
hechos recientes prueban lo contrario, 
exceptuando cierta especie de araña 
que se encuentra en los países tropi-
cales. 
Sin hacer un estudio detenido so-
bre este tema, porque sería poco ame-
no, citaré algunos casos de los que re-
lata una interesante revista norteame-
ricana titulada Insect's Life. 
L a mayor parte de ellos se refieren 
a una especie amirecana, la Latrodec-
tus mactans, muy semejante a la L a -
trodectus mamigniatus, que se en-
cuentra en el Sur de Europa, y parti-
cularmente en Córcega, donde se la 
acusa de haber causado varias muer-
tes, acusación que Mr. Blackwall juz-
ga como injuriosa para esos insectos. 
E l premir casi citado en la mencio-
cionada revista determinó la muerte 
en catorce horas. Se trataba de un 
hombre dotado de excelente salud; a 
las ocho y media de la mañana sintió 
un picotazo en el cuello, seguido de 
un dolor agudísimo; se llevó la mano 
al sitio dolorido y cogió uaa araña ne-
gra con alguna mancha roja. Las 
personas que vieron al pobre hombre 
cuatro horas después aseguraron que 
en el sitio indicado tenía diez granos 
blancos, pero ni la menor indicación 
de picadura. No estaba hincha-
sin embargo, tenía el cuello y el bra 
zo izquierdo tan duros, que no había 
medio de hundir los dedos. 
Al lado de este caso se han obser-
vado otros seis casos seguidos de r 
ves consecuencias, pero no mortales. 
Las condiciones idénticas en que se 
recibió el picotazo y la analogía de 
síntomas observados permiten juzgar-
los como verdaderos casos de labo-
ratorio. E l estado do los enfermos 
parecían gravísimo, y hubiesen muer-
to, ciertamente, si M. Corsen no hu-
biese acudido a tiempo de aplicarles 
el tratamiento que él juzga infalible, 
y que se reduce a inyecciones de clor-
hidrato de morfina y estimulantes 
internos. Yo creo que para los que 
viven mucho tiempo en el campo y 
tienen niños es sumamente útil cono-
cer este remedio, fácil de aplicar 
mientras viene el médico, a quien de-
be mandarse aviso en este y en todos 
los casos análogos. 
A p u e s t a c u r i o s a 
Un asiduo visitante del Bosque de 
Bolonia había observado la presencia 
diaria en aquellos parajes de una jo-
ven amazona de gran belleza, de as-
pecto ing'és, montando un caballo so-
berbio. Pero una tarde, su asombro 
no tuvo límites al reconocer entre las 
camareras a la deliciosa y encanta-
dora amazona que veía en el Bosque 
todas las mañanas. Creyó al pronto 
qu^ se equivocaba, volvió otras tar-
des y tuvo que rendirse a la eviden-
cia. En efecto, era ella. Muy intri-
gado el curiosillo, presintiendo una 
aventura romántica, preguntó a una 
señora, amiga suya y por ella pudo 
saber lo siguiente: que la señorita 
de referencia de una distinguidísima 
familia inglesa, se encontraba un día 
de visita en casa c.c unos parientes 
y trató mal a una de las criadas. Los 
parientes reprocharon a la joven su 
vivacidad, diciendo que se pusiera en 
lugar 1e la criada y que había que 
tener indrlgencia. L a reprimenda cau-
só gran impresión en la joven y di-
jo que durante un mes haría de cria-
da. ¿A que no? le dijeron. ¡A que 
sí! contestó ella. E l precio de la 
apuesta, fué un caballo. La misma 
tarde, la joven inglesa entraba en 
funciones. Los parientes no quisie-
ron que durara la apuesta un mes y 
se dec'araron vencidos. He aquí, por 
qué la aristocráticr amazona del 
Bosque, durante algunas tardes ser-
via el té de las cinc~ en un estableci-
miento oc moda del barrio de la Ope-
ra. L a historia es rigórosamente 
exacta. 
wmm 
MODELOS NUEVOS D E ABRIGOS 
DAS 
CON MANGA E N T E R I Z A Y F A L 
( T o n v e r s a c i o n e s b e l ^ D o c t o r 
V u l g a r i z a c i ó n H i g i é n i c a 
Y o no e s c n b o s ino p a r a los i g n o r a n t e s 
Al llegar de la calle, encontré que 
había cinco señoras esperándome en 
la antesala de mi despacho. Entre 
ellas, la señora Honorata Pulgarón 
de Apesteguía y su señorita hija An-
gustia de las Cuevas, tan conocidas 
de nuestras lectoras, matrona la ma-
dre, estudiante de medicina la hija, 
próxima a doctorarse y con el vicio 
de aquel estribillo al hablar: ''¿Digo 
bien doctor?", que quizás haya tro-
cado ya por otro. Atrepellando el tur-
no y dejando burladas a sus antece-
soras—que se retiraron murmurando 
al ver tal osadía—me siguieron preci-
pitadamente al gabinete como asidas 
a mis faldones, y dije para mi capo-
te: "ya tengo angustia para oír, para 
callar y para sudar." E n efecto, sin 
sentarnos aún, exclamó doña Honora-
ta, pálida y nerviosa: 
—¡Ay, doctor, qué ciguata vengo! 
Gracias a. Angustia estoy viva. Me 
dió el botiquín entero. Pero qué náu-
seas, qué vómitos, qué evacuaciones, 
qué dolores de estómago y de -««ientre 
tan inaguantables, qué languidez y 
pesadez en todo mi cuerpo, qué agi-
tación, qué estremecimientos, qué 
vértigos, qué apretazón de garganta, 
qué deslumbramiento, qué angustia.... 
—¿ Qué, mamá ? 
—No es contigo n i ñ a . . . Decía 
que. . . qué sudores por toda la piel, 
sobre todo en la palma de las ma-
nos y en la planta de los pies, y lue-
go qué erupción de ronchones. 
ca. L a freí en ruedas para escabe-
che; pero antes me comí una y a po-
co ¡ay! no quisiera acordarme 
todavía, todavía estoy ciguata, doc-
tor. 
— Y yo escapé milagrosamente, doc-
tor ¿usted me comprende? por haber 
ido con un condiscípulo a la jira de 
" L a Mambisa" y al volver a casa en-
contré que mamá presentaba los sín-
tomas premonitorios. Le di un peda-
zo de la picúa al perro y otro al ga-
to, como testigos, así como se hace 
con la bubónica y los curíeles ¿usted 
me comprende? y ¡pum! ciguatos 
también . . . 
—Bueno, señora, pero ya todo pa-
só, ya sigue usted bien,—la dije co-
mo invitándolas cortésmente, aunque 
en vano, a que me dejaran respirar. 
Yo estaba llevado al diablo. 
—¡Qué va, doctor, qué va! Si han 
sido dos ciguateras; una la del mal-
dito peje, otra la que me da Angustia 
día y noche con los diéhosos pesca-
dos ciguatos, que no hace más que 
estarme hablando de cuáles son, có-
mo son, cómo los llaman en latín con 
sus nombres y apellidos los botáni-
cos . . . 
—¡Por Dios, mamá, los ictiólogos! 
no digas dislates: los ic-ti-ó-lo-gos, 
como lo era el sabio Don Felipe Poey. 
¿Usted me comprende, doctor? E n 
la Universidad está su estatua. 
—¡Hasta yo, señora, me estoy sin-
•MiBia 
—Urticaria se llama, mamá, urtica-
ria, que se está terminando por des-
camación, como la escarlatina. Y al 
principio, doctor, el pulso duro y fre-
cuente y luego pequeño y débil, con 
trastornos de la vista y de la inteli-
gencia, adinamia general y debilidad 
extrema... Llegué a temerle al sue-
ño profundo que tenía, al estupor... 
¿Usted me comprende? 
—-Sí, doctor, hasta creyó Angustia 
que yo iba a caer en el punto... 
—Por Dios, mamá, en el coma, 
que es un síntoma de mucha grave-
dad, precursos de la muerte.. . 
— E s lo mismo. Todo es cuestión 
de ortografía. Pues estuve muy gra-
ve, creí que liaba el petate, se llamó 
al cura y, por último, al doctor Ro-
dríguez para el certificado, y sin ne-
cesidad porque Angustia ya me había 
recetado... Eso sí: no se le pagó. 
—Rodríguez diagnosticó ciguatera, 
dispuso un purgante, un estimulante, 
bolsa de agua caliente, lavado intesti-
nal y otras cosas, y dijo que pronto 
se pasaría. Entonces me lo expliqué 
todo ¿ usted me comprende ? 
— ¿ Y sabe usted lo que fué, doctor? 
—dice la madre. Que me llevaron a 
casa una hermosísima p i c ú a . . . 
—Pero no de la calle de San Ra-
fael ni del Parque Central...—dijo 
Angustia, riéndose. 
—No, doctoi-, no. Una verdadera 
picúa, de la mar, que me mandó de 
regalo un amigo aficionado a la pes-
tiendo como mareado! ¡Válgame el 
cielo! 
—Supóngase usted, doctor, que es-
ta niña, con ese memorión que Dios 
le ha dado, aunque me esté mal el 
decirlo, y con motivo de mi enferme-
dad, se ha aprendido de cabo a rabo, 
en dos días, sin fallar ni en una le-
tra, el librito que sobre L a Ciguatera 
y los Peces que la producen acaba 
de publicar su antiguo maestro el 
doctor Pedro Valdés R a g u é s . . . 
—¡Oh! y contiene datos muy inte-
resantes y muchas ilustraciones ¿us-
ted me comprende, doctor? con los 
nombres técnicos, las descripciones y 
cuanto hay que pedir. . . ¿quiere us-
ted que se lo recite? 
—¡No hija, por la virgen, que me 
da otra vez! 
—Pues entonces voy a decirle sola-
mente, doctor, ¿usted me comprende? 
los pescados cuya venta ha sido pro-
hibida por el Artículo 175—¿digo 
bien?— de las nuevas Ordenanzas 
Sanitarias, y, si usted quiere, con sus 
géneros y especies... 
—¡No, Angustia, por Dios, suprL 
me lo último! 
—Vaya entonces, y usted me com-
prenderá, Dr.:Picuda o Picúa (sphy-
raena picuda.) Y a usted ve, se me 
fué el latín ¡lo que es la costumbre! 
No me pude contener. Sigo: el Jurel, 
el Jocú o Jucú, que se confunde con 
el pargo, y el Cibí amarillo. Se en-
tenderá prohibida la venta de esaf 
cuatro especies cuando llegan a su 
completo desarrollo o exceden de tres 
libras de peso. Se dice que chiquitos 
no'son dañ inos . . . ¿Usted me com-
prende ? 
—Pues yo, ni en huevas los vuelvo 
a comer, porsi...—dijo la madre. 
—No me dejas hablar, mamá. ¿Qué 
dirá el doctor? L a venta de las es-
pecies siguientes queda completamen-
te prohibida: la Tinosa prieta, el Co-
roñado, el Aguají, el Bonasí-gato, el 
Bonasí-cardenal, la Cubera, la Mo-
rena verde, los Erizos o Puerco espín, 
los Tambores, el Jabón, el Diablo y la 
Pintada. E n total 16. Por fortuna, la 
Tiñosa, la Morena verde, el Puerco 
espín, el Jabón y el Diablo no se traen 
al mercado. ¿Usted me comprende, 
doctor ? 
~ ¡ Y tanto Aguají y Bonasí y tanta 
Cubera que yo he comido en mi vida 
sm novedad ninguna!—exclamó Ho-
norata. 
Y puedes seguir comiéndolos, 
mamá, porque si son pequeños . . . 
— ¿ Y o ? ¡los f ó s f o r o s ! . . . 
—¿Verdad, doctor? Porque la ven-
ta de aquellos dos, sólo está prohibi-
da cuando pasan de diez libras, y la 
Cubera, Mesoprion Cynodon, de Cu-
vier—¡adiós, se me fué otra vez el la-
tín!—cuando exceda de quince libras 
¿usted me comprende, doctor? De 
una gran Cubera comieron una vez 
22 personas y ¡pum! todas ciguatas! 
—Bien, pero en mis buenos tiem-
pos, la Pintada no era ciguata,—ar-
guye la señora. 
_—Cierto, mamá; pero la Junta Na-
cional de Pesca ha informado a Sa-
nidad que se han visto ya varios ca-
sos por la Pintada. ¿Usted me com-
prende, doctor? y de ahí que. . . An-
tiguamente se le temía también a la 
Sierra, pero después ha sido excluida 
de los ciguatos, se le ha devuelto su . 
buen crédito, porque las Sierras de 
Cuba son sanas. ¿Usted me compren-
—¡Ay! doctor; pero la Picúa es el 
más propenso a producir ciguatera. 
Hace años comieron de una Picúa 
grande un hombre, su mujer y un ne-
grito. E l hombre y el negrito murie-
ron. L a mujer mudó el pelo y las 
cejas. Y hasta se dice que se caen 
las uñas. ¡Estoy horrorizada, doctor! 
— Y yo no sé por qué, doctor, la 
palabra Ciguatera haya de venir, se-
gún el Diccionario, del azteca Cihualt, 
que significa mujer, por la debilidad 
que produce la enfermedad, como si el 
hombre no fuese más débil que nos-
otras ¿usted me comprende? Y agre-
ga la Academia Española que es en-
fermedad que suelen contraer los pe-
ces y crustáceos de las costas del Se-
no Mejicano. 
— Y eso de crustáceo ¿cómo se co-
me? 
—Por Dios, mamá, son los cangre-
jos, las jaibas, las langostas y otros 
por el estilo. ¿Usted me comprende, 
doctor? Pero yo creo que la palabra 
viene más bien de Cigua, ese molusco 
univalvo tan conocido e indigesto. 
¿Digo bien, doctor? 
—Pero esa ciguatera ¿cuál será su 
causa ? 
—No _ está averiguado aün, mamá. 
Unos dicen que porque comió el pez 
el fruto del manzanillo, otros que las 
aguas malas, otros que ciertas plan-
tas marinas, otros porque comen sa-
les de cobre u otras, y total, que no 
se sabe! ¿Usted me comprende, doc-
tor? 
— Y mire, doctor, lo práctico sería 
—agrega la matrona—que Sanidad o 
el Ayuntamiento confeccionase unos 
cuadros con la figura, colores y otros 
detalles de los peces ciguatos, para 
fijarlos en los Mercados y que el pú-
blico aprendiese a conocerlos y no 
fuese engañado. Garlitos de la Torre 
se pintaría solo para pintarlos. 
—De acuerdo, señora, de acuerdo. 
Pero déjenme tranquilo: ¡estoy cigua-
to! 
Dr. Enrique B. B A R N E T . 
F O L L E T I N 1 1 4 
,ia pildora eo"»1 
U DOC 4. 
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Blanca de Navarra 
POR 
F ' N a v a r r o V i l l o s l a d a 
1105̂ que ^rapncia' Porque hay vene-
1116 aneb!1 í1 por asPÍración; aunque 
niejor ad Vlanda más sabrosa y 
mis lahín reZ- ' jamás la acerco a 
«lo rle "i, sfn que hayan participa-
de i . .miS , criados. Por descon-
W mi^t cl mundo, desconfío de 
d¡c nadil ^ " í 0 Pienso ^ tí; y na-
Cô o vo ^PU!de depreciarme tanto 
?e W W h m eSprecio- Y en cambi0 
Navarra' n -- ¿Quien reina en 
1,0'• Todô 6̂ 111611 manda en mi rei-
íe Peralté T " 0 5 yo: mosén Fierres 
S Luis d FeliPe de Navarra, 
C Beaumont; todos, menos 
^ f t i ^ ^ ' ^ s b a s t a n t e desgracia-
0n Poco H ! l caballero dulcificando 
"-lOhi p acento-
vai^e conl0J0 í10 Pued0 confor-
lr de ella lnesU miseria; quiero sa-
> l l o de ^ c a r fSe yu*0' abatir el 
Je la san>reSOlmi?erabl« bastardos 
L a ^ i s m T i L n pe8.0 de mi cetro; 
! * > tí oli:lempo ^ e r o estar segu-
^nzón.-! " J ! ^ 1 ^ reamente el in 
d e n t a d los medio» que 
gusétis para sujetar al Conde, al Ma-
riscal, a mosén Fierres de Peralta; 
pero advertid que yo no puedo re-
presentar por mucho teimpo el papel 
de favorito de la reina. Hasta aho-
ra, doña Leonor, he vivido fuera de 
vuestro palacio; pero desde el mo-
mento en que vos queréis detenerme 
a q u í . . . Basta, señora, basta; no pen-
semos en locuras. 
—Todas esas dificultades quedan 
resueltas si mi pensamiento se pone 
por obra. 
—¡Todas! 
—Sí, todas—contestó la Reina con 
firmeza y reposado acento. 
E l caballero iba a replicar, enco-
giéndose de hombres, ¿qué me impor-
ta? pero se acordó en aquel instante 
de que su misión no había concluido, 
y que le convenía aún conocer a fon-
do todos los proyectos de aquella mu-
jer a quien no podía mirar sin ho-
rror. 
—E¿plicaos, señora; explicaos—le 
dijo al fin con un gesto que parecía 
ser de curiosidad. 
— Y a lo sabes, Alfonso: el amor y 
la ambición son las dos grandes nece-
sidades que siento: dominar sin ri-
vales y amarte sin ellos, el colmo de 
mi ventura.. . 
—Pero bien, ese pensamiento... 
—Antes de pasar a explicártelo, y 
para que tú lo comprendas, es preci-
so que yo te encarezca mi amor. 
—¡Oh! ¿Para qué? ¿para qué?— 
repuso Jimeno interrumpiéndola con 
ese tono de indiferencia y de hastio 
que había tomado hacía rato. 
La extremada pasión de doña Leo-
nor, la misma preocupación de su es-
píritu, parece que la ofuscaban has-
ta el punto de pasársele por alto las 
frías y desdeñosas respuestas del ca-
ballero. 
—¡Para qu!— dijo.— Para que tú 
puedas disculpar mí audacia; para 
que tú me comprendas... 
—Pues bien; decid lo que gustéis, 
señora. , pero decidlo presto. 




—Quiero casarme contigo. 
—¡Conmigo! ¡Casaros conmigo! 
—Sí; lo he dicho, y estoy decidida, 
resuelta. 
— ¿ A ser mi esposa? 
— A ser tu esposa. 
— L a proposición era tal, que no 
pudo menos de hacer salir a Jimeno de 
su apatía. 
—Pues qué—le dijo,—¿pensáis ab-
dicar ? 
—¡Abdicar! ¡abdicar! ¿El qué? 
—¡La corona! 
La sangre arrebatóse rápidamente 
al rostro. Doña Leonor, abriendo con 
espanto sus encendidos ojos, excla-
mó: 
—¿ Yo ? Abdicar yo el trono que 
me ha costado tantas inquietudes y 
tantos sobresaltos, tanto oro, tanta 
sangre... ¡Eso, nunca! 
— ¿ Y os habéis imaginado, reina 
de Navarra—replicó Jimeno con des-
dén;—os habéis imagina que yo pue-
do consentir jamás en un casamiento 
oculto ? 
—¡Oculto! No. 
—¿Qué queréis entonces? 
—Un casamiento público y solem-
ne: quiero hacerte rey, Alfonso, rey 
de Navarra; sentarte en el trono, co-
yo me siento. ¿Lo comprendes aho-
ra? Tú, que por tu valor y saber 
eclipsar a todos los hombres, tú da-
rás prestigio a la autoridad real: tú 
vencerás la astucia del conde de Le-
rín, la bravura del mariscal, la aspe-
reza de mosén Fierres de Peralta. Uno 
a uno los iríamos derribando; sus 
castillos serían nuestros castillos, va-
sallos nuestros vasallos. Sin tí se 
hunde el trono de Navarra, contigo 
se salva; y salvado el trono, dándome 
tú en realidad el poder que sólo ten-
go en apariencia, yo te amaría con 
toda la fuerza de mi corazón, viviría 
siempre contigo; no temería que Ca-
talina de Beaumont me robase una 
sola de tus miradas, y como mujer y 
como reina sería la más feliz del uni-
verso. 
—Pero, s e ñ o r a . . . ¿estáis loca? 
¡Yo, simple infanzón; yo, mesnadero 
vuestro, yo con vos casado, con vos 
en el trono! 
Y Jimeno la miraba, en efecto, con 
atónitos ojos, queriendo descubrir en 
ella venas de loca. 
—aJmás he discurrido con más 
cordura. 
—¡Yo, un hombre obscuro...! 
—Por lo mismo. 
—¡Un extranjero! 
—Mejor. 
—Una persona a quien nadie cono-
ce. 
—Tanto mejor, Alfonso; tanto me-
jor. 
—iNi vos misma! 
- -"-Yo no te conozco; pero te amo. 
—¡Oh! De veras, señora; de veras 
creo que estáis trastornada. 
—¡Alfonso, Alfonso mío, escucha 
. . . ven a q u í . . . más aquí . . . que na-
die nos oiga. E s un secreto... es un 
misterio terrible el que voy a revelar-
te, y por lo mismo he querido hacerlo 
en este aposento, donde nadie puede 
oírnos. 
Y doña Leonor, al decir estas pala-
bras, miraba a todas partes con una 
mezcla de amor, dé audacia y recelo; 
y cogiendo fuertemente con su cris-
pada mano al caballero, Uevóselo cer-
ca de la reja. 
Un momento después, cuando ya la 
Reina y Jimeno, en el hueco de la ven-
tana, habían comenzado a departir 
misteriosamente, moviéronse las cor-
tinas de brocado que ocultaban la 
puerta principal, y discretamente aso-
mó la cabeza el conde de Lcn'n, que 
había salido de su casa despavorido 
con la muerte del Mariscal y enve-
nenamiento de Catalina. 
L a expresión de su rostro no era 
la que solía ser: fría, dulce y malig-
na al mismo tiempo; notábase, por 
el contrario, una mirada de terror y 
venganza, presagio de fatales y terri-
bles acontecimientos; y como la ma-
no del Conde descansaba entonces so-
bre el puño de la daga, no había duda 
de que aquella acción respondía instin-
tivamente el pensamiento que le do-
minaba. 
E n fecto; arrastrado por el primer 
impulso de ira y dolor al ver tan in-
minente la muerte de su hija, salií 
corriendo de su palacio en busca de 
la envenenadora, resuelto a no volver 
sino con el remedio o la venganza. 
Los escuderos le habían dirigido) 
hacia aquel aposento, y sorprendido de 
escuchar la voz de Jimeno, se detuvo 
en el dinte Ide la puertaá cogió al 
vuelo algunas expresiones, que res-
tituyeron a su fisonomía el aire habi-
tual de astucia y malignidad. 
Entretanto doña Leonor, situada 
dentro de los anchos alféizares de la 
ventana, decía al infanzón con voz en-
trecortada: 
—Ahora que nadie nos oye, escu-
cha, Alfonso... Verás, verás cómo 
puede verificarse fácilmente todo eso 
que te ha parecido sueño y locura. 
Aquí se detuvo la Reina haciendo 
otra segundo pausa, como si le costa-
se terrible sesfuerzos lo que iba a de-
cir, o como si anduviese buscando ex-
presiones adecuadas a su pensamien-
to. 
Jimeno creía que no iba a llegar 
nunca la misteriosa revelación, y dijo 
con impaciencia: 
—Proseguid, señora; proseguid. 
—Hace muchos a ñ o s . . . muchos... 
quince lo menos, que lelgaron a mi 
poder unos documentos de cierto mo-
zo aventurero que pasaba por hijo de 
un judío. 
Jimeno tuvo que reprimir un mo-
vimiento de asombro al oír aquellas 
palabras. Clavó en doña Leonor una 
mirada y quedó enteramente tranqui-
l0- „ . ^ —Continuad—la dijo. 
—Este mozo aventurero, que se 
creía descendiente de tan inmunda 
raza, era un príncipe nada menos. 
—¡Un príncipe! 
—¡Hijo del rep de Ñápeles don A l -
fonso "el Magnánimo"! 
—¡De veras!— exclamó Jimeno, 
que necesitaba desahogar su pecho 
de alguna manera. 
—Sí; recién nacido todavía fué ro-
bado por una judía llamada Raquel, 
vivió como vilalno entre labradores; 
y cuando mi hermana doña Blanca,, 
que Dios goza, andaba fugitiva y dis-
frazada con sayales de villana, ese 
aventurero. 
— ¿ E l Príncipe? 





— E l l a se prendó ta.nbfln J e Ta 
bizarría de aquel mancebo. 
—¿Conocisteis a ese príncipe? 
— L e vi tan sólo una vez, y ésa 
con la visera calada y por breves ins-
tantes. 
—¡Con visera! ¿Pues no me habéis 
dicho que era judío, y villano, y . . . ? 
— E s que después hubo de abrazar 
nuestra religión; y por no sé qué proe-
zas, los famosos bandidos de las Bár-
denas lo eligieron capitán de su gavi-
lla; y luego se puso a sueldo del rey 
mi padre, a guisa de capitán de aven-
tureros. 
— E s una historia curiosa. 
•—Este capitán llegó a ser amigo de 
mi pobre hijo Gastón, que de Dios 
goza, por haberle salvado la vida en 
un encuentro, y pudo entrar en mi 
castillo de Ortés, donde vo teirfa una 
dama lalmada Inés, que también que-
dó perdida de amores del a von tu re-
re. 
—¿Del Príncipe? 
—Sí; del Príncipe. Inés era mujei 
de gran corazón, le amaba con deli^ 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A A f A K í N A . 
O C T U B R E 15 
y 
P A Y R E T . — L a representación de 
"Bva" llevó numerosa concurrencia a 
Ptyret, anoche; hoy, segunda repre-
sentación, ocurrirá lo propio porque 
se tr?.ta de una opereta que tiene 
motivos sobrados para gustar al pú-
blico, lo mismo por el argumento, que 
a ratos es sentimental, que por la 
música de la cual nos hemos ocupa-
do siempre con elogios que no he-
mos de repetir. 
Por cierto que el maestro Mayo-
qui realizó esfuerzos titánicos para 
con la reducida orquesta a sus ór-
denes, sacar el mayor efecto posible, 
o cual consiguió. 
Todos los intérprates pusieron sus 
facultades a servicio de la obra y lo-
graron hacerse aplaudir. 
Plausible fué la presentación; de 
tfecto las decoraciones y, en una pa-
labra, el público pasó un buen rato 
por poco dinero, y quedó complaci-
do. 
Hoy, como decimos antes, se repi-
te "Eva." 
POLÍTEAMA.—La compañía dra-
mática que dirige el primer actor 
«eñor Murillo en combinación con 
Santos y Artigas pone esta noche, en 
el Politeama, el melodrama de gran 
actualidad, titulado, " L a Legión de 
honor o Maldita sea la Guerra," que 
está basado en los actuales sucesos 
de Europa. 
Este melodrama que tiene escenas 
• interesantísimas, está representándo-
,; se con mucho éxito en Europa. Se 
compone de dos actos y cuatro cua-
1 dro's. 
L a cempañía lo ha ensayado con 
! verdadero empeño: 
He aquí el reparto: 
Señora Denoir, señora Osorio; Pei-
t.i. señorita P. Fernández; María, se-
r^ra R. López; Berta, señora Cosga-
yn; doctor Duvois, señor Juan Fort; 
farlos Denoir, señor Murillo; señor 
^i^-and. señor García Cuello; Fromt, 
f»^or González; Delifrot, señor Me-
fíkt Sargento Werrier, señor Cosga-
Jíft: Secretario, señor Pulgar; Ber-
r-Miu, señor Quiñones; Un oficial, se-
•*r- Quiñones.—Aldeanos, reclutas, 
r-Mfldos, franceses y alemanes, he-
jk'^s y camilleros, etc. 
I>n acción pasa al mediodía de 
>'lbf-^ia en la frontera, teatro de la 
rnerra. 
MARTÍ.—Anoche se celebró la 
1 3 S E A F L A C O 
Ztr delgado prueba deaequilibrio 
función a beneficio de la orquesta de 
este teatro. 
Fué una fiesta brillante, en la que 
los artistas todos escucharon nutri-
dos aplausos. 
Púsose en escena la hermosa zar-
zuela "Jugar fcon fuego," en una so-
la tanda. 
L a Interpretación de la obra fué 
buena, obteniendo muchos y justifi-
cados aplausos las señoras Vehi y 
Blanch y los señores Arozamena y 
Limón. 
Hoy vuelve a la escena "Jugar con 
fuego," en la segunda tanda. 
E n la primera irá " L a gentuza." 
Y en la tercera " E l potro salvaje." 
Pronto, " E l pescador de coral," 
zarzuela de Capella y Nan de AUariz, 
música del maestro Moisés Simons. 
Mañana: reaparición del barítono 
señor Monjardín. 
Con " E l Conde de Luxemburgo." 
A Z C U E . — Continúan las corridas 
de toros. 
Y continúan los aficionados aplau-
diendo al Gallo, Belmente, Bomba I I I 
y Paco Madrid. 
Esta películ^ irá en la segunda 
tanda. 
E n la primera, " L a oveja negra" y 
números de variedades por los Ber-
tolini y Las Mascottas, artistas que 
también tomarán parte en la segunda 
tanda. 
H E R E D I A . — M u y satisfecho ha 
salido, anoche, el numeroso y distin-
guido público que llenó la sala de es-
pectáculos de este Teatro. 
E l debut de la compañía de come-
dia ha sido un éxito, y los artistas, 
especialmente la simpática Enrique-
ta y el señor Garrido, han sido muy 
aplaudidos. 
Las obras escogidas para el debut 
son amenas y divertidísimas, mante-
niendo el público en constante hila-
ridad. 
Ha gustado especialmente la pre-
ciosa comedia de Sánchez Albarrán 
" E l amor todo lo vence," que está 
llonn de chistes graciosos y de situa-
ciones de mucha "vis" cómica. 
Los otros números del programa 
muy bien. 
L a proyección esmeradísima. 
Esta noche se repiten " E l amor to-
do lo vence" y " E l difunto Pelaga-
tos" estrenándose además la preciosa 
comedia de Ramos Carrión "Las go-
londrinas." 
Entre las películas que figuran en 
el programá hay también otro estre-
no titulada " L a novia del Sheriff." 
Pronto daremos el día señalado pa-
ra el beneficio. 
APOLO.—Para esta noche anun-
cian los carteles de este bonito tea-
tro de Jesús del Monte, una velada 
en honor y beneñcio del popular pia-
nista señor Juan Arango, en cuya 
función tomarán parte la aplaudida 
tiple Matilde Mauri, el ciclista Rive-
Los ú e s p e r f e c i o s . . . 
V i e n e d e U p r i m e r a p l a n a 
Gaceta Internacional 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
Amenizarán la velada, que prome-
te ser brillante, dos grandes orques-
tas bajo la dirección de los conocidos 
maestros Antonio M. Romeu y Ri-
cardo Riverón. 
Unico legitimo puro de uva 
Post" dice que la fuerza que sitio a 
Amberes, no podrá prestar grandes 
servicios en el campo de batalla; pero 
. que no se puede negar el efecto mo-
nto, la pequeña coupletísta ErtjUta ^ * de ^ b c ^ . 
Quintana y un cuadro de cantadores. | gj <7Chronicle„ ^ qUe estratégica-
mente, la ocupación de Amberes por 
los alemanes, no tiene importancia 
que solo ha servido para consolar a 
Berlín del fracaso relacionado con la 
toma de París. 
" L a caída de Amberes en once días, 
lleva consigo el gérmen de la caída de 
París," dice el "Deutsche Tageszoin." 
L a caída de esta plaza, agrega dicho 
periódico, "no solamente significa el 
derrocamiento de los belgas, sino que 
también ha sido un golpe fuerte para 
Inglaterra." 
A T A C A A I N G L A T E R R A POR SU 
A C T I T U D CON R E S P E C T O A 
B E L G I C A . 
Amsterdam, vía Londres, Ijunes 12. 
— E l "Berliner Tagleblatt,'' toma co-
mo asunto la caída de Amberes para 
atacar violentamente a Inglaterra. 
"Detrás de los defensores belgas," 
dice el periódico alemán, se encentra 
ba Inglaterra con el látigo en la ma-
no. Cuando los belgas desearon de 
todo corazón evitar inútiles pérdidas 
morales y materiales, por nWio de 
la capitulación, la Gran Bretaña dic-
tó su veto. Todos se vieron obligados 
a obedecer, hasta el mismo Rey. 
Este es el motivo por qué la ciudad 
tan llena de vida y de industria se ha-
lla poco menos que en ruinas, y algún 
día le caerán a los seductores del otro 
lado del Canal, las maldiciones de mi-
les de personas. 
De que esto sólo 
para Inglaterra, lo 
prueba satisfac-
ALHAMBRA.—Programa para hoy. 
Primera tanda: " E l Patria en E s -
paña," la obra de la temporada: E l 
lleno es seguro. 
Segunda tanda: " L a Visita del Car-
los V," otra zarzuela que cada vez que 
va a escena da llenos. 
Terceda tanda: " L a Supresión de 
Una copita de Vino Peptana Bar \ la zona," divertida zarzuela que a 
wi. vale más que un heefieak para i Q"6 las dos anteriores llevará 
!« . í íavoe, pues está predigerido y ¡ P"bl,ico 6sta "oche al coliseo de la ca-
. •, . . . f lie de Consulado. h* ¡wimiia sin digest ión. 
tñ su vida. 
Ettt&r grueso 
Nc hasta comer para engordar *i 
r.c le asimila la comida-
Su organismo necesita ttn auxilie 
f.nr» iwsijiblecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
i M ^ n e r l a Sarrá y Farmacias. 
Frwct; prueba, 20 centavos. 
Y Zaida en los intermedios. 
Siguen los preparativos nara la 
gran función que en honor del pooular 
Gustavo Robreñovse celebrará pronto 
en este coliseo. 
E l programa que se está combinan-
do será superior. 
Muchas veces se ataca injustamen-
te a esos comerciantes que con labo-
riosidad y económicamente luchan 
para ahorrar un puñado de pesos. En 
cambio y muy a menudo se dan casos 
como el de Francisco Aneiro y Gon-
zález el cual sabedor que una pobre 
mujer viuda con cuatro niños rodea-
dos de la mayor pobreza necesitaba 
alimentos para ella y para sus hiji-
tos y allí me tienen al Aneiro donan-
do leche y pastas la flor del día que 
según dictamen facultativo eran las 
más indicadas para curar la anemia 
de aquella desvalida familia. Después 
dirán del egoísmo bodeguerin. 
V I R l L I G A D 
E l C o r d i a l d e . C e r e b r l n a de U l r i c i 
conserva la Salud S E X U A L , lo mismo que la 
General; por que reflejándose la primera en 
el Sistema Nervioso, Médula y Cerebro, hace 
á la M U J E R histérica, nerviosa, etc., y al 
H O M B R E débil, extenuado, flojo y decaído, 
produciendo á ambos sexos Esterilidad, 
Enflaquecimientos Trastornos Digestivos y 
otros. 
A C O N C O R D I A 
( C o m p a ñ í a petrolera y urbanizadora franco-mexicana S. A . , M é x i c o , D . F . 
fcs; 
C a p i t a l S o c i a l ; L i b r a s E s t e r l i n a s : 1 . 0 0 0 , 0 0 0 
P r e s i d e n t e : P I O N O R I E G A . V i c e - p d t e . P R U D E N C I O G O B I A N . 
H 
E M O S podido obtener de esta poderosa C o m p a ñ í a 
P e t r o l e r a , un p e q u e ñ o lote de sus acciones, para 
colocar en C u b a , por lo tanto nos apresuramos en 
participarlo, por este medio, a todos los que e s t á n 
interesados en adquirir de estas acciones y en particular a aque-
llas personas que nos han pedido informes, 
A C O N S E J A M O S H A G A N s u s C O M -
P R A S A N T E S Q U E S E A G O T E N . 
U N A V E Z terminada la venta de las acciones que tenemos en 
nuestro poder, no p o d r á n adquirirse sino por medio de particu-
lares a un precio bastante m á s elevado del precio actual, que es 
a la par. E s t a s acciones se venden en t í tu los de a cinco accio-
nes, con un valor de una libra esterlina cada a c c i ó n . = = = = 
A N T E S de invertir dinero en acciones Petroleras de M é x i c o , 
aconsejamos tomen nuestras impresiones y estamos preparados 
para demostrar que 1̂  
C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A " L A C O N C O R D I A " 
B 3 U N A D E L A S Q U E P R E 3 X A A L C A P I T A L I S T A V E R -
R A S S E G U R I D A D E S D E U N A B U E N A I N V E R S I O N . 
PARA INFORMES Y VENTA DE ACCIONES, A SUS AGENTES EXCLUSIVOS: 
R 
a l t o s 1 2 7 0 . H A B A N A 
era un pretexto 
prueba el hecho 
de que Sir Edward Grey ya el 2 de 
Agosto por la tarde, esto es, antes 
de que se efectuase por Alemania la 
violación de la neutralidad belga, 
aseguraba al Embajador francés, in-
condicionalmente, la ayuda de Ingla-
terra para el caso de que la flota 
alemana atacase a la costa francesa. 
Y a comienza Inglaterra a reconocer 
de que ha hecho mal sus cuentas y de 
que Alemania dominará a sus enemi-
gos, y de ahí que ensaye, pues, con 
recursos miserabilísimos, el dañar a 
Alemania al menos en todo lo posible 
en su comercio y en sus colonias, ins-
tigando al Japón a una piratería con-
tra Eiautschou, conduciendo a loe ne-
gros en el Africa a una lucha contra 
los alemanes en nuestras mismas co-
lonias, todo esto sin importarle las 
consecuencias por la comunidad de la 
civilización de la raza blanca, y des-
pués de haber impedido el servicio de 
información de Alemania en todo el 
mundo, abriendo contra nosotros una 
campaña de mentiras. 
Así, Inglaterra referirá a sus com-
patriotas de ustedes, que las tropas 
alemanas han destruido por el incen-
dio ciudades y aldeas belgas, pero ca-
llando a ustedes que muchachas bel-
gas han sacado los ojos a indefensos 
heridos sobre el campo de batalla. 
Empleados de ciudades belgas han 
invitado a nuestros oficiales a la me-
sa, matándolos a tiros allí mismo. 
Contra todo derecho de gentes, se 
empleó la población civil entera, que 
se alzó ferozmente a espaldas de 
nuestras tropas, después de un reci-
bimiento apacible al principio, con 
armas ocultas. Mujeres belgas corta-
ban el cuello a los soldados, que dor-
mían alojados en sus casas. Inglate-
rra tampoco relatará de las balas 
"dum-dum" que han sido empleadas 
por ingleses y franceses a pesar de 
todos los convenios y de la humani-
dad hipócritamente proclamada, y 
que las pueden ustedes examinar 
aquí en embalage original, tal cual 
fueron halladas en poder de prisio-
neros ingleses y fra-fíceses. 
E l Emperador me ha autorizado a 
decir todo esto y a declarar que tiene 
él completa confianza en el sentir 
justiciero del pueblo americano, el 
cual no se dejará alucinar por la gue-
rra de mentiras que nuestros enemi-
gos ejercen contra nosotros." 
Mucho se ha dicho y se seguirá di-
ciendo sobre la neutralidad de Bél-
gica, violada por los ejércitos del 
Kaiser." 
Y como tanto se ha hablado sin 
que haya conseguido leer un juicio 
sereno e imparcial, sepan los que 
presentan a Inglaterra como la púdi-
ca dama incapaz de romper un plato, 
que son muchos los escritores ingle-
ses que han pedido a su Gobierno una 
declaración de guerra contra Holan-
da, porque esta nación vende a Ale 
manía sus productos. 
E l derecho a comerciar con Alema-
nia, siendo una nación neutral, creo 
que no debe ser discutido. Pero los 
escritores británicos, luego de haber-
se plañido por el ataque realizado 
por Alemania contra Bélgica, quie 
ren que Holanda sea atacada por In 
glaterra para obligarla a quebrantar 
su neutralidad, pues a eso equival 
dría la negativa del pequeño Estado 
a continuar su comercio con el pode 
roso imperio germánico. 
E n resumen, algo parecido a lo de 
las minas. Alemania ponía minas 
contra todo derecho; Alemania hacía 
peligrar la navegación y merecía e) 
anatema de todo el mundo. 
Pero ahora es Inglaterra la que 
mina el Mar del Norte porque... por 
que no quiere ser menos que Alema-
nia. 
G. del R. 
H l o s c o c i d a S A R R A 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Droguer ía S a r r á j Farmacia* . 
UNION N A C I O N A L 
A G R U P A C I O N E C O N O M I C O - P O L I -
T I C A 
La Directiva de esta Agrupación, 
se reunió anoche a las ocho en Ha-
bana 89, para tratar asuntos relacio-
nados con el orden general de la Re-
pública y la garantía de los intereses 
que en la misma se desenvuelven; 
analizóse en la citada junta la reu-
nión celebrada últimamente por el 
Partido Liberal Unionista, y como es 
natural no discutió aquella Junta las 
razones que pudieran tener los libe-
rales Unionistas ni tampoco los de-
más elementos políticos; pero sí se 
demostró no estar de acuerdo con las 
palabras que allí se anunciaron "aba-
jo el Gobierno, viva la revolución y 
a montar a caballo." 
Al constituirse la Unión Nacional 
dicen sus estatutos, que apoyarán a 
todo Gobierno constituido, siempre y 
cuando que éste cumpla con los de-
beres que le ha confiado el propio 
pueblo, y en caso contrario, sin in-
sultos y dentro del buen sentido lla-
marle la atención al Gobierno, como 
es natural este es el camino que en-
tendíamos habían de haber tomado 
los Liberales Unionistas, y jamás en 
una reunión pública soliviantar al 
pueblo sin razones para ello, porque 
i entendemos que la entidad Gobierno 
es la que está llamada a darle la 
razón a los que la tengan, y tam-
bién a modificar lo que hayan hecho 
mal los Tribunales de justicia. 
E l pueblo soberano está bastante 
disgustado con los liberales y con-
servadores, porque hasta la fecha 
ninguno de ellos han cumplido en la 
parte económica lo que le ofrecieron 
al pueblo cuando éste les dió su voto, 
y por !o tanto en estos momentos el 
pueblo no puede hacerse responsable 
de la conveniencia de unos cuantos se-
L A P A Z E U R O P E A 
S e r á p r o n t o u n h e c h o , p u e s /as 
n a c i o n e s l a p e d i r á n y a n t e s 
q u e e s t o s u c e d a ¡ o s d u e ñ o s de 
L A O P E R A 
p e d i r á n u n c o m p á s d e e s p e t a 
p a r a q u e e l p u e b l o d e C u b a no 








C Í O S . 
L A O P E R A 
IflZ 
P SAN MIGUfl, 60, 
H a p u e s t o t a l c a n t i d a d d e m e r -
c a n c í a s a l a v e n t a c o n p r e c i o s tan 
b a j o s , g a n á n d o l e a s í a s u s cole-
g a s . V e a l o s p r e c i o s : 
D E P A R T A M E N T O D E M E D I A S . 
Calcetines para niños, todos colores, a 5 y 10 centavos. 
Calcetines para niños, finos, a 15 centavos. 
Calcetines para niños, malla, a 20 centavos. 
Calcetines para niños, de hilo, a 30 centavos. 
Medias de señoras negras y crudas, a 10 centavo». 
Medias de señora, de seda, a 30 centavos. 
Medias de señora, en todos colores, a 30 centavos. 
Medias de señoras, caladas fantasía, a 40 y 50 centavos. 
Calcetines negros y colores, para caballeros, a 20 centavos.^ 
Calcetines negros y colores de muselina de hilo, para niños a 30 
y 40 centavos. 
T E L A S D E E S T A C I O K 
Ratiné belga, en todos colores, a 15 centavos. 
Crepé bordado, blanco y de colores, muy fino, a 30 centavos. 
Otomano de fantasía, a 20 centavos. 
Piqué alemán, última novedad, a 30 centavos. 
Manteles de hilo, 2 y media varas, dobladillo de ojo, a $1.20, 
Manteles de hilo, 3 varas, a $1.50. 
Juego de mantel, seis cubiertos, a $1.50. 
Sobrecamas francesas, cameras, a $1.50. 
Sobrecamas piqué, cameras a $1.50. 
Juegos de cama de punto, con cojines, a $3.00. 
Juegos de cortina de punto, a $1.50 juego. 
Colchonetas grandes, a $1.00. 
Mosquiteros grandes, a $1.50. 
Toallas grandes, a 75 centavos docena. 
Chales rusos, gran fantasía, a $1,00. 
Camisones bordados franceses, a 75 centavos, $1.00 y $1.50. 
Kimonas de crepé a 8 reales, 12 reales y $2.00. 
Kimonas de seda, alta novedad, a $5.30. 
Gran surtido en canastilla. Extensa variedad en trajes para niños y 
niñas. 
Gasa de seda, todos colores, a SO centavos. 
Raso liberti, todos colores a 40, 50 y 75 centavos. 
Camisetas P. R. color a 75 centavos y $1.00. 
Paños de hilo, para cocina, a $1.50 docena. 
Paños de franela, para muebles a 20 centavos uno. 
Sobrecamas color, grandes a 50 centavos. 
Sobrecamas color, cameras, a 80 centavos. 
L E N C E R I A 
Alemanisco ancho, a 30 centavos. 
Alemanisco ancho, franja color, a 35 centavos. 
Alemanisco de hilo, adamascado, a 50 centavos. 
Crea de hilo, 30 varas, a 3.00 pi«za. 
Crea de hilo, 16 varas, a $1.50 pieza. 
Crea de hilo, número 5.000, a $6.00 pieza. 
Warandol de hilo, 8 cuartas a 35 centavos. 
Warandol de hilo, 10 cuartas a 45 centavos. 
Cotanza de hilo, superior, a $9.00 pieza. 
Madapolán, camero, a $3.00 pieza (30 varas). 
Tela rica, muy ancha, a $5.50 pieza, (30 varas). 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Encajes de hilo, a 3 centavos. 
Encajes sombra, muy finos, a 5 centavos. 
Tiras bordadas, finas a 3 centavos. 
Tiras bordadas anchas a 5 centavos. 
Tiras bordadas, muy anchas, a 10 centavos. 
Medias guarniciones bordadas, finas, 15 y 20 centavos. 
Encaje Chantilly, a 10 y 15 centavos. 
Nansú bordado, blanco y colores, a 5 centavos. 
Nansú bordado, blanco fino, a 16 centavos. 
Nansú bordado, blanco y colores, (belga) a 29 centavos 
Cuellos guipour, grandes a 40 centavos. 
Encajes mecánicos, a 3, 5 y 10 centavos pieza. 
Encajes mecánicos, con 13 varas, a 25 centavos. 
Ganchos carey y aluminio a la cuarta parte de su valor. 
Carteras piel, finas a 20, 30, 40 y 50 centavos. 
Ridículos piel, última novedad a 8, 10 y 12 reales. 
Liquidamos a precios nunca vistos el surtido más completo y extenso 
de prendewa falsa. 
Collares de perlas y coral, a 20, 30 y 40 centavos. 
Pendantif de piedras finas, a 40, 50 y 75 centavos. 
Aretes y rosetas de brillantes, a 20, 30 y 40 centavos. 
Pulsos de alta novedad, a 40 y 50 centavos. 
Gran ocasión para los cazadores y chauffeurs; se realizan 
de correas y hebillas, muy finas, a precios muy baratos. 
De gran ínteres para las damas. Desde el día primero ha 
^ e ? 1 £^S*Cn£Cló.n a !a P ^ l a r Revista de modas E L — 




familia E l precio de la suscriVc^ónTs^e^iLSS4 Cy a f a ñ o y' sc 
mensualmente. También están a la venta los afamados moldes Bu 
tterick, correspondiente al mes actual 
U S E L A E X C E L E N T E T I N T U R A PARA E L C A B E L L O 
B A R B A D E " D U V E A U D E PARIS ." 
y LA 
L A O P E R A 
ten 
de 
í 0 , 
SAN MIGUEL, 60. 
v 
ñores que se les ha contrariado en sus 
aspiraciones. 
L a Unión Nacional levanta bu voz 
de paz y concordia, y le aconseja al 
pueblo cubano ayudemos todos al Go-
bierno a resolver los problemas eco-





salvar la República, y e v a S g V 
el mañana percances <Pie 
bíamos de deplorar. .014 
Habana, Octubre 18 de ^ 
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P A G I N A N U E V E 
N E C R O L O G I A 
- aneció en esta capital el dis-
. S e r o don José Agustín 
W ^ / f roaíra, muy querido por 
de carácter y 
a tiban nuestro pésame su 




6 f*á l las cuatro de la tarde, será 
Entierro La casa mortuoria está 






reverta el blanco Serafín León y 
^ro Emilio Terry, resultando 
ios levemente heridos. Fueron cu-
dos en Ia Casa de SocorroS p0r 61 
rector Lozano. ¿ ¿ ¿ ¿ 
l í l s p í c t i c o s 
y sus Alimentos 
EL CONSEJO DE UN MEDICO 
la? 
; a indigeátión, y en general todas 
fomas de desarreglos del esto-
D e C i e n f u e g o s 
Asamblea de la industria rodada.— 




Desde las seis de la tarde se ha 
suspendido el tráfico de coches en 
esta ciudad, con objeto de que los 
conductores de los mismos puedan 
asistir a la asamblea que celebra es-
ta noche el gremio de la industria 
rodada, para protsstar ante el go-
bierno del mal estado en que se en-
cuentran las calles. 
Asegúrase que en esa asamblea se 
acordará ir a la huelga, ayudados 
por los demás gremios, con objeto 
de que sea general, dado que los ofre-
cimientos hechos por el gobierno en 
otras ocasiones no han sido cumplí-
dos. 
—En el Hospital ha sido asistido 
Arnaldo Zorrila de intoxicación por 
haber ingerido gran cantidad de éter, 
líquido con otra sustancia, con el 
propósito de poder dormir 
Su estado fué calificado de gra-
ve. 
—En la colonia "Horquita", se hi-
rió gravemente, al disparársele una 
escopeta, Avelino Alvarez. 
Para atender a su curación ingresó 
en el sanatorio de la Colonia Espa-
ñola. 
ZM'O, el noventa por ciento de las 
¡JjSNe deben a la acidez o agru-
r._ ;0r consiguiente, los enfermos 
' ¿tómago deben, siempre que les 
posible, evitar los alimentos que iel 
Atienen ácido o que se tornan aci-
S como resultado de la acción qui-
S a del estómago. Desgraciadamen-
Testa regla eliminará la mayor par-
Z de los alimentos que son agrada-
Ses al paladar, así como también 
¿mellos que abundan en, substancias 
Ktritivas y producen carnes, sangre 
¡ fuerza nerviosa. Esta es la causa 
L aue tantos dispépticos y enfermos 
Sel estómago se hallen generalmen-
¡e flacos y demacrados y carecien-
do de la energía vital que sólo po-
ke un cuerpo bien alimentado. En 
leneficio de aquellos pacientes que se 
UXÍ visto obligados a excluir de sus 
Ementos toda comida grasosa, saca-
rina o farinácea y están tratando de 
mbrellevar una existencia miserable 
Jaciendo uso de un número limitado 
2e alimentos, me permito hacer la 
ijndicación de que dichas personas lle-
nen a efecto la siguiente prueba: co-
man, moderadamente, las comidas 
Ijue se les antoje y que más les gus-
ten e inmediatamente al concluir de 
comer tomen una cucharadita de mag-
nesia bisurada disuelta en un poco 
íe agua tibia o fría. La acción de 
la magnesia neutralizará cualquier 
jfcido que se halle presente o que es-
té próximo a formarse y en vez de 
la acostumbrada sensación de llenu-
ra y desasosiego notará usted que su 
comida le sienta perfectamente bien. 
Ja magnesia bisurada es sin duda 
alguna el mejor antácido y correcti-
vo que se conoce; su acción no es 
directa sobre el estómago, pero al 
neutralizar la acidez motivada por los 
hilimentos y remover el origen de la 
ilrritación ácida que inflama las deli-
neadas paredes del estómago, _ produ-
[ce resultados más satisfactorios que 
[los que podría producir cualquier 
1 droga o medicina. Como médico, creo 
| que las medicinas deben usarse cuan-
> do se precisan, pero también debo 
confesar que no veo la necesidad de 
sobrecargar con drogas un estómago 
ya inflamado e irritado en vez de 
ayudarle a deshacerse del ácido, que 
es la verdadera causa del mal. Com-
pre ust;ed un poco de magnesia bisu-
rada en la botica, coma lo que se 
le antoje cuando se siente a la mesa, 
tome un poco de magnesia bisurada 
en la forma que más arriba indiea-
Éos y verá usted si tengo o no ra-
tón. 
De venta en las Droguerías de Sa-
Tá, Taquechel y Majó y Colomer. 
D E E S T A D O 
E L GOBIERNO DE BELGICA 
El Encargado de Negocios de BéU 
gica comunicó ayer a la Secretaría 
de Estado, que el Gobierno de aquel 
Reino, que residía en Amberes se ha 
trasladado al Havre. 
POR LOS JUZGADOS 
^SUICIDIO EN TALLAPIEDRA _ 
Ayer se suicidó'en los muelles de 
Tallapiedra, disparándose un tiro de 
revólver, un individuo español, el 
cual no se ha podido identificar. 
Llevado el cadáver al primer cen-
tro de socorro, el médico de guardia 
certificó que el cadáver presentaba 
una herida de bala en el lado dere-
cho de la región parietal, con salida 
por el lado izquierdo. 
Del caso se dió cuenta al juzigado 
de instrucción.. 
El cadáver fué remitido al necro-
comio. 
D E 
SOBRE UN CHUCHO 
NAVAJAZOS A UNA MUJER. E L 
AUTOR DETENIDO. 
Ayer fué herida a navajazos en la 
calle de Monserrate, frente a la Ave-
nida de las Palmas, una mujer de la 
raza blanca llamada Paulina Aguiar 
y Aguiar, vecina de Monserrate nú-
mero 85, de 26 años de edad y natu-
ral d« la Habana. 
Nómbrase el agresor Rogelio Al-
varez González, de 27 años y vecino 
de Misión número 57, el cual fué de-
tenido en el acto de la agresión. 
El vigilante número 1153, Alman-
zor Rodríguez, condujo a la paciente 
al primer centro de socorros, donde 
fué asistida por el doctor Escandell 
de las siguientes heridas: 
Una en la cabeza, otra en el lado 
izquierdo del cuello, otra en el pa-
bellón de la oreja derecha, otra en 
la región escapular izquierda, varias 
en las manos y una en el hombro iz-
quierdo, siendo su estado calificado 
de pronóstico grave. 
Según manifestaciones de la pa-
ciente, el agresor trataba de hacer de 
ella un objeto de mercado, negándose 
ella, por lo que lo acusó en el Juzga-
do Correccional unas diez veces. 
Creyendo, agregó, que ayer fué 
agredida por el Rogelio por una ven-
ganza del mismo. 
Fué necesaria la intervención de 
varios vigilantes para detener y de-
sarmar al agresor de Paulina. 
Presentado ante el juzgado de ins-
trucción de la Sección Primera, se 
abstuvo de declarar, siendo remitido 
al vivac por todo el tiempo que mar-
ca la Ley. 
AHOGADO EN BAHIA 
Al saltar ayer tarde de la chalana 
"León" en el muelle de Caballería, 
se cayó al agua un individuo nombra-
do Juan Morales, de 38 años y vecino 
de Zanja 102. 
Fué extraído aún con vida, pero 
falleció al ser trasladado al centro de 
la Cruz Roja. 
W DISPEPSIA CON 5U5 SINTOMAS! LLENURA. GASEiVOMITOS 
B a r r e a s , m a l a s d i g e s t i o n e s , j a q u e c a s , b i u o s i o a c ^ 
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'NEPTITUD PARA E L TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
S f i l í J P G Ü A 
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U P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
JACE QUE El ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y 3E CURE RADOLMBiTE 
feLsGREOSOTADA 
Una comisión de colonos de San 
Nicolás se entrevistó ayer con los 
Secretarios de Agricultura y de Ha-
cienda, para que, como vocales de la 
Comisión de Ferrocarriles, recomien-
den a los F . C. Unidos la construc-
ción de un chucho o desviadero al in-
genio "Mercedita," para el tiro de la 
caña. 
Ambos Secretarios prometieron 
interesarse en el asunto. 
MARCADO DE GANADO 
Se han expedido a favor de los se-
ñores Agustín de Varona, Eduardo 
Fernández, Angel Rodríguez, Do-
mingo Prieto, Nicolás Leal, Manuel 
Sánchez, Lorenzo Villa, Rafael Her-
nández, Francisco Ramírez y José de 
la Luz García, los títulos de las mar-
cas que para señalar su ganado soli-
citaron registrar. 
i o n e s s o b r e 
l a g u e r r a 
T r i b u n a L i b r e 
M i r á n d o h a c i a 
E u r o p a 
Como quiera que los secretos de 
Estado, planes militares de cada uno 
de los beligerantes, sorpresas futu-
ras y demás conocimientos indispen-
sables, distan un abismo de nuestro 
alcance, es evidente que, en circuns-
tancias tales, debemos guardarnos de 
ofrecer nuestra opinión acerca del re-
sultado final de la actual contienda 
europea, so pena de incurrir en un 
acto de simpleza imperdonable. 
Sabido es que no están ni pueden 
estar ciertas cosas al alcance de to-
dos—como podrían estarlo un artícu-
lo del Código Penal o una obra de 
consulta cualquiera—de ahí que no 
podamos formar un juicio cierto y 
consciente sobre un problema que 
bien puede considerarse de incalcula-
ble trascendencia. 
Tanto menos podríamos—para juz-
gar de la capacidad e importancia 
comparativa ante el resto del mundo 
civilizado, de cualquiera de los beli-
gerantes—recurrir a insustanciales y 
engañosos recursos, tales como la pa-
sión y la simpatía; así como tampoco 
invocaríamos el espíritu de raza, por-
que nada de esto nos capacitaría, na-
da de esto constituiría el poder racio-
nal requerido para colocarnos sin va-
cilaciones en la senda que debe lle-
varnos al templo de la más extricta 
justicia. 
En vista de lo expuesto y cohibido 
como quedamos de ejercitar las fun-
ciones de profeta, séanos, en cambio, 
permitido hacer algunas ligeras ma-
nifestaciones a propósito de la con-
tienda que actualmente se desarrolla 
en el viejo Continente. 
Desde que nos asiste el uso de la 
razón venimos oyendo pregonar el 
formidable poder naval y terrestre de 
la Gran Bretaña, así como que en la 
vieja Europa no se da un paso sin 
que éste coincida con la voluntad de 
Inglaterra; por lo visto, dueña y se-
ñora de los destinos del Continente, 
del propio modo que cultiva el "afec-
to" en el corazón de sus colonos, con 
vista a la "sabia" y elocuente diplo-
macia de sus naves acorazadas. 
Decimos esto porque la vida hu-
mana nos ha permitido observar ta-
les cosas, que podríamos hoy utili-
zarlas como fundamentales para ro-
bustecer nuestro vaticinio, si, despo-
seída Inglaterra del formidable apo-
yo que representa su inmenso poder 
bélico, le pidiésemos una prueba de 
su capacidad para proseguir con efi-
cacia el mantenimiento de su políti-
ca colonial. 
No quisiéramos llevar nuestro pen-
samiento hasta encontrar esa "prue-
ba" en la emancipación de sus colo-
nias, si un deber de conciencia no nos 
obligase a recordar la ansiada tran-
quilidad que traería consigo a los pe-
queños y grandes pueblos de Euro-
pa, Asia y Africa, que se han extre-
mecido y se extremecen todavía ante 
el peso abrumador de guerras sucesi-
vas. 
¿Qué razones podrían aducirse que 
justificaran las periódicas agitado 
E l B a r r i l 
d e C e m e n t o 
d e l " A L P H A " 
se hace con duelas que tienen media 
pulgada de espesor, ligadas por 
cuatro aros de hierro rizados (Véase 
Fig. i ) , y" reforzados en cada 
extremo (Véase Fig. 2). Cada barril 
tiene que estar perfectamente seco y 
forrado doblemente con papel fuerte c 
impermeable (Véase Fig. 3), para atajar el 
paso a la humedad, asegurando así que el cemento le llegue a sus manos 
en perfecto estado. 
C E M E N T O P o r t u n d A L P H A 
es la marca de Cemento Norteamericano que tomó la iniciativa y que ha ido a la vanguardia, 
durante los últimos 23 años. E l Cemento "ALPHA" se garantiza que llena todos los 
requisitos del Gobierno de los Estados Upidos, como también los de los demás Gobiernos. 
Químicos experimentados analizan cada hora el Cemento Portland "ALPHA." En la prepara-
ción del "ALPHA" no se empican sino materias primas proporcionadas con exactitud matemática, 
quemadas perfectamente, trituradas finísimamente y debidamente aclimatadas. 
El Cemento Portland "ALPHA" se empleó en la construcción del Gran Viaducto de KejWest, 
la Muralla de Galveston, el Acueducto de Nueva York (en que se emplearon más de 1,000,000 
de barriles) y en otras obras importantes de ingeniería que sería prolijo enumerar. 
Las plantas y canteras del "ALPHA" tienen fama por la 
calidad del producto que rinden* Hay seis grandes ptan̂ » de 
"ALPHA," con capacidad para producir más de 25,000 barriles 
de cemento al día. Puede Ud. estar seguro de obtener óptimas 
resultados si emplea Ud. el Cemento "ALPHA" 
I b 
J i l i i i 
Importamos el Cemento Portland "ALPHA** y lo reoomendzmos 
para todas las obras en donde se desee resistencia y estaMHdadL 
Escribanos o telefonéenos solicitando cotízactonea. 
P í d a s e n o s c o t i z a c i o n e s s o b r e es te c e m e n t o 
d e c a l i d a d s u p e r i o r . 
A r e l l a n o y C í a H a b a n a . 
G o n z á l e z , O l a e c h e a y C í a . . C á r d e n a s ^ 
S o b r i n o s d e B e a y C í a . . . M a t a n z a s -
A l b e r t o S a s s o C i e n f u e g o s * 
A l b e r t o G o n z á l e z , S . e n C . . S a n t i a g o . 
M u i n o y C í a . . . . S a g u a l a G r a n d e . 
C í a F e r r e t e r í a d e G u a n t á n a m o . G u a t á n a m o . 
Píllase informes a GRAHAM, UIEYNKL y Cía. 
L o n j a del Comerc io , Habana. 
muy luci-P i d o l a p a l a b r a 
Los aliados están acreditando sus 
respectivos símbolos: Inglaterra ex-
hibe su grandeza enterrada en vida, 
igual que los fakires de la India, Fran-
cia es siempre el gallito kikirikí y 
Rusia haciendo el oso. 
¿Quién tiene la i-azón? Todos y 
nadie. ¿ Cuál ha sido el motivo ? La 
eterna futileza conque tienen princi-
pio las guerras todas. 
¿El final cual será? Con el tiem-
po y un ganchito lo sabremos. 
Si el Kaiser es el culpable como se 
quiere hacer ver, es más digno de ad-
miración que de inquina. 
¿Hay nada más sublime que las 
locuras del Hidalgo Don Quijote? 
Cide Hamete Benengeli surgirá en 
el futuro para contarnos las glorias 
del Quijano del Rihn, 
En el presente solo tenemos las no-
ticias que Daudet recogiera de las 
no bien alabadas cacei-ías del Fantas-
ma Francés. 
Esperemos y ¡arriba los guapos! 
GIJON. 
na qmc no se moviera un pez, s: 
su permiso"... Vas victis!... 
Julio Pravio. 
L a p a z 
•ílr*nlâ atCC<a mej:ilia ae Drouco «ni 1a uitltua • 
' ^ S ' ^ ^ J * rebeJde8. tía Ib y demás enfermedad« 
iposlclOa a« Pan*, 
es del pecho. 
U R A C A L L O C 
s « n i g u a l , ^ 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DEMUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A L4 FENACETIIM 
Y LA ASTIFESIFÍA. 
K A R A N A 
Alemania no tiene más enemigo 
fuerte que Francia. Inglaterra care-
ce de poder militar, en el verdadero 
sentido de la palabra. Fuera del ejér-
cito expedicionario que con la caballe-
ría inclusive no pasa de 168,000 hom-
bres, jos pocos soldados con que cuen-
ta los necesita para resguardar 'a ca-
sa the Home. Hoy suman en el ta-
blero de la guerra unos diez y siete 
millones de hombres. Bien se com-
prenda que el auxilio inglés dt nada 
vale. Además, la invasión de Ingla-
terra por los germanos es una posi-
bilidad. Lo pondré en inglés para que 
se acepte, tomado de publicación tan 
acreditada como es The Brittannica 
Year-Bcok de 1913: "The invasión 
of the United Kingdon, despito Rritih 
fleets in being, by a hostile raiding 
forcé of at leas 70,000 men has autho-
ritatively been declared to he a prac-
tical possibility, and three can be no 
certainty trat its strengh will never 
exceed this number. Si a esto se aña-
de el éxito de los Zeppelines y el 
asombroso efecto de los submarinos 
alemanes, hay que comprender que los 
ingleses provocarán la paz en breve. 
De J e s ú s d e l M o n t e 
Ya está terminado. 
En pésimas condiciones, debido al 
material empleado en el relleno y 
pavimentación. 
La nivelación del terreno es en 
extrtemo defectuosa. 
Cuando la noche comienza a ten-
der su negro manto y hace necesa-
ria la luz, nuestro aPrque, solamente 
de nombre, sin ningún atractivo, ya-
ce en completas tinieblas, debido a 
los pocos faroles existentes y a las 
deficiencias del alumbrado de gas. 
E l Parque, actualmente, está de-
dicado a las manejadoras y sus res-
pectivos niños, que pasan las tardes 
entregados a las espansiones propias 
de su edad. 
Numerosas y distinguidas fami-
lias, de este importante barrio, me 
ruegan que solicite, por este medio, 
del señor Alcalde Municipal, la ins-
talación de lámparas voltaicas, y la 
celebración de retreta en día señala- ¡ punto de reunión de las cultas fami-
do de la semana. [lias del barrio y las veladas que se 
Quedan, pues, complacidas las re-
feridas familias por mi parte. Pero 
tengan la seguridad que no serán 
atendidas en su justa reclamación, 
pues como muy bien decía, en unas 
de sus crónicas, el distinguido y 
ameno cronista social del DIARIO, 
señor Fontanills, con la ausencia de 
la Banda Municipal han sido .supri-
midas las retretas en nuestro princi-
pal paseo: el Malecón. 
E L TEATRO APOLO 
Mi distinguido amigo, señor Hora-
cio Wiltz, representante de la Em-
presa de este simpático y coquetón 
coliseo, ha comentado mi última cró-
nica de ese espectáculo, dándole una 
mala interpretación. 
Mucho lamento que el señor Wiltz, 
inteligente "Manager," haya creído 
como una censura, lo que solamente 
fué una amistosa observación. 
Por la prosperidad de la Empresa 
del teatro "Apolo," he hecho, siem-
pre, votos fervientes. Es mi coliseo 
favorito, y consto que si he lanzado 
un chispazo no ha ?ido con el pro-
pósito de que ardieran los intei.bes 
de la trinidad Massana-Wiltz-Gar-
cía. 
Este teatro ha sido, eŝ  y será, el 
celebran siempre quedan 
das. 
* Rafael de VALDERRAMA. 
PREPARADA 
a las ESENQAS 
idei Dr. J 0 H N S 0 N = "ás t t o 
EXQUISITA PARA EL BAfiO Y EL PARUELO 
D e venta: D r o g u e r í a Johnson , Obi spo . 30 , esq. a A g u i a r 
El Fígaro 
Ya en su nueva casa, O'Reilly 36i 
instaladas sus máquinas y talleres, 
la empresa de "El Fígaro" ha repar* 
tido a sug numerosos suscriptores ut 
número hermosísimo, cuyo suraarifl 
apenas si puede darnos una idea del 
contenido del mismo. 
Dedica en primer lugar su ofrenda 
a Carlos Manuel de Céspedes, y en 
esa ofrenda aparecen acreditadas fir-
mas de patriotas cubanos. La Oda 3 
Francia, de Rubén Darío, en francés 
y traducida. Cuatro páginas nutri-
das de grabados que ofrecen al lec-
tor la oportunidad de darse cuenta 
de lo que es la escuadra inglesa. Chor-
niqueur, Federico Uhrbach, Andrés 
Estévez, Arturo R. de Carnearte, Jo-
sé Santos Ohocano, Francisco C. de 
Cisneros, Ventura García Calderón, 
Vicente Blasco Ibáñez, Raúl E . Alní-
zar, Mario Lescano Abella, José Ma-
nivesa y Hermida, E. García Cabre-
ra, firman notables trabajos en prosa 
e inspirados versos. Después la 'Cró-
nica social," tan leída en todos los 
hogares, y las secciones "Conversa-
ciones del Doctor," "Entre Libras" y 
"Ajedrez." 
"El Fígaro" dedica especial aten^ 
ción a la guerra europea lo mismo 
en su información literaria que grá-
fica. 
No hay que olvidar sus magníficos 
regalos, un piano Vos y Voig to-
dos los meses y la revista de modas 
"Pictorial Review," una de las me-
jores del mundo. 
La suscripción a "El Fígaro" sólo 
cuenta $1.00 plata al mes. 
nes de esoŝ  pueblos, dado que éstas niás vale) pues lo que )a humanidad 
alt. 1 5 . - 4 . 
no se derivan—como generalmente 
ocurre—de una necesidad puramente 
nacional ? 
He aquí el fantasma de siempre... 
he aquí la eterna política embozada, 
de patente exclusiva inglesa, que ha 
ocasionado en todo tiempo estragos 
inenarrables. 
Actualmente la Gran Bretaña ges-
tiona, demanda con gran premura el 
concurso de distintos pueblos de la 
tierra, en apoyo de su causa, cuyas 
tendencias visiblemente se inclinan a 
obstruir, a hacer desaparecer quizás, 
un caudal de civilización y de cultura, 
que todos los pueblos civilizados han 
acogido y acogen con aplauso toda-
vía. 
Puede encontrarse, en lo que lleva-
mos relatado, algún principio moral 
capaz de favorecer a la Gran Bretña, 
si la comparásemos con cualquiera- de 
las naciones beligerantes?... 
Volvamos la mirada hacia el cua-
dro aterrador que nos ofrece el voraz 
incendio que hoy desvasta a la vieja 
Europa... y al contemplar conmo-
vidos el macabro espectáculo, señale-
mos con el dedo al incendiario, que 
actúa entre las llamas disfrazado de 
gendarme. 
A L F A . 
necesita es la paz. Si viene ganando 
Germania venga, si gana Bretaña, ven-
ga también. ¡Viva la humanidad! 
Dr. TRAQUICANTOS. 
LA 1£EJOR T I U T U E A PHOURESIVA ES 
L a F l o r d e O r o 
llsande esta privilegiada agua nunca t e n d r é i s canas ni s e r é i s calvos 
EL CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES EL MEJOR ATRACTIVO DE LA MUJER 
V a e v i c t i s ! . . . 
"Inglaterra no firmará la paz, has-
ta no aplastar el poderío militar de 
Alemania, que es una amenaza para 
la paz europea." 
Estas palabras fueron dichos por 
un ministro inglés. 
De una nación, como Alemania, que 
duranto 54 años, no ha tenido guerra 
alguna, no puede, sin calumniarla, 
afirmarse que resulta una amenaza a 
la paz. 
Inglaterra aumentando, de día en 
día, su ya formidable escuadra, es, 
entre todas las naciqnes, la menos au-
torizada para expresarse así. 
Si pudiera ser derrotada Alemania, 
quedando también extenuada Francia 
por la tremenda lucha sostenida, ¿qué 
nación osará resistir cualquiera insi-
nuación de Inglaterra ? 
El llamado peligro alemán, queda-
rla convertido en el irritante peligro 
inglés. . . Inglaterr.", aumentado su 
poder naval, parodiando al monarca 
aragonés, nretendería. siin duda alcu-
L A F L O R P E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
es la mejor da todas las tinturas para el cabello 7 la barba, no maTV.ht el cu tía ni 
ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, 7 con su uso el cabello se conserva slea* 
pre fino, brillante 7 negro. 
• A p l _ A R D E O R D Esta tintura se usa sin necesidad de preparacldn alg-ima, ni siquiera debe lavara» 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída dtl cabello, se suaviza, «e au-
menta 7 se perfuma. 
I A F H O R D E O R O 48 tónica, vigoriza las raíces del cabello 7 evita todas sus enfermedades. Por eso se 
7!.. .1 usa también como higiénica. 
conserva al color primitivo del cabello, ya s«a negro, castaño 6 rubio; el color de-
pende de más 6 menos apllcaclonee. 
B_A F L O R D E O R O Esta tintura deja «I cabello tan hsrmoeo, que no es posible distinguirlo del natural, 
' si su aplicación se hace bien. 
\Bk F L O R D E O R O L,a aPUcaclón ê ««ta. tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se basta: por 
, . 1 lo que si se quiere, la persona más íntima ignora el artlflclo. 
I ^ F L O R D E O R O Co11 61 UBO de e8ta aS'ua 86 curan y evitan las piscas, cesa la caída del cabello y 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis oalvoa. 
I A P I O R D E O R O Esta a^ua deber, usarla todas las personas que deseen conservar el cabello hermoso 
r ¡a cabeza tmnt, 
I A F L O R D E O R O Es la Onlca tintura que 4 los cinco minutos de aplicada puede rizaras al caben» a 
' ' v " v no despide mal olor. 
Las personas de temperamento herpétlco deben precisamente usar «eta agua, si no quieren perjudlear su «alud, 
y lograrán tener la cabeza sana y llmpda con sólo una aplicación cada ocho día», y «1 a 1» vea desean teñir «1 pelo,' 
hágase lo que dice el proepecto que se acompaña con la botella. 
De venta en la Habana: Droguería de SARRA 
P A G I N A D I E Z 
T > I A F T O T>T!' f * - • i ? t ^ 
B A S E B A L L 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a 
M é r i t o A c o s t a 
Gomo habíamos anunciado, proce-
dente de los Estados Unidos llegó 
a esta capital en el vapor "Miami", 
el celebrado y popular player Méri-
to Acosta, que acaba de distinguirse 
brillantemente jugando en el club 
"Washington." 
Los admiradores del simpático Mé-
rito tendrán oportunidad de admirar 
los adelantos que ha adquirido en «1 
R«y de los Sports. 
Reciba el joven basebolero nuestra 
afectuosa bienvenida y ojalá que sus 
triunfos en el club "Habana", donde 
jugará en el próximo champion, sean 
grandes y numerosos. 
— » » • ^-
E c o s o r i e n t a l e s 
LOS C U B A N S T A R S 
T R I U N F A N T E S 
Vino de Holguín Conrado Rodrí-
guez conocido por "General Sagua" 
y pitchó contra los Cubans y le ga-
nó un juego. 
E l Oriente al fin se ciñe una vic-
toria y bien se la merece pues jugó 
sin un error. 
Casualidades son éstas que nos 
sorprenden en base ball pues comun-
mente se ven cosas raras contra lo 
que todo el mundo esperaba. 
E l Oriente jugó bien y Sagua al 
fin obtuvo una victoria en esta Ciu-
dad pues nunca le hemos visto a pe-
sar de su magnífico brazo y hermo-
sas curvas ganar; lo creíamos de 
mala suerte. 
Ríos ss. jugó a la campana. Mar-
celino Guerra le dió duro a la maja-
gua y Panchito Villalón está des-
pertando y vuelve a batear con opor-
tunidad. 
Tatica Campos que jugó su ver-
dadera posición o sea la segunda ba-
se tuvo 6 lances magníficos. 
Parece que Julián Pérez va cono-
ciendo sus jugadores y los coloca en 
sus verdaderas posiciones, ya era 
fíempo. 
Los Cuban Stars jugaron tan mal 
que no mereec dedicarles párrafos 
aparte. Chacón no fildeó nada, Car-
los Morán cometió errores en la 3a. 
Rodríguez lo vimos ponchar, cosa 
que no era muy fácil y mofar algu-
nas bolas y Junco, que pitchó bien, 
a pesar de todo, cometió dos errores, 
uno en el 2do. inning, un mal tiro 
a 3a. y otro en el 4 queriendo sor-
prender a Marlotica en la . 
Desiderio Hernández jugó la lab. 
muy bien. 
E n resumen el juego fué bueno 
por parte de los jugadores del Orien-
te pero los Cubans Stars estaban 
malísimos, no comprendemos cómo 
una novena que tan excelente record 
tiene en sus juegos en los Estados 
Unidos jugará tan mal, "cosas de la 
pelota." 
Véase el Score particular que sa-
camos durante el juego ya que no 
hay Scorer Oficial porque la Empre-
sa no se quiere gastar ese lujo. 
C U B A N STARS 
V. C. H. O. A . ¿ 
Chacón, ss. . . 4 0 
Morán, 3b. . . 4 0 
Hernández, I b . 4 0 
Villa, 2b 3 0 
R. Hernández, rf 2 1 
Rodríguez, c. 
Magriñat, If. 
\ E . Ramos, cf. 












30 4 5 24 6 7 
O C T U B R E i 5 j ^ l 3 t 
O R I E N T E 
V. C. H. O. A. 
Rey, rf . . . 
Ríos, ss. . 
Villalón, cf. 
Guerra, Ib . . 
Campos, 2b. . 
Failde, 3b. . 
Payares, If. . 
Marlotica, If. 
Rojo, c. . . 
Rodríguez, p. 
1 2 2 0 
1 1 1 7 
0 2 1 1 
3 15 0 




1 0 3 3 
0 0 0 2 
C R E D I T O 
V. C. H. O. A. E 
36 6 11 27 17 
Anotación por entradas: 
Cuban Stars. . . . 001 300 000— 4 
Ortente 010 105 OOx— 7 
Sumario: 
Stolen base: Guerra, Campos, Mar-
lotica. 
Sacrífice hits: R. Hernández, Fai l -
de. 
Sacrifice fly: Villalón. 
Bases on balls: Sagua a Villa, Ma-
griñat, Junco, Faild*, Marlotica. 
Two bases hits: Chacón, Ramos. 
Three bases hits: Junco, R. Her-
nández, Guerra. 
Double plays: Villa, Chacón, D. 
Hernández. 
Hit by piched ball: Guerra. 
Passed ball: Rojo. 
Earned runs: Cuban Stars 1; Orien-
te 4. 
Struck outs: por Rodríguez (Sa-
gua): Rodríguez Magriñt por Jun-
co a Rey, Campos, Failde, Payares, 
Marlotica, Rojo, Rodríguez. 
Three strikes: Chacón, Rodríguez 
(Sagua). 
Left on bases: Cuban Stars 3. 
Umpires: López, Carratalá. 
Time of game: 2hs. 30mK. 
P E L E I B E . 
V i c t o r i a d e l 
" U n i ó n R a c i n g " 
L a derrota sufrida por el "Atares 
Juvenil" en su desafío con el "Unión 
Racin" no pudo ser más desastrosa, 
pues aunque ellos en los primeros in-
nings lograron hacer carrera, pronto 
se les terminó la gasolina, no así a los 
del "Racing" que atacaron siempre y 
en la quinta entrada aquéllo fué el 
acabóse, pues tal parecía el juego una 
función de caballitos. 
E l "Atarés Juvenil" lucía sus nue-
vos uniformes y no podrán quejarse, 
pues tuvieron muy buen estreno. 
Aunque nos faltaban dos fuertes co-
lumnas como Suárez Solar y S. Brito 
por hallarse enfermos, no se notó su 
falta, pues sus sustitutos lo hicieron 
bien. 
Párraga se encontraba extraño en 
el ss no así en el batting, pu- s ha-1 
teó muy bien. J . Tapia, que como I 
siempre es uno de los distinguidos. ¡ 
Ricardo Más y A. del Río fildearon j 
muy bien sus respectivas posiciones, 
recibiendo grandes aplausos. 
Del "Atarés Juvenil" se distinguie- \ 
ron: el L F P. Brillante, que le dego-
lló un "home run" a Párraga, A. Ló-
pez, que hizo cogidas estupendas en 
el SS. y Vilahú en sus tiros a las 
bases. 
Véase ahora el Score: 
A T A R E S J U V E N I L 
V. C. H. O. A. E . 
V. Muruaga, lf . 
J . Valdás, cf . . 
E . Jiménez, c . 
J . Herreiz, 3 
Navarro, rf y p. 
J , Arumí, ss . 
Brindes, Ib . . . 
F . Valdés, p y rf 
Domínguez, 2b . 
A. Blanco x . 
J . Vidán, xx . . 












Totales . . . ..28 8 6 27 14 3 
x Blanco bateó por Muruega en el 
noveno. xxVidan corrió por Blanco 
en el noveno. Con un out se hizo la 
carrera decisiva. 
Anotación por entradas 
Apolo 000 340 000—7 
Crédito 300 210 002—8 
SUMARIO 
Two base hits: Gómez, Jiménez y 
Navaro. 
Three base hits: González. 
Sacriface fly: Mendoza. 
Stolen bases: Mendoza 2, Junco, 
González, Reyes, Jiménez, Herriez y 
F . Valdés. 
piedra; J . Noriega: 24 huacalcti uvas, 
20 medias cajas peras, 5 éttjwü id, 20 
barriles manzanas, 2 id zanahorias; 
OÍD. Bacon: 6 atados drogas, '¿ ü á ) ^ 
q id, 3 cajas catálogoá; Dearborn Che-
l mical (Jo.: 3 han des composición, 1 
cuñete id; E . Sarrá: 3 cajas pildoras, 
7 cajas jabón, 6 cajas drogas, 1 caja 
meniol, i caja sacarimi, 20 cajas ja-
bón, 4 cajas ácidos; S. S. Friedlcín: 
3o cajas vegcicUe*, 3 cajas café, 4 
atados ciruelas, 50 cajas peras, 10 
cajas salsa tomate, 1 caja gállete, 20 
atados tabacos; J . M. Dueñas: 6 tam-
bores aceite lubricante; Genaro Ace-
vedo: 97 lingotes clavos; Reciprocity 
Supply Co.: 14 cajas cuchillas, 17 cas 
coa cola, 1 caja muestras cartón; J . 
B. Usera: 6 cajas maquinaria, 4 hua-
cales id, 4 huacales cubierta corcho; 
R. Torregrosa: 5 barriles jamones; 
Compañía Azucarera Ciego de Avi-
la: 4 atados estantes, 7 atados vari-
llas, 22 piezas barras; Rodríguez La-
mas y cp: 6 cajas papel; Hermosa > 
Arche: 1 bulto ácido; Júcaro y Mo-
rón Sugar Co.: 161 barriles aceite lu-
bricante; Ortega González y cp: 4 ca-
jas válvulas; J . Mercadal y.Hno.: 11 
cajas zapatos; Hermanos Fernández: 
8 cajas material fotografía; Torres y 
Rodríguez: 1 caja tejidos; Beham y 
, |n .xvy Y X X X N X X V X ^ " ^ 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
rastorlaes un gubstltnto Inofensivo del Elixir Pareg¿rtiyi 
rordlaics v Jarabea Calmantes. De gusto agradable. n(, (. ; 
i ',, - opio. Morfina, ni ninguna otra substancia narcótW 
l ostruvc laK Lombrices y quita la Fiebre. < ura la Diarreí ; 
1\ ¿ÓU™ Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y 
ronstinación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, v n '* 
un suefio nítural y saludable. Es la Panacea d e ^ 
SJSs y el Amigo de las Madre* 
-Durante muchos aflos he recetado su C«.-
toria en mi práctica, con arran satisfacción 
para mí y beneficio para mis Pacientes, 
v Dr. E. DOWN, Filadelfia (PaJ 
"Puedo acomendar de oorai6n .i , 
Gastona como remedio para doleñ • '̂ U 
niños. Lo he probado y lo encuentr̂  de W 



















Bases on Ball: por Valdés 6; por I Sobrino: 1 id id; F . Gómez y cp: 6 
Navarro 3; por Taño 7; por Mendoza, | cajas impermeables, 4 cajas medias, 
una- ¡2 cajas hilo, 2 cajas botones; Alva-
Struck kouts: por Valdés 6; por rez Parajón y cp: 6 cajas tejidos; J . 
Navarro 4; por Taño 0. 
En tlhree strike: Brindies y F . 
Valdés. 
Double plays: Herriez y Brindes; 
Taño, Mendoza y Cárdenas; Arumí, 
Domínguez y Brindes. 
Dead ball: Taño 2, a Muruaga y 
Valdés. * 
Wild pitchers: Valdés y Taño. 
Passed ball: Jiménez y Junco. 
Quedados en bases: del Apolo 6; 
del Crédito, 4. 
Hits dado a los pitchers: a F . Val-
dés 7 en 5.113 inings; a Taño 6 en 8 
innings; a Navaro 2 en 3.2;3 inings. 
Tiempo: 2 horas 3C minutos. 
Umpires: E . Menéndez y J . Lom-
billo. 
Score: B. Púa. 
j Í U T R I R 
E S E N G O R D A R 
Su fa i ta de apetito acusa mala 
r u t r i c i ó n . Malta Lúpulo Sarrá des-
pier ta su apetito dormido y engoi-
da seguramente, alcohólica-
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a l 
« r e l u s i v a m e n t e . 
Bote l la 15 centavos. 
S E C C I O N ( 
M E R C A N T I L 
Fortún: 3 huacales camas, 2 c ajas 
efectos esmaltados; V. Campa y cp: 
3 cajas tejidos, 1 caja corbatas; An-
tiga y cp: 131 huacales botellas, 2 ca-
jas material eléctrico, 2 cajas estu-
fas; M. Johnson: 22 cajas drogas, 1 
caja bailadera, 4 atados jabón, 7 ca-
Los niños lloran por la Castoria de Fletche 
THE CENTAUR COMPANY. NUEVA YORK, E. U. A. 
cales poleas y partes, 1 caja boqui-
llas; Taboada y Rodríguez: 71 huaca 
les recipientes, 4 cajas accesorios; 
E . García Capote: 20 barriles cris 
tales; G. Pedroarias: 43 id. id.; Ro 
driguez y García 20 id. id.; C. Rome-
ro: 26 id. id.; M. Humara y Cp.: 16 
id. id.; Isla Gutiérrez y Cp.: 250 ca-
jas peras; R. Torregrosa: 100 id. id. 
J . Gallarrel> y Cp.i 200 id. id.; A . 
López: 6 cajas medias, 3 cajas pa-
pel, 2 cajas quincalla; Rodenas Va-
S r f n m í 0 ^ ^ ^ f ^ ? 8 ' * cH&* \re\k y C ^ : 7 ¿tados quesa, 7 barriles 
períumes, 20 cajas algodón, 9 cajas 0 ^ ^ ; ! ! bultos pemiles, 20 me 
botellas, 25 sacos talco, 12 sacos go 
ma, 10 barriles cebada, 3 cajas leva-
dura, 11 atados "Mellins," 13 barri-
les drogas; Soliño y Suárez: & cajas 
tejidos; Prieto González y cp: 3 id id; 
M. L . Díaz: 3 huacales máquinas, 2 
cajas id, 1 caja lámparas, 2 cajas que 
madores; H. Díaz y cp: 3 cajas llan-
tas, 1 caja parches, 1 caja sillas; Ur-
quía y cp: 25 huacales recipientes 
inodoros; Pons y cp: 4 huacales vi-
deles, 14 huacales recipientes, 3 ca-
jas codos; J . Bulnes: 3 fardos cuero, 
o cajas puntillas. 
Cuba Cobercial y Cp.: 1 caja mues-
tras conservas; J . Puig: 6 cajas efec 
tos dentales, 2 cajas sellos, 2 cajas 
escupideras; American Grocery y Cp 
2 cajas café, 2 cajas siropes, 5 ca-
jas aceitunas, 1 caja canela, 1 caja 
jemjibre, 11 cajas harina, 2 cajas ce-
bada, 5 cajas manzanas, 10 cajas fri 
joles, 10 cajas espárragos, 15 cajas 
maíz, 8 cajas salmón, 13 caoas pa-
sas, 25 cajas jugo de uva, 7 cajas 
melocotones, 10 cajas habichuelas, 4 
cajas fresas, 10 cajas manzanas y 7 
cajas espárragos; F . Galbán 
jas pintura, 1 caja anuncios; Havana 
Coal y Cp.: 1 caja motores; Fer-
nández y Cp.: 2 cajas mesa dibujo, 
2 cajar armazón para imprimir . I 
dias cajas peras, 25 huacales uvas; J . 
Gallarreta y Cp.: 2 barriles ostio-
nes, 2 atados ciruelas, 2 cajas queso, 
7 barriles pemiles; J . Jiménez: 8 ata 
dos melocotones, 25 cajas peras, 15 
medias cajas id. 25 cajas manzanas, 
15 barriles id.; Galbán y Cp.: 12 ter-
cerolas manteca, 140 sacos frijoles, 
25 cajas puerco; H. Salas: 6 cajas 
vidrio; Purdy y Henderson, 338 pie-
zas uniones; United Cuban Express: 
15 rollos popel, 30 bultos efectos; W 
P. Gowell: 145 huacales uvas, 59 ca-
jas peras, 10 huacales coles, 70 ba-
rriles manzanas, 2 huacals apio; 
American Grocery y Cp.: 7 atados 
mantequilla, 1 tercerola jamones, 1 
id. tocino; Juan y García: 2 cajas 
tejidos; J . García: 1 id. id.; Fargas 
y Cp.: 1 id. id.; Fernández y Gonzá-
lez: 1 id. id.; Frera y Gárate: 1 ca-
jas claves. 
Pont Rstoy y cp; 30 cajas manteca; 
8 cajas carne; 100 cajas peras; Gon-
zález y Suárez; 250 sacos harina; E . 
W. Mills; 1 caja automóvil; Swift y 
M. Rey, rf 5 0 0 
A. López, ss y c . 4 0 0 
R. López, ob. . . 
P Brillante, lf . . 
F . Vilahú, c y ss. 
G Collazo, Ib y p. 
A. Rodríguez p cf, 
C. Pascual, cf y p. 








1 1 0 







M A N I F I E S T O S 
V i e n e d e l a p l a n a 2 
c a- cPí 3® atados quesi; 1 barril ostiones; 
Solana y cp; 21cajas papel; Rivas y 
cp; 100 sacos harina; Roger y D'Orn; 
4 cajas manguera; 6 cajas ferretería; 
Purdy and Henderson; S barriles gra 
caja tablas para dibujar, 2 cajas ca-in!P^s; t i d bol?s; 9aubeca T CTP; 680 h i l U t ^ pí „ J * 9 7 7 J . f ^ l atados hierro; o cajas barniz; Lozano bailetes; Seeler Pí y cp.: 274 atados 
cestos papel, 30 fardos hilo, 3 atados ! 1 
cestos, G cajas maquinaria, 3 cajas 
batería, 2 huacales tanques, 2 cajas 
máquina; J . Rodríguez y Cp.: 2 ca-
jas zapatos; H. Llano: 1 id. id.; Ver-
jas efectos eléctricos, á barriles bate-i ga y Cp.: 3 i<L id.. Fuente preso y 
n&s, 1 caja laca; A. López: 12 cajas ' Cr) . 6 n;ntll 
papel; K. C. Handel: 10 cajas efectos 
fotografía, 1 barril id; Purdy y Hen-
derson: 15 barriles cemento, 1 barril 
ocre, 1 atado anuncios, 1 caja torni-
Cp.: 6 cajas pintura, 3 barriles id, 
24 cajas efectos esmaltados, 3 cajas 
herramientas; Escalante Castillo y cp 
3 cajas ropas; Cuba Fruit y Cp.: 109 
cajas botellas; Casteleiro y Vizoso:5 
Latirre; 6 atados queso; 60 cajas 
gfrutas; 40 medias capas id; 154 hua-
cales id; 1 barril ostiones; San Juan 
y Gaubecaá 845 cuñetes clavos^ A. 
García; 150 sacos frijoles Sobrinos 
de Quesada; 50 id id; J . Femández y 
cp; 44 atados llantas; 4 huacales ra-
yos; 210 piezas muelles; 648 piezas 
ejes; Geo Cotsoins; 14 medias cajas 
peras; 5 cajas id; 20 huacales uvas; 
5 atados melocotones; 5 cajas manza 
ñas; 3 cajas naranjas; A. Armand; 
piezas i jas remaches, 3 fardos mechas, 8 1295 huacales uvas; 26 c'ajas manzanal 
- 5 cajas ferretería; Roger: 25 barriles id. 2 barriles peras; 25 
Totales. . . . 31 4 4 24 14 7 
UNION R A C I N G 
V. C. H. O. A. E . 
J . Tapia, 3b. . 
A. del Río, Ib. 
N. Párraga, ss. 
R. Más, 2b. . . 
J . L . Ramos, lf. 
J . Fernández, c. 
O. Campos, rf . 
M. Espina, cf. . 
A. Ruiz, p. . . 
líos; American Steel Co. 
acero, 1 caja tenazas; R. Veloso: 18 1 í(j- jarcia: 
atados tinta, 1 caja id, 43 atados pas ! D; 0rn. g cajas empaquetadura, 4) 
ta; A. González: 16 huacales camas, fardos lona. pJrieto /hqnos<: 1 medias capas id, 10 cajas id, 10 ata 
4 fardos id, 1 caja id; H. Upmann y | r0paS) á cajas velocípedos; A. Ince-
cp: 1 caja picaportes; Solana Hnos. | r a . 9 fardos lona; A. Hernández: 17 
y cp: 5 atados tinta, 2 cajas herretes.! cajas eefetos zapatos; Briol y Cp.: 
3 cajas papeles; González Cervera y i 20 cajas clavos zapatos, 1 caja hule; 
cp: 18 atados camas, 1 caja id, 2 hua- \ United Ry of Havana: 8 piezas tez, 
cales muebles; Castaño Galíndez y ! 188 cajas retrancas, 300 piezas vigas. 
4 2 1 
6 10 0 
4 1 2 1 
2 3 1 
1 0 0 
9 2 2 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 3 0 
cp: 2 cajas tejidos; L . Aguirre y cp 
3 cajas rifles, 1 caja impresos, 1 caja 
clavos; F . Casso y cp: 1 caja pisto-
las, 2 cajas rifles, 1 caja clavos, 4 ca-
jas municiones, 1 caja impresos; R. 
Garcío y cp: 6 cajas tejidos; J . G. 
Rodríguez y cp: 3 cajas medias, 22 
cajas tejidos,; R. Pelayo: 25 barriles 
dos melocotones; 1 bulto ostiones; M 
Sánchez y cp; 50 cajas dátiles; 10 ca-
jas encurtidos; 10 cajas salmón; T. 
Fefnández y cp; 5 cajas cartón; Cru-
sellas y hnos y cp; 2 cajas aceite; 1 
cuñete cola; Hevia y Miranda; 30 sa-
cos chícharos; J . M. Berriz e hipo; 50 
y Alvarez; 1 caja fonógrafo., t 
nardez Castro y cp; 5 poí». -r 
P. Fernández y cp; 4 id ¡5; v L ? 
Velasco; 7 cajas drogas; y 2 • 
esencias; Gorostiza Baj-añano"\Ca)i 
4 capjas aceite; 200 cuñetesc nin*1 
López y González; 109 cuñcteV"^ 
50 cuñ« 
nson; b cajas sal de w;."*; 
cajas latas; 2 cajas jabón: A 
ñez; 1 caja libros; Alonso Meiv 
y cp; 25 cajas velas; C. Alvarpz 
zález; 1 fardo tejidos; J : . Gaillaí!5" 
y cp; 31 cajas queso; 7 atadosií 
Swift y cp; 100 cajas queso; H i 
taorqui y cp; 200 id id; Naval \ t 
tre; 57 barriles manzanas; The t 
Supply cp; 12 huacales poleas; 5^ 
rriles cemento; 2 capas correas; iZ 
jas empaquetaduras; 1 caja anünci» 
Harris y hno; 46 barril as efectos ̂  
rolos papel; 13 cajas gabinetes;'¿ 
randiarán y cp; 400 atados eartm 
Muñiz ycp; 100 barriles papas; Lótw 
Pereda y cp: 1.206 id id; B. Ruizj 
id id ;Izquiérdo y cp; 125 id id. ' 
A. Pérez: 100 id. id.; A. Gonii 
lez y cp.: 75 barriles alambre; 
den: 26 piezas lingotes plomo; 
rollos alambre; 9 cajas femteriaj 
17 cajas machetes; 81 cajas hachas; 
5 cajas cuchillos; 2 huacales cortj. 
dores; 127 cajas cerraduras; 110 » 
jas fideos; 20 cajas aceite; 15 barri-
les id.; 222 barriles ingredientes ja-
bón; 17 cajas gramófonos; 20 caja! 
balanzas; 16 cajas material eléctii 
co; 451 piezas lingotes plomo; 4 
jas zapatos; 44 cajas barniz; 2 
jas gomas; 52 cajas jabón; 10 fai 
llantas; 1 caja tubos; 26 huacales» 
cipientes; 36 cajas básculas; 1 
rejillas; 1 fardo barrotes; 2 cajas ma 
quinaria; 5 cajas buches pescado; 21 
cajas lubricante; 3 cajas accesorio» 
automóvil; 2 barriles baterías; 
tercerolas grasa; 5 barriles baterías 
1000 atados mangos escobas; 5 
cales lámparas; eléctricas; 60 tam-
bores soda; 25 barriles aceite; ̂ ro-
llos empaquetaduraé 15 cajas ferre-
tería; 20 cajas lámparas; 6 cajas fí-
metería; 20 cajas lámpara; 6 caja 
ferreterf»; 15 cajas manzanas: I 
medias cajas peras; 25 cajas id.; 
huacales coles; 35 barriles manzanas 
180 huacales uvas; 14 cajas melocotc 
nes; 5 barriles remolacha; 5 barrí 
les zanahorias; 36 cajas maquinaria 
3 huacales melocotones; 3199 cajû  
leche; 20 cajas galleticas; 38 taiasf 
quesos; 150 cajas id:; 17 cajas m 
paras; 290 cajas uvas; 25 barriles co 
les; 45 cajas patas y rabos puerco; 
500 sacos harina; 50 fardos hio; á« 
huacales manzanas; 25 huacales co-
les. 
Para Tos Indios. 
Rider y Tinigim: 8 cajas pa '̂ 
vagón. 
Para Matanzas 
J . Rivera y cp.: 200 barrilespaP^ 
J . P. Blanco: 100 id. id. 
Para Caibanén 
Martínez y cp.: 550 barriles 
pas. 
Para Nueva Gerona. 
American Hardware y W ^ J l 
dos picadores; 4 atados sorbe^ 
1 huacal linternas; 4 cajas ierr 
ría; 7 bultos efectos. , ^ 
R. T. Durhand: 26 bultos etew'| 
Charles Kl in: 10 barriles paP^ 
caja cocina; Swetand PackingJ 
100 rollos papel techado; 1] 
brea; 17 rollos papel; 3 ^ado5 est 
pajo; Wall Alden y G i ^ r t ¿ ' s 




J A C K B A R R Y , NOTJ Li.. ÍOP D L L P H I L A D E L P H I 4 
AMiüi lCANO 
S o l a y v e r d a d e r a c u r a d e l a s 
N I A S 
0 Q U E B R A D U R A S S I N O P E R A C I O N 
Mediante el Cinto Hemiar io Eléot r ioo del Pro!. Lazzar ini de Milán. 
Medalla de ora del Congreso de P a r í s . Patente Mundia l . 
E l inmenso entusiasmo despertado entre los 
pobres pacientes de H E R N I A , los cuales, des-
pués de la aplicación de este maravilloso apa-
rato, renacen a nueva vida, justifica los miña-
res de cartas que do todas partes llegan al cé-
lebre especialista, pidiéndole visite todas las 
grandes ciudades de Provincias. 
E l Cinto Eléctrico del célebre inventor no 
contiene ningún resorte de hierro; es todo de 
tejido elástico, HECHO S O B R E MEDIDA, in-
visible y liviano, detiene cualquiera H E R N I A , 
por más voluminosa que sea; permite saltar, 
montar a caballo; hacer, en fin, cualquier traba-
jo y fatiga y cura completamente en muy poco 
tiempo. A fin de satisfacer todos los pedidos, 
y a fin de aliviar el sufrimiento de tantos infe-
lices martirizados con los terribles cintos de 
hierro, el mínente especialista estará de paso 
en las siguientes ciudades. (Ruégase tomar 
buena nota de las fechas aquí abajo indicadas): 
CIUDADES Hoteles Día 
Colón 
Sagua la Grande. 
Cienfuegos 
Santa C l a r a . . . . 
Caibarién 
Sancti Spír i tus . . 
liego de Av i la . . 
amagiiey 
lanzanillo. . . . 






13, 14, 15 
21, 22, 23 
25, 26, 27 







Sancti Spíritus. 7, 8, 9 
Sevilla. 11, 12, 13 
Plaza. 16, 17, 18, 
Inglaterra. 21, 22, 28 ,', 
Luz. 25 al 3 Diciembre. 
Abierto, de 9 a 12 y de 4 a 6. E l domingo, de 9 a 12. 
Obesidad, nervios, dolores reumáticos, niños estorbos, jorobados, cu-
rados completamente por los últimos sistemas eléctricos europeos. Sólo po-
seo la Maravillosa faja Niobe recetada por los médicos eminentes del mun-
do entero, el ideal de la seguridad, de la comodidad y de las señoras ope-
radas, embarazadas, vientre caído, riñón móvil y dolores renales. 
CERTIFICADO.—Declaro haberme muy mejorado de una Hernia es-
crotal con solo 15 días usando la faja eléctrica del Profesor Lazzarini. 
Surgidero (Cuba) 21 9 1914. Bartolomé Palmer. 
Mótese que la Hernia Escrotal es la más difícil de curar. 
15005 alt 1-n 
Totales. . . . 31 13 9 27 11 6 
Anotación por entradas 
Atarés Juvenil.. . 031 000 000— 4 
Unión Racin. . . 031 180 OOx—13 
SUMARIO 
Earned runs: Unión Racing. 4. 
Two base hits: J . Fernández. 
Three base hits: N. Párraga. 
Balk: A. Rodríguez. 
Stolen bases: R. López, Brillante, 
Vilahú 2, Collazo, Castellanos, Párra-
ga, Más y Ramos. 
Quedados en bases: Unión Racing 
7, Atarés 4. 
Double plays: Ruiz a Párraga a 
Del Río; Más a Del Río; Vilahú a A. 
López; Castellanos a Pascual. 
Struck outas: por Ruiz 8, por Ro-
dríguez 4. 
Dead ball: por Ruiz a A. López. 
Wild pitcher: Ruiz. 
Passed balls: por Fernández 3; por 
Vilahú 1. 
Anotador: Pedro Cabrera. 
E l " C r é d i t o * 
v i c t o r i o s o 
Un juego bastante aceptable fué 
el efectuado el domingo último en 
los terrenos de H. Upmann entre los 
clubs Apolo y Crédito. Este último 
sigue demostrando la superioridad de 
sus jugadores. Merecen especial 
mención el manager Pascuanie, que 
jugó la primera base superiormente, 
y Taño que en el noveno inning con 
un out y dos hombres en bases de-
mostró tener un buen brazo, pues fil-
deó un rolling durísimo y tiró a ho-
me pasando la bola a dos metros de 
la cabeza de su gigantesco catcher. 
También se distinguieron en el ata-
que y en la defensa Mendoza del 
Apolo y Jiménez y Domínguez del 
Crédito. 
E l domingo se encontrarán por 
tercera vez estas dos novenas. 
Ahora véase el score: t 
APOLO 2o. T E A M 
V. C. H. O. A. E . 
432 ^atados cañerías, 2 huacales aros, | cajas ^ ^ 1 ^ ; Elias Miró y cp; 100 
cajas dátiles; 40 cajas manteca; E . 
R. Margarit; 264 sacos papas; A. E s -
pinach; 119 atados mangos; 1 fardo 
cuero; B. Gil; 181 atados mangos; F . 
Podadera; 5 cajas tacones; 1 capja 
lavabos; Coalla y Granda; 4 cajas me 
aceite, 4 barriles desinfectantes, 1 ca-; r7ajas; ¿0 ca"jas" c S Í S e s " ? ¿ajas mo S á ^ e / G a ^ 
ja bronce, 4 bultos comprensores, 75 Uno, 3 cajas hierro, 8 bultos efectos; ! í ^ . p " ^ ^ . ^ * ^ . ^ o caias eraf6 
buriles aceita 10 c.ias . rasa : Alva- M ^ , i J „ r„ . 6 ^ zapatos;^Al ! ^ ^ ^ s 
lera y cp; 12 barriles pintura; Leslie 
Pantin 16 fardos tabaco; Central Pro 
62 bultos cambia-vías; F . Gómez y 
Cp,. 4 cajas tejidos; González y Cp.: 
3 id. id.; Soliño y Suárez: 2 id. id.; 
Pernas y Menéndez: 13 id. id.; Merce-
dita Sugar y Cp,. 3 barriles pintura, 
1 caja impresos; J . F . Berndes y 
Cp.: 5 huacales lámparas, 4 id. ta 
arriles e, aj gr ;  
rez Valdés y cp: 3 cajas medias, 5 ca 
jas tejidos; Solís Hno. y cp: 11 cajas 
corsets; Gutiérrez Cano y cp: 16 ca- videncia; 41 cajas maquninaria; Alx 
Hirsch; 6 cajas corsets; J . Vila; 3 ba-
enéndez y Cp 
varez López y Cp.: 15 cajas id.; Fer 
nández Valdés y Cp.: 25 id. id.; Us-
sía y Vinent: 2 id. id.; Porto Rican 
jas tejidos, 1 caja pañuelos; Oteiza y] Express y Cp.: 1 caja películas, 4 
Castrillón: 2 cajas abrigos; Gómez | cajas medias, 6 cajas broches, 4 c a - j ^ e s ¿rea. \Vest India Oil Ry y cp; 
Piélago y cp: 14 cajas tejidos; J . M. j jas hormas, 7 cajas tejidos, 1 caja l i j l56 barriles petróleo; 15 cajas id; 40 
bros, 9 bultos efectos; K. Pesant Y ¡barriles grasa; 56 atados velas; A Ra-
Cp.: 18 bultos efectos; J . Basterre-imcs. 59 sacos frijoles; 87 cajas agua-
chea, 2 cajas arañas, 6 cajas m o t o - j ^ j , . ^ Miranda; 1 caja zajatos; M. 
res, 1 caja globos, 6 cajas comesti-jTe]lman y Cp; 1 caja revólvers; Vega 
0 3 6 2 
1 1 1 4 
1 0 0 6 
0 1 10 0 
1 1 3 2 
Mendoza, ss y p . 4 
Junco, c . . . . 4 
Taño, p y ss . . . 3 
Cárdenas, Ib . . . 5 
Zubieta, 3b . . . . 4 
Gómez, lf . . . . 3 2 1 1 
González, cf . . . 3 1 1 1 
Reyes, rf 2 1 0 2 
Trémols, 2b . . . 1 0 0 0 








Totales 32 7 9 25 14 3 
Palmer: 4 cajas drogas, 2 cajas im-
presos; Hermanos Fernández: 10 cu-
ñetes hipofosfitos, 1 caja alambre, 2 
cajas bicarbonato, 2 cajas drogas; P. 
Vázquez: 14 huacales camas, 2 cajas 
id; A. Castro y cp: 11 huacales ca-
mas, 5 cajas id; Marina y cp: 2 cajas 
zapatos, 10 cuñetes pasadores, 18 bul 
tos grasa, 3 barriles alambre, 4 hua-
cales latón, 5 huacales cañería; Gon-
zález Renedo y cp: 24 cajas tejidos; 
R. Suárez y cp: 75 cajas queso; Lan-
deras Calle y cp: 75 cajas queso, 200 
cajas aranques, 150 cajas dátiles; 
Rodríguez González y cp: 3 cajas te-
jidos; Almiñaque y Hnos.: 1 caja te-
jidos; F . López: 6 cajas chocolate; 
Bango y Hno.: 1 caja tejidos; J . Pór-
tela y cp: 1 id id; Alvarez Femández 
y cp: 1 caja tejidos; Prieto González 
y cp: 1 caja tejidos; S. Fernández: 1 
id id; Molina y Hnos.: 2 cajas lozas, 
2 cajas muestras techado, 1 caja 
anuncios; S. Vadía: 2 cajas polvos; 
Supply y Villamil: 2 cajas máquinas; 
The Borden Co.: 3,200 cajas leche; 
Lombardero y Arrojo: 2 cajas me-
dias; J . S. Gómez y cp: 3 cajas ferre-
tería, G huacales cobre, 3 cajas pasa-
dores; Sánchez Valle y cp: 7 cajas 
tejidos; Marina y cp: 23 cajas lingo-
tes plomo; Pemas y Menéndez: 2 ca-
jas tirantes, 1 caja botones; Vega y 
cp: 3 cuñetes clavos, 2 cajas pístoli-
tafl juguete, 2 cajas tirantes, 1 caja 
extracto; J . Fresno: 1 caja máquina: 
• M. Humara: 17 cajas gramófonos, 2 
cajas partes, 2 calas anuncios; Cen-
tral San Ignacio: 2 tajas indicadores, 
1 caja boquerones, 4 piezas separado-
res; Cen<a*al Providencia: 4 barriles 
hierro; Central Unión: 4 cajas indi-
cadores; Central Toledo: 5 cajas go-
mas. 2 cajas material eléctrico; A. 
M. González y Hno.: 1 caja latón; A. 
Sotelo: 36 cajas frutas; S. S. Fried-
lain: 200 cajas sapolio, 50 cajas me-
locotones; J . Amor: 22 cajas frutas; 
Cobo Basoa y cp: 3 fardos tejidos, 23 
(»aias id; .1. Pedroarias: 18 barriles 
cristales; Hourcade Crews y cp: 1 ca-
ja lánices; Barañano Gorostiza y cp: 
6 cajas vidrio; P. Lanzagorta y cp: 
91 atados barras; J . Fernández: 375 
atados barras, 57 piezas id; Havana 
Advertipíng Co.: 10 barriles pasta; 
IVf. r'a.rmona y cp: 9 fardos cuero; 
Salom y Hnos.: 12 cajas peras, 50 ca-
jas uvas, 15 cajas manzanas; Singer 
S. M. Co.: 5 cajas máquinas, 4 cajas 
¿aceite; Snare T. y cp: 2479 piezas de 
ffrand: 41 bultos 
atados carruaje; 1 P ^ ^ ^ ^ a j 3 1 
bles, 1 caja. efectos, 1 caja enrejada, j y Estrada; 4 barriles alambre: O. B. ¡Orden: 45 cajas comer*' stibles; i 
33 cajas material ascensor, 76 cajas j Q ^ g . " 9 barriles efectos; Crusellas ! accesorios eléctricos; "0.b^, g 
lámparas 17 cajas batímetros; C o m i n o , y cp; 80 barriles ingredientes; [ pas; 200 rollos papel techa(1°' s 
' pañía Cubana de Fonógrafos: 6 ca- Diari0 Español; 16 rollos papel; E . L i dos cubos; 3 fardos manqu 
»jas anuncios; Southern Express y 
Cp.: 50 bultos efectos; Briol y Cp.: 
12 atados monturas, 1 caja ferretería, 
1 fardo vendaje; T. F . Trurull: 3 
barriles sulfato, 30 tambores produc 
tos químicos; F . S. Fhilips: 3 barri-
les manzanas; Escalante Castillo y 
Cp.: 9 bultos quincalla; Solares y 
nares; 1 caja sombreros; E . Neyra; j 
4 cajas zapatos; Hoz y Cabañas; 10 ca ¡ 5 1 2 
jas metros; Cuervo y Pagliery; 2 cajas I . ^ Mévico, ^ ^ 
bombas; P. Lanzagorta y cp; 14 cajas' .VaPor amreicano México, 
visagras; 8 bultos ferretería; Havana Plc0- _ v rp i^picQ 
PVuit y cp; 1 saco palas; 1 caja im-
presos; V. G. Mendoza; 20 barriles al 
quitrán; Nadal y Saavedra; 78 piezas 
Carballo: 16 bultos juguetes; Pne-i lingotes; 2 cajas ferretería; Havana 
to y hnos.: 3 atados engrudo, 2 cajas | Electric Ry y Co; "ÍOÜ atados zapati-
aceite, 10 bultos efectos; Suárez Ro-|ila8; 7C rollos alambre; 31 cascos rno-
dríguez y Cp.: 2 atados mucilagos, 2 ,i&i; j ? bultos hierro; Dufau Comm; 
cajas medias, 4 cajas sobres, 13 bul- Co; 231 sacos garbanzos; L a Tropical 
tos efectos; Menéndez Rodríguez y!26 barriles cápsulas; S. V. Alvaro? 
Cp.: 4 atado's mucilagos, 29 cajas I y Suárez; 2 fardos llantas; F . M. 
pastas, 1 caja plumeros, 2 cajas li-|Morales; 1 caja tarjetas; G. Gwinn; 
bretas, 1 caja cepillos, 13 bultos efec-¡216 barriles manzanas; L . V. Placó; 
tos; A. Lamigueiro: 10 barriles acei-Í4 barriles efeets; A. Armandá 20 hua 
te;'R. Palacios: 100 cajas id. 1 caja ¡cales uvas; 31 cajas peras; 25 barrí-
catálogos; Nadal y Saavedra, 24 hua ¡les papas; 4 atados quesos; L . Rabasa 
Para la Habana. { 
Barceló Camps y cp.: 43ü sa .d 
joles; Menéndez y cp.: ^ u 
D E VERACRUZ ^ 
Pita y hnos: 794 f ^ s arr^ 
pió; 540 sacos frijoles, W"* my 
cp.: 511 sacos arroz mp.-^.'g IT 
gosa y cp.: 250 sacos f"JoleS^os; J 
mann y cp:668 sacos g a r ^ i . & 
Mon: 583 sacos carbón v ^ j,-
R. Margarit: 20 terceroles u 
ladas; I. Gurala: 245 ^ 
getal; Bengocha y cp.: 1° 
cado. 
Los DULCES más EXQUISITOS, los helados más delicados, están a la venia en 
E L B R A Z O F U E R T E 
• 1 3 2 , G a l i a n o , 1 3 2 . — ^ — 
A l l í e n c u e n t r a n l a s f a m i l i a s u n g r a n s u r t i d o d e v í v e r e s f i n o s y dulceS 
p a r a r e g a l o s , l o m i s m o q u e e x q u i s i t o s v i n o s y l i c o r e s . 
H o n r a d e z e n e l p e s o , e x a c t i t u d e n e l e n v í o . V i s i t a r 
E L B R A Z O F U E R T E 
E s h a c e r e c o n o m í a s . 
G a l i a n o , 1 3 2 . — T e l é f . A - 4 9 4 4 
C 4362 «It 2-13 
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nBSEBVATORIO N A C I O N A L 
n^rvaciones a 1^ ocho a. m. del 
ÍT\Lo 75 de Grcenwioh: 
P1^ ^.eítro en millímetros: Pinar, 
B S Habana. 761.88; Santa Clara, 
Camagüey, 761.55; Santiago, 
76^l0'^raturas: Pinar, del momen-
T f f m S a , 33'2; mínima, 2X% 
t0H¡bana, del momento, 24'0; máxi-
9Q'2; mínima, 24 0. 
maMaTanzas, del momento, 24'5; má-
• o ^1'3; mínima, 20 0. 
^ t a Clara, del momento, 25'0; 
S í n a 30'5; mínima, 24'0. 
m g m ^ i i e y / ^ l momento, 26'3; má-
• o ''9'5; minirrta, 214. 
^ S t l a g c del. momento, 26'8; má-
„i^a 32'0; mínima, 25 0. 
^Vénto, dirección y ^er^a en me-
V oor segundo: Pinar, N E . 4.0, 
20Lna E . flojo; Matanzas y Cama-
• S v ca^a; Santa Clara, E S E . 4.0; 
S a £ Í S M o ; 15.0 m|m 
retado del cielo: Pinar, parte cu-
v ^o- Habana, Matanzas, Santa 
Sara/Camagüey y Santiago, despe-
í v e r novio en Dimas, Arroyos de 
¿rfíhia Candelaria, Viñales, Conso-
f a c l del Norte, Remedios, Trini-
K Cienfuegos, Minas. Camaguey, 
S s c o , San Agustín, Dos Caminos, 
S a n e r a , Sau Luis, Caney Guan-
tánamo, Sagua de Tanamo, Jamaica 
P I A R I O D E L A M A R I N h P A G I N A O N C E 
fiesfaoralallfallgal 
«Se les BentaM. 
GanattBBde. 
Siempre & U ventA en 1* 
Farmacia del Dr. Manuel 
Johnson. Haenndo á 
otros, lo erurari ¿ nated. 
Haga 1» pmeba. B» mM-citan pféidoe por 
C O N T R A E L 
A f i O T A J I E N T O 
Cuando está cansado por exceso 
de ejercicio o de otra clase de fati-
p&. 
Cuando tiene mareos momentá-
neos causados por fatigas o debi-
lidad. 
En una palabra para reponer iti-
nediatamente las fuerzas, tome 
una cepita de la deliciosa crema-
cacao compuesta o sea Yvno Quina 
Cacao Sarrá* 
Una vez conocida, amiga parj 
siempre. 
Droguería S a r r i y Farmacia» . 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
DIRECTOR P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amistad, números 62 y 64. 
La única que cuenta en la Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constante. 
MECANOGRAFIA 
TENEDURIA D E L I B R O S 
ARITMETICA M E R C A N T I L 
TAQUIGRAFIA I N G L E S A 
TAQUIGRAFIA M E C A N I C A 
GRAMATICA 
INGLES, F R A N C E S , A L E M A N 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
PRECIOS MODICOS 
15257 22 o. 
TERCER C E N T E N A R I O D E L A 
BEATIFICACION D E SANTA 
T E R E S A 
_ H segundo día del triduo las co-
muniones no cesaron, antes bien fue-
™n más numerosas en todas las mi-
sas. 
El altar y el púlpito de este día es-
lieron a cargo de los Franciscanos, 
.Jjiciando en la misa Fray Bernardo 
p,31"̂  Lopategui, de Evangelio Fray 
gandido Beraza y de Epístola Fray 
Marino Amastor. 
diá p"™11 lo Pronunció el guar-
Bant t Recondo' quien consideró a 
«lia Teresa en fius armonías entre 
i y los místicos Franciscanos que 
fecí?- í?11 en el camino de la per-
,. clon. El discurso fué elocuente, sa-
610 y ameno. 
ta««Jníeí,pretó Por el coro de la Co-
«mdad la misa del abate Perosi, di-
Terl la el P- Hilarión de Santa 
p Uif' ..acompañando al órgano el 
• « lanon de San Juan Bautista. 
Puestn f6^ y media de la tarde, ex-
;.,esto el SanUs' CIÓJ, v , , v x.»™. 
Vena. rosarl0 y se finalizó la no 
iin?dCpaiíónig0P- Amigo pronunció 
•ÜscüÍL j más bellísimos y poéticos 
CÍado enVnl C U ^ 0 S ^ Pronun-
ío a c*¿u Fué un amoroso him-
hizo una 'i-al sigl0 de oro' del cual 
bmeJÍ " ca concienzuda, y a la 
íús, qu a lninensa de Teresa de Je-
^nte l f S , Primer faro resplande-
cí siglo x v j 8 brillantes luminarias 
P S ^ l 0 elJ Santísimo, se canta-
i H e n S f 8 de la SaDta' del maes-
í 1 ^ dTpli POr el tenor Ponsoda, la 
K m . ê Eslava y las letanías del P, 
ísimo, se rezó la esta-
formadora de los Carmelitas; santos 
Antioco, Severo y Claro, confesores; 
Agileo, mártir; y santa Aurelia, vir-
gen. 
Nada más admirable y portentoso 
que la vida de Santa Teresa d© Jesús, 
una de las más ilustres santas de la 
Iglesia cristiana. . 
Nació Santa Teresa en Avila, ciu-
dad de Castilla la Vieja, en España, 
el día 28 de Marzo de 1515, de padres 
nobles y piadosos. Las santas inclina-
ciones de Teresa, su devoción antici-
pada y demás virtudes, hicieron cono-
cer presto a sus padres, que el cielo 
se la había prestado no más que como 
en depósito, y que ciertamente, la -ve-
nía el Señor escogida para esposa 
suya. A l tiempo que crecía en edad, 
adelantaba simultáneamente su claro 
talento y su austera y eminente vir-
tud. Tan luego como cumplió veinte 
años de edad, entró en el convento de 
las carmelitas de Avila. Apenas re-
cibió el hábito religioso cuando se in-
flamó su corazón en las llamas del 
más puro y abrasado amor, recompen-
sándolo el Señor con una inundación 
de gracia. Ninguna dificultad encon-
tró en el ejercicio de las más heróicas 
virtudes. No hubo santa ni más ilus-
trada en los caminos de Dios, ni que 
poseyese la ciencia de los santos en 
más elevado grado de perfección, ni 
que fuese dotada de más claras luces, 
ni de más celestial sabiduría, todo so-
bre el sólido cimiento de una profun-
da humildad. ¡Qué deseos de padecer 
en testimonio de su amor a Jesucris-
to! "O padecer, o morir," era su di-
visa. E n fin, no se puede reducir a la 
estrechez de un pequeño compendio 
una vida tan portentosa como la de 
Santa Teresa. Reformó nuestra Santa 
en la flor de su juventud, la ilustre 
y antigua religión de los Carmelitas. 
¡Qué prodigios de confianza en Dios, 
de mortificaciones y de celo para lle-
var adelante sus proyectos! E n el mo-
mento de espirar manifestó Dios con 
grandes prodigios la santidad de su 
fidelísima sierva. 
Murió Santa Teresa el día 4 de Oc-
tubre del año 1582. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre.. 
Corte de María, —Dia 15.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Asunción, en la Santa Iglesia Cate-
dral. 
t i i i i i iKi i i i iü i i imii i i i i i i i i i i in i i inni ini i i i i 
flvisos R e ü b u í s o s 
«> C. 
r-> a gran orquesta y voces. 
Iglesia Parroquial del Vedado 
SOlfEMÍTES CÜI/TOS E N HONOR 
D E I/A SANTISIMA V I R G E N 
D E L ROSARIO. 
DIA 16.—Dará comienzo a la 
Novena. A laa 8% misa canta/da d© 
ministros. A las 5 p. m.; exposición, 
rosarlo, ejercicio, sermón, reserva 
y despedida. 
Todos los días como el anterior. 
DIA 24.—Este día víspera de la 
fiesta, será la Novena a las 7 ^ 
p. m.; predicando el M. Iltre. Sr-
Secretarlo de Cámara y Gobierno 
del Obispado, Monseñor Alberto 
Méndez, terminando con la Gran 
Salve. 
DIA 26.—Fiesta Principal. A las 
7, misa de comunión general, ar-
monizada y cantándose precioso» 
motetes.. A las 8% misa solemne 
con exposición y orquesta, asis-
tiendo el Exmo. Sr. Obispo' Dlóce-
sano, ocupando la Sagrada Cátedra 
el M. R. P. Vicario Proyincial de 
loa Dominicos. 
E l Santísimo quedará expuesto 
todo el día, haciendo la vela las Je-
fes y soclas del Rosarlo Perpetuo y 
Asociadas del Dulce Nombre de Je-
•sufl. . .. 
A la 4 p. m. ejercicio y reserva. 
A continuación se organizará la 
procesión de la Santísima Virgen 
del Rosarlo que recorrerá distintas 
calles del Vedado; acompañando 
dicho acto una banda de música. 
Al regresar la procesión se can-
tará la Salve y despedida a la San-
tísima Virgen. 
15221 17-o 
IliLESIA DE LA MERCED 
E l lunes, 19, a las 8, solemne 
anisa cantada a San José de la 
Montaña. 
Se suplica la asistencia de sus 
numerosos devotos-
15266 18 O. 
Parroquia del A n g e l 
NOVENA A SAN R A F A E L 
E l día 15 del corriente mes, a las 
5 p. m. se izará la bandera del 
GLORIOSO A R C A N G E L SAN R A -
F A E L . E n este día, a las 7% p. m., 
dará principio la Novena: Con ex-
posición del Santísimo Sacramento, 
rezo del Rosario, preces acostum-
bradas y gozos cantados por el Coro 
de la Parroquia. 
Los días 21, 22 y 23, a las 8 a. m., 
habrá misa solemne de ministros, 
ante la venerada Imagen. 
15202 20-0 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
Iglesia de Santa Teresa de Jesús 
L a Adoración Nocturna de la 
Habana celebra vigilia extraordi-
naria en conmemoración del Ter-
cer Centenario de la Beatificación 
de la Seráfica Santa Teresa de Je-
siis, en esta forma: 
A las 9 de la noche del día 17, 
se abrirán las puertas del templo. 
A las 9 v media, junta . 
A las ib, salida de la Guardia. 
Exposición de Su Divina Majestad, 
oraciones de la noche, plática por 
el Padre Hilarión, "Te-Deum' e 
Invitatorlo solemnes-
A las 4 y media, oraciones de la 
mañana. ^ 
A las cinco, misa de Comunión 
general y todo lo demás como vi-
gilia ordintaria. 
Se avisa, por este medio, a to-
dos los adoradores y a los amantes 
de la Perla del Carmelo que quie-
ran honrarla en eu tercer Centena-
r l 0 • 
15255 17 0-
AVIBO. S E D E S E A S A B E R E L 
paradero de Maximino Rodríguez, 
de Carcediel. Lo bu»ca »u amigo 
Emilio Fernández. Inquisidor. 29, 
I noy a l *>iai1 "rquesi 
. ^ 'PonS:0cí0 y media, gran fies-
| ; lemne procesión. 
• í s t e ^ 15 DE 0 C T U B R E 
,SefioraSrl!iSl2 con8a^ado a Nues-
lestáden;^larjSu Divina Majes-
Sa»tas WJ116^0,611 las u « u l i n a » . 
• - e r e s a d . Jesús, virgen re- ^ o s ^ lg o 
A*N0E E S C m a i R , MAQUINAS DE SUMAR. DUPLI-
C A D O R E S Y MIMBOQRAFOS. M U 1 B L E S 
Y E F E C T O S DE E S C R I T O R I O . 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C o . 
52. Apartado 932 Tel. A-l 793. Habana, 
G R A N 
[ampaniiü 
Iglesia de Santa Teresa 
SOLEMNE TRUM O 
L a R. M. Suporiora y Comunidad 
de las Religiosas Carmelitas, tienen 
el honor de invitar a los catódicos 
ai solemne TRIDUO, que, por mo-
tivo del Tercer Centenario de la 
Beatificación de la Seráfica M. 
Santa Teresa de Jesús, se celebrará 
en esta Iblesla. en los días 16. 17 y 
de lo scorrlentes. conforme el pro-
grama siguiente: 
DIA HJ.-nA. las 8% a- m. Expo-
sición de S. D- M.. Misa solemne, 
con orquesta; sermón a cargo del 
R, P- Juan José. Carmelita, y ben-
dición con el Santísimo. 
A las 6% p. m. Exposición: ro-
sarlo; ejercicio, letanía y gozos, 
cantados, con orquesta; sermón a 
cargo del R. P. Rafael. Superior de 
los Carmelitas de Sancti-Splritus. 
DL4 17.—Los mismos cultos que 
el día anterior, predicando por la 
mañana el R. P. Cnstanclo, Supe-
rior Interino de San Felipe, y por 
la tarde, el M. R. p. Sebastián, Vi -
cario de los Carmelitas; Salve so-
lemne a toda orquesta, y a conti-
nuación, la Vigilia de la Adoración 
Nocturna. 
DIA 18.—-A las 8% a. m. Misa 
Pontifical, por Monseñor Herrera, 
Obispo de Tulanclngo. sermón por 
el R. p. Mariano. Carmelita. 
A las 6% p. m. Exposición, ro-
sario, ejercicio, sermón por el mis-
mo R. P. Sebastián, Carmelita, y 
se terminará con la Bendición Pa-
pal que el limo. Sr. Obispo dará al 
pueblo, con Indulgencia Plenaria-
NOTA.—Se puede ganar otra In-
dulgencia Plenaria el día 18, por 
visitar esta Iglesia, rezando seis 
Padre nuestro y Ave María, por las 
intenciones del Romano Pontífice. 
¡Viva Santa Teresa de Jesús! 
A. M. D. G. 
15197 17-0 
"Sania Edovigis" 
E n la iglesia parroquial del Ve-
dado, se celebrará el domnigo, 18 
del corriente mes, a las ocho y me-
dia de la moñana, la solemne fiesta 
que ofrecerán a la milagrosa "San-
ta Eduvigis", sus devotas. L a cá-
tedra del Espíritu Santo será ocu-
pada por el P. Enrique Ortiz, ca-
nónigo doctoral y notable orador 
sagrado. L a orquesta será dirigida 
por el P. Roldán. 
Se Invita, por éste medio, a loe 
fieles para su asistencia. 
Vedado, 15 de Octubre de 1914. 
Las Camareras 
15156 17-o 
Parroquia del A n g e l 
F I E S T A A SANTA E D U V I G I S 
E l día 17. a las 8% a. m., se can-
tará una misa solemne de minis-
tros, en honor de tan gloriosa San-
ta. 15201 17 o. 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l 
Se recuerda a los fieles, espe-
cialmente a los hermanos de am-
bos sexos de esta Corporación, 
que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos, el próxi-
mo día 18 del presente mes, se ce-
lebrará, con la solemnidad de cos-
tumbre, la festividad del Domin-
go Tercero, con misa de comunión 
a las 7 de la mañana, misa canta-
da a las 8 y sermón a cargo de un 
elocuente ordor sagrado; durante 
la misa estará de manifiesto S. D. 
M. y después se hará procesión 
por el interior del Templo, conclu-
yendo con la reserva. E l Rector, 
Cándido Fernández. E l Mayordo-
mo Juan Fernández Amedo. 
15121 17-o 
Iglesia de San Felipe 
Solemnísimo Triduo que la Comuni-
dad de los Carmelitas Descalzos, 
en unión del Centro y Beneficen-
cia Castellana celebrará en honor 
de la Seráfica Doctora Santa Te-
resa de Jesús, para conmemorar 
el Tercer Centenario de su Beati-
ñcación. 
DIA 13.—A las 8 y media a. m. 
Misa Solemne y Sermón a cargo de 
los RR. PP. Dominicos. Por la 
tarde, a las 6 y media, exposición, 
rosarlo y sermón por el M. I . Canó-
nigo P. Andrés Lago. 
DIA 14—Por la mañana oficia-
rán los RR. PP. Franciscanos, ocu-
pando la sagrada cátedra un Ora-
dor de la misma Orden. Por la tar-
de los cultos del día anterior, pre-
dicando el M. I. Canónigo P. San-
tiago Amigó, terminando con Salve 
Solemne. 
DIA 15.—A las 7 y media Misa de 
Comunión por el Utmo. Sr. Obispo 
electo de Camagüey. A las 8 y 
media Misa a toda orquesta, cele-
brando de Pontifical Ntro- Exmo. e 
Utmo. Prelado Diocesano, cantan-
do las glorias de la Reformadora 
del Carmelo, el M. R. P. Fernan-
do Ansoleaga, Rector de Belén. Por 
la tarde, a la misma hora de los 
días precedentes, loe sobredichos 
cultos, predicando el M. R. P. Vi-
cario Provincial de los Carmeli-
tas Descalzos, concluyendo con -a 
procesión de la Santa por las na-
ves del templo. 
NOTA.—Se gana indulgencia ple-
naria asistiendo a estos cuiten, en 
virtud de concesión pontificia, con 
las condiciones ordinarias. 
E L PRIOR. 
14922 15 o. 
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O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
Tarifas la . , 2a.> y 3a. Base de Po-
blación y Adicional, correspon-
dientes al 2o. trimestre de 1914 
a 1915. Pacenté anual y 1er. se-
mestre-
Se hace saber a ios contribuyo^ 
tes por el concepto expresado, qu-i 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo algu-
no, a las oficinas recaudadoras de 
este Municipio, situadas en lo» ba-
jos de la Casa de l a Administra-
ción Municipal, Mercaderes y Obis-
po, todos los días hábiles, desde el 
d ía 19 del actual mes al 17 del en-
trante mes de noviembre, ambos 
días inclusives, durante las horas 
comprendidas entre 7 y media a 
11 a. m. y de 1 a 2 y media p. m-; 
apercibidos de que si transcurri-
do el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo 
del 10 por ciento y se cont inuará 
el cobro de la expresada cantidad 
de conformidad con lo prevenida 
en los Capítulos 8o. y 4o. del Tí tu-
lo I V de la L e y de Impuestos vi-
gente. 
Habana, octubre 14 de 1914. 
Fernando Freyre de Ándrade 
Alcalde Municipal. 
C . 4 3 8 7 5—15. 
AVISO A LOS NAVEGANTES.— 
República de Cuba. Secretarla de 
Obras Públicas. Negociado del Ser-
vicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación. Puerto de la Habana. Cos-
ta Norte de Cuba- Se avisa por el 
presente que como a principios del 
próximo mes do Noviembre, será sus-
tituida la boya cónica roja, sin luz, 
marcada con el número 2, situada en 
el bajo de la "Punta," en treinta y 
dos (3-2) a treinta y cinco (35) pies 
de agua, a estribor del canal entran-
do en el puerto, por una boya lumí-
nica, alimentada con gas acetileno, 
cuya luz, que se exhibirá a tres me-
tros sesenta centímetros (3'60 ms.) 
de altara sobre el nivel del mar. será 
blanca, de destellos, con un período 
completo de seis (6) segundos, dis-
tribuidos en la forma siguiente: luz 
0.3 de segundo .obscuridad 0.9 de se-
gundo, luz 0.3 de segundo y obscuri-
dad 415 segundos. Al tomar el puer-
to deberá tenerse en cuenta que co-
mo a doscientos noventa y seis gra-
dos (2 96o), y a ciento diez metros 
(110 ms.) de distancia de esta boya 
lumínica se encuentra colocada una 
boya cónica, de segunda clase, pinta-
da de rojo, que marca los restos de 
un buque. Esta boya lumínica se co-
locará como prueba y podrá ser re-
tirada en cualquier momento, sin pre-
vio aviso, volviendo a colocar en su 
lugar la primitiva boya cónica, roja, 
sin luz. Habana, 5 de Octubre de 1914. 
(f.) E . J - Balbín, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y Au-
xilios y a la Navegación. Vto. Bno.: 
(f.) Pedro P. Cartañá, Director Gene-
ral de Obras Públicas. 
C 4338 6-14 
iiiimiiimiimimiiifimimiiiiiii i iminiiti 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S ; 
y S O C I E D A B E S 
Banco Nacional de Cuba 
Departamento de Ahorros 
AVISO 
Se avisa a los señores depositantes 
por este medio, que se sirvan presen-
tar sus libretas a partir del dia 15 de 
Octubre de 1914, con el objeto de que 
les sean abonados los intereses que 
vencen en esa fecha. 
c. 4381 4-14 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente 
— p . s. r.—conforme a acuerdo de 
la Junta General extraordinaria 
celebrada hoy, se cita por este me-
dio para su cont inuación, que ten-
drá efecto en el local social, Pradc 
n ú m e r o 69, altos, el domingo pró 
ximo, 18 de los corrientes a bu 
2 p. m. 
L o que se hace público para co-
cocimiento 53 los señores socios 
quienes deben tener en cuenta ej 
requisito reglamentario do la pre-
sentación del recibo de cuota so 
cial, correspondiente al mes de la 
fecha, para tener derecho a asis-
tir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones. 
Habana, octubre 11 de 1914. 
Joaquín de O. Campo-
Secretario Contador. 
C . 4261 6—13. 
A S O C I A C I O N 
Y PROPIETARIOS DE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean de la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
eual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. Tel. A-7443. 
4198 1 o. 
(iiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiitii 
A V I S O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d í a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a , 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C e . 
B A N Q U E R A S 
C 8906 78-Ag-14 
P r o f e s i o n e s 
M a e s t r o s ^ M ú s i c a 
Alberto F a l c ó n 
PIANISTA 
Profesor del Conservatorio 4o 
Burdeos (Francia). Oficial de Aca-
demia (París) . Se ofrece para cla-
ses privadas a domicilio o en su re-
sidencia. Calzada de Gallano, 92, 
altos. Teléfono A-7816. 
13480 ] ( o. 
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I n g e n i e r o s 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingemiero-químico, recién llega-
do, ofrece sus servicios. Liarga 
práctloa en el Perú. Especialidad 
en granula,da blanca- Rendimien-
tos garantizados. Español, francés 
e ingléa Dirigirse: Enrique Van 
Hoorde, Hotel " E l Central," O'Rel-
lly, Habana, 
15246 26 o. 
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Abogados y Notarios 
G E B A R O I I J U I E ARMAS 
Doctor león M.Soublette 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5 
T E L E F O N O A 7999 
GOSIE DE U TORRIERTE 
T 
L E O N B R O C H 
ABOOADOS 
A M A R G U R A » 11» H A B A N A 
CsSs y Telégrafo: "Boílelati" 
T e l é f o n o A - 2 S 5 8 
4160 1 o. 
Pelayo García y Sanfiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos—Teléf. A-51il 
d e S a l l a . m . 7 d a l a 6 p . i n . 
4162 1 o. 
' i i i i i i i i i i n i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
Doctores e n M e d i c i n a 
f C i r u g í a 
Dr . Enr ique del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L a Balear". 
Enfermedades de señoras y cl-
rujía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
15230 9 n. 
Doctor F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génlto urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario. 50. 
Teléfono A-3370. 
4184 1 o. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades Tenéreas. 
Exámenes cretroscóplcos y cls-
toscópicos 
ESPECIAIvISTA E N INYEOOIO-
NfeS D E "606" 
Consultas: de 0 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p- m. en A guiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
14802 « n. 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Prado número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 4307 26 7 o. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R , N o . 108 
M Gelats y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
C 3907 Í56-Aff-14 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P i a s e n c í a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
c. 4126 30-1 
Dr. T. Gama Cañizares 
C A T E D R A T I C O D E L INSTITUTO 
Médico del Hospital de Paula 
Especialista en enfermedades de la 
piel, venéreas y sifilíticas. Con-
sultas: limes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. 
SALUD NUMERO 55. 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 81 D. 
Ooclor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Csntro Asturiano y U Dispensarlo Tama/} 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A , 3 8 1 3 
4181 1 o. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al« 
baladejo. R E I N A , nmu. 72. 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, lecho, vinos, licores, 
agnas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 8344. 
Í161 1 a 
Doctor Emil io Alfonso 
Laiermedades de Niños, Señora» y 
Cirugía en general. Consultas de ¿2 a 
3. Cerro, num, Blí. Teléfono A-8riB. 
4169 1 o. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a 3. 
Luz, Cunero 40. Teléfono A-1349 
4167 1 o. 
Ooclor Fraocisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilí-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-6418. 
4175 1 o. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y afilia Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y el clstoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, <1, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
4158 1 o-
Doctor H. Alvarez ftrlls 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114o 
4178 1 o. 
Saoatorio del Doctor MalM 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación ds las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 88.—T,eléfono 
A-4697. 
Casa particular: 1-2964 
4172 1 -o. 
Sanatorio del Dr. Pérez Veoto 
Para enfermedades nerviosas y 
móntales. Barrete, 82, Guanaba coa. 
Teléfono 5111. Bernaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-364. 
3852 Sbre. % 
4183 i o. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermed» 
des de Sefioras. Cirugía. D t I I a % 
Empedrado, número 18. 
4176 1 o. 
Dr. Gonzalo A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niñoc, Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas ds 12 a 2. 
Agular, 108^.—Teléfono A-3096 
4171 1 o. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela, de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
4166 1 o. 
D R M I G U E L V i É T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarrea», 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18. Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2828 181-1 JL 
Dr. Claudio Basterreclisa 
Alumno de las Escuelas de París y 
Viena. 
Garganta, Nariz 7 Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y ds 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 6 y media 
a 6. 
4220 1 O. 
Dr. Eduardo R . Arel lano 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 6£. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
"onsultas de 2 a 4.—/Tel. A-1720. 
13884 20-o 
DOCTOR riLIBERTO RIYERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina Interna. 
Ex-interno del Sariatorio de New 
.York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas, Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 e 1-2342. 
C 4334 6-1 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , 50. Teléf. A.4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F - n 7 8 
4170 1 o-
D R . R O B E L I N 
Süll l», Sangre. 
Ovraoléa rápida por sistema tnodsr 
nislme.—Consultas: ds 1 2 a 4. 
P O B R E S QRATI8 
Oalis ém J e s ú s U a r i i . o é m s m %\ 
T s l é f s a s A - t M l 
4163 1 0. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago • intestinos, exclu-
rivamente. Consaltas: de 12 a' 8 p. m. 
Prado número t6. E l empleo do la son-
dsnoss Inuprosslndible 
4179 4 o. 
Doctor Manuel D e l f í n 
MEDICO D£ NIÑOS 
Oonsaltas: de 12 a 8. Chacón, 81, ca-
l i esquina a Aguaoata. Telet A-2654. 
IGNACIO 8 . P L A S n 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1 
Especialista de enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gen eral. 
Consaltas de 2 a 5. Gratis para los po-
bres. Empedrado. W.—te léL A-2Í58. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de sefioras 7 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 4377 O-l8 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto! 
Garganta, Nariz y Oídos. Especian:.^ 
del Centro Asturiano. Consultas: de 
3 a 4. Compostela, 28, moderno. Te-
léfono A-4465. 
4174 1 o. 
Doctor Juan P a É Mw 
e s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
4165 % O, 
Cura raillC8!ysa3iir3il3l3 0IA3"¿TES,p): el 
ir . Martínez Castrillén 
Consultas: de 1 a S, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7. 
Teléfono 1-2090. 
14921 5 n. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva 
mente. Consultas de 7^ a 9% a. m 
V de 1 a 8 p. m — L A M P A R I L L A . 74 
Teléfono A-S582. 
4182 1 o. 
DOCTOS JOSE L \ W á 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. 101 
CONSULTAS D E 1 A 2 
4173 i o. 
D r . A lvarez Ruel lan 
Medicina general Consaltas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
4164 i o. 
aiiiiuuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiuiuiuiiutf 
C i r u j a n o s d e n t l s í a s 
Dr. José M. Estravíz yGarcú 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos^ Consultas: de 8 a 5. 
NEPTUNO NUMERO 137. 
C 4333 O-t 
i i i imimi imni iHiü i i imuimi i i f in i i i in io 
Ocul i s tas 
D r . A . Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, do 12 a 2 
P A R T I C U I i A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
5 n. 
Dr. J . M. P E N I d í 
Oculista del Hospital de Demente» y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Ñariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y DÉ 1 a S 
Reina, 28, altos. TeL .1-7756. 
4159 1 o. 
Dr. Joan Santos \má\\ 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a Ál 
y de 1 a 3 —Prado. 105. 
4168 i o. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t. Aguila, 94, r9< 
lefono A-3940. 
14084 26-o 
Doctor S. Alvarez Guaop 
OCULISTA 
4180 l o . 
Garganta—Nariz—Oído». 
Consultas: De 1 a 3 de la tarde. 
O'Rellly. 80. altoa Teléfono .A-2*63 
C 4180 l-o 
i imiimimii imii i imimii i i i i imniimii i i 
Amarill o de Huevo, Amarillo de Azatrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca " L a Estre-
lla". C- González, Teniente Rey; 94. 
Teléfono A-l203. Habana. 
imiiiii i i i i i i i i i imiiiii i i i i i i imiiimiiiii i i iL 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástica-médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura y también corrige vicios dó 
conformación. Venga o escriba en-
viando sello y mandaré 'prospecto. 
i . F . Diez, Hospital, nüm. 3. 'Hba-
na. de 2 a 4. 
13565 17.0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
V A F O R E S ^ ¡ i nR T R A V E S I A 
V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
PlfiiLLQS, IZQUIERDO & 0° 
i í & t ) i D E C A D I Z 
E l rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegrafía sin hilos 
mi mm 
C a p . O J I N A G A 
S A L D R A D E E S T E P U E R T O E L 
día 31 de O C T U B R E , D I -
R E C T O para 
Sania Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerlíe, 
las Palmas de GranGanam, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y c ó m o d o 
entrepuente. 
Precio de pasaje en TERCERA CIASE: 
132 Cy. 
Camarotes de lujo a precfos 
convencionales. 
E ! embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los M U E -
L L E S D E S A N J O S E 
Iníonnan sus Consignatarios: 
S a n t a m a r í a , S á e n z & C ° 
1 8 , S . Ignac io , 1 8 . — H a b a n a . 
mite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , c a f é y cacao ^n par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón. Bilbao y 
Pasajes . 
L o s billetes de> pasaje s e r á n expe-
didos hasta las 5 de la tardo del d í a 
15. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignata'-io antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el d ía 14. 
L o s documentos do embarque se ad-
mite hasta el d ía 13, 
El vapor "Reina 
María Cristina" 
C a p i t á n V I Z C A I N O , s a l d r á oara 
C O R U Ñ A , G I J O N y S A N T A N D E R el 
20 de Octubre a las cuatro de la Lar-
de llevando la correspondencia p ú -
blica, que solo se admite en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , c a f é y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to dii-ecto para Vigo , Gijón, Bilbao y 
Pasajes . 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el d ía 19. 
Los documentos de embarque se ad-
mite hasta el día 17. 
P R E C I O S de P A S A J E 
e. lawton chims y cía. liinilefliiniversiílail k HeÉl lmg 
O R O A M E R I C A N O 
Id» Ida y 
Vuel ta 
mu mm 
1. a clase, desde-. $148-00 $26^-50 
2. a c lase . . . . 126-00 221-25 
3. a preferente. . . 83-0U 146-ir. 
T e r c e r a 35-00 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor Buenos Aires 
C a p i t á n C I S A . s a l d r á para N E W 
Y O R , C A D I Z , B A R C E L O N A y G E - ; 
N O V A el 30 de Octubre a ias dos de 
la tarde llevando la correspondencia j 
públ i ca , que solo se admite en la A a j 
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admito carga y pasajeros i los 
que se ofrece el buen trato que esta ! 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado ¿n j 
sus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe c a r g a para Ing la 
térra , Hambm-go, B r é m e n , Amster-
dan, Rottordan, Arnbercs y d e m á s 
puertos de E u r o p a con conocimiento 
directo. 
L o s billetes del pasaje só lo í e r ü n 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
d ía 29. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes» de correv 
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 5ÍQ. 
V A P O R 
SERViClOMSJANcWYORK 
Salen de la H a b a n a : los S á b a d o s y 
Miérco l e s . 
L l e g a n en N e w Y o r k : los Martes 
y S á b a d o s . 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
?50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SfRViClOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes . 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$25-00; a V e r a c r u z , $36-00; a Puer-
to Méj ico y Tanxpico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: ¡MS.OO; 
a V e r a c r u z : $23-00; a Puerto Méj ico 
y Ta. . ipico: $29-00. 
S E G U N D A , a Progreso: $12.00; a 
Veracruz , $15-00; a Puerto Méj ico y 
Tampico, $21-00. 
" a r a informes, reserva de camaro-
Tf?. pÍc, N E W Y O R K A N D C U B A N 
M A I L S. S. C « . — D e p a r t a m e n t o de pa-
d r e s . — P R A D O , 118. 
M m . H A R R Y S M I T H , Agente Gene-
r a l . — O F I C I O S N U M S . 24 v 26. 
C 4335 156 Á g . 7. 
Conoañia Genérale Trasatiáitiqüi 
m m C l M T f M C E S t ] 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
r o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
LiNtA D i VERACRUZ 
L A C H A M P A G N E s a l d r á directo 
p a r a Veracruz sobre el 5 de Noviem-
bre. 
L A N A V A R R E s a l d r á el 15 de Oc-
tubre a las 4 de l a tarde para C o r u -
ñ a , Santander y Saint Nazaire . 
L A C H A M P A G N E sa ldrá el 15 de 
Noviembre p a r a "Goruña, Santander y 
Saint Nazaire . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n pr imera d e s d e . . . . $ 148.00 Cy . 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia . $ 83.00 „ 
E n tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. R e b a j a tomando pasajes 
de ida y vuelta. » 
L I N E A D E N E W - O R L E A N S 
Vapor " C A R O L I N E " s a l d r á direc-
to para New-Orleans sobre el d ía 18 
de Noviembre, admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
P a r a m á s detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O t09<» 
Oflclos n ú n i e r o 90 
T e l é f o n o A-1470.—Uabann. 
*1S9 1 o. 
V A P O R E S C O R R E O S 
(Ib la Coüiaiii irasailjítiu 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
El vapor "Alíonso X l l " 
C a p i t á n A L D A M I Z , s a l d r á para C O -
R U J A , G I J O N y S A N T A N D E R en 
d a j e extraordinario el 16 de Octubre 
a las cuatro de la tarde llevando la co-
t-rfiLKnondencía, n ú h l i c a . ana solo aa a^U 
Viajes Extraordinar ios 
Sal idas de E s p a ñ a p a r a la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y l iega a la H a b a n a el 13 de Octu-
bre. 
De G i j ó n el primero de Octubre y 
l lega a l a H a b a n a el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a l . Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y lle^a 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y l le^a a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gi jón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De C o r u ñ a el 12 de Noviembre y 
l lega a H Habana el 23 de Novien1.-
bre. 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S 
E l d ía 16 de Octubre para Coruña , 
Gijón, Santander y Bilbao. 
E l d ía 26 de Noviembre para Co-
ruña, Gi jón , Santander y Bilbao. 
A V I S O 
Por acuerdo do Xa tíocclón pr imera 
ael Consejo Superior do E m i g r a c i ó n 
de E s p a ñ a , se ruega a los s e ñ o r e s 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipaje» ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De l levarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
e v i t á n d o s e do eata manera el registro 
personal como es tá ordenado. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abier-
ta una p ó l i z a flotante, a s í para esta 
l í n e a como para todas las d e m á s ba-
jo l a cual pueden asegurarse todos 
los efectos que sé embarquen en sus 
vapores. 
L lamamos la a t e n c i ó n de los se-
ñ o r e s pasajeros hac ia el ar t í cu lo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del r é g i m e n interior de los pa-
sajeros de esta C o m p a ñ í a el cual di -
ce a s í : 
"Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje s u 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor c la -
ridad." 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , la 
C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
d u e ñ o , a s í como el del puerto de des-
tino. 
N O T A . — S e advierte a los s e ñ o r e s 
pasajeros que los d í a s de salida en-
c o n t r a r á n en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
C o m p a ñ í a para l levar el pasaje y su 
equipaje a bordo grat is . 
E l pasajero de 1.a p o d r á l levar 300 
kilos grat i s ; el de 2.a, 200 kilos y el 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
v a r á n otKiueta adherida en la cual 
c o n s t a r á el n ú m e r o del billete de pa-
saje y el punto donde é s t e fué expe-
dido y no serán rocibidofe a bordo loa 
bultos a los cuales fa l tare esa eti-
queta." 
P a r a cumplir el R. D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 2 de Agosto ú l t i m o , 
no se a d m i t i r á en el vapor m á s equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momonto de sacar su billete en 
la casa C o n s i g n a t a r i a . — I n f o r m a r á su 
Consignatario. 
M. O T A D U Y , 
Kíin Ignacio 72. 
ü » 0 7* 
SOBRINOS DE BERRERA 
( S . en C . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E 3 
D E O C T U B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r C h a p a r r a 
S á b a d o 17 a las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibaricn , 
( Y a g u a j a y , N a r c i s a , Dolores, Maya-
j igua, Scibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevitas , ( C a m a g ü e y ) Manat í , 
Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara , 
( H o l g u í n ) Ñ i p e , ( M a y a r í , Ant i l l a , 
Cag imaya , Preston, S a e t í a , Fc l ton) 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 22 a las 12 del día . ! 
P a r a Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Ca ibar ién , | 
( Y a g u a j a y , N a r c í s a , Dolores, Maya-
j igua , Seibabo, Siboney) Gibara . 
( H o l g u í n ) V i t a , B a ñ e s , Baracoa , (so-
lo al retorno) G u a n t á n a m o , (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r S a n t i a g o de C u b a 
S á b a d o 24 a las 5 de la tardr. 
P a r a Nuevitas , ( C a m a g ü e y ) Pusr - j 
to Padre, ( C h a p a r r a ) Gibara , (Hol - | 
g ü í n ) Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i l l a , Cagi -
maya , Preston, S a e t í a , Fe l ton) Sa-
gua de T á n a m o , (Cananova) B a r a -
coa, G u a n t á n a m o y Santiago de C u -
ba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 29 a las 12 del d ía . 
P a r a Isabe la de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibar ién , I 
( Y a g u a j a y , Narc i sa , Dolores, M a y a - i 
j igua, Seibabo, Siboney) Gibara , 
( H o l g u í n ) V i t a , B a ñ e s , Baracoa , (so-1 
lo al retorno) G u a n t á n a m o , (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
S á b a d o 31 a las 5 de la tarde. > 
P a r a N u e v i t a á , ( C a m a g ü e y ) Mana- j 
t í , Puerto Padre, ( C h a p a r r a ) Giba- ; 
r a , ( H o l g u í n ) Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i - j 
l ia , C a g i m a y a , Preston, S a e t í a , Fel-1 
ton) Baracoa, G u a n t á n a m o y Santia- j 
go de Cuba. 
N O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Los vapores de los Jueves la rec i - ! 
b irán hasta las 5 de la tarde de los j 
M i é r c o l e s . 
L o s vapores de los S á b a d o s la re-
c ib irán hasta las 11 a. m. del d ía de | 
Salida. 
A T R A Q U E S E N G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los d í a s 3, 10, 22 
y 29 a t r a c a r á n al muelle del Deseo-
Caimanera , y los de los d í a s lo. , 8, 
17, 24 y 31 al muelle do B o q u e r ó n . 
A i retorno fV Cuba. a t r a c a r á n 
siempre a l muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos p a r a los embar-
ques, s e r á n dados en la casa A r m a -
dora y Consignatarias , a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
t i é n d o s e n i n g ú n embarque con .ptros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la E m p r e -
sa. 
E n los conocimientos, d e b e r á ex-
presar el embarcador, con teda c lar i -
dad y exactitud, las marcas, n ú m e -
ros, n ú m e r o de bultos, clase de los 
mismos, contenido, p a í s de produc-
c ión , residencia del receptor, peso! 
bruto en K i l o s y valor de las mer-
c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que, en la casi l la correspon-
diente al contenido, solo se escriban 
las palabras, efectos, m e r c a n c í a s o 
bebidas, toda vez que por las A d u a -
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, d e b e r á n de-
ta l lar en los conocimientos l a clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la cas i l la correspondiente al 
p a í s de p r o d u c c i ó n , se e scr ib i rá cual-
quiera de las palabras P a í s o E x -
tranjero, o las dos, si el jontenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cual i -
dades. 
Hacemos p ú b l i c o , para general co-
nocimiento, que no s e r á admitido 
n i n g ú n bulto que, a juicio de los se-
ñ o r e s Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la d e m á s 
carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente l a E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s 
comerciantes que tan pronto e s t é n 
los buques a la carpa, e n v í e n la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
a g l o m e r a c i ó n en los ú l t i m o s d í a s , 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y t a m b i é n de los vapores que 
tienen que efectuar su sal ida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
H a b a n a lo . de Octubre de 1914. 
Sobrinos de H e r r e r a , S. en C . 
4233 78 o. 
I l l l l i l l !mff ! iqf ( ! l l ! l l t*! l l l l l l ] | in i i i | | i i ! l l f l l 
B A N Q U E R O S — O ' R E I L L Y , 4 
C u a originalmente establecida en 1844 
G i r a n letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados U n í -
dos. D » n especial a t e n c i ó n a los giro* 
por el oab e. A b r e n cuentas corrientet 
j de depodito con in terés . 
T e l é f o n o A- |05Q._Cabi8; Chllda. 
4230 78 o. 
N. l i s iá is y Compañía 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 , e s q u i n a a Amar» 
gura . H a c e n pagos por el c a b l a , 
faci l i tan c a r t a s de c r é d i t o y 
g iran l e t ras a corta y 
larga v is ta . 
Hacen pag^s por cable; giran letras a 
corta y larga v is la sobre to Jas las capU 
tales v ciutlades importantes de los E s -
t a d » j ü n i d j s . Méjico y Europa, así oo» 
mo uobre todos los pueblos de E s p i n a . 
D a n car**s de eré lito sobre New Y o r k , j 
F i l a a e l n a . New Orleans, S a n F r a n c i a - 1 
oo, Londres, París , Hamburgo, M*> 
drid y Barcelona. 
CjJ905 156 Ag,-14 
J . BALGEllS y 
T I F F I N - O H Í O 
Esto plantel de e n s e ñ a n z a , funda-
do por una D o n a c i ó n , cuenta con 3fl 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde J'«7. años . 8d 
curtan todas las carreras e le i í t í f lcás y 
se da especial a t e n c i ó n a la e n s e ñ a n -
za ráp ida y correcta del I n g l é s a los 
estudiantes latinos: asi como a la C a -
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Ins t i tuc ión no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al a ñ o escolar, sin 
.extras de ninguna clase, da e n s e ñ a n z a 
Mbros. haMtac ión . m a n u t e n c i ó n , ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y c u r a c i ó n 
médica . 
P a r a m á s Informes d ir í janse a W 
H. Brlto, San Miguel. 84. Tel . A-1S31 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
ilnlverslty, Tiff in, Ohlo. l'fdanao ca-
tá logoa en ospafiol. 
S E Ñ O R A , XmkhK'WA, G R A -
d-iada en los mejores colegios de 
lo, Estados Unidos. desea unos 
cuantos d i s c í p u l o s de Inglés , pa-
r a darles clase en su casa por las 
noches. Se prefiere que sean va-
rones. D i r í j a n s e por escrito a " L , " 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
14059 25 o. 
p r P I L A J K P A HA M Ñ O S \ « l u 
cac lón por competente.. profSÍOMI 
m Si mea P ídanse Informes o 
es, 
al 




y Escuela Preparatoria 
E n pocas lecciones T e n e d u r í a de 
libres, ar i tmét i ca . or tograf ía , in-
g lés . Taquigraf ía y m e c a n o g r a f í a . 
Clases diurnas y nocturnas. Obra-
pía, 29. por Cuba, altos, 
14967 18 0-
i i i i i i i i i i i i i n n i i i i i i i i i m i " " " " " " " " 1 1 " 1 1 1 
D I N E R O E 
H I P O T E C A ; 
S. en a 
A M A U G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le» 
tras a corta y larga vlst* sobro New 
T o r k , Londres, P a r í s y sobre todas Isa 
capitales y pueblos de Espaf ia e Islas 
Baleares y Canarias. A g e n t e s da la 
0 « m p a A i a da S e g c r o a contra ( n a a n » 
« o s " R O Y A L . " 
3021 1S0 Jl,-1 
Z a l i i T y C o m p a ñ í a 
CUBA mm. 76 Y 78 
Sobre Nueva Y o r k , Nneva Orleans, 
Veracruz, Méjico, S a n J u a n de Puerto 
Rico, Londres , Par í s , Burdeos, I.yoo^ 
Bayona , Hamburgo, Roma, N á p o l e i » 
M i l á n , G é n o v a , Marsella, Havre , Lei la , 
Nantes, 3 a l n t Q , u i n L í n , Dleppe. To lou» 
se. V e n e c i » , Florencia, T a r í n , Mes ins , 
etc., a s í como sobre todas las ¿ a p i t a l t s 
f .provincias de 
BJt>AHA • I S L A S C A N A R I A S 
4^21) 78 o. j 
« u o s de i mm 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a u a 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes. De-
pós i to s de valores, h a c i é n d o s e cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inta-
ceses. P r é s t a m o s y pignoraciones d s 
valores y frutos. Comprti y venta de 
valores p u b l i c ó s e Industriales. Compra 
t venta de letras de cambio. Ccbro d t 
letras, cupones, etc., por cuenta ajen» . 
Giros sobre las principales plazas j 
t a m b i é n sobre los pueblos de Espafia, 
I s las Baleares y Canarias . Pagos por 
aables y C a r t a s de Crédi to . 
UNA S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , 
que ha sido durante algunos a ñ o s 
profesora de las escuelas p ú b l i c a s 
de los Estados Unidos, desea a l -
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. P r i m e r a y se-
gunda e n s e ñ a n z a e inglés . Dirigir-
se a Miss H , Virtudes. 18. 
14506 i n 
Taquigrafía mecánica 
E n s s ñ a n z a e c o n ó m i c a a todo el 
que desee aprender la t a q u i g r a f í a 
en máquina-
Los empleados de las oficinas 
p ú b l i c a s ; los dependientes de las 
casas de comercio; los escribientes 
do los bufetes particulares: de abo-
gados, de los tribunales de justicia. 
E n s e ñ a n z a por correspondencia; 
e n s e ñ a n z a de la escritura en m á -
quina. 
E n s e ñ a n z a por grupos: P r i m e r 
grupo, m e c a n o g r a f í a . Segundo gru-
po, taqu igraf ía . Tercer grupo. P r á c -
t ica de la t a q u i g r a f í a en m á q u i n a . 
S E C C I O N A I / T E R N A 
Vi i ludcs , 4 .> .—Teléfono A-«26!) . 
C 4090 30-30 s. 
P ñ E P A R a T J m ftilüT/iR 
Clases dadas por expertos profesores 
en el anexo. Academia P o l í g l o t a y 
de Comercio. Director: J u a n de 
G a s s ó Ruiz . San Miguel, 78, esquina 
a San Miguel. 
14401 27-o 
E n t é r e s e de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la edic ión de la 
tarde, y es saguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E T O M A N 8 O 10 M I L P E -
SOS al 1 por 100, con hipoteca de 
40,000 metros de terreno, en uno 
de los mejores barrios de la Haba-
na. Director: Romero, E m p e d r a -
do, 31, de 2 a 4. 
15037 l6 0-
D I N E R O . D O Y 1,500 P E S O S 
con buena g a r a n t í a ; absoluta re-
serva, sin corredor. Vidr iera del 
cafó "Es trada Palma," de 8 a 9 
a. m. o puede l lamar al t e l é fono 
1-1282. 15046 18 o. 
D . E R O E N H I P O T E C A 
L o facilito en todas cantidades, 
ti. esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y Cerro- H a y varias cantida-
des para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado, 
47, de 1 a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o 
A-2711. 
14892 8-n 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
v reserva. Oficina de M I G U E L P. 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de ¡i a 5. 
5 n-
D I N E R O al 8 por 100 
O C T D B R E i 5 n ^ ! 3 U 
l O F I C I O 
Quiérese d e T T í T ^ 
h'naci,' y d e l p ^ 
publican en la ^ ^ ^ 
a n u n c i a r á en el D U p ^ »t 
L A M A R I N A . ARl0 OE 
S E • 
I * de ](L 




¡OJO! ¡WO! PROPIETAÍk 
C o m e j í n . Kl único mt, " 
la completa ext irpación de , ntl5l 
ftino insecto, contando con i "k-
procedimiento y sran práctin mejof 
>'ci)t.mo. o?" í*5-;lbe avisos m ó n Pinol 
15249 
13 
P R O F E S O R A D E C O R T E É 




 f   i ilio p a J , ^ 
a precios módicos r ^ 
. do Fuentes, y\nuá^0%^ r 
C E L E S T I N O L L E R E N T 
E l ún ico en la Habana nn " 
rantiza abrir cualquier caja d Sa' 
rro sin romper, aunque atL^' 
prueba de ladrón; ocho a«f 1 
prác t i ca en las fábricas de lo ^ 
tados I r idos. Compro y vend ' 
clase de cajas de hierro- Umvl1 
se arreglan romanas en 'on.iü ^ 
parte de la isla. Taller de ^ 
clones en general. Bernaza VI J;a" 
l é fono A-3618. ' 4- Te-
1455G , 
2 n. 
J U A N B A S A ! HI. S E H A C E ^ T 
da clase de enchapes de toroedn 
bombeos de id. Guarda- faW' 
Precio..; < cconótnico* bombeados. 
Unico en la Habana. San LáV^05-
Marina. T e l é f o n o A-7076 y 
14899 !l-o 
María Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura-
e n s e ñ a en poco tiempo a cortar 
confeccionar sus trajes; tambuíí 
prepara para los exámenes de nn? 





Habana, 82. Te lé -
30-27. 
" L i k S E V I L L A N A " 
Nuevo taller de hojalatería e ins-
talaciones. Generadores para Gas 
Acetileno, de 3 a 20 luces, Espe-
cialidad en lamparitas inexplosi-
ves, para carburo, desde 80 centa-
vos. Instalaciones y reparaciones 
de agua, gas y electricidad. Que-
:_iadores. camisetas, bombillos y 
carburo a C centavos l ibra Aguíar 
51, entre C H e i l l y y Empedrado ' 
14470 o 
L A AOASSEMIA 
P o l í g l o t a y de comercio, de San Mi-
guel, 78, esquina a San >i ieolás . D i -
rector Juan de Gassó Ruiz, tieno 
contratos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
para facilitar empleos a sus dis-
c ípulo? . 
14152 27 o. 
4228 156 
M ' ^ M m H i n i i i i i i f i i n M i i n i m i i f i m m K n » 
U \ A S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A , 
con mucha p r á c t i c a en la e n s e ñ a n -
za, desea dar u n a o dos clases de 
i n s t r u c c i ó n y labores, a domicilio. 
Informan: P r í n c i p e Alfonso, 157, 
altos. 
15253 13 o. 
Coiep de h y 2' e i ñ z a 
Pedida la i n c o r p o r a c i ó n a l Inst i -
tuto. Director: J u a n de C a s s ó Ruiz , 
San Miguel, 78, esquina a San NlcO-
. l á s . Anexo de la academia P o l í g l o -
ta y de Comercio. 
14152 27 o. 
S O L F E O YPIARSO 
E n s e ñ a n z a verdad en el anexo. 
L a Academia P o l í g l o t a y de comer-
cio. Director J u a n del G a s s ó Ruiz . 
San Miguel, 78, esquina a San Ni -
co lá s . 
14152 27 o. 
M a r i a n o C a s q u e r o 
Corrcdoi -Notario Comercial 
Fac i l i ta dinero en todas canti-
dades con g a r a n t í a de hipoteca de 
¡ fi .cas urbanas. Cuba, 76-78 altos, 
cuarto 35. 13609 18 o. 
Dinero p a r a p r i m e r a y segunda 
hipoteca ai 7 , 8 y 9 por 100 
Desdi $100 hasta $100.000; „o-
bre casas y terrenos en la Habana, 
todos los barrios y repartos. T a m -
bién se facilita en p a g a r é s , con fir-
mas comerciales y otras g a r a n t í a s -
Dir í janse con t í t u l o s para su e x á -
men: Escritorio db A. del Busto. 
Habana, 89. T e l é f o n o A-2850, de 
9 a 11 v de 2 a 4. 
1 4376 30 o. 
unnMTiftMiiiiiiiiiffiiiüiiiiiifiKiiiniiiiiii 
S E H A C E N B R A G U E R O S PARA 
cualquier hernia, por difícil que 
sea. F a j a s abdominales, a la me-
dida, de completo y cómodo ajus-
te. Suspensorios, (patentados) có-
modos, prác t i cos y científicos. Ga-
rantizamos nuestros trabajos. E, 
Funes , Egido, n ú m . 10, de 2 a 4, 
Habana. 14004 24 o.' 
flmiinimiiiiiiFmiiiiiiiiiiiiiiiimmimnti 
| I B R O S E 
l a I M P R E S O 
A C A D E M I A 
de Segunda E n s e ñ a n z a . Mercanti l 
y Preparatoria , para carreras espe-
ciales, por un acreditado profesor 
titular. Campanario, 133. T e l é f o n o 
A-1328. 
C-4390 30 15-o. 
P I A N O 
Solfeo, a r m o n í a por la acredita-
da profesora del Conservatorio de 
Madrid, s e ñ o r a A s u n c i ó n Serrano. 
Clases a domicilio y én su casa. 
P r e p a r a c i ó n para examen. Dirigir-
se por escrito o personalmente a 
P iñena A, entre Falgueras y Santa 
Catal ina, Cerro. 
15114 12-n 
C O R T E Y G O S T O R A 
Por só lo dos pesos al mes puede 
usted aprender el corte e ir a l mis-
mo tiempo c o n f e c c i o n á n d o s e sus 
trajes. Anexo de la Academia P o l í -
glota y de Comercio. Director: 
J u a n do G a s s ó R u i / . San Miguel, 
78, esquina a San Nico lás . 
14152 27 o. 
O R T O G R A F I A 
Usted h a de escribir muy bien 
al dictado y hacer m a g n í f i c a s re-
dacciones comerciales si asiste a la 
A C A D E M I A " P O l J T E C N I C A " do 
C O M E R C I O e I D I O M A S de A M I S -
T A D , mitas. f>2 > fit. Pireetor pro-
pietario: Luis Bni/-. 
15028 20-o 
O O Y O U S P E A K E N G L I S H ? 
Garantizo que usted habla I N -
G L E S en seis meses si asiste a la 
A C A D E M I A " P O L I T E C N I C A " D E 
C O M E R C I O É I D I O M A S , de A M I S -
T A D , Nos. (!2 y «4. D I R E C T O R 
P R O P I E T A B I O : L U I S R U I Z . NO 
Olvidar S E Ñ A S . T O M A D D I B E C -
C I O N . 14913 17 o. 
O R T O G R A F I A 
E n muy corto tiempo puede us-
tede tener mucha or tograf ía si con-
curre a la Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio- Director: J . de G a s s ó 
Rv.iz. San Miguel, 78, esquina a 
San Nico lás . 
14152 27 o. 
M a p a d e l a g u e r r a 
en colores, t a m a ñ o 70 por 50 cen-
t í m e t r o s , con ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terrestres, a é r e a s , etc. Con 
este mapa y un per iód ico puede se-
guirse f á c i l m e n t e el curso de la 
guerra. Franco de porte certifica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, l ibrería 
de A. de Lorenzo. 
15101 11 n. 
UN P E R R O D E CAZA, CASE-
lo, con manchas blancas, se en-
cuentra detenido en Vives, 44. Su 
dueño puede posar a recogerlo to-
dos los días, de.dos a seis dé la tar-
de. 15129 17-0 
H A B I E N D O S E O L V I D A D O EL 
día 6 del actual, en el café del tea-
tro "Martí" o en el "Quinta Ave-
nida," un bas tón amarillo, con pu-
ño d i plata, con las letras J. R., 
se grat i f icará al que lo entregue 
en J e s ú s María , 122, altos, por ser 
recuerdo de familia-
15073 . 16 o. 
! 0 N 
T A Q U I G R A F Í A 
E n s e ñ a n z a prác t i ca , sistema que 
permite ser e s t e n ó g r a f o en cual -
quier idioma. Academia P o l í g l o t a y 
de Comercio. Director: J . de Gas^-ó 
R u i z . San Miguel, 78, esquina a San 
N iro lá s . 
14152 27 o. 
C O L E G I O 
m mm a r c á n g e l 
Acádemia de Comercie 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Monte 412 
T e l é f o n o 1-2490 
Se admiten internos^medio pupilos 
y externos. 
I N G L E S . S E A D M I T E N J O V E -
nes que deseen aprender y practi-
car el Ing lés en casa de familia de 
profesoras ( c a t ó l i c a s ) americanas. 
P a r a m á s informes dirigirse a The 
Misses Biarnois de Pont. 39, T h i r d 
A v e - N e w a r k . N . J . U . S. A . 
15009 i6-o 
1 y', • * 
DE 
L 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
De 4 a 6 meses garantizo hacer a 
usted un excelente tenedor de l i -
bros. Academia P o l í g l o t a y , d e Co-
mercio- Director: J . de Gasso Buiz . 
San Miguel, 78, esquina a San Ni -
c o l á s . 
14152 27 o-
M E G A f t O e R A F E A 
E n dos meses garantizo a usted 
hacerlo m e c a n ó g r a f o . Academia Po 
l íg lo ta y de Comercio. Director: 
J u a n de G a s s ó Ruiz . San Miguel, 
78, esquina a San Nico lás . 
14152 - 27 o. 
Inglés, francés, aieinán é Itaüano 
Damos lecciones de estos ' lio-
mas garantizaido éx i to en muy cor-
to tiempo. Academia P o l í g l o t a y de 
Comercio. Director J . de G a s s ó 
R u i z . San Miguel, 78, esquina a 
San N i c o l á s . 
14152 27 o. 
J . A . Y 
L a u r a L de Beliard 
Clases de Ing lé s , F r a n c é s , T e n e d u r í a 
de Libros , Mec^nograíí i» y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . 
— S P A M S H L E S S O N S — 
1<!554 2 n. 
B A N Q U E R O S 
Telefono A~I740 Obispo, n ú m . VI 
A P A R T A D O N U M E R O 715: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con y sin Interés , 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Otro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los E e -
tedos Unidos, Inglaterra , A l e m a n i a , 
F r a n c i a , I t a l i a y B e p ú b l l o n s de Centro 
LB u d - A m é r i c a y sobre todas las e luda» a y pueblos de Espaf ia . Islas B a l é a -
les y Canarias , a s í como las princ/.pa-
lea de esta Is la. 
Corresponsales del Banco de EspaKe 
en ta i s la d* Cubss 
OABAULEStO, D E F I N O S M O I > \ -
les, desea cambiar lecciones de in-
g l é s por e spaño l , con s e ñ o r a o 
caballero educado. H . S., L i s t a de 
Correos, Habana. 
15049 16 o. 
CULE0I0 AMERICANO 
DIRIGIDO P31 L A ' i H E M A N A m W . T O 
E l curso escolar c o m e n z ó el d ía 
7 do Septiembre. 
Ing lé s , f rancés y e spaño l . Cursos 
a c a d é m i c o s : T e n e d u r í a de Libros , 
M e c a n o g r a f í a . Música . Kindergar-
ten. 
Se admiten Internes, medio Inter-
nas y externas. Nifto^ menores de 
7 a ñ o s en el Kindergarten. 
P a r a m á s informes p ídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. T e l é f o n o F-1096. 
S i » 
T A Q U I G R A F I A 
Hago e s t e n ó g r a f o s en muy poco 
tiempo por solo $4 Cy. al mes. E l 
m é t o d o adoptado en la t a q u i g r a f í a 
que e n s e ñ o , puede . pilcarse a l Idio-
ma que se deseo. Academia "Poli-
t é c n i c a y colegio de primera y se 
gunda e n s e ñ a n z a " Amistad, 62 y 
64. Director propietario: L u i s R u i í . 
14843 * 16 0-
O \ H A L 1 ¿ERO E X T R A N J E R O , 
desea e mbiar clases de i n g l é s o 
a l e m á n por e s p a ñ o l , con persona 
educada- Dirigirse a F . A . G., A p a r -
tado 470,. Habana. 
14933 lo 0-
l > \ PKOI I Sí >RA A M E R I C A -
na, bien conocida y recomendada 
de las mejores familias de la H a -
bana desea dos o tres clases m á s 
que dará a domicilio. Informan, 
personalmente o por escrito, San 
Ignacio. 134, bajos. 
14909 19 0 _ 
¡ E s t u d i a n t e s ! 
Antes de comprar sus libros en 
otras l ibrer ías pasen por la G r . . n 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S , " Galla-: 
no, 62, donde e n c o n t r a r á n libros pa-
ra todas las Carreras en gran canti- i 
dad a los mejores precios de Plaza. I 
Recibida nueva remesa de las obras ' 
siguientes: 
Bermejo, Q u í m i c a General , $6-50. : 
Ganot, F í s i c a , Ed ic ión 1914, $3-00. | 
Langleber, F í s i ca , E d i c i ó n 1914, 
$1-50. 
Langleber, Química , E d i c i ó n 1914, I 
$1-50. 
Langleber, Historia Natural , E d i - | 
c lón 1914, $1-50. 
Es tas obras contienen los ú l t i m o s 
adelantos: 
Pr lvat Deschanel, Q u í m i c a , $5-00. 
Broca , Q u í m i c a Industrial Moder-
na, 3 tomos, $6-00. 
Kle iber y Carten, F í s i ca , 1914, 
$1-80. 
Ribera Gómez , Historia Natural , 
$3-50. 
Ribera Gómez . Historia Natural . 
Nociones, $1-50. 
Gi l Zárate , Li teratura , $1-80. 
Mercante, M e t o d o l o g í a , 2 tomos, 
$8-00. 
Aguilar, Aná l i s i s Gramat ica l , $1-25. 
Real Academia, Gramát i ca , $1-75. 
B o l í v a r y Calderón. Historia Natu-
ral , $7-00. 
Sales y F e r r é , Historia Universal, 
$2-25. 
Tarbur lch , T é c n i c a de los Anál i s i s 
Q u í m i c o s , $2-25.» 
E s t é v a n e z , Resumen de Historia de 
A m é r i c a . $1-00. 
Odón de Buen, Nuevo Resumen de 
Zoo log ía , $4-00. 
Odón de Buen, Resumen de Zoo-
log ía , $3-50. 
Odón de Buen, Resumen de B o t á -
nica, $2-26. 
Horta, Obras de Ar i tmét i ca . Tene-
duría, Documentos Comerciales y 
Correspondencia Comercia l a $2-00 
una, rústlca-
Bofil y Trias , T e n e d u r í a de Libros, 
Tela,, $2-50. 
Surtido completo para los Cursos 
de Derecho, Medicina, Ingenieros, 
P e d a g o g í a , Veterinaria. F a r m a c i a . 
A L E R T A . — E s t a casa obsequia a 
todos los estudiantes que compren 
m á s de $25-00 en libros con una mag-
nífica P l u m a Fuente " C E R V A N T E S . " 
Acudir, pues, a la Librería ( ' F R -
V \ N T E S , de Ricardo V e l ó s e , 
Galiano 62. Apartado 1115.' 
Pidan c a t á l o g o s de libros 
C 4348 j . i ó 
Puede usted adquirir panteón 
terminado y a en el Cementerio, 
con m á r m o l e s de una. y dos 
b ó v e d a s y osarlo. Terminado 
uno de 4 bóvedas . Fé l ix Este? 
ban. Bernaza. S^. marmoleria^ 
j imnmiMi i i i i i i n i i imn i i i n i i iF inn in i in i 
G A S A S Y P I S O j 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de ios 
anuncios económicos que » 
publican en la edición de » 
tarde, y es seguro que ^ 
a n u n c i a r á en el D I A R I O Db 
L A M A R I N A . 
S O L , 1 5 ^ V O F I C I O S . N C » t *J: 
Se alquila un gran local, ProP'i 'rio 
r a a l m a c é n , con servicio san'r¡do 
para la dependencia, y P^JLrito-
cl servicio p a r a el local del 
rio, con pisos y paredes a I log 
de ratas; tiene dos entradas 
altos de Oficios, num. 19. in ,9 „ 
15193 
colegio "el mmr 
De primera y segunda e n s e ñ a n z a . 
Comercio y p r e p a r a c i ó n completa 
para el Ingreso en las academias 
militares- Se admiten internos, me-
dio internos y externos. Neptuno, 
n ú m . 34. T e l é f o n o A-6957. 
14354 *5 o-
I I M P R E N T A N U E V A 
10,000 prospectos $2, 100 tarjetas 
$0-3 5, cincuenta cuentas o recibos 
por 15 cts; d e m á s precios por el 
estilo. Trabajo curioso. Sol, 121. 
E-.pecialidad en sellos do goma. 
14911 8 n. 
S I U S T E D F U M A 
remita 10 sellos de a 2 centavos a 
S á n c b e z , Coartado 1708, Habana 
y rec ib irá un cortador de perilla do 
tabacos .abridor de cartas y lapi-
cero de plata alemana. 
13S87 15-o 
E N $ 2 6 
A L T O S M A G N I F I C O S 
con salti, comedor y tres 
Casas acabadas de fabricar. 
Calle llelázmiez, 26 y M , 
entre Infanta y Cruz del J^^fj'aS. 
una cuadra de la esquina a e ^ 3 a 
Pueden verse de 9 a 1a ^ ^ en 
6. Informan a todas " ' I L i ^ . 
O 'Reü ly , 61, A l m a c é n de w 
L O C A L D E E S Q a l N A o 
h e r m o s o y m u y e c o n ó m i c o 
propio para cualquier 
- comercio' 
Galle «elazpez, mm̂  
a una cuadra de la esquina ^ ¿ 
jas. Puede verse de 9 a h('rafl « 
3 a 6- Informan a todas 
O'Rei l lv , 61, A l m a c é n ac o0 ^ 
una 
15269 
S E A L Q U I L A N , E N 
Rey. 39. dos locales P*T* 
y talleres: hay habitaciones- ^ ^ 
15242 -rT-Jrtfl^O, 
E N G U A N A B A C O A , '^Ik' 
se alquila una qulntica. c ^ in<'' 
Píitio, sala, 4|4, comedor. ¿e 
doro, pisos de mosaico, Soie-
Komay, entre «'astanedo • nP,;1-
dad. Informan en la ni ism» ' jjüft 
r ía de Ju l ián Sánchez, 
n ú m e r o 1". JS ^ 
JL5237 
o r i T T T R R E 15 D E 1 9 1 4 D I A R I O D K L A M A R I N A 
. T O T J I L A L A C A S A C E R R O > 
^ "V^ n á m i T a media cuadra 
S*n ^ S t o ñ lo mejor de l a 
^ ^ / . ^ n Portal, sala. sai**. 5 
V a r i a d a , con ^ a t a r l o n u ^ e r -barriada, i u n i t a r i o raod  
cUft^ena cocina. L a llave e ürtor 
mes la " 18 O-
5250 
^ ^ V ^ ^ d e n t é c o n s t r u c c i ó n do 
^ 0 S í l r ¿ 1^3. en^re Salud y 
Reina. ^ ' n f comcdor a l fondo. 
cuatro c u a r ^ d o s y servicios c<>ni. 
cuar n í r a familia y criados. L a 
pletos V^^nna. Informes: Julio 
^ r c ^ n S ó n . 29. altos. T e l é -
fono A-:038 . 2 ^ 
16203 
^ ^ - ^ 1 ? niños, una frasca y her-
t»cular;.hítaciün. en m ó d i c o precio, 
^ t ' S V s m o * . n . i8_o 
15207 —""——" 
^ V E n ni m -'S, entre 8 y 10. una 
calle h casa compuesta de j a r -
c a ^ comedor, 5 habl-
dIn: ^ s cuarto de baño completo. 
v servicio para criados y 
cuarto / a cocllia. Todos los 
u n a t n í cTn lavabos, luz e l éc t r i ca y 
cuartos co en toda la casa. 
f ^ a n : ^ a . num. 97. entre 
g y i0, 22 o. 
15205 
S E A L Q U I L A 
_ nhraola. 46, entre H a b a n a 
1 \ ^ o s t Z áe a ú o s y bajos, con 
y ^ n £ l a comedor, tres hablta-
« ^ i ' S c m a . baño e Inodoro en 
S f S j o s y en los altos, cuatro sa-
baño, inodoro y un cuar-
00n%ueñoO'en la azotea. Infor-
í n t n la misma: martes, jueves y 
? ^inros de 3 p. m. a 5 p. m. y en 
S a b a c o ; ? Marti, 28. T e l é f o n o 
j S 5036. todos los d ías y a todas 
horas. 
15213 22-o 
A M I S T A D , 6 3 , A L T O S 
A media cuadra de l a calle S a n 
nafael se alquila la planta alta. 
con sala, dos saletas seis habita-
ciones v servicios sanitarios moder-
a s Informan: San N i c o l á s 86. 
Teléfono A-5343. I>a llave en el 43. 
S E A L Q U I L A N 
l o s e s p l é n d i d o s b a j o s 
d e l a n t i g u o " C e n t r o 
G a l l e g o , 1 1 p r o p i o s p a -
r a t o d a c i a s e d e E s t a -
b l e c i m i e n t o . P r a d o y 
D r a g o n e s . 
15,192 22-0 
VEDADO. G A L L E 11, E N T R E 
L y M, alquilo bajos, en 9 cente-
nes: sala, saleta, 5 cuartos. 2 baños . 
2 Inodoros, portal y jardín . L a l l av« 
en la bodega. • 
N 15195 22-0 
S E ALQUBLA 
Una hermosa y lujosa casa de 2 
pteos: 16 habitacionea, grandes, . 2 
salas, 4 corredores, 2 cocinas con 
servicios de agua caliente para to-
da la casa, abundante y sin costo 
alguno, 4 servicios sanitarios lujo-
sos, con duchas bañaderaa y agua 
cállente y fría, cielos rasos y mol-
duradas todas las puertas, j a m -
bas, etc. Puertas barnizadas color 
caoba, escaleras m á r m o l . U n reci-
bidor, independiente muy hermo-
so. Propia para dos familias o pe-
queño hotelito. L a vista m á s her-
mosa de todo el Vedado. Situada en 
la loma y una cuadra de las m á r -
t gefw del río Ahnendares donrde 
f tiesje botes propios para pasear. 
Jardín, etc. Calle 13, esquina a 26, 
Vedado. Barat í s ima; en la misma 
informan. 
15210 18-o 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
8, entre 1 y 3, Vedado. Sala, saleta 
y tres cuartos y uno de criado. 
15216 20-o 
MALECON: E X 18 C E N T E N E S , 
w alquilan los modernos bajos de 
San Lázaro, 26, con frente a l m a -
lecón, sala ,saleta, comedor, cuatro 
frandes cuartos, b a ñ o , patio y de-
más servicios. L a llave e informes 
ea los altos. 
15217 20-o 
S E A L Q U i L A 
en Inquisidor, 46, un local de esqui-
na .para carnicería o puesto de fru-
to. También hay hermosas y fres-
habitaciones, pisos de mosaá-
w, sumamente baratas. 
^ Ü 2 2 0 SO-o 
CASA P R O P I A P A R A P O S A D A , 
je arrienda; urge. Informan: Nep-
79. "Los Tres Hermanos.". 
^H2*6 18 o. 
EN R U N A , 35, J U N T O A G A -
^o, se alquila un gran local in-
^"or, con vista a la calle, propio 
*"a un gran depós i to . Informan 
*n la misma. 
I 15259 20 o. 
í v f - ^ 7 Q U I L A V L O S F R E S C O S 
'ventilados altos de Salud, 3. con 
rjos ios servicios sanitarios mo-
v6"~s• en Precio m ó d i c o . L a l la -
en los bajos imi>01ldrán. p e r . 
Tierancia, 3§-A. 
21 o. 
7 w , E L E G A N T E S ' M O D E R N O S 
Mailü; ados altos' con terraza de 
««acón. 308. entre Escobar y Ger-
8an D ^ 11 centenes. Informan: 
i o ^ F - ^ s o 2 ' alt0S• 0ñCÍna' T G ' 
19 o. 
í o S l ^ 1 ^ 1 1 ^ I A C A S A C O M -
Wa ni" y n Juu-n d6 Dios' Pro-
U w l * 0íicina 0 establecimiento. 
L*«ro i ^ 0 lnforni<^: Aguacate, n ú -
^ 2 J 2 2 - 15162 19 o. 
A l o s C o m e r c i a n t e s 
Wo6n1kr1"ilVn rnasnIñco local, pro-
«Kla H!; eTstablecimiento, en l a caJ-
^ R a ? ^ 1 1 f ^ 3 ' casi es<iulna a 
i7 Informan en San F r a n -
^ 15172 23 o. 
^ a e n ^ 1 1 1 1 ^ U N A H E R M O S A 
'•e '3 , i f . ^ 6 alta del Vedado, ca -
Vin 'n "edlaJcuadra del parque de 
y ^ K 0 , 3 ^ 0 al frente y cos-
c o n e s í>0leda a l fondo' 6 habi-
to1or \ es(pacio8o ball , sala, co-\ "ledor n + • oa-'a-' 
!ervici0<fantl7'' cocina y lavadero. 
8oSyT^ sanitarlos modernos, ba-
0 ^ habif.03.1161116- Tienen a d e m á s , 
> lavahn grande en la azotea 
hl6lna ¿ n , 0 lnforr"arán en la 
D y E calle 23, num. 268. entre 
11, „' J-5120 
— - 21-o 
^ b i á ^ I F 1 1 ^ ' S E V E N D E O 
L61 Rosinoa ^ a en Santa M a r í a 
£4lWe y P * m a m p o s t e r í a , muy 
tratar H? •,I|uy buen estado. P a -
^ l o hfnZUT a la calle de San ^ 5 i i 9 d' botica. 
21-0 ' SéTí 21-o 
Í ^ r ^ } ^ j A AJj A L T O D E 
S11 sala « í " / otra del Malecón , 
C ^ l c ieta• cuatro cuartos. 
Í40 *1 c^nf.Pfga' clelos rasos y 
5 , L I n ¿ n0/1 ^ ^ o - Informan 
^ ^ F - S l . 9 5 ' ^ S y 10-
16 o. 
S E A R R I E N D A 
ona finca de s e s c n t l t r é s caballe-
r ías de t ierra, en los l í m i t e s de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos k i l ó m e t r o s por ca-
rretera de e s t a c i ó n de ferrocarri l ; 
con d e n mil palmas y t ierras in-
mejorables para caña . P a r a tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
A r m a s , San Ijfnacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
Z E Q U E I R A , 161. S E A L Q U I L A , 
esta espaciosa casa, con mucha* 
comodldadee. en cuatro centene». 
L l a v e e Informes en la bodega. 
15171 17 o. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 
Marlanao. en S a m á . n ú m . 16. Hace 
esquina y muy cerca del t ranv ía 
y del ferrocarri l de Marlanao. I n -
forman en 17 n ú m . 19. T e l é f o n o 
F-4073. 15166 17 o-
V H D A D O . S E A L Q U I L A , E N la 
calle 16, entre 16 y 17. una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos Independientes, á r b o -
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz e l éc tr i ca . ln<ormee a j 
lado- 161J6 25-o 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Jesús María, 76- Sala, za-
g u á n , comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina y patio. L a llave: Com-
(postela, 114-A, allos. Informes: 
Mural la , 53. 
15175 23 o. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R , S E 
alquila una casa con sala, tres habi-
taciones, portal, piso de mosaicos y 
cielo raso en Municipio, 127, entre 
F á b r i c a y Reforma . . 
15111 19-o 
A L T O S . S E A L Q U I L A N L O S D E 
Animas, 70, esquina a Blanco, por 
$63-60. L a llave e Informes en C u -
ba, 17. T e l é f o n o A-2964. Dr . Puig, 
de 2 a 4. 
15125 21-o 
S E A L Q U I L A N : N E P T U N O , 1S7, 
altos, y 131, bajos; San Rafael . 
149. altos, 159, altos, 161, altos: 
M a r q u é s González , 1-A, bajos, 6-B, 
bajos y 6-C, altos. I^as llaves de 
las dos primeras en el c a f é es-
quina a Lealtad, y las llaves d© 
las d e m á s en la bodega esquina a 
M a r q u é s González . Informan: B a n -
co Nacional de Cuba, cuarto n ú m e -
ro 500, quinto piso-
15126 21-o 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O 
local, propio para establecimiento 
u oficina, en Sol. 12-
15128 17-o 
S E A L Q U I L A , A M A T R I M O N I O , 
el segundo piso de l a nueva casa 
Refugio, 14, entre Consulado y P r a -
do- Sala, comedor y 3|4. Infor-
mes: bajos, 16. 
15131 19 o. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , E s -
trada P a l m a , n ú m . 39, propia para 
corta familia: patio y servicios I n -
dependientes. Precio: 24 pesos. I n -
forman en la bodega. 
15137 17 o. 
S E A L Q U I L A , E N S A N J O S E , 
196, una cuadra de Infanta , la 
moderna y e s p l é n d i d a esquina, pa-
r a cualquier clase de comercio o 
industria que no sea bodega. E l 
alquiler es muy reducido. 
15139 19 o. 
E N 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
l a la casa Quinta, 67, entre A y 
B , Vedado. Con sala, comedor, cin-
co cuartos, dos patios, cocina y 
baño . L a llave al lado. Su d u e ñ o : 
Concordia, 86, bajos. 
15153 16 o. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
altos de. Habana, 60, entre C h a c ó n 
y Tejadillo, con comodidades, para 
una famil ia regular. L lave en, la 
bodega. Su d u e ñ o : Neptuno, 33, 
altos. 15143 19 o. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos y ventilados altos de la casa 
L u z , 8, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, pisos ñ n o s , servicio sanitario 
moderno- L a llave e informes a l 
lado, en la tienda. 
15145 21 o. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S ca -
lle de Rodr íguez , 15 y 17-A, J e s ú s 
del Monte- Informes y llaves en 
las mismas. 
15149 19 o. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Prado, 20. I n f o r m a r á el portero 
de esa casa. 15148 19 o. 
S E A L Q U I L A N E N $31-80 L O S 
modernos bajos de Salud, 118. I n -
forman: Monte, 13. Te l . A8597. 
15190 19 o. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Blanco, n ú m . 6, de nueva construc-
c ión, entre M a l e c ó n y San Lázaro . 
L a llave en el café . In forman: S i -
tios, 49. 
15189 19 0-
V I B O R A . S E A L Q U I L A U N A 
casa calle Lawton, n ú m . 23, a me-
dia cuadra del t ranv ía , con sala, 
saleta y tres cuartos, agua fr ía y 
caliente. L a llave en l a bodega de 
Concepc ión . Te l é fono 1-1792. 
15193 I 7 0-
S E A L Q U I L A , E N M O D I C O pre-
cio, una e s p l é n d i d a casa, calzada 
de Marlanao, num. 121, a dos c a -
sas de D u r a ñ o n a . Tiene portal, za -
guán , sala, seis espaciosos dormi-
torios, b a ñ o , tres cuartos de cr ia -
dos, agua en abundancia y d e m á s 
comodidades. L a llave al lado. I n -
forman: San Lázaro, num. 202, a n -
tiguo, casi esquina a San N i c o l á s . 
15021 16-0 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
chalet .acabado de construir, en la 
calle Gertrudis, num. 24, Víbora , 
en l a . y 2a. Se compone de portal, 
sala, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto baño y criados, con garage. 
Informan en la misma, num. 19. 
14999 I8-0 
S E A L Q U I L A L A C A S A SAN 
Juan de Dios. num. 10, compuesta 
de z a g u á n , sala, saleta ,cuatro ha -
bitaciones bajas, cuatro altas y co-
medor; Informn: San N i c o l á s . 216. 
14996 I8-0 
ES 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
una planta baja en Agular, 47, cer-
c a de San Juan de Dios, y otras a l -
tas de mayor precio, con sala, sale-
ta, comedor, cinco cuartos y doblo 
servicio . Inofrman en los bajos. 
14994 I6-0 
E N 16 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bajos de Malecón , 40. entre 
Agui la y Crespo, con sala, antesa-
la, cuatro cuartos, saleta de comer, 
baño y s ó t a n o s para criados- Pue-
de verse de 1 a 3. Informan: C a m -
panario, 164, bajos , 
14995 22-o 
S O L E D A D , 15, M O b E R N O . S E 
alquila esta poses ión donde hasta 
ahora hubo carboner ía . L a llave 
en Ja bodega de la esquina d© San 
Miguel. Su d u e ñ o : Sol, 43, altos. 
1 5035 16 o. 
A C C E S O R I A . S E A I T Q U I L A L A 
accesoria de la casa San Miguel, 
228, entre Oquendo y Soledad. P r e -
cio: 14 pesos plata. Informan en 
dicha casa. 15035 18 o. 
E N 13 P E S O S S E A L Q U I L A L A 
accesoria do la casa Concordia, 83, 
esquina a Lealtad, con piso de mo-
saicos. LA l lave ©n la c a r b o n e r í a 
de la -""•nina. Su du**^: gol. 43, 
altos. 16035 16 a. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
y frescos altos de Suárez , 15. Son 
modernos, sala .saleta, terraza, 4 
cuartos, etc. Informan en loa ba-
jos. 15020 I6-0 
S E A I / Q U i L A N L O S F R E S C O S 
y Undos bajos y altos, independien-
tes, de las casas Animas, 20. 22 y 
24. decorados con todo el confort 
moderno. Informan en la misma y 
en Prado. 51. Manuel R o d r í g u e z o 
señora- Son baratos. 
15018 22-0 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Merced. 110. Informan en Concor-
dia. 51. Tienen 3 cuartos, sa la y co-
medor. 15028 I6-0 
E N $31-80, S E A L Q U I L A U N 
entresuelo en Obispo. 111, esquina 
a Villegas, entrada por Villegas, 
compuesto de sala, dos cuartos, 
•tecina y todos sus servicios. I n -
forman: Empedrado, 40. de 1 a 5. 
16 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A 
hermosa y fresca casa caTlo P a -
seo, 26, entre 13 y 15, acera d© la 
sombra, en el mejor punto del V e -
dado, con toda clase d© comodi-
dades, lavabos e instalaciones sa-
nitarias y e l éc tr i cas de lo mejor, 
jardín , patio con muchos frutales, 
5 cuartos y 2 al fondo. Puede ver-
se a todas horas. In frman en la 
misma. Te lé fono F-1817. 
15068 20 o. 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O P i -
so alto con tres habitaciones, muy 
fresco y claro, en Carmen, entre 
Campanario y Lealtad, n ú m . 86. 
I n f o r m e » en Monte, 234, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
15065 20 o. 
C A M P A N A R I O , 106. S E A L Q U T -
lan los elegantes pisos altos y ba-
jos de esta preciosa casa, con sala, 
antesala, 5 habitaciones, espeioso 
comedor, dos servicios, pisos de 
m á r m o l y mosaico, c ó m o d a esca-
lera y otras comodidades: propios 
para familias de gusto. Informan 
en la m i s m a 
14921 17 o. 
S E A L Q I I L A , P A R A A L M A C E -
nea, depós i to o una industria, l a 
casa de alto y bajo, con espacio-
sos salones. Monte, n ú m . 234. I n -
formes en la misma, de 9 a 11 y 
de 1 a 3. ] 5065 20 o. 
E S P L E N D I D O S A L O N . S E A L -
quila ,©n cien pesos oro español , 
el espacioso sa lón de los altos do 
Monte, 15, antiguo domicilio del 
"Centro Castellano," propio para 
bailes. Sociedades Obreras o Club 
Po l í t i cos , con magní f icas vistas a l 
Parque de la India, 
15066 20 o-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , i n -
dependientes de la casa Malecón , 
84, con hermosa sala, saleta co-
rr ida y tres e sp lénd idos cuartos, 
cocina, baño y d e m á s comodida-
des, y una magní f ica azotea con 
vista a San Lázaro . L a llave en loa 
bajos de la misma. Su d u e ñ o : 
Crespo, 56. bajos. 
15076 16 o. 
E N G U A N A B A C O A . C A S A gran-
de de trece habitaciones, recien-
temente, reformada. J e s ú s Mar ía 
esquina a Santa Rita , alquiler m ó -
dico. Informes en la misma o en 
Rafael de Cárdenas , n ú m e r o 15, 
antes Candelaria. 
15087 18 o. 
Q U E M A D O S D E M A R L A N A O . 
Rea l , 45. P a r a establecimiento, c i -
n e m a t ó g r a f o o casa particular, a m -
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes ¡ a d e m á s hay cin-
co habitaciones grandes. E s bue-
na la Casa y en buen lugar. L a 
llave en la casa del lado y su 
dueño en Sn Rafael , 20. 
15086 1S o. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la calle de Neptuno, 84, para esta-
blecimiento, pudiendo vivir en l a 
misma casa una familia p e q u e ñ a , 
pues tiene 2 cuartos, comedor, 
cuarto de baño y cocina; todo aca-
bado de fabricar. L a llave a l frente 
Informan en L , 164. 
15002 20-o 
I N Q U I S I D O R , N U M . 37. S E A L -
quila este e sp l énd ido piso principal, 
con once habitaciones. Informan 
en Oficios, 88. bajos . 
15011 22-o 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la pe l e t er ía "Florit". San Rafae l . 
25. entrada independiente, cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor, do-
ble servicio; todo moderno. 
15010 I6-0 
13, E N T R E L Y K . V E D A D O . 
Frente a l parque de L i n e a y aca-
bt^da de fabricar, se alquila esta 
hermosa casa, con todo el confort 
moderno. Informan: T e l é f o n o 
1-1024. 15015 I6-0 
Altos en la calle de Concor-
dia entre San Francisco e In-
fanta, se alquilan los altos de las 
casas números 261 y 263, son de 
construcción reciente, pisos de 
mármol y mosaicos, servicios 
modernos; precio seis (6) cen-
tenes, llaves e informes en la 
bodega de la esquina. 
15064 20.—0. 
S E A L Q U I L A N L O S P R E C I O -
SOS altos de Muralla, esquina a 
Compostela, en 15 centenes. L a 
llave en los bajos, donde Informa-
rán. T e l é f o n o 1-1377. 
15091 16 o. 
C I E N T U E G O S , 33. S E A L Q L i -
tan los bonitos, c ó m o d o s y frescos 
bajos, acabados de fabricar, en 9 
centenes. L a llave en la bodega. I n -
forman en Obispo, 104, c a m i s e r í a . 
15090 18 o. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O -
cal para una Industria o d e p ó s i t o , 
y se alquila para a u t o m ó v i l e s suel-
tos- Se da barato. Lealtad. 102. 
1509 8 20 o. 
V E D A D O . C A L L E J , N U M . 7, 
entre 9 y 11. Se alquila, con o s in 
muebles, esta elegante c a s a Tie -
ne 5 habitaciones, sala, saleta y 
dos baños , uno con agua caliente. 
14924 I 9 0-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Compostela. n ú m . 189. acabados 
de fabricar, todos decorados, pro-
pios para familia d© gusto, con 
amplias habitaciones y luz e l éc tr i -
ca. T a m b i é n se alquilan los ba-
jos de Curazao, n ú m . 36 . 
15048 20 0-
" S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
NOS altos de Neptuno, 74. entre 
Manrique y San N i c o l á s , compues-
tos de gran sala, comedor, cinco 
cuartos corridos, uno alto, gran 
cocira y doble servicio sanitario 
Informan en " L a Casa Grande." 
L a llave en los bajos . 
15040 
E N 5 C E N T E N E S . S E A L Q I T-
la la moderna casa Soledad, 21, 
moderno, entre Neptuno y San M l -
gu©l, con 2 cuartos y toaa d© mo-
tidoU. L a llav© en la bodega de 
Kan MigueL Su du©ño: Sol, 43 a l -
tos. 15035 ^6 0-
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQÜT-
la la casa Lealtad. 7 1 ' / n t ™ C o n -
cordia y Neptuno. rec ién fabrica-
da, para corta familia. L a llave en 
la c a r b o n e r í a de Concordia. SU 
d u e ñ o : Sol, 43. altos. 
16035 ••••0 
L O S M O D E R N O S A I / T O S D E 
San Lázaro. 306. entre Escobar y 
Gervasio, en 9 centenes; y ios ba-
jos del 808. en 8 centenes. I n -
forman: San Rafael , 22 altos T e -
l é fono F-3530. 
14932 15 o. 
S E D E S E A T O M A R K V A R R E N -
damiento dos o tres caba l l er ías de 
buena tierra, para la siembra de 
frutos menores. H a de estar cerca 
de una de las l íneas del ferrocarril 
e léctr ico que salen de la Habana, 
y a tres o cuatro leguas do la mis-
ma. H a de tener casa do vivienda y 
agria abundante- Informan en Sol, 
13. Suárez y Torreira. 
15101 18 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa calle 12. etnr© Lí-
nea y Calzada, compuestos de sala, 
saleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ñ o , cuarto de criado y baño, gas y 
elecericidad. Se pueden ver aT todas 
horas. L a llav© al lado. Precio: 12 
centenes- I n f o r m a r á n en Habana, 
n ú m . 132, de 2 a 4 y d© 9 a 11. 
14958 17 o. 
V I B O R A : R E P A R T O L A W T O N , 
cali© San Lázaro , n ú m e r o 11. e n t r é 
Dolores y Concepc ión , linda casa 
para alquilar, sala, saleta y tres 
cuartos, patio y e spac ios í s imo tras-
patio; tiene un me; de terminada-
L a llave e informes en la bodega 
de San Lázaro y Concepc ión . 
14979 » 15 o. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y modernos altos de Aguacate, 35, 
casi esquina a Obispo. L a llave e 
informes en Consulado, 60. altos. 
T e l é f o n o A-4544. 
14976 17 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 
Línea , entre J y K . la casa n ú m e -
ro 24-A, compuesta de sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, cocina. 2 
cuartos para criados y servicios. 
Precio: 17 centenes. Informan en 
el n ú m . 20-A. 
14959 20 6. 
S E A L Q U I L A N , V I R T U D E S , 144 
y medio, bajos; 144-A, bajos; B e -
lascoa ín . 105%, altos, 6 y 8 cuar-
tos, salas, saletas, comedores, pan-
tres, dos baños , luz e léctrica, agua 
callente, muy frescas, propias para 
personas de gusto. T a m b i é n hay 
un local en B e l a s c o a í n , 17, para 
establecimiento. Te l é fono F-1205. 
14963 18 o-
V E D A D O - S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle onc©, n ú m . 6 8, con seis ha-
bitaciones y tres de criados, gran 
patio y arboleda. Informan en l a 
m i s m a 
14970 18 r 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes, los modernos y frescos bajos 
San Nico lá s , 65-A, con sala, sa -
leta, comedor, 6 cuartos ,cocina y 
servicio sanitario. L lave en la bo-
dega. Informan: Manrique, 31, le-
tra D. 14902 21 o-
S E A L Q U I L A U N B A J O E N C a r -
men, entre Campanario y Leal tad, 
de Cons trucc ión moderna y m ó d i c o 
precio. Informes: Monte, 234, de 
9 a l l y d e l a 3 . ' 
15065 20 o-
E N 10 C E N T E N E S , S F A L Q U I -
lan los modernos y ventilados altos 
de la casa n ú m . 97 de la calle de 
Acosta. L a s llaves en los bajos. I n -
formes en Muralla, n ú m . 117, joye-
ría. 
14969 16 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N U N O S 
hermosos y ventilados altos y unos 
bajos, en la calle B a ñ o s , entre 19 
y 21, entre las dos l íneas del t r a n -
vía . Informan en la tienda de ro-
pas . 14971 18 o. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y 
ventilada casa calle Seis, num. 9, 
entre L ínea y Once. Tiene garage, 
dobles baños , ga l er ía y gran patio 
interior. T e l é f o n o F-4016 . 
14897 17-o 
S E A L Q U I L A 
A n t i g u a c a s a " E l C a -
b a l l o A n d a l u z " , T e n i e n -
t e R e y y A g u í a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
I n f o r m a r á n : 
Pons y Ca. Amargura, 36. 
14745 6 n-
S E A L Q U I L A L A C A S A P E Ñ A 
Pobre, 15, antiguo, con sala, come-
dor, tres cuartos bajos y uno alto 
a l fondo: en nueve centenes. G a -
r a n t í a : dos meses en fondo. Infor-
man en Revillagigedo, 34, antiguo. 
14903 17-o 
S E A L Q U I L A N , E N 8 C E N T E -
nes, los altos de moderna cons-
t r u c c i ó n de la casa Zanja , n ú m e r o 
120 (moderno), con sala, recibidor, 
6 cuartos, doble servicio sanitario 
y todas las comodidades para una 
famil ia de buen gusto. Informan 
al lado (taller de envases en gene-
r a l . " A C E V E D O . " 
14916 15 o. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O 
do Carlos I I I , n ú m . 8 - E , altos, 
compuestos d© sala, comedor y 
seis cuartos, doble servicio sanita-
rio con espacioso baño , i n s t a l a c i ó n 
de gas y electricidad. Precio: O n -
co centenes. L a llav© e informes 
en B e l a s c o a í n , n ú m . 76, Tal ler de 
Maderas. 14915 24 o. 
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S 
y hermosos altos de la casa Aguiar 
68, entre Empedrado y Tejadillo, 
propios para numerosa familia. 
Precio módico . L a llave en los ba-
jos. Informes por el t e l é f o n o B-07 
n ú m e r o 7241. Sr . Jul iá , Marlanao-
14926 15 o. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S 
y c ó m o d o s altos de Zanja , n ú m e r o 
55, entre Leal tad y Campanario. 
L a llave en los bajos © informan 
en Reina, núm. 115, farmacia. T e -
l é fono A-5305. 
14948 15 o. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A n -
c h a del Norte, 3 52, con dos salones 
y un cuartico, b a l c ó n por San Lá-
zaro y vista al Malecón . Precio: 
$30. L a llav© en el c a f é "Vista 
Alegre." Informan: Tejadillo, 17, 
N o t a r í a . 14870 16 o. 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O 
sa lón , con otro cuarto, todo b a l c ó n 
corrido, en San Ignacio, n ú m . 52-
14871 16 o. 
M A L E C O N , 58. S E A L Q U I L A . 
planta alta: 18 centenes. P lanta 
baja: 12 centenes. Con salidas in-
dependientes. Informes: Prado, 88. 
14866 18 o. 
AJL/rOS D E E G I D O , N U M . 85. 
Situados frente a la E s t a c i ó n T e r -
minal, fabricados con los m á s mo-
dernos adelantos, espaciosos y ven-
tilados, con hermoso departamento 
de baño y doble servicio sanitario 
y duchas. Informan: Casteleiro y 
Vizoso, Lampar i l l a , n ú m . 4- T e l é -
fono A-6108. 
14919 17 o. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos altos de San Nico lás , 54, com-
puestos de gran sala, saleta y cua-
tro habitaciones grandes; buena co-
cina y servicios sanitarios. P r e -
cio: 12 centenes. Informan en la 
misma, de 1 a 4 p. m. 
14943 19 a. 
A L T O S : L O S D E M O N T E , 4, p r ó -
ximos a Amistad, frescos y hermo-
sos, buen -«rvlc lo , gas y electrici-
dad, (40 oro. 
14876 20 o. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A ca -
sa de Cerro, 776. I n f o r m a r á el 
d u e ñ o d© la fábr ica de gofio " L a L u -
cha," Cerro, 746. 
14875 16 o. 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa Salud, 145, con sala, saleta, 
cuatro cuartos y baño . L a llave en 
€,\ 147. Informes: Campanario, 164, 
bajos. 14821 18-o 
O M O A , 14.A; R O M A Y , 6, B A J O S 
y 10-A, bajos, por Zequelra, ee a l -
quilan ,8on casas modernas, c ó m o -
das y de m ó d i c o precio. Informan: 
Monte, 350:. 
14826 18 o. 
" • A R A I N D U S T R I A , C O M E R C I O 
o particular, s© alquila la amplia 
casa Crist ina, 20. Pued© tener nego-
cio al frente y al fondo para fami-
lia. Informan: Monte, 350 . 
14826 18-o 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Estre l la , 16, entre Angeles 
y Aguila, punto c é n t r i c o ; tienen sa-
la, saleta, 3 cuartos, cuarto de baño 
y de criado. L a llav© en el num. 25, 
enfrente, fábr ica de tabacos Infor-
mes en Habana, 132, de 2 a 4 y de 
9 a 11. Precio: 10 centenes. 
14834 16-o 
E N 7 C E N T E N E S C A D A UNOv 
s© alquilan los altos, amplios y ven-
tilados d© San José , 119-119%. Sa-
la, comedor y tres cuartos. Infor-
mes: T e l é f o n o F-1223. 
14857 16 o. 
S E A L Q U I L A , P R O X I M A A D E S -
ocuparse, l a c ó m o d a y bien situada 
casa calle 15, esquina a 4- Informan 
en la l ocer ía " L a A m é r i c a , " Gal la -
no, 113. T e l é f o n o A-3970. 
14827 16-o 
S E A L Q U I L A N T R E S C A S I T A S 
©n Calzada e I , sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o ; cuatro centenes ca-
da casa. L a llave en la esquina. 
Informan: Habana, 78. 
14856 16 o. 
S E A L Q U I L A , E N J E S U S D E L 
Monte, calle Santa' Ana , n ú m . 26, 
una casa con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicios sanitarios 
modernos, en $26-50 oro, un mes 
en fondo o fiador. Informes: G a -
lia.no. 117, mueb ler ía . 
14649 20 o. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
E s t r a d a . Pa lma , 55, esquina a L a -
gueruela, con ba lcón a las dos ca -
lles, a 3 cuadras de la calzda, con 
4 curtos, sala, saleta y comedor. 
14920 15 o-
A G U L A R , 34, B A J O S , M U T fres-
cos, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño y cocina, servicios sanitarios 
modernos. Alquiler: 8 centenes- L a 
llave en los altos. Informes: A. 
Bravo, "Versallles," Obispo, 84. 
14800 15 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle 5a., num. 99, entre 6 y 8, 
con jardín , portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño , cocina y dos sor-
vicios. Informan en el 101. 
14749 15-o 
B L A N C O , 38. S E A L Q U I L A N los 
bajos de esta casa, acabada de fa-
bricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, grandes y doble servicio sa-
nitario- L a llave en los altos. I n -
forman: San Rafael , 8. Sombre-
rer ía E L L O U V R E . T e L A-3423. 
14721 16 o t. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A P R O -
pia para cualquie re íase de estable-
cimiento, e n í a Calzada del Cerro, 
887, frente al paradero de los e l é c -
tricos. Informan a l lado. 
14661 20 o. 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A ca-
sa para dos familias, que tenga c in-
co habitaciones, en cada departa-
mento, saleta y comedor, en el t r a -
mo de Zulueta a Amistad y de San 
Lázaro a San José . Informan: E m -
pedrado, 5. 
1 4754 15-o 
S E A L Q U I L A , E N O C H O C E N -
tenes, el alto de Monte y San J o a -
quín , compuesto de una gran sala, 
tres hermosos cuartos, comedor y 
dos cuartos altos- Informan en San 
Joaxjuín, 20, F u n d i c i ó n de A . Velo. 
14782 15 o. 
L O M A D E L V E D A D O : C A L L E 
17, n ú m e r o 224, entre F y G . C a s a 
con sala, comedor, cocina, b a ñ o y 
patio abajo; y cuatro cuartos en el 
alto, con hal l y otro inodoro. I n -
formes: F , n ú m . SO, antiguo, en-
tre 15 y 17. 14636 16-o 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa moderna, Manrique, 31, le-
tra C, con sala, saleta, tres cuartos 
y uno m á s en l a azotea, cocina, 
b a ñ o y todo servicio, en 9 cente-
nes, con fiador. L a llave en los ba-
jos. Informan en L u z , 30. T e l é f o n o 
A-5154. 
14947 15 o. 
A L M A C E N 
E n m ó d i c o precio, se alquilan los 
bajoe de Amargura , 16; son espa-
ciosos. Informan en l a misma. 
14830 16-o 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R I N -
clpe, n ú m . 2, esquina a San R a -
m ó n , barrio de A t a r é s , a una cua-
dra del Mercado Nuevo, propio pa-
ra establecimiento, por tener dos 
puertas para cada calle. T a m b i é n 
se alquila la parte alta, que tiene 
sala, dos cuartos y su servicio sa-
nitario. Se alquila junto o sepa-
rado. Informan en L í n e a , n ú m . 95, 
entre 8 y 10. Te l . F-4071. 
14864 16 o. 
O A S A D E N U E V A C O N S T R U C -
o i ó n : Egldo, n ú m . 85, situada fren-
te a l a E s t a c i ó n Terminal , se a l -
quilan sus espaciosos, claros y ven-
tilados bajos, adecuados para a l -
m a c é n o establecimiento. Infor-
man: Casteleiro y Vizoso, L a m p a -
ri l la , n ú m . 4. T e l é f o n o n ú m e r o 
A-6108. 14919 17 o. 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones amuebladas 
y s in muebles, con todo servicio; 
con vista a la calle ; entrada a to-
das horas. E n las mismas con-
diciones. Re ina , 49. 
13858 22 o. 
E N 9 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los bajos de Aguila, 99. L a l la -
ve en los altos. In forman: C a m p a -
nario. 164, bajos. 
14465 15 o. 
E N E L V E D A D O , C A L L E 3a, 
entre 2 y 4, P© alquilan, a precio 
muy m ó d i c o , unes altos, compues-
to3 de sala, cuatro cuartos, come-
dor, despensa, cocina, dos cuartos 
para criados, servicio sanitario y 
para criados y azotea, con e s p l é n -
dida vista. E n los bajos d© l a mis-
ma i n f o r m a r á n . 
14437 16 o. 
Se Alquilan 
los preciosos altos de la casa calle 
d© Cárdenas , n ú m . 63. Informan 
en los bajos. 
14647 20 o. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y 
modernos altos, propios para fa-
mil ia de gusto, de Compostela, 145, 
frente a l colegio d© B e l é n . 
14865 16 o. 
F I N C A , D E 40 C A B A L L E R I A S , 
propia para caña, s© arrienda o s© 
vende en l a provincia de Santa C l a -
ra. Informan en Salud, 72. 
14798 ¿ 5 o. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de l a calle Cárdenas , 66. L a 
llave en la esquina (bodega). D a n 
r a z ó n : Suspiro, 10, altos. T e l é f o -
no A-4296. 14854 16 o. 
H A B A N A , 1 3 8 
casi esquina a Muralla, se alquilan 
loo altos, compuestos de sala, sal©-
ta, comedor, tres cuartos grandes y 
d e m á s servicios, dos patios gran-
des. Se pueden ver a todas horas. 
T e l é f o n o A-3366. Ganan 14 cente-
nes. 14858 16 o. 
A L C O M E R C I O 
So alquila la mejor casa do G a -
liano, n ú m e r o 98, cerca de San 
R a f a e l ; 1,400 metros. Dos pi-
sos. Informan, de 12 a 2, en 
San L á z a r o , 246, y de 8 a 10 
de la noche en L i n e a y 10, boti-
ca . Vedado. T e l é f o n o F-2505. 
14860 7 n. 
S I T I O S , 26, E N T R E A N G E L E S 
y Rayo, se alquila, en seis cente-
nes, el bonito, c ó m o d o y fresco alto, 
segundo piso, acabado de fabricar. 
L a llave en l a bodega. Informan 
en Obispo, 104, bajos. 
14862 16 o. 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m., para toda clase de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un a lmacén interior en la planta baja-
14757 6-n 
V E D A D O : E N L A C A L L E A, 
entre 5 y 3, se alquila una her-
mosa casa, compuesta de jard ín al 
frente, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos corridos y uno independien-
te, gran s a l ó n de comer, dos pa-
tios, azotea corrida y d e m á s como-
didades para una familia. Precio 
m ó d i c o . L a llave en el 2*^-A» I n -
formes en la calle N, entre 17 y 19. 
T e l é f o n o F-1320. 
14855 16 o. 
P R A D O , 60, B A J O S - E S P A Ó I O -
sos y frescos, 4 grandes habitacio-
nes, sala, antesala, comedor, etc. 
In forman en los altos. 
14597 17-o 
EN LO MEJOR D E L VEDADO 
Se alquila u n a casa con sala, 
comedor, cuarto de b a ñ o , seis h a -
bitaciones y 2 para criados, en la 
calle K , n ú m e r o 15, entre 17 y 
19. Informan en l a calle L , n ú m e -
ro 164, entre 17 y 19. 
14783 22 o. 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l 
para culquler negocio d© expan-
s i ó n ; capacidad: 650 metros super-
floiales. Obrapía , 61, entre Agua-
cate y Compostela, 
14772 19-o 
H A B A N A , N U M . 183. S E A L Q U I -
lan: el piso alto letra B , y el bajo le-
t r a A, de esta moderna casa, situa-
da a media cuadra del tranvía-
R e ú n e n todas las comodidades ape-
tecibles, agua en abundancia y ser-
vicio sanitario completo. L a s l la -
ves en el piso alto, letra A, y para 
informes: Sobrinos de H e r r e r a , S. en 
C . | San Pedro, num. 6-
14750 17 o. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Leal tad , 57, con sala, saleta, 3 cuar-
tos y d e m á s servicios; muy frescos. 
Su precio: 45 pesos. L a llave en la 
bodega esquina Virtudes. Informes: 
Obispo. 121. 
14773 19-o 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Leal tad , 40, sala, recibidor, 4 cuar-
tos, comedor y doble servicio, patio 
grande. Su predo: 65 pesos. L a l la -
ve en la bodega esquina Animas. 
Informes: Obispo, 121. 
14771 19-o 
A M I S T A D . 5 8 
entre Neptuno y San Miguel. Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, b a ñ o es-
p l é n d i d o , cocina, cuartos y b a ñ o de 
criados. L a llave en los altos. Infor-
man en Cuba, 31. 
14523 18 o-AGUILA, 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quilo, portal muy espacioso y wn 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Eafaelt 32 . 
S A N M I G U E L , N U M . 210, B A -
Jas, y San Miguel, n ú m . 210-B, altos. 
Se alquilan estas modernas casas, 
r e c i é n construidas con toda clase d© 
comodidades. L laves : v idriera del 
c a f é "Tacón," San Miguel y Belas-
coa ín . Informan: c a f é "L¿, F l o r i -
r a , " Obispo y Monserrate. T e l é f o -
no A-2931. 
14869 • 16 o. t 
E N M A R I A N A O : S A N C E L E S -
tino, n ú m . 3, cerca de l a E s t a c i ó n 
de S a m á , 25 minutos de Qallano, 
espaciosos altos, portal, con vista a 
los Campamentos y l a P laya , sala, 
saleta, 4 cuartos, cocina, b a ñ o © 
Inodoro. C I N C O C E N T E N E S . I n -
forman: San A n d r é s , 15, Marlanao, 
o Apartado 723, Habana. 
14502 17 o. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R A -
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y nn s a l ó n de planta ba-
j a , propio p a r a establecimiento o 
d o p ó s i t o do tabacos. E n " E l E n -
oanto", informan. 
4155 1 o. 
MURALLA, número 66 
y 68, altos 
ee alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, " a l m a c é n de sombreros". Te l é -
fono A-3518. 
14867 16 o. 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
A L T O S 




B A J O S 
do las casas 
n ú m . 216-Z 
220-Z 
218-Z 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño , dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
L a s llaves en la bodega do Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informe:? en la p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A 
Manrique y San J o s é . 
4201 1 o. 
C U B A , 1 1 0 , A L T O S 
S E A L Q U I L A N E S T O S V E N T I -
L A D O S E H I G I E N I C O S ; H A Y 
U N D E P A R T A M E N T O B A J O . I N -
F O R M E S E N L A M I S M A . 
14774 15 o. 
P A G I N A T K E C Í i 
E N O N C E C E N T E N E S , S E A L -
quila la casa calle de Salud, n ú m e -
ro 97, bajos, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, uno para 
criados, servicios modernos; toda 
d© olelo rasos. L a llave en la bo-
tica. Informan: Obrapía , n ú m . 16. 
T e l é f o n o A-2956. 
14360 15 o. 
= 3 
H A B I T A C I O N E S 
E n t é r e s e de la nuera com-
b inac ión , y dei precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que ae 
publican en la edic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
P A L A C I O D E G A L I A N O 
G r a n casa para familias. Gal la -
ñ o , num. 101, entrada por Sn José . 
T e l é f o n o A-4434. Situada en el l u -
gar m á s c é n t r i c o de la ciudad, ofre-
ce e s p l é n d i d a s habitaciones con to-
do el servicio moderno y balconea 
a l a calle; por su frente pasan 
t r a n v í a s para todos los puntos de 
l a capital. E s t a casa exige toda for-
malidad. Galiano, num. 101, entra-
da por San J o s é . 
15199 29-o 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión , grande, en planta baja, y con 
servicio de cocina, en once peeos 
plata, en Habana , n ú m e r o 38. 
15204 18-o 
E N T E N I E N T E R E Y , 59, S E a l -
qui lan e s p l é n d i d o s departamentos y 
habitaciones. Precios m ó d i c o s . 
15206 2-o 
H A B I T A C I O N GRAJVTKE, C 0 1 
b a l c ó n a l a calle; otra m á s , tam-
b i é n a l a calle, y ü n a interior, en 
tres luises. Villegas, 68; y en T e -
jadillo, 48, una grande, en tres cen-
tenes. 
15268 18 o. 
V E D A D O , H , 46, E N T R E C A L -
zada y 5ta., se alquilan habitacio-
nes altas y bajas a personas d© 
moralidad, d© $5-30 a $10-60 y en 
J . n ú m . 11, a $6. 
15244 22 o. 
A G U I L A , 152 Y 154, E S Q U E N A 
a Corrales. Se alquila e l hermoso © 
h i g i é n i c o departamento del frente, 
seg-undo piso, en 34 pesos moneda 
oficial; d e m á s condiciones, infor-
m a n en l a misma calle, 125, o en los 
bajos, bodega 
15110 . .19-o 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
dones en B e m a z a , n ú m . 58, altos. 
I n f o r m a n en los mismos-
15082 24 o. 
G A L I A N O , 4 2 
entre Concordia y Virtudes. A n t i -
gua casa de familia. Moral idad ab-
soluta- Se aJqullan espaciosas y 
c ó m o d a s habitaciones en altos y ba-
jos, con todo servicio. Punto c é n -
trico, cruzando por el frente las 
principales l í n e a s de carros. E s t a 
casa, a l cambiar de d u e ñ o , h a s u -
frido notables mejoras que l a cd-
locan en pr imer lugar en. su giro. 
T e l é f o n o A-S079. 
14792 6 n. 
E N L A C A L L E D E S A N N i -
c o l á s , 91, entre Dragones y Salud, 
se alquilan hermosas habitaciones, 
con vista a la calle y alumbrado 
e l é c t r i c o ; lo mismo en Zulueta, 
32-A y San Miguel. 120; Zequelra, 
11, y Amistad, 62. 
14232 28 o-
EN LA NEW-YOBK, AMISTAD 61, 
Se alquilan habitaciones con o 
s in muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa . T e l é f o n o A-5621. 
13460 1« o. 
8 8 . Q ' R E I L L Y . 8 3 
E n esta lujosa casa, hay e s p l é n -
didas habitaciones para oficinas, 
profesionales y para hombree so-
los; e s t á a u n a cuadra del Parqus 
Centra l y es muy fresca. 
14706 21 o. 
Departamentos y habitacio-
nes para oficinas j particula-
res, acabados de fabricar, con 
cielo raso, balcón a la calle y 
todas las comodidadefc. Hospe-
dage de primera clase; absoluta 
moralidad. Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Galia-
no y Virtudes, altos de la boti-
ca del doctor Piñar. 
14484 5-n. 
ocasión mimm 
PARA ESTABLECERSE EN ÜNA BUE-
NA COLOCACION 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 1 5 0 
p e s o s a l m e s , h a y q u i e n e s 
g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , B o x 
C h i c a g o , E . U . 
C 4107 
E N C A S A S E R I A , S E A L Q U I -
lan, .1 matrimonios s in n i ñ o s n i 
perros, tres elegantes habitaciones 
COT piso mosaico, cielo raso, lava-
ba d? agua corriente y mamparas 
en todas las puertas. T a m b i é n pue-
d- serles servida c o m i d a P a r a I n -
formes dirigir su correspondencia a 
R . P . Correo, apartado 1241. 
14437 16 o. 
E N O B I S P O , 97, S E G U N D O P i -
so ,se alquila un departamento I n -
dependiente, vista a l a calle, con 
tres habitaciones, b a ñ o y cocina; 
propio para oficinas o familia. I n -
formes en los bajos, tienda. 
14912 15 o. 
E N G U A N A B A C O A . " L A C A S A 
de las figuras," se alquilan habi-
taciones y departamentos. In for -
man por la calle Bertcmatl , esquina 
a M á x i m o G ó m e z , l lamen por l a 
cochera. 
15084 24 o. 
E N T R I ' O B I S P O Y O B R A P I A 
en Villegas, 56, altos. Se alquilan 
muy hermosas habitaciones, a 12 
pesos 72 cts. 
1 4 ^ 9 16o> 
O A M A N O , 75. T E L . A-6004.^ 
. i 5 1 ^ 0 referencla« , alquila tre« 
e s p l é n d i d a s habitaciones seguidas, 
o separadamente, pisos m á r m o l 
ba l cón electricidad, baño. T e ^ 
correcto completo L a s m á s 7 r ^ 
cas 16039 XA. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O L A M A R I N A 
EN K ' INA. 14, SB AIXJUILA 
un hermoso departamento propio 
para cualquiera clase de comercio 
entre las calles de Rayo y Ga-
liano. Informan en la misma. 
15134 28-0 
EN AMARGURA, 88, P R I M E R 
piso, casa acabada de fabricar, se 
alquilan dos lujosas habitaciones a 
hombres solos, de reconocida mo-
ralidad. 
15094 18 o. 
S E A L Í Q U E L A N , A S E Ñ O R A S 
solas de moralidad, dos habitacio-
nes altas, independientes, con p i -
sos de mosaicos, affua y luz eléc-
trica, en casa de un matrimonio, 
en $15-90. Perseverancia, num. 71, 
altos. 14989 18-o 
NUEVA (ASA PARA FAM1-
lias de moralidad: habitaciones 
con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica en todos los cuartos. 
$10-60 y $12-72. Aguacate, 71; en 
Industria. 28. Dos con balcón. 
$21-20. Monte, 130, dos, $10. Mon-
te, 177, $12-72. Monte. 38, $8-60; 
otra $10. Monte, 105, $7. 
15018 22-o 
MERCADERES, 2, SE A L Q U I -
lan habitaciones amplias y frescas. 
Informan el portero de la misma y 
en Amargura, 77 y 79. 
1'5030 16-o 
HABITACIONES espléndidas, al-
tas y bajas, con vista a la calle, se 
alquilan en O'Rellly, 13 y Empe-
drado, 15. No se admiten niños. 
15074 20 o. 
SE ALQUTDA UNA H A B I T A -
ción alta, fresca y vista a la ca-
lle; y una saleta, propia para es-
critorio, propia para un matrimo-
nio sin niños, de respeto y mora-
lidad, en Industria, 121, altos, en-
tre San Rafael y San Miguel. 
15061 20 o. 
SE ALQUtLA UNA ESPDENDI-
la habitación, con vista a la calle. 
D'Rellly, 88, altos. 
15004 18-0 
SE AL/QUIIiA UNA HERMOSA 
sala, con balcones, propia para ofi-
cina, dentista, abogado, médico o 
comisionista; el punto es Inmejo-
rable; se da servicio de limpieza y 
luz, si se desea. Informan: Berna-
za, 42. Precio $20. 
15007 20-o 
CASA D E FAMIDIAS: H A B I -
taciones amuebladas y oon toda 
asistencia; en la planta baja un 
departajnento de sla y hbltación. 
Se exigen referencias y se dan. Em-
pedrado, 75, esquina a Monserra-
tc Tel. A-7898. 
13047 16 o. 
SE ADQUTLA UNA BUENA H A -
bitación con toda asistencia, a 
hombre solo, en casa de familia 
respetable. Se cambian referencias. 
Galiano, 95, altos. 
15078 20 o. 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS HA-
bitaciones, con luz ^Jéctrica y to-
,do servicio con y sin muebles, a 
personas de moralidad, desde 2 a 
5 centenes. Casa inmejorable Amis-
tad, 154, frente al Campo Marte. 
14766 15-o 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes. Se alquilan habita-
cione y departamentos con balcón a 
la calle e interiores. 
14819 16-0 
E N NEPTUNO, 160, SE ALQvT-
lan habitaciones muy ventiladas y 
casa moderna, a precios módicos. 
Informan en la misma. 
14833 23-o 
SE A L Q U I L A N AMPLIAS Y 
frescas habitaciones, Monte, núme-
ro 69, frente al Campo de Mar-
te y en San Rafael, número 9 9. 
14873 16 o. 
ENTRE OBISPO Y OBRAPIA. 
En Villegas, 56, altos, se alquilan 
muy hermosas habitaciones, a 12 
pesos 72 centavos. . . . 
14779 * 15 o. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado oon gusto, tiene maguí 
fieos baños, buenos servicios sani-
tarios y unn bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. En 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
1395 9 24-o 
MERCADERES, 13, PISO 2o. 
S; alquila una hermosa habitación, 
con balcones a la calle; propia pa-
ra oficina o personas solas, de mo-
r lidad; luz eléctrica, espléndido 
baño y hermosa vista panorámica. 
14735 16 o. 
HABANA, 156. NUEVA CASA 
a inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, alum-
brado eléctrico; en la misma infor-
irr.n y en Obispo, 40. 
14299 5 n. 
EN EMPEDRADO, 49, ALTOS. 
Se alquilan dos Jiabitaciones a seño-
TÍ. o matrimonio; balcón a la calle, 
pi'-o mosaico, alumbrado eléctrico, 
. 'estilación. 
14S47 i« o. 
LA AMERUDA. Agencia de Co-
locaciones. Director: ROQUE 
GALLEGO. Dragones, 16. Te-
léfono A-2404. En 15 minutos y 
con recomendaciones, facilito cria-
dos, camareros, cocineros, porte-
ros, jardineros, vaqueros, coche-
ros, chauffeurs, ayudantes y to-
I a clase de dependientes. Tam-
bién con certificados crianderas 
criadas, camareras. *r.anejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especailidad en cuadrillas 
de trabapadores- Roque Gallego. 
14456 2 n. 
AUuU| lU«* '>i i^ i t l l iUi | | | | | | l i i | | | | | | | | | | i | | | | | 
E Í E S I T A H 
Entérese de la nueva com-
Mnación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
;;ablican en la edición de la 
arde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA M A R I N A . 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que ayude un poco a la limpieza, 
Cam/ptanario, 26, altos. 
16258 i i8 o. 
SOCIO CON $500, 75 PESOS 
de sueldo por su trabajo y l por 
100 mensual por su capital. In -
forman por teléfono A-4867. 
15262 i s o. 
AGENTES ACTIVOS PARA ven-
der novedad Norte Americana, ne-
cesaria en todo hogar. Dirigirse 
a Palmer, O'Rellly, 25, de 8 y me-
dia a 10 a- m. 
15243 22 o. 
JUAN HERNANDEZ PASTRA-
na, lo solicitan en Luyanó, núme-
ro 24 y 26, bodega "La Luz", para 
un asunto que le interesa. 
15214 18-o 
SE SOLICITA UNA CAMARE-
ra, blanca, que sepa bien BU obli-
gación y coser; tiene que hablar el 
español y el inglés; buen sueldo; 
se exigen referencias. Hotel "Mal-
son Royale," calle 17, núm. 55, es-
quina a J, Vedado. Buen sueldo-
15059 16 o. 
SEÑORA, VIUDA, POR TODOS 
conceptos digna de atención, desea 
correspondenoia con caballero me-
jicano, educado, de edad, formal y 
de posisión independiente. Explica-
ré el objeto de este anuncio en en-
trevista, si la persona que me haga, 
el honor de contestar es merecedo-
ra a mi confianza, no ocultando 
bajo ningún ardid, BU verdadero 
nombre: "Alhambra," Administra-
ción del DIARIO DE LA MARINA. 
15225 19-o 
SE NECESITAN UNA COCINE-
ra y una manejadora, blancas. Ve-
dado: calle 18, número 2-
15160 17 o. 
A S U N T O S 
t a n t o j u d i c i a l e s c o -
m o p a r t i c u l a r e s , l o s 
g e s t i o n a J o s é M a -
ría C o t t a y R a m o s . 
P r o c u r a d o r d e l a 
E x c e l e n t í s i m a A u -
d i e n c i a d e S e v i l l a . 
D i r e c c i ó n : R o s a r i o 
n ú m e r o 5 . 
15,219 19-0 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
en Campanario, 205, altos. 
15264 18 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra los quehaceres de casa y que 
entienda de cocina. Sueldo: 3 cen-
tenes. Martí, 26, Regla. 
15181 17 o-
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que entienda algo de 
cocina y demás quehaceres de la 
casa. Sueldo: 3 centenes. Razón: 
Inquisidor, 27, bodega. 
14952 15 o-
SE SOLICITA JOVEN ACTIVO, 
que tenga conocimientos en el co-
mercio y acostumbrado a la venta 
de la calle: cen referencias .Sueldo 
y más informes. Cienfuegos, 8, de 
11 y media a 1. 
14983 15 o-
COCINERA, PENINSULAR, que 
sepa su obligación, se solicita en 
San Rafael, 3 6 ^ , altos. 
15176 , 17 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, f i -
na, para habitaciones, vestir señora 
y coser a mano y máquina , reco-
mendada- Se da buen sueldo. 
Quinta "Santa Amalia,' 'pasado pa-
radero de Víbora, de 12 a 4. 
15174 17 o. 
SE DESEA UN SOCIO, ESPA-
ñol, que conozca la Habana, con 
capital $2 50, brillante resultado. 
Informes: Lamparilla, 57, agencia 
de colocaciones. 
15191 17 o. 
E N PRADO, 18, ALTOS, SE So-
licitan una criada de mano y una 
doncella que sepa coser. Se exi-
gen referencias. 
G. 8-10 
SE SOLICITA UNA MUCHA-
cha .peninsular, para ayudar a los 
quehaceres de la casa, que sepa 
cober a máquina; se desea traiga 
referencias. Sueldo: 3 centenes, ro-
pa limpia y de cama. Monte, 346, 
antiguo. 15158 17 o. 
AVISO. DESEO SABER DON-
de se encuentra doña Juanita I ru r -
zún y don Ildefonso, ignoro apelli-
do de éste, es hijo de don Nicolás, 
ambos españoles, navarros, del 
pueblo de Morentín. Dirigirse al 
hotel "Isla de Cuba," pieza nú-
mero 44, Orencio. 
15179 17 o. 
SE SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera, peninsular, que duerma en 
e lacomodo y tenga referencias. Ca-
lle C núm. 289, casi esquina a 21, 
Vedado. 
C 4378 4-14 
E N ESTRELLA, 53. SE SOLI-
citan una cocinera, peninsular, que 
sepa su oficio y que duerma en la 
colocación, y una criada para ha-
bitaciones, que sepa zurcir y re-
pasar y/sea trabajadora, ambas 
han de tener referencias de las 
casas en que hayan servido. 
15167 17 n. 
MANEJADORA: SE NECESITA 
una que sepa bien su obligación. 
Calle K, número 186, entre 19 y 
21, Vedado. 15042 16 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, que sepa su obligación, en 
L, 119, Vedado, entre 11 y 13. 
15069 16 o. 
SE NECESITA UNA CRIADA 
de mediana edad, que sepa de co-
cina, para los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo: 4 luises. Cu-
ba, núm. 126. 
14975 15 o. 
MFCANICOS AJUSTADORES: Se 
necesitan en la "Sociedad Industrial 
de Cuba," Luyanó, Reparto "La Fer-
nanda," fábrica de envases metál i -
cos. Si no 3on aptos. Inútil pre-
sentarse. 
14850 16 o. 
COCINERA: SE NECESITA una 
buena en la calle K, número 186, 
entre 19 y 21, Vedado. SI la co-
cinera vive en la Habana se le 
pagan los viajes. 
15042 16 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
que entienda de cocina, que sea 
formal y que le gusten los niños 
pequeñitos. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Aguila, 209 . 
15033 16-o 
SE SOLICITA UN MATRIMO-
nio para la cocina y demás que-
haceres de la casa, en 6a.. esquina 
a 5a., Vedado. Poco trabajo. Suel-
do : 4 centenes. 
15089 16 o. 
SE SOLICITA UNA PENINSU-
lar, de mediana edad, que sea for-
mal y aseada, para cocinar y ayu-
dar a la limpieza de una casa de 
corta familia. Ha de dormir en 
el acomodo. Se da buen sueldo y 
ropa limpia, SI no tiene recomen-
daciones no se presente. Baños, 
243, entre 23 y 25, Vedado. 
15036 l e o. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A VERDE Y COMPAÑIA 
O'Rollly, núm. 13.—Tel. A-2S48. 
Esta acreditada Agenda facili-
ta ron buenas referencias, toda 
clase no sirvientes como cocineros, 
criado t, camareros, dependientes, 
costureras, lavandera*, etc., eta. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices so mandan a 
cualquier punto de la isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 14244 28o 
BE SOLICITA UNA J O V I A , 
blanca, para cocinar y que ayude 
algo a los quehaceres de la casa; 
tiene que dormir en la colocación-
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Villegas, 100, altos. 
15140 17 o. 
SE SOLICITA CRIADA DÉ MA-
no, peninsuLar, de mediana edad, 
para dos de familia; se prefiere sea 
recién llegada y que haya servi-
do en España. Sueldo: tres cente-
nes. Vedado, Línea, 140, esquina 
a 14- 14839 15 o. 
BERNARDINO VAZQUEZ, QUE 
vive en Habana, Vedado: calle Lí-
nea, num- 140, desea saber el pa-
radero de su hermano Paulino Váz-
quez, natural de Ganade, pueblo 
San Victorlo, provincia Orense. 
15141 21-o 
TENEDOR DE LIBROS. SOLI-
d to uno, competente en contabili-
dad de sociedades anónimas. Es-
critorio de Fernando de Castro, 
Mercaderes, 36, altos. 
15025 18-o 
T r a b a j a d o r e s d e C a m p o 
E n las fincas de FEDERICO 
Rascuas, k i lómetro 26, en la carre-
tera de Habana a Güines, poblado 
de Jamaica, se solicitan gran nú-
mero de trabajadores que sepan 
guataquear y sembrar caña, por 
ajuste o por jornal, a $1-10 oro, 
diario. 
15017 11-n 
S E S O L I C I T A N 
Agente s p a r a la v e n -
ta de A c c i o n e s . E s t o 
es u n a M I N A D E 
O R O p a r a un h o m -
bre trabajador . 
" U N I O N O I L C o . " 
S . A . 
A p a r t a d o 1008. 
H A B A N A 
4 n. 
SE SOLICITA, E N E L VEDADO, 
calle 13, esquina a 4, una criada 
para la mesa, que sea fina y muy 
limpia. Sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia. 
15057 16 o. 
SE SOLICITA UN MATRIMO-
nlo, sin niños, para encargarse de 
una casa do Inquilinato. Informan: 
Monte, núm. 2-A. 
14890 i7-o 
Apcia de Colocaciones L A P U 
de JOAQUIN DIAZ 
Habana, 108. Teléfono A-8875. 
Esta antigua y acreditada agen-
cia facilita ráp idamente cuanto 
personal necesite, bien recomen la-
do. 12 o. 
S E O F R E C E N 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
^arde, y es seguro que se 
a n u n d a r á en el DIARIO DE 
LA M A R I N A . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de 
Intachable conducta, desea en-
contrar una casa de un matrimonio 
solo, para el servicio de muchacha 
de mano, siendo bien educada y 
deseando sea la casa de moralidad 
y religión- Para Informes: Baños, 
243. entre 23 y 25, Vedado. 
15223 l8-o 
DESEA COLOCARSE UN ASIA-
tlco, buen cocinero a la española y 
criolla; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que respon-
dan por él. Darán razón: Calle de 
Esperanza, num. 3. 
15224 18-o 
UNA COCINERA-REPOSTERA, 
madri leña, desea colocarse en casa 
particular de corta familia. Infor-
man: Línea, esquina a 12, panade-
ría. 15226 18-o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse para los quehaceres 
de una casa de corta familia; en-
tiende algo de cocina, o para acom-
p a ñ a r a una señora. Va al campo. 
Informan: Aguila, 114-A. 
15228 l8-o 
DESEA COLOCACION DE cria-
d > de mano, un joven, gallego, de 
excelentes cualidades e Irreprensi-
ble conducta .sabe su obligación y 
tiene familias respetables que acre-
diten su conducta. Para más por-
menores: San Lázaro, 267, infor-
man y Compostela, 97, sastrería. 
15233 i8-o 
UNA HONRADA MUJER, Es-
pañola, desea colocarse de maneja-
dora o criada de cuartos. Sabe tra-
bajar y es honesta y cumplidora. 
Mangos, 2-G, Jesús del Monte. 
15232 18-o 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de mediana edad, desea colocarse 
de criada de mano o de camarera-
Informan en O'Rellly, 66, boedga. 
15235 l8-o 
U N MATRIMONIO DESEA Co-
locarse como de portero, jardinero 
u otra cosa análoga, y ella para 
cuartos, coser o trabajos de casa. 
Dlríjanso a 13, entre 6 y 8, núme-
ro 4 5. Vedado. 
15245 i8 0. 
SOLICITA COLOCACION U N 
matrimonio, español; ella cocina 
bien, y él entiende de confrtruccio-
nes en general. Avisad a J. G., 
Obratpfa, 8, altos. 
15252 i8 0. 
U n b a r b e r o d e l a s V i l l a s 
buen barbero en general, con refe-
rencia en está capital y cumplidor, 
desea colocarse a sueldo en casa 
seria. Inquisidor 16, habitación 25. 
15194 18-o 
UNA SBStOBA, p K M N S L L A R , 
de mediana edad, desea colocars*» 
de cocinera o criada de mano; co-
cina a la españpla y criolla; duer-
me en el acomodo; sabe cumplir 
con su obligación. Informan: Agui-
la, 16 9, antiguo, altos. 
15212 18-o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
es formal y trabajadora; tiene 
quien responda por ella- Informan 
en Suárez, 7, altos, entrada por 
Corrales. 
15241 18 o. 
DESEA COLOCARSE ITSA Co-
cinera, peninsular; lleva tiempo en 
el pa ís ; no tiene iffeonveniente en 
dormir en e lacomodo. Amistad, 96, 
altos, antiguo. 
15247 18 o. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, para hacer limpieza de ocho 
a cuatro de la tarde ú otra labor, 
propia de su sexo. Para informes: 
Cuba, 154, azotea. 
3.5196 18-o 
UN JOVEN, PENINSULAR, SE 
ofrece como cochero particular o 
criado de mano, pues sabe desem-
peñar cualquiera de los trabajos; 
tiene buenas referencais; para In-
formes, Florida, 28. 
15240 18 o. 
DESEA coix>CARSE UNA E x -
perta cocinera-repostera y pastele-
ra ,cocina con todos los adelantos 
modernos y prácticos en el ramo 
de cocina. Sueldo: cuatro centenes; 
lene referencias. Dirección: Sol, 
90, cuarto num. 6. 
15231 18-o 
DESEA ( OT/OCARSE UNA Es-
pañola, de criada de mano o ma-
nejadora; es cariñosa con los niños, 
y muy trabajadora; tiene buenos 
Informes de í a casa donde ha es-
tado. Informarán : Empedrado, 94', 
habitación, núm. 6. 
15248 18 o. 
UNA CRIANDERA, DE P R I -
mer parto, desea colocarse; tlen« 
buena y abundante leche; dos me-
ses de parida; no le Importa salir 
al campo. Informarán en Suárez, 
22. sastrería. 
15227 l8-o 
UNA HI ENA COCINERA, Es-
pañola, que sabe guisar a la per-
fección, desea colocarse en casa 
particular. Tiene Inmejorables re-
ferencias. Dan razón: Bernaza, 61, 
antiguo. 
15261 18 o. 
UNA CRIADA DE MANO DE-
sea colocarse; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha 
servido; también se colocarla como 
manejadora- Informan: Vedado, 
calle, 4, núm. 16. 
15184 17 o. 
SEÑORITA, PENINSULAR, M E 
diana edad, desea colocarse de 
criada de mano; lleva tiempo en 
el país y da referencias. Diríjanse 
a Príncipe, núm. 34. 
15185 . 17 o. 
DOS JOVENES, PENINSULA-
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse: una para vestir 
señoras, coser y habitaciones, y la 
otra para el servicio de comedor. 
La-» dos prefioron en )u, misma ca-
sa. Peña Pobre, 22. 
* .1-53 86 17 o. 
DESEAN COLOCARSE D O S 
muchachas, peninsulares, de cria-
das de mano; tienen buenas refe-
rencias; una sabe coser a mano y 
a «máquina. Informan: Vives, 170, 
altos. 
15188 17 o. 
DESEA COLOCARSE U N MA-
trimonio, español; ella para l i m -
piar alguna habitación y coser, y 
él para criado o portero o de ayu-
dante de chauffeur. Informan en 
Baños y 21, bodega. 
15260 20 o. 
I N A JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano. Es formal y tra-
bajadora. Informan: entre 22 y 15, 
solar, habitación núm. 1. Pregun-
ten por Rosa González. 
15254 18 o. 
TENEDOR DE LIBROS 
Para toda clase de contabilidad 
se ofrece con buenas referencias 
un experto tenedor de libros, ya sea 
para trabajar durante el día o por 
horas. Campanario, 133. Teléfono 
A-1328. 
C-4389 30 15-o. 
. S E OFRECE I N B l 'EN CHAUF-
rfeur-mecánico, recomendado por 
un ingeniero y con otras referen-
cias; desea hallar un trabajo en 
su oficio, del cual está muy prác-
tico. No tiene inconveniente en sa-
l i r al campo. Informa: el conserje 
del DIARIO. 
22 o. 
S E O F R E C E A LAS FAMILIAS, 
por delicadas que sean, un supe-
rior cocinero-repostero competente 
en platos finos y amplia variación 
en criolla, francesa y española; 
limpio y puntual. Aviso: Teléfono 
A-6387 15265 18 o. 
UN JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse de ayudante de 
chauffeur; no tiene inconveniente 
en ir al campo. Razón: portero del 
Jardín "La Tropical." 
15157 17 o. 
I N A JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de criada de mano en 
casa de moralidad. Tiene buenas 
referencias. Informan: San Igna-
cio, 84, altos. 
15159 17 o. 
UNA JOVEN, DESEA ENCON-
trar colocación para criada de ha-
bitaciones y coser; tiene las reco.-
mendaclones que le pidan. En la 
misma una para encargada de ho-
tel o camarera. In fo rmarán : So-
mero elos, 54, antiguo. 
15170 17 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA bue-
na cocinera y repostera, peninsu-
lar, lo mismo casa particular que 
establecimiento. Informan en Dra-
gones, 38, altos, frente a la Plaza 
del Vapor. 15178 17 o. 
JOVEN, ESPAÑOL, CON Co-
nocimientos en cálculos, contabili-
dad y mecanografía, se ofrece pa-
ra auxiliar de carpeta o cobrador. 
Puede dar la garant ía necesaria. 
Informes: Sol, núm. 8, E. Ranero. 
15177 17 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, con buenas refe-
rencias, para criada de mano o co-
cinera, en casa particular. Para In-
formes: Cárdenas, núm. 2, altos. 
15182 17 o. 
DESEA COIX30ARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no. Informan en San Francisco, 
15, bodega. 
15180 17 o. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, de criada de mano o ma-
nejadora. Sueldo: 3 centenes; tie-
ne buenas referencias. Dirección: 
Calzada de Concha, esquina a Ma-
rina, num. 3, bodega. 
1510 9 16-o 
SE DESEA COLOCAR UNA c o -
cinera, peninsular, en casa parti-
cular, y ayudar en los quehaceres 
de la casa, si es corta familia; sabe 
cocinar a la española y criolla; es 
aseada; tiene referencias. Infor-
man: Maloja, 67, botica- Teléfono 
A-7498. 15108 17-o 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, en casa particular o de 
comercio; es limpia y oseada; sabe 
cumplir bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan mi 
Obrapía, 45, carnicería. 
15118 n - o 
DESEA COLOCARSE una crian-
dera, con buena y abundante leche; 
dos meses y medio de parida; tie-
ne quien la recomiende. Informes: 
Marine, 6, **«rLa aJ ^í^spltal. 
15116 l7-o 
DESEA COLOCARSE UN COCI-
nero, peninsular; prefiere cocina 
de comercio. Informan en Cristo, 
núm. 26. 15163 17 o-
SE OFRECE UN JARDINERO, 
para una casa particular. Infor-
man: J a rd ín "Las Mercedes." Te-
léfono F-2 545, calle J, entre 21 y 
23, Vedado. 
15173 17 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, en casa particular o esta-
blecimiento; no se coloca menos do 
3 centenes; no se admiten tarjetas. 
Gloria, 129, altos. 
15112 17-0 
UNA COCINERA, DE MEDIA-
na edad .desea colocarse; sabe co-
cinar a la Inglesa, francesa, espa-
ñola y criolla; sabe cumplir con su 
obligación; no tiene Inconveniente 
en Ir al campo si se ofrece. Infor-
man: Calle C y 21, en la sociedad, 
frente al café. 
15122 17-0 
VIUDA. SOLA, D E MEDIANA 
edad, entiende francés y español, 
solicita cocina en casa de caballe-
ros o matrimonio; t ambién sabe 
arreglar habitaciones; es persona 
fina y ordenada Aguacate, 82, en-
tre Lamparilla y Obrapía. 
15123 17-o 
UN SEÑOR, PENINSULAR, que 
conoce el país, desea colocación en 
una casa de quinta o finca para 
trabajos de carpinter ía y albañlle-
ría; también entiende de cuidar ani-
males; tiene garant ía . Manuel Fer-
nández, Calzada, 116-A, habitación 
10. 15127 17-o 
SE OFRECE I N A PENINSU-
lar, para criada o manejadora; tie-
ne referencias. Informan en Em-
pedrado, 77. 
15130 l7-o 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas recomenda-
ciones de donde ha estado; sabe 
cumplir con su obligación; no tiene 
inconveniente en salir para el cam-
po. In fo rmarán : Angeles, num. 72-
15135 17-o 
DOS PENINSULARES, D E M E -
diana edad, desean colocarse: una 
para criada de mano ;no le Im-
porta salir al campo; otra para 
cocinar. Informan: Inquisidor, 29. 
151»2 17 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, con un matri-
monio; lleva tiempo en el país; no 
tiene inconveniente en ir al Veda-
do o V í b o r a Informes: Salud, 86, 
cuarto núm. 57. 
15133 17 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano, 
en casa de moralidad. Sabe cum-
plir y tiene buenas referencias. I n -
forman: Concordia, 191. 
15138 17 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse de 
criada de mano, en casa de mora-
lidad; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomien-
de. Informan: Obrapía, 22, últi-
mo piso, habitación 12. 
15142 17 o. 
COCINERA, PENINSULAR, DE 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particular o establecimiento; 
cocina a la española y criolla; sabe 
cumplir con su obligación; tiene 
buenas referencias. Informan en 
Amistad, núm. 88, bodega Telé-
fono A-3395. 
15155 17 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA 
criandera, de un mes de parida, 
a leche entera, española; tiene 
buena leche. Puentes Grandes, 
Real, 89, cuarto, 17. 
15144 17 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa d emorall-
dad. Entiende de cocina y tiene per-
sonas que respondan por ella. Obis-
po, 46. 15136 17-o 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de criada o 
manejadora; tiene referencias. I n -
forman en Factor ía , 72. 
15146 17 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para coser, en una 
casa particular, de 8 de la maña-
na a 6 de la tarde. En la misma 
se coloca otra para habitaciones 
y coser, prefiere esto últ imo. Tie-
nen Inmejorables referencias. I n -
forman: Cuba, núm. 119, altos. 
15067 17 o. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsular, de medalna edad, de cria-
da de mano o para Jas habitacio-
nes; tiene quien la recomiende; 
puede salir fuera de la Habana, 
siempre que el sueldo se lo merez-
ca. Informan: Cañengo, 13, Cerro. 
' 14997 16-o 
SE DESEA COLOCAR, DE crian-
dera, una peninsular; tiene buena 
leche y abundante y quien la re-
comiende; no tiene inconveniente 
d) i r para el campo; tiene su ni-
ño que se puede ver, de cuarenta 
días. Tenerife, 34. 
14993 16-o 
COCINERA-REPOSTERA, MA-
drileña, desea casa buena; cocina 
a la francesa, criolla y española; 
gana buen sueldo; tiene buenas re-
ferencias y no duerme en la colo-
cación. Monaerrate, 14 5, antiguo» 
informa el portero. 
14988 16-0 
DESEA COLOCARSE DE C o c i -
nera, una hija del país, de media-
na edad; sabe cocinar a la criolla 
y a la española, en casa de cor-
ta familia; desea ganar tres cente-
nes- In formarán en Bernaza, nú-
mero 69, entresuelos, de 9 a 4. 
15034 16-o 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, peninsular, en casa 
particular o de comercio; sabe) 
cumplir y tiene referencias. Infor-
mes: Galiano, núm. 14, esquina a 
Lagunas. 
15052 16 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene referencias. Suárez, 38. 
15038 16 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; es cariñosa y tiene 
quien la recomiende. Informan: 
Concordia y Hospital. Teléfono 
A-8452. 
15006 16-o 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
y una joven de la misma familia, 
desean colocarse; él de criado o 
portero y la señora de cocinera, y 
la otra de criada de mano. Tienen 
referencias. Informan: Composte-
la, 36, altos. 
15022 16-o 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
cocinero y repostero, peninsular, 
con todas recomendaciones que se 
necesiten; no tiene inconveniente 
en Ir al campo. Prado, 85, café. 
Teléfono A-8322. 
15027 17-o 
DESEA COLOCARSE DE Co-
cinera, una joven, española; sabe 
cumplir con su obligación de coci-
na y repostería; sale fuera de la 
Habana. En la misma una señora; 
no sale fuera de la Habana. Son 
uumamente limpias. Informan: San 
Nicolás. 85, moderno 
15026 ¿6-0 
L A HABANERA 
Gran Agencia de Oolo^loues 
ESTEBAN REIXACU 
Monserrate j Tte. ^ ' ^ ^ l l 
Las familias y el com^10hl lg° 
e«neral aue deseen tener un buen 




lares, desean colocarse de maneja 
dorai o criadas de 
buenas referenolas. Informan. 
Acosta. núm. 6. 
15050 
SE DESEA COLOCAR USA Jo-
ven, peninsular, para criada de 
mano o manejadora, para corta fa-
milia; no tiene inconveniente en 
salir al campo; tiene srayantías I n -
formes: Jesús María, l " * £ > m 0 
derno, pregunten en la bodega 
15019 
MUCHACIL\ , Peninsular, desea 
colocarse para criada de cuartos o 
un matrimonio; solo tiene referen-
cias de la casa donde ha servido. 
Informan en Malecón, 337, altos. 
15029 
DESEA COLOCACION H O M B R E 
español, 4 8 años, sabe escribir y 
leer; puede ser cobrador, listero, 
capataz; en cualquier cosa es há-
bil, como portero, sereno, por can-
tidad módica; tiene personas que 
lo garanticen. Informan: Café " I n -
glaterra," señor José Soto. O en-
cargado de una casa. 
14055 16 0-
BUENA NODRIZA. EN FAC-
4x)rla, 20, se coloca una buena no-
driza, recomendada y garantizada 
por el doctor Trémols. Tiene re-
ferencias- 15041 16 o. 
U N A SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera, en 
casa de moralidad; tiene buena y 
abundante leche y se le puede ver 
su niño. Informan: Obispo, 25, al-
tos, entrada por Mercaderes, pre-
gunten por la encargada. 
15054 16 o-
CRIADO D E MANO, DESEA 
colocarse en casa particular; tie-
ne muy buenas referencias de las 
casas donde trabajó. Informan: 
calle Escobar, 31, esquina a Ani-
mas. 15051 16 o. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsular de criandera, con buena 
y abundante leche; parida de dos 
meses; tiene quien garantice su 
persona y médicos que recomienden 
su leche- Informan en Aguacate, 71 
y 73, cuarto núm. 10, bajos. 
15075 16 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, peninsular, de criandera, de 
dos meses; con buena y abundan-
te leche; tiene quien responda por 
•ella. Concordia, esquina a Espa-
da. Teléfono A-6571. 
15152 17 o. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha .peninsular, de criada de 
mano, en una casa particular. I n -
forman: Factoría , núm. 1. 
15062 16 o. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora. Informes en Vives 
número 170. 
15071 16 o. 
SOLICITO ENCONTRAR UNA 
familia, peninsular, de moralidad, 
para entregarle una niña de 12 
años, huérfana de madre; es for-
mal y bien educada; no se pre-
tende sueldo, sino que la traten 
como de la familia. In formarán : 
Mercaderes, 39. 
15079 16 o. 
DESEA COLOCARSE U N COCI-
nero, peninsular, en casa de comer-
cio o café; no tiene inconveniente 
en ir al campo; por haber estado en 
él. Informan: Amistad, 47, bodega, 
esquina a San Miguel. 
15083 16 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora .peninsular, de criandera, con 
buena y abundante leche; tiene 
su niño que se puede^ ver. Infor-
m a r á n : Corrales, núm. 78, Car-
men González. 
15080 16 o. 
UNA BUENA COCINERA, PE-
nlnsular, desea colocarse en casa 
particular o establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
referncias. Informan: Colón, 1%, 
habitación 16. 
15003 l6-o 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera, con 
buena y abundante leche, de tres 
meses; tiene referencias. Informes: 
San Joaquín, num. 2, Cerro. 
14990 16-o 
SE DESEA COLOCAR UNA 
muchacha, peninsular, de criada 
de mano; tiene referencias de las 
casas donde ha estado. O'Rellly, 
núm. 96, altos. 
15048 16 o. 
UNA SEÑORA, ACABADA DE 
llegar (}el campo, mestiza, desea 
colocarse de criada de mano o ma-
nedora; no tiene Inconveniente en 




se en casa de comercio, particular, 
fonda o cas^ de huéspedes. Tiene 
buenas referencias. Informan: V i -
llegas y Tejadillo, bodega Teléfono 
A-6987. 
15012 16.0 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsular, de criada para cuartos; 
sabe cortar y coser por figurín. Ca-
lle 23, núm. 31, Vedado, fábrica de 
misal eos. 
^013 i6 .0 
A L COMERCIO: SE OFRECE 
Tenedor de Llbros-correaponsal es-
pañol, francés, inglés, con certifica-
dos y referencias. Dirifrirse- Mar 
gall. Picota. 11, altos. 
15106 16 o. 
UN JOVEN DESEA COLOCAR-
se de portero o para la limpie-
za; tiene buenas referencias de la 
casa donde ha estado. Diríjanse a 
Bernaza, 67, altos. 
15056 . . 
Ib O. 
DESEAN COLOCARSE J) O S 
criados de mano, prácticos en el 
trabajo y con referencias de las 
casas que han trabajado, mfor-
mT509VmiParllla y Aguacate. ^ f é . 
16 o. 
, N JOVEN, ASTURIANO, DE-" 
sea colocarse de camarero en casa 
particular; es obediente y t r a b í 
15096 16 o. 
SOLICITO I MPUEO DU AI VT " 
liar do ElaboradorTe A z ú c n A 
rito Químico; Poseo i n g l é s " / b L 6 " 
ñas referencias. J. A I R t , fVT 
House cuarto núm. t t u l n ^ f l 
17 o. 
/ ' E L RELAMPAGO4' 
ralla. W ^ ^ U o i ¿ S I 
Agencia, deseosa siempre dTsfrW? 
m ^ r c i r r l f . a ,as f » « » i i a T S í 
" ó T e n ^ e í r ^ r ^ " t V * aten-
Ll n ú m e " 7^07 í a h o r t S t ^ ™ 16060 a-norrará tiempo. 
¿1 o. 
DESEA ('ouor^.r^^^* 
servicio de cas;.. ° ^ 
sin niñrw .... >011 IHai^O •> •. 
vor 1aís colocaciones n ^OSi, 
dan razón; .sino es c^o men. 
avisen. for i^ 
15016 
BUENA C I ^ U I M , 
lar se ofrece para ' * 
dad y lleva tiempo e^ ^ 
loven v do tr>H.. ^ el joven y do toda formíu? 
campo; informan: San i 1 1 ^ 
quina a Cádiz. Núm « 0a<lUln 
tra H . UIn- 6- anti^; 
15088 
UNA I . N A l ^ v T ^ - ^ 
ven. desea colocarse ¡n ERVk.i ticular. Sabe c uiur)lir ^ ^ ¿ 
muy cuidadosa de la wf 11 y* 
la confíe. Va al c a n L ?a.W^ 




, ^ Sír 
SK 1)1 S , ; T ~ l " ^ l45;i-
de 17-1S años, 1)ara los q S ^ J fe?*^ 
tenes y ropa limpia. Se nrÍS8 
duerma, en el a.^modo. c&«< rtí 
18, bajos, antiguo ^deta. B*S 
15103 
CRIADA. I ORMAL, SE 
ce para limpiar habitacron^ 
rasa do moralidad; coMa f * 
sin niños; sabe coser a man ^ 
máquina ; tiene quien la y e» -
de no va fuera de ia Hah!:0l% 
niente Hoy, 102. darán S Tí- Co 
15097 az011-
16 _ i» o rani3^ 
UNA SEÑORA, P E ! m ^ r > vu -
desea colocarse de criada dP A esta 




„ ^ wn .Qa,
o manejadora; entiende de P^tdue det 
tiene buenas referencias infT^ Caminos 
en Luz. num. 52, bodeea oriI|í" ô"i 
15032 , 
lí-o JOVEN, ESPAÑOL, DESErj 
focarse; sabe -cocinar espafil* 
criolla; no importa sea Darl ! 
campo. Informan en Obisnn » " 
fó. Teléfono A-7093 
14942 ' ' j 
DOS P E N I N S U L A R E S , ^ ^ 
diana edad, se colocan: una de 
ciñera y otra de ama de gobU 
no; sabe leer y escribir; no ¿ a 
ne inconveniente en llevar ouento 
tienen quien responda por tZ 
Informan en Lamparilla, 82 bJ 
de lavado. Teléfono A^Sg!)' " 
15072 16 
JOVEN, MONTAÑESA, DKü 
colocarse para coser; sabe c-,-.. 
por figurín y coser; tiene quien ¡ 
recomiende. Informan: Bernaa 
52. altos . 
15053 16 o 
SE OFRECE CRIADO DE \\. 
n>, de moralidad y de buenas re-
ferencias; dirección: Aguila. • « 
entre Neptuno y San Miguel.' 
15092 16 o, 
JOVEN. CON LARGA TRACñ-
ca en contabillladd mercantil, ht 
blándo español, inglés y franc 
solicita empleo de importancia 
responsabilidad; ofrece garantí 
en efectivo y referencias a satiafa» 
ción. B. González. Apartado, 1̂  
Habana. 14906 17-« 
. DESEA COLOCARSE EH CASi 
particular, una joven, peninsulan 
para criada de mano; tiene biu-
ñas referencias y sabe cumplir m 
su obligación. Informes en Si 
núm- 8. 
14974 15 o. 
DESEA COLOCARSE UNA M 
chacha do moralidad, en casa di 
buena familia, para criada o mne* 






SE DESEA COLOCAR O'AJO- contratn 
ven, de criada o cocinera; ÜeMt co a\(\iii 
referencias. Informes: Dragones,! c\0 ven 


























14985 15 o. 
SE DESEA COLOCAR JJSÁ ?E-
ninsular, de criada de mano, pan 
un matrimonio o corta familia; P" 
fiere habitaciones; sabe coser l 
mano un poco y máquina. InW 
mes: Lucena. 2 3, entre ZafljaJ 
San José, primer piso, cuarto r 
mero 16. ., 
15 o. 14986 
DT^SEAN COLOCARSE 
cria''; y una manejadora, « • 
misma casa; ambas del . 
buen carácter y con referencias.' 
ña Pobre. 5; preguntar por w-
suek 
14962 16 o. 
MitGsdulderlaogtmanall̂  
Stirb nicht ohne nach España 
relsen: , „. .M 
Por $0.60 Cy se le trad|ice ^ 
carta a español, alemán, inP°n 
francés y se le escribe en mau ^ 
Matías Márquez, Apartado 
nabacoa. 4 
14329 • 
C R I A D A S 
Para trasportar el c ^ ^ J 
men al RAPIDO, Agencia ae ^ 
portes en carros automoyue • , 
fono A-5462. Hay máquinas ^ 
seo. 1 4352 — 
UNA SEÑORA, DE á. 
edad, desea colocarse en ^ 
matrimonio, sin niños o ^ 
lia de poco trabajo. T j e ^ f l 
rablea referencias. Inroriu 
llegas. 21. altos. i-n 
14461 
" E L UWiVEBSO 
El único taller de 1*™°° f et* 
er. la Habana. Especia 1^ ^ 
lavado de ropas de va?oi¿¿iéî  
cada-.. Compostela, 10a- 21o" 
A-58G8. I4708 ^ 





















¿Desea Vd. m m m j j i ^ l ^ ^ 
N e w - Y o r k o j » a l ^ r i ^ " 
INTERNATIONAL MERCHANDISE ^ 
160, Water Street. N e w - í o ^ 
Compraremos o ^Sc»11' 
cualquier clase de 
cías en cualquier paric-
VMousing: 
F. C. Linde. Haffliltofl ^ y 






S E C O 
objetas antiguos ^ - eS^V1 
bronce, marfil y c e r ^ u d o 
jarrones, platos de 68 ^ ^ 
abanicos m l n i a t u ^ , t raros-roña. . 
das. medallas, libros 
clase de objetos ae 
jrus de oro aunque r £ 
ñas. camafeos y toda g1 j c i ^ 
tigüedades. San JO^'J, a- "Vor»* 
no A-5136. De 7 a ^ ^ ^ 
3 a 6 p. m. Fuera de 
se va a doralclllf * 
13613 
tacione^A 
0 a m 
0 C T U 5 R E J 5 D E J 9 1 i DIARIO DE LA MARINA PAGINA QUI^C^ 
C R Í O L L A , , 
loa 
casa 
' en el Par 
16 o 
^VANDERS "'Po. Iní( 
IH, número 6, por Poctto. 
Teléfono A-4810. 
nt oaJIeA. esq. 17. TeL F-1S8*. 
íed*10* criollas, todas del pal* 
purr^^ barato que nadie. Servi-
^"^nmlclllo. tres veces al día. lo 
¿o * n la Habana, que en el Cerro. 
P1*110^ Monte y en la Víbora. Tam-
lê 8.*1 :,aullan y renden burras pa-
H*n 5ec(tvlae dar los aviso* llamando 
uuilia. r̂ r61 
,uodo- cá5ft 
: cotta fai 




la Haban^S romida* buenas y 
laráii razón. 
criada de 





n Obispo, 5 M 
93. ' 
15 
ARES, D E ^ 
lCan: una de 
ama de gol 
escribir; no td 
^ llevar cuenta, 
onda por ^ 
parilla, 82, tn 
io A-2589. 
^XESA, ¿EÜ 
>er; sabe copti 
•; tiene quien ^ 
•man: Bernan 
16 
ÍIADO DE Mi. 





1 mercantil, h 
iglés y fr¡ 
! importancia j 
frece garantía 
ncias a satisfâ  
;, Apartado, li, 
4906 17-0 
ÜRSE ES CASi 
•en. peninsular, 
ino; tiene bu-
abe cumplir coi 
ormes en & 
15 o. 
kRSE OÍA MU. 
lad, en casa dt 






Na evitas". j 
15 o. 
ÓNDA A POSADA " E L SOL." baratas. Servl-
l'recios módlcoa. 
(lo eor0a<ÍoO¿ 30. 50 cts y $1-00. 
Cf01^ limpieza. Hagan una visita 








^ F Ó i D A E U R O P A 
^níftVe Rey. 77. ^ntre Bernaza y 
S o Frente al Parque del Cns-
: I comer barato por 30 centa-
.ne dos platos hechos y uno a la 
Sen postres, pan y café. Pago3 
jdelantados. 
• 11777 
.•••.mnmiimiiiiimiimimiii " " " i ' 
15 o-
Entérese de la nueva com-
tinación, y del precio de los 
r üíincios económicos que se 
publican en la edición de la 
i arde, y es seguro que se 
anunciara en el DIARIO D E 
LA MARINA. 
B'J íJ ia 0 P 0 R T U N I 0 A D 
ge vende una. pran l)odcga, muy 
surtida y luiena venta. Se da bara-
ta por desavenenria de socios, etc-
Tiene de surtido lo que se pida. In-
formarán en el Hotel "Universo". 
San Pedro, 22, horas d»; 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
15200 22-0 
AVISO A L O S V I D R I E R O S 
Próximas a terminarse las ^ran-
4es reformas en el café "El Ferro-
lano," sito en Egido y Corrales, se 
hace el contrato de la vidriera, 
mediante una pequeña regalía. 
15161 19 o. 
)CAR USA ?E-
de mano, 
jrta familia; W 
sabe coser 
máquina. Infof 
entre Zanja I 
piso, cuarto ni' 
15 o. 
)CARSE ^ 
ejadora, en 1» 
ls del país¡ 
i referencias, r» 
•untar por ^ 
16 o. 
¡t man i 
nach España«« 
le traduce «»» 
lemán, in/lé?' 
•i be en máq^ 
partado 23, 
I B A S 
el equipaje «J. 
to móviles. ^ 
aiáquinas dj r 
rse en casa 
ios o coiS-
Tiene 1 » ^ 
Informan1 
1-» 





BODEGA: POU XO P O D E R L A 
atender su dueño, so \end« una 
gran bodega, bien surtida, buen 
contrato, sola de. esquina; paga po-
'cb alquiler y se da barato; es nego-
cio verdad- Informa Rogelio Gar-
cía. Mercaderes, 6. altos, de 8 a 11 
«• m. y da 2 a .". p. m. 
15208 22-o 
SE VENDE I N \1AI A( E \ D E 
víveres finos, cerca del parque. In-
forman en la plaza del Polvorín, 
«rima de pescado, el Vizcaíno. 
15234 20-o 
GIAXABAÍOA. SI] V E N D E LA 
i-sa Santo Iiomiimo, en la lí-
de los tranvía.-.. Al la.do. nú-
30, informarán, de S a U . 
iií222 29-o 
¿ATEN G! <) \ : po 11 A l SEN T AK-
^JorzosamenLe, se vende una gran 
rotería con frituras, depósito de 
^Rnuevos, única montada a la 
^ • F * : marchantería propia. 
^»cred i tada . surtida; punto 
^ V O . doble línea. ¡Aprovechen, 
^•liantes, ocasión! CaJzada, Vi-




VENDE UN T R E N D E L A -
en muy buenas condiciones; 
barato porque su dueño tie-
cro negocio. Urge su venta, 
nan: Obrapía y Compostela, 
67 
•a Avenida las Palm as 
ande una casa, próxima al pa-
. Provincial, de alto y bajo; da 
•"ero 
ID 
caJies. Renta: 22 centenes, 
fiarán: Calle San Pedro, nú-
rnT', otel "Universo", de 8 a 






'DE UN C A F E E N GLO-
en $400; menos nada. 
21 o. 
S E V E N D E 
"Oa c,,._ 
| r cerL de aIt0 >' bajo, 
Nenes V .R(,h^"aín; Rana 12 
Jol. TratJ ¡•0r',": 97-r,n0 ^-Pa-
^Sldo. café, a todas horas. 
12-n 
BODEGAS CA-
y terrenos en los me-
M.VENDEN 
"«rieras 
' V:\ni ̂  de la Haban a . A ñ ge -





v e n d e r é ^ 
* para doblar el capital 
W^n,1'^0- se vende 
0 fahn 11 nat0 ' ^ n 4 = 
l>e80g ^ '"'odernos; 






e San Leonardo, 
igno y Flores. Pre-
Potec-T rueden quedar. $2.800 
.,a 300. n,,J'ñn y medio, al 9 
trer̂  5511 ^ueno: Monte. ?,\. sas-
15113 23-o 
G A N G A 
Víbora: vendo un solar en la 
calle San Mariano, de 1 7.68 x 47.17 
varas,-a su costo: $3-00 vara. Ca-
lle, acera, arbolado, alcantarillado, 
luz y a«ua Contado $800 y reco-
nocer el resto a pasar $15.00 men-
sual a Mendoza y Ca/ Otro en 
A rango, de 10 x 31.16 metros, a 
$4-50. Informes: Morales, Jesús 
del Monte, 92. 
15151 29-o 
S O L A R E S 
81 quiere usted comprar.un buen 
solar véame, y le llevaré en auto-
móvil por los mejores Repartos de 
la Habana. Morales, Jesús del 
Monte, 92. 
15150 12 N. 
S E V E N D E UNA EONDA, GRAN 
de. está en buen punto, en la cal-
zada do Infanta, núm. 47. frente a 
la fábrica de chocolates "La Estre-
lla." Se da barata. Informan en la 
misma. 
15187 21 o. 
E S Q U I N A , E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta 15 centenes, en 
$8,700. Evolio Martínez, Empedra-
do núm. 40, de 1 a 4. 
20 o. 
G A S A S E N V E N T A 
Luz, $11,500- Indio, $7,500. Vir-
tudes, $9,500. Jesús María. $8,000. 
Lagunas, $1 1.500. Misión, $2,500. 
Escobar. $8,000. Condesa. $3,200. 
Obrapía, $11,500. Aguacate, $19,500. 
Evclio Martínez, Empedrado, 40, 
de 1 a 5. 
20 o. 
G A S A S B A R A T A S 
Una en Obrapía, moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. L a -
gunas, otra, renta diez y nueve cen-
tenes. $11,500- Escobar, pegada a 
San Lázaro, otra en $8,000. Evelio 
MaHínez, Empedrado, número 40, 
de 1 a 5 . 
20 o. 
SE V E N D E UNA CASA, E N L A 
mejor cuadra de la calle de Pro-
greso, propia para fabricar. Se da 
muy barata. Concordia, 86, bajos, 
de 1 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
15153 16 o. 
S E V E N D E UN SOLAR E N L A 
parte más alta de la calle de San 
Mariano. Víbora. Se da muy bara-
to por tener que embarcarse. Con-
cordia, 86, bajos, de 1 a 2 y de 
7 a 9 de la noche. 
15153 ig 0-
D a s CASAS E N E L VEDADO, 
rentando 14 centenes, cada una tie-
ne sala, cinco cuartos, comedor, 
dos patios, jardín, cuarto de baño 
y cocina. Precio: $7,000 las dos. 
Concordia, 86, bajos, de 1 a 2 y de 
7 y 9 de la noche. 
15153 16 o. 
UNA SEÑORA, D E MORALI-
dad, desea colocarse de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en San Pedro, 6. 
"La Perla del Muelle". 
15104 16 o. 
SOLAR: 20 POR 20 METROS, 
a $4.00; vale a $5. en "Vista Her-
mosa", junto a Domínguez, (Ce-
rro)., Puede dejar parte en hipo-
teca. Ranero y González. Monte, 
197. Teléfono A-3281. Trato direc-
to. 14906 21-o 
V UNA CUADRA D E L A CAL-
z^da, Víbora, vendo dos magnífi-
cas casas, en $3.000 y $4,800, son 
gangas. Véame en Obispo, 32, de 9 
a t. Peralta. 
14991 20-o 
QUEMADOS DE MARIANA!) 
Se vende en la calle Miramar. en-
tre Línea y Calzada, un terreno: 
mide 15x40, con su buena cerca y 
portada; todo alredédor fabricado; 
es llano. Se da en $2,000. Por es-
crito: Calle, Palatino, num. 7, Ce-
rro. J . Rodríguez-
14992 22-0 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Tel. A-2711 
Para comprar casas, a P E R E Z . 
Para vender casas, a P E R E Z . . 
Para comprar solares, a P E R E Z . 
Para vender solares, a P E R E Z . 
Para comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
Para vender fincas de campo, a 
P E R E Z . 
Para dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Para tomar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
Los negocios de esta casa son 
serios y reservados. 
14832 7 n. 
C A L L E C O R R E A , VIBORA, dos 
cuadras de la l ínea sin corredor, 
$3,500 último precio, puede dejar 
parte en hipoteca; casa jardín, por-
tal, sala, saleta, cinco cuartos, patio, 
traspatio, manipostería. Informan: 
carnicería. 
14805 15 o. 
Casas modernas en venta 
Acosta, Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique, Campanario, San Lázaro, 
Virtudes, Jesús María, San Nicolás 
Lealtad, Cárdenas. San Rafael, 
Amargura, Lamparilla y varias 
más. Empedrdo, 47, Juan Pérez, de 
1 a 4. Teléfono A-2711-
14832 7-n 
E N $3,000, VENDO UNA FON-
da, en e! mejor punto de la Haba-
na, de mucha venta. Paga poco al-
quiler y tiene buen contrato, hace 
mucho negocio. Aunque no tenga to-
do el dinero se deja parte. Razón 
a todas horas, café "El Polo," Rei-
na y Angeles, vidriera de tabacos. 
Genaro de la Vega. 
14719 16 o. 
NEGOCIO VERDAD 
Por $4.000 moneda americana, 
se venden, en Columbla, cuatro ca-
sitas que rentan cada una $16.00 
plata, al mes. Informan: A. Jimé-
nez. Calle 4. núm. 16. Vedado. 
1 4946 17 o. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
San Nicolás. 6x19 metros. Ani-
mas. 6x24. Lagunas. 6-50x20. Cár-
denas. 7x28. Campanario. 7-50x28. 
Gervasio, 6x22. Concordia, 6x20. 
Empedrado. Factoría, Manrique y 
varias más. en buenos puntos. E m -
pedrado, 47, Juan Pérez, de 1 a 4, 
Teléfono A-2711. 
14832 7-n 
E s p e j u e l o s S ó l i d o s 
Monturas ue plata y de oro extra 
ruertea que resisten todos los cll-
Qias y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan sus len-
• J¡leffantes y Wftro», pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no haya maicera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista dtl cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
que más convenga. Nosotros insis-
timos solamente en que los crista-
leo sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafasl esq. a Amista! 
T E L E F O N O A-2250 
C 3696 365-0-17 
S 
é é é é 
ESQUINA EN VENTA. S E ven-
de una en la calle de Neptuno, muy 
cerca de Gallano, de alto y bajo, 
rentando 24 centenes. Más Infor-
mes: Concordia, 86, bajos, de 1 a 
2 y de 7 a 9 de la noche. 
15163 16 o-
S E V E N D E L A CASA 
D E VECINDAD E S T R E -
L L A , 150. INFORMAN: 
SAN M I G U E L Y E S C O -
BAR. A L T O S D E L A BO-
DEGA. 
14302 5-nt 
VEDADO. E N $6.000, VENTA 
directa, tercera, 266, entre D y Ba-
ños; jardín, portal, sala, comedor 
cinco dormitorios, sanidad, baño, 
gas y electricidad. Puede verse de 
día. 15000 16-o 





hipotecas, hará una 
buena negociación 
por medio de la ofi-
cina de 
H i p I F . M á r q u e z 
-CUBA, 32, Je 3 a 5 -
Teléís, A-8450 e M557 
PIDA informes de 
esa Oficina al alto 
Comercio y a los 
señores Abogados 
y Notarios de cré-
dito de la Capital. 
E N liA C E I B A . SE V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartas grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to oe baño e Inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada 
Instalacllón sanltarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
tranvía Marlanao-Gallano. Infor-
man en esta admlnlstracclón. 
AVISO. S E VENDEN. EN E L 
Vedado, en el mejor punto, a la en-
trada, en la calle Línea, varias par-
celas de terreno, desde trescientos 
metros, con diez metros de frente 
o más si conviene, con vist a dos 
calles, acera de la sombra. Las 
ventas serán de contado o parte a 
plazos. También se cambian por 
casas en la Haabana o fincas de 
campo. Informan: San Juan de 
Dios, núm. i , Sánchez Víllalba. Te-
léfono A-1515 . 
14896 15-o 
GANGA: POR 40 C E N T E N E S , 
se vende café y lechería .vidriera 
de tabacos. Informan en el mismo: 
Someruelos y Apodaca. de 11 a 3 
y de 4 a 7. 
15000 18-o 
GANGA. SE V E N D E UNA H E l i -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampotería y azo-
tea, propia para grander Industrias. 
E n Hospital. 26, bodega, darán In-
formes. 13470 16-o 
C A L L E 13. ESOI INA A 4. S E 
vende un gran puesto de frutas del 
país y extranjeras, hace buena 
venta; se vende barato porque su 
dueño está enfermo y no lo puede 
atender, al lado de carnicería y bo-
dega. 14914 17 o. 
niigiiiiiiiiiiiiipiiuiimmiiiiiniimninm 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
S E VENDE, E N UNO D E LOS 
mejores puntos y más céntricos de 
esta ciudad, un establecimiento de 
venta de bebidas y refrescos y pues-
to de tabacos y cigarros. Instalado 
e-. un buen kiosco. Informa: el se-
ñor L. Méndez, Cuba, número 54, 
altos, de 11 a 12 y de ,2 a 5. 
14837 16 o. 
VENDO UNA CASA MODERNA. 
de azotea toda, con sala, saleta, 
portal, 2 cuartos, pisos de mosai-
cos. Se da barata. Informan: Mi-
lagros y Armas, bodega. 
15045 22 o. 
M U E L L E S DE TAI,I>APIEDRA. 
Cerca de ellos, casa con sala, co-
medor, cuatro cuartos, muy espa-
ciosa. 7 por 24 mts. Precio: $2.250 
y un censo. Señor Enríquez, Empe-
drado, 31. 
15105 16 o-
GANGA. S E VENDE E L PUES-
to de frutas situado en Lampa-
rilla, 6 9. Se da en mitad de su 
precio. 15081 22 o-
18 x 35 VARAS; UN B U E N SO-
lar. último resto de un lote que 
se liquida a mitad de valor. Por 
división de intereses; se da, a 
$2-20 Cy- Dos cuadras Calzada Ví-
bora; gastos de cesión pagos. Due-
ño en Reina. 35 o Pamplona, 9, Je-
sús del Monte. 
15058 20 o. 
PLATERIA 
S E V E N D E EN A H I E N A P L A -
tería y relojería, de 46 años de 
establecida; • paga poco alquiler; 
marchantería propia; por mo po-
derla atender su dueño; se da ba-
rata. Informan en Salud, 18. 
15099 20 o. 
. E N LA VIBORA- MAGNIFICA 
casa, moderna, cerca de la calza-
da, calle de lo mejor, con portal, 
sala, dos ventanas, dos saletas, 
cuatro cuartos, dobles servicios de 
baño e inodoro, patio y traspatio; 
toda de azotea. $4.700 y $250 de 
hipoteca; renta 9 centenes. Señor 
Enríquez, Empedrado, 31. 
15105 16 o. 
por reparto de heren-
cia, una gran casa de 
maniposter ía , en una 
de las principales ca-
lles del Vedado, com-
puesta de sala, saleta, 
comedor, ocho cuartos 
corridos y dos al fondo 
para criados, tres ba-
ñ o s y servicio sanita-
rio completo; tiene 13, 
66 X 50, solar entero 
fabricado. Se da muy 
barata y no se quieren 
corredores. Para infor-
mes y d e m á s pormeno-
res diríjanse a J . T. 
Apartado de Correos 
núm. 1386 
14918 17 o. 
C A L L E D E LA MERCED, I N -
mediata a ella casa con sala, sale-
ta, tres cuartos bajos, dos cuartos 
altos, toda de azotea, pisos finos, 
sanidad. Precio; $5.000 y un cen-
so chiquito. Otra, calle de Cienfue-
gos, con sala, comedor, tres cuar-
tos, buen frente y fondo. Señor E n -
rique/.. Empedrado, 31. 
15105 16 o. 
CUATRO C E N T E N E S . S E V E N -
de una bicicleta marca „Capitol". 
de retranca; tiene farol, bomba y 
cartera con herramienta. Está nue-
va. Aguila 110-B, peluquería de se-
ñoras. 
14984 15 o. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
SE V E N D E IN PIANO CASI 
nuevo, propio para estudio. Se da 
muy barato como ganga. También 
se vende una baranda de carpeta 
con su reja. Informan: Cuba nú-
mero 79. Teléfono A-2712. 
C 438 6 8-15 
SE V E N D E I N GRAN PIANO. 
de cuerdas cruzadas, de poco uso. 
Escobar. 206-A. 
15218 18-o 
S E V E N D E 
una pierna de soporta-rodilla, de 
primera clase, hecha en los Estados 
Unidos. Se da muy barata. Manri-
que 212, 
CANASTILLA PARA N I Ñ O . 
Una canastilla fina y completa pa-
ra niño, del mejor fabricante fran-
cés, se vende, con gran rebaja, por 
no necesitarse. Informarán en 
San Ignacio, núm. 54. 
15093 16 o. 
G R A N N E G O C I O 
Redado: vendo casa, calle 8, a 
30 metros de 23; brisa; jardín. % 
port; !. • -.la, comedor, tres cuartos, 
$2.40J i ;.. Y un solar en la Víbora, 
calle San Mariano, primera cua-
dra Reparto Mendoza; por su cos-
to y a plazos. Informan: Delicias, 
86. Víbora o Empedrado, 24, de 2 
a 4. Teléfono A-5829. Árango. 
14930 18 o. 
QUEMADOS D E MARIANAO. 
Se vende, a 1 cuadra del eléctrico 
y del "Havana Central," una casa, 
nueva, de esquina, con cuatro ca-
sitas más; la esquina tiene esta-
blecimiento, portal corrido y libre 
de gravamen. Informan en Ville-
gas. 100. 14863 23 o. 
E N $7,000 SE V E N D E L A H E R -
mosísima casa Concepción. 32, re-
parto de Lawton; tiene 400 metros; 
se puede ver de 10 a 12 y de 4 a 
6. Admito la mitad al contado. 
14926 15 o. 
Vendo una buena bodega 
Con una venta de $60 a 70 dia-
rios. L a cantina hace de 25 a 30 y 
de vive, es el resto. Tiene contrato. 
Se vende por asuntos que se le ex-
pli ;arái a1 comprador. Empedrado, 
47, dj 1 a 4. Juan Pérez. 
14892 17-o 
GANGA. S E V E N D E DN MAG-
nlfico plano "Gaveau," arreglado 
de nuevo y afinado, propio para 
aprender a otear; se da en 10 cen-
tenes, y un gran plano con caja 
nueva, de madera del país, com-
pletamente nuevo, en 20 centenes. 
Pueden verse en Industria. 121, ca-
si esquina a San Rafael. Teléfono 
A-3221. C 4284 12 o. 
ATENCION, SEÑORAS. MONTE-
carlos de tafetán calados, de 120 
clm. de largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda la Isla. Rodrí-
guez y Rey. Teléfono A-3221. In-
dustria, 121. casi esquina a San 
Rafael. 
C 4280 12 o. 
AVISO A LOS ZAPATEROS. S E 
vende una máquina de coser para 
zapatero, marca "Slnger." en mag-
nífico estado y muy barata, en In-
dustria. 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4282 12 o. 
VENDO: 1 CAMA MODERNA, 
sin estrenar, 6 centenes; una chica, 
siete pesos; 1 peinador, tres cente-
nes; 1 aparador auxiliar. 4 cente-
nes. Teléfono F-1672. 21 y 12. Ra-
món Mons. 
14998 18-o 
E N ¡MADRUGA, SE V E N D E una 
hermosa casa en la calle de Cés-
pedes, número 13. Informarán en 
la Lonja del Comercio, núms. 412 
y 413. de 9 a 11 a. m. y de 2 a 
4 p. m. 14842 16 o-
MARIANAO. S E V E N D E N 2 so-
lares, 22 por 40. con 3 cuartos de 
mampostería y 27 por 40, con su 
casita de madera, en la calle San 
Juan, casi esquina a Sandoval. Se 
da todo en $2.500. Informan en 
la casita, Carlos Ferrera. 
15077 ' 18 o-
G A N G A 
Lindando con el pueblo de Ma-
rlanao y con el Reparto Padre Za-
mora, vendo 6.500 varas de terre-
no alto y llano; eléctrico a tres 
cuadras. Precio: 25 cts. oro espa-
ñol vara. No hay censo. Señor E n -
ríquez, Empedrado, 31 . 
15105 16 o. 
S E V E N D E 
sin Intervención de corredor, una 
casa en el mejor punto del pueblo 
de Regla, cerca de los vapores. 
Tiene sala, comedor, dos cuartos, 
cocina .buen patio y agua de Ven-
to. Informan en esta ciudad. Cu-
ba. 122. 
14973 19 
Solares a plazos o censo 
E N LA HABANA O VEDADO 
Son diez: todos, o uno a uno. 
Todas medidas- por liquidación 
de sociedad; se dan baratos: sólo 
por quince días. Su dueño: Rodrí-
guez Reina. 43. Teléfono A-6159. 
De 9 a 11 y de 3 a 5i todos los días-
14955 17 0-
E N ESTRELLA, VENDO 
Unr. casa de alto, moderna, 
cerca de la Plaza del Vapor, con 
sala, comedor, 4 cuartos, servicios; 
alto lo mismo; renta 16 centenes, 
sin gravámen. Precio: $10.000; se 
puede reconocer una hipoteca de 
$6,000 â  8 por 100. Empedrado, 47, 
Juan Péerez, de l a 4. Teléfono 
A-2711. 
14832 16-o 
ESQUIN AS MODERNAS 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 al 12 por 100; algu-
nas de ellas tienen contrato. Empe-
drado, 47, Juan Pérez, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 
14832 23 n. 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10. 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en Idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo garantías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton; mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lake, Prado, 101, agencia 
Vlllanueva. de 12 a 6. 
14322 30-o 
"Los T r e s He^manos,, 
Casa de Préstamos y Coinpra-veiU] 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-4775. 
12737 R m», 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado de 1ccal. se realizan 
todas las existencias en la cosa de 
préstamos. Los dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 188, consistente en 
prendas de oro y brillantes, y un 
surtido de cadenas de señoras, que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase 
para señora y caballero y un in-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No ol-
vidarse: Los dos Hermanos, Agui-
la, 188, esquina a Gloria. 
14707 5 n. 
AVISO. S E V E N D E UN B I L L A R , 
nuevo, tamaño grande. Se da bara-
to. Santiago de las Vegas. Calle 2, 
num. 103 . 14824 16-o 
RUIDOSA LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOTAS Y ROPAS, en. 
la casa de compra y venta titula-
da la CASA NUEVA, propiedad de 
los señores, G U E R R E I R O Y L A G E . 
situada en la calle de MALOJA, 
número 112, casi esquina a Cam-
panario. Recomendamos al públi-
co ei_ general que nos visite y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando más los objeto» que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-7974. 
NOTA.—El que presente este anun-
cio obtendrá el 5 por 100 de reba-
ja en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Maloja, 112. 
14346 30 o. 
A precios razonables on " E l Pasa-
je," Zulueta, 82. entre Teniente Roy 
y Obiapía. 
4192 1 O, 
A H O R R A R D I N E R O 
¿Desea comprar máquinas de es-
cribir? Pida precios de Remington, 
Underwood, L . C Smith, Oliver, et-
cétera. CorresiKmdencia en espa-
ñol. J . D. Typewriter Dept. 35 E . 
43 St. Bayouue, N. J . L . S. of A. 
14471 1 n. 
DE ÍÜ 
Se reparan de todos los slslornas-
No compre máquinas sin ver antes 
las que tengo. Las hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Royos. 
Talh rs Mercaderes, 4. Avisos: Te-
léfono k-1086. Compostela, 133. 
14433 31 o. 
VENDO MAQUINA Escoplear, 
espigar, barrenar, para carpinte-i 
ría. 11 centenes. Teléfono F-1672, 
Ramón Mary. 
14998 18-o 
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Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
an uncus económicos que se 
publican en la edición de la 
larde, y es seguro que se 
anunciará ep el DIARIO D E 
L A MARINA. 
SE V E N D E DN COCHE .TARDI-
nera, marca "Studebaker." de poco 
uso. en Reina, 126, bajos. 
15169 17 o. 
SE D E S E A V E N D E R UNA CA-
rretilla, con su jaula, propia para 
vender aves por la capital. Tenien-
te Rey, num. 85, bodega de los Is-
leños . 1503 1 18-0 
B U E N NEGOCIO. VENDO l N 
carro de pareja con dos muías sa-
nas, de 6^ cuartas y 2 bicicletas, 
con 2 muías y un mulo. Se da ba-
rato- Informan: Milagros y Armas, 
bodega. Víbora. 
15045 22 o. 
AUTOMOVIL NUEVO. S E V E N -
de un automóvil, de tres meses de 
uso, en muy buen estado. "Stude-
baker." de 2 4 H. P., con alumbra-
do eléctrico y arranque automáti-
co, por no necesitarse. Se da -ba-
rato. Morro, 46, taller. 
14924 17 o. 
Al TOMOVILISTAS. COMPRO y 
vendo automóviles de uso propor-
cionándolos en inmejorables con-
diciones. 
Talleres de reparaciones y cons-
trucción de carros. Antigua Com-
pañía de Automóviles- Pedroso 3, 
Cerro. Teléfono A-7449 y aparta-
do 532. C 4349 30 10 o. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Chalmer", de 1913, de 36 a 40 ca-
ballos, arranque automático, luz 
el.éctrica. Completamente nuevo. In-
forman en Luz, 40, de 1 a 3. Ha-
bana. 
14885 16 o. 
' E L M I L O R D " 
P E R E Z Y PINA 
Espléndidos Carruajes de Lujo 
para Bodas, Bautizos y Entierros. 
E n la Habana $2-60. Víbora, Luya-
nó y Cerro, volviendo a su destino, 
convencional. Teléfono A-6590. 
14868 ' 7 n. 
GANGA: UNA MOTOCICLETA 
"Indian," dos cilindros. 7 H.. últi-
mo precio, 100 pesos m. o. Infor-
man: Morro, 46, taller de mecáni-
ca M. Lima. 
14841 14 o. 
AUTOMOVIL 
De las mejores marcas, se veende 
en $700; siete asientos; gomas nue-
v-s y cámaras de repuesto, marca 
"Michelin"; 30 caballos de fuerza 
y doble encendimiento. San Igna-
cio. 43, encargado informa. Se pue-
de ver y examinar a todas horas. 
14809 22 o. 
AUTOMOVIL. S E DA E N Arren-
damiento un hermoso Packard, de 
7 asientos, en condiciones inmejo-
rables. Se exige buena garantía. In-
dustria. 77. 
14766 15-0 
SE ILQUIUN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-00 la hora; uno muy 
grande de 50 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrill, Zulueta. 34. 
Teléfono A-2661. 
14737 6 n. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R Bac-
cok ,chico, con caballo joven, junto 
o separado- Puede verse en Obra-
pía, num. 51. 
14686 16-o 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiini) 
Caballo Superior de Coche 
Se vende el mejor caballo de ti-
ro que hay hoy en la capital. E s de 
Kentucky. color dorado, cuatro 
años y medio de edad, casi ocho 
cuartas de alazda, tipo muy fino; 
tiene gran acción y trabaja con mu-
cha elegancia. Puede verse e infor-
marán en Morro, 6. 
16211 22-o 
SE V E N D E , E N PROPORCION, 
ún magníñeo caballo de coche de 
lujo .por adquirir automóvil su due-
ño. Para verlo: San Lázaro y Be-
lascoaín .kiosco. 
16238 29 o. 
C A Z A D O R E S 
Se vende, barato, un pero cacho-
rro, de caza. Luz, 79, altos. 
14768 17-o 
P E R R I T O S , L A N I D I T O S . MAL-
teses blanqultos. Ingleses. Un chi-
huahua, extraflno, $100 a. m. 
Bulterrl, seis meses. Blanco de ex-
posición. Un galguito y chihuahua 
Aguacate. 31, barbería. Compro 
perritos finos. Teléfono A-8746-
14957 19 o. 
SI tiene usted ñ perro o tu ca'oa 
enfermo, no lo deje para mañana, 
víelo hoy a !a 
ClinicadeiDr.il. ftlaitin^ 
que está montada con todos los aW 
lautos modernos. 
m m , 335, K I M m u 
S E V E N D E N DOS MULAS, D E 
cuatro años, y dos caballos de cua-
tro años, propios para coche. Muy 
baratos. Informan: Belascoaín, nú-
meros 95 o 101. 
15085 20 o. 
E I T A S L O DE tfOBRlf 
DIOANO DS L O S DE LA I S L A 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora j Cerro.—Monte, num. 2áQ 
Vooote do Chávez. Teléfono A-4854 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionada 
Frecloa más baratos que nadie. Ser*. 
Helo a domicilio y en lo» establos, f 
tedas horas. Se alquilan y venden bu«-
ITM paridas. Sírvase dar los aviso* 
llamando al A-4854L 
14562 31 o. 
i t i i i in i i i i i i i i i i i i i i imi iuüinimi i i i i innm 
S E V E N D E N : 
Una máquina marítima, de 35 
caballos, enteramente nueva. Un 
donquy "Blek." moderno, de 4 pul-
gadas, admisión por 3. Uno ideio 
"Davinson," de presión, de 2 'poi 
1^. Uno Idem "Wortiton." de pre-
sión, de 2 por 1%. Uno iá-m "Wor-
titon,' 'de 1% por 1. Un motor 
elictrico de 550.ws, de 7% caballos 
(alemán). Uno ide:n idem de 
650.ws. de 5 ^ idem Idem. Un Tor-
no moderno .completamente nuevof 
de 7 pies entre punto, por 18 pul-
gadas de plato- Se da por cien pe-
sos menos de lo que costó. Infor-
man en Benito Anido y Pereira, 
Regla 15044 16 o. 
S E V E N D E UN MOTOR E L E ^ -
trlco de tres caballos y una bom-
ba centrífuga, nuevos, una cocina 
de gas. Pueden verse en Jovellar 
27, esquina a L. 
C 4337 10-9 
E L E c m c a s 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L . 
G A S O L I N A Y P E T R O L E C 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
- B E R L I N , " V I L A P L A N A T 
ARREDONDO (S. E N C . ) O ' R E I L L l 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 326^ 
4190 1 o. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-
mero 67. Teléfono A-3268. 
4191 1 o. 
aii i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniii i i i i i i i i i i i i íj i iHiiiün 
i 
GANGA: E N 44 C E N T E N E S , S E 
vendo un magnífico aparato cine-
matógrafo Pathe. tres meses de 
uso. Proyección fija y clara. Ven-
gan a verlo funcionar en el cine 
"Modernista." San José, 113. Infor-
ma: Felipe Sotelo, en el mismo o 
en Obispo, 22. 15215 26 o.' 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Flamantes-Visibloís. "Reming-
ton", 10, cinta bicolor, palanca re-
troceso, etc., $50. "Underwood" nú-
mero 5, cinta a dos colores, $60. 
"Underwood" núm. 5, $50. Libre-
ría, Neptuno, 11, de Alvaro de Lo-
renzo. Interior, franco de porte. 
15102 18 o-
S E V E N D E : ÜN TAN-
Q U E D E H I E R R O . D E CA-
BIDA 24 PIPAS; UNA CA-
JA G R A N D E D E H I E -
R R O ; UNA R O M A N A 
PLATAFORMA. MARCA 
<<BUFFALO,,; Y D O S CA-
RROS D E CUATRO R U E -
DAS, CON SUS P A R E -
JAS D E M U L A S . — I N -
FORMARAN E N ZANJA 
118. ANTIGUO. 
14282 17-ot. 
GRAN OPORTTNIDAD. S E ven-
den magníficos patines de metal 
con ruedas de munición, de lo me-
jor que se fabrica, a $1-90 plata; 
se remiten al interior de la Isla 
enviándonos el importe del fl^te. 
Rodríguez y Rey. Teléfono A-32 21. 
Industria, 121, casi esquina a San 
Rafael. 
C 4281 12 o. 
mináis, ^ 
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C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
L 4 PRIMERA SESION DEL PARL 
TRATADO.—NUEVA COMISIO 
Madrid, 14. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros, presidido por el Jefe del Gobier-
no, señor Dato. 
En el citado Consejo se acordó que 
el Parlamento celebrase su primera 
sesión el día 30 de Octubre. 
También se acordó ratificar el úl'.i 
mo Tratado acordado con el Gobierno 
de Washington. 
AMENTO. RATIFICACION DE UN 
N INTERNACIONAL. 
Por medio de este Tratado se crea 
una Comisión internacional de inves-
Dicha Comisión tiene por objeto fa-
cilitar las soluciones de todos aque-
llos conflictos que se produzcan en-
:e ambas naciones y que no puedan 
er solucionados por las vías diplomá-
ácas. 
V i e n e de í a p r i m e r a 
Mar Negro con banderíi turca. Asepú-
rase que el comandante alemán del 
"Goeben" se ha hecho cargo del man-
do superior de la flota turca, cuyes 
esfuerzos serán ní-ra atacar la escua-
dra rusa para dominar el Mar Negro y 
amenazar las costas rusas. 
Asimismo se dice que todos los ofi-
ciales y tripulación del crucero "Goe-
ben" son alemanes. 
EXODO DE MUJERES 
Tokio, 14. 
El Cónsul americano en Tsing Tao 
comunica que las mujeres alemanas y 
chinas saldrán mañana de la plaza de 
acuerdo con el convenio para el tras-
lado de los no combatientes. , 
NO HAY NOVEDAD 
París, 14. 
El Boletín de la Guerra en s»> edi-. 
cien de la media noche dice que las no 
(idas recibidas de todo el teatro de la 
fáterra hasta las primeras horaafcie la 
; ncho no consignaban modificación 
:vtportante en ninguna parte. 
LA MOVILIZACION PORTUGUESA 
Lcndr.es, 14. 
Portugal no ha declarado todavía 
H» guerra a Alemania, pero se dice 
qíiGiajmcnte que so ha ordenado la 
movilización parcial, que empeza-
rá mañana. 
BOLETIN OFICIAL INGLES 
Londres, 14. 
Anunciase oficialmente que las tro-
pas inglesas trabaron combate con 
el enemigo, por la izquierda de la lí" 
rea de los aliados, obligando a los 
alemanes a retroceder un tanto. 
BOLETIN OFICIAL FRANCES 
París, 14. 
Se ha publicado el siguiente bole-
tín oficial: 
"En Bélgica han ocurrido algunos 
encuentros en la noche del niartes y 
el miércoles, en la región que circun-
da a Gante. 
"Los aliados han ocupado a Ypres, 
Por la izquierda, hasta el Oise, se 
van desarrollando las operaciones 
normalmente. 
"En cuanto al centro, las noticias 
que anunciaban nuestro progreso por 
la región de Berry-au-Bac han sido 
confirmadas. 
"Por la derecha, no ha habido mo-
dificación ninguna." 
LA L E Y MARCIAL EN E L CONGO 
PORTUGUES 
Lisboa, 14. _ 
Despachos de Loanda dicen que se 





Publícase !a siguiente comunica" 
ción oficial: 
':Si bien no es costumbre nuestra 
contestar a las inexactitudes de la 
prensa alemana, parécenos oportuno 
denunciar las falsedades publicadas 
por ciertos periódicos de Alemania so-
bre la pretendida destrucción de dos 
divisiones de caballería francesa. 
"La información es absolutamente 
errónea. 
"Ciertas fuerzas de caballería fran-
cesas y alemanas trabaron combate 
hace varios días a lo largo del frente 
de Labasse, Estaires y Bailleul. Los 
alemanes lograron efectuar un avan-
ce ligero entre el canal de Labasse y 
Lys, pero se vieron obligados a re" 
tirarse por el territorio al Norte de 
Lys. 
"Las bajas de la caballería alema-
na son, seguramente, tan percepti-
bles como las nuestras. 
"Una división alemana, especial-
mente, sufrió mucho, siendo perse-
guida durante todo el día por nues-
tros aviadores, que arrojaban bombas 
sobre ellas sin cesar." 




Despachos de Sarajevo dicen que 
la ciudad se halla actualmente en es-
tado de sitio, debido a las circuns-
tancias que rodean el proceso de Ga' 
vria Prinzip, el asesino del Archidu-
que Francisco Fernando y su consor-
te.' 
Junto con el principal autor de es-
veintiún cómplices ,acusados del gra-
veintiún cómlpices, acusados del gra' 
ve delito de lesa majestad. 
Reina el terror en todo Sarajevo, 
y la policía ha tomado precauciones 
extraordinarias, mientras la guarni-
ción se mantiene preparada para 
cualquier emergencia. 
Se ha prohibido terminantemente 
la transmisión de telegramas que 
den cuenta del proceso. 
LOS COSACOS ATACAN A UN 
ZEPPELIN 
Retrogrado, 14. 
Una patrulla de cosacos oculta en 
un bosque cerca de Varsocia hizo 
descender a un Zeppelín, mediante un 
fuego bien dirigido. 
Los tripulantes del barco aéreo se 
salvaron, y el mismo barco escapó 
con ligeros averías, internándose en 
Varsovia. 
MUERTE DEL GENERAL MAR-
COL 
Londres, 14. 
Un despacho de París dice que el 
general Marcol, ex'director de la fa-
mosa academia militar de Saint Cyr, 
y uno de los más conocidos generales 
de Francia, murió en un combate li-
brado en las inmediaciones de Arras. 
DERROTA ALEMANA 
Londres, 14. 
Un despacho de Ostende dice que, 
en recientes combates librados cer-
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
íle 1, 2 1 ! M a s , dispyestos para enterrar 
F . E s t e b a n . B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
E . P . D . 
E L LICENCIADO 
S r . J o s é A g u s t í n de I t m e I b m 
Falleció después de recibir los Santos Sacramentos. 
Dispuesto su entierro para hay a las 4: p. m., los que sus-
crihen-. madre, hermana, primo, primo político y ' demás. 
familiares, y amigos, sup'ican a sus amistades encomien-
den su alma a Dios, y lo acompañen al sepelio, desde la, 
casa mortuoria: Neptuno, 173, al cementerio de Cotón fa-
vor que agradecerán grmdemente. 
Habana, 15 de Octubre de 1914. 
Rita Ibarra, viuda de Ibarra.—María de ION Dolores de 
Ibarra e Ibarra.— Agustín Urrutia Ibarra e Ibarra.— 
Eufrasio Fernández.—Dtmo. Padre Manuel Menéndez. 
—R. P. Ramón García Barreras.—Enrique Huertas y 
Rivero.— Manuel Huertas y Rivero.—Lázaro Vega— 
Licenciado Manuel Peralta y Melgares.—Estanisíao 
Hermoso.—Dr. Manuel Herrera.—Dr. Lu¡s Rodríguez 
Molina. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
ca de^Quatrecht y Melle, han pere' 
cido seiscientos alemanes, y muchos 
han resultado heridos. 
Los tiradores de la brigada de in-
fantería de marina francesa carga-
ron a la bayoneta e hicieron cuatro-
cientos prisioneros, obligando al ene" 
migo a retirarse en la dirección de 
Cordegem. 
La batalla empezó por la mañana 
en las inmediaciones de Lyde. 
LA SUERTE DE OSTENDE 
Londres, 14. 
La suerte de la ciudad de Osten-
de está todavía pendiente. E l Gor 
bierno la ha abandonado, y sesenta 
mil personas, presas de un pánico 
tremendo, esperan inquietas y teme-
rosas a los alemanes, que se sabe 
que se hallan reunidos en gran fuer' 
za a veinte millas de la plaza. 
Los habitantes huyen despavori-
dos, apresurándose todo lo posible 
para ponerse a salvo., y los hospitales 
han sido completamente evacuados. 
Hov. un aeroplano alemán del ti-
po "Taube", apartrió sobre la bahía. 
Toda retirada ñor tierra está com-
pletaiñente cortada. Miles de personas 
Fe hallan reunidas en los muelles es" 
nerando a los barcos para escapar a 
bordo de los mismos. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Retrogrado, 14. 
Según parte oficial, en la margen 
izquierda del Vístula, por los cami-
nos oue conducen de Varsovia a Ivan-
gO ó̂d, Jóg rnsos han logrado arrollar 
a los alemanes. 
Un rejimiento ruso capturó a dos 
comnaínas alemanas.' 
Continúan las hostilidades al Sur 
de Przemysl. 
LAS FUERZAS ALEMANAS 
EN ORIENTE 
Retrogrado, 14. 
Anúnciase que los alemanes tienen 
en la frontera oriental nn millón y 
medio de hombres y que los austria-
rí>tj Hor>en en la frontera servia 270 
mil soldados. 
APERTURA DE LOS TRIBUNALES 
DE RETMS 
París, l-l. 
El periódico "Le Temns" anuncia 
oue hov se abrieron los Tribunales de 
R̂ -'-̂ -c, K̂ iíj lluvia de metralla. 
E l discurso de apertura, agrega el 
periódico, r?'do o?rre a causa del 
ruido ensordecedor producido por los 
cañones alemanes. 
LA OCUPACION DE L I L L E 
París. 14. 
Lm franceses creen oue la ocupa-
ción de LiHe por los alemanes sea de 
corta duración. 
Según paree1, las fuerzas alomanas 
oue ocupan i» Lille hwi sido destaca-
ba»? t\p\ ciérrito alemán que opera en 
Bélgica. 
E L ALA IZQUIERDA DE LOS 
ALIADOS 
París, 14. 
Espérase que en el ala izquierda de 
los aliados, que ha asumido la ofen-
siva contra las fuerzas del general 
Von Kluk, se libren de un momento 
a otro serios combates. 
LOS SERVIOS APAGAN E L FUE-
GO DE LOS AUSTRIACOS 
París, 14. 
En despacho de Nish d ícese que en 
la línea de batalla entre Svornik y 
Losnitza, el enemigo abrió un terri-
ble fuego de artillería sobre el ala iz-
quierda de los servios, pero que los 
cañones de estos últimos pronto apa-
garen el fuego del a artillería aus-
tríaca . 
Del Consulado General de 
Austria-Huiigría 
RESUMEN DE LAS OPERACIONES 
MILITARES DEL EJERCITO 
AUSTRO-HUNGARO DESDE E L 
ULTIMO INFORME. 
El agrupamiento de nuestro ejército 
en la Galitzia en combinación con im-
portantes fuerzas alemanas fué ejecu-
tado sin molestia por parte del enemi-
go. 
Por nuestra parte so están efec-
tuando nuevas operaciones que ya han 
tenido'por consecuencia el fracaso de 
la ofensiva rusa que solo había llegado 
hasta el río "Sam" y que ya se había 
convertido en un movimiento de retro-
ceso de los mismos. 
Las tentativas de los rusos de inter 
narse en Hungría a través de los des-
filaderos carpatianos fueron rechaza-
das. 
Nuestra ofensiva en Servia que tie-
ne distraído todo el ejército servio, 
procede lenta pero seguramente. 
Los servios admiten estar en pési-
mas condiciones debido a sus pérdi-
das, enfermedades y carestía de comes 
tibies. 
Ya hemos tomado la ofensiva con 
buen éxito contra los montenegrinos 
que, en combinación con unas fuerzas 
servias insignificantes, habían avan-
zado en Sandscheck cerca de la fronte 
ra en dirección a Sarajevo. 
Los rumores que circulan respecto 
a la caída de Mostars son inventados. 
La situación en conjunto es entera-
mente favorable para nosotros. 
P a n c h o Villa 
dispuesto a pelear 
Veracruz, 14. 
Los pasajeros que llegan de Aguas 
Calientes declaran que Pancho Villa 
se encuentra a treinta millas de esa 
ciudad, por el Norte, con una fuerza 
considerable, y dispuesto a pelear si 
Carranza no consiente en que se nom 





Según noticias que se han recibido 
aquí de la capital de Méjico, Carran-
za se ha apoderado, a punta de la 
bayoneta, de las líneas de tranvías, 
alegando el gobierno como justifica-
ción de este acto que obedece a la ne 
cesidad de garantizar el bienestar pú-
blico, amenazado por la paralización 
del tráfico, resultado de la huelga. 
Los principales propietarios de di-
chas líneas, que son ingleses, franee-
ceses y belgas, siendo administrada la 
empresa por americanos, han protes-
tado ante sus respectivas legaciones 
contra lo que consideran una conduc-
ta arbitraria por parte de don Ve-
nustiano Carranza. 
Nuevolnlnlstro de 
Gracia y Justicia 
L E SERA ENTREGADA LA CAR-
TERA AL SR. BURGOS 
Madrid, 14. 
Se dice que erttrará un nuevo Mi-
nistro en el actual Gabinete. 
Según rumores que circulan con 
gran insistencia próximamente será 
ocupada la vacante que dejó en Gra-
cia y Justicia el anterior Ministro, 
señor Marqués del Vadillo. 
Esta cartera venía desempeñándola 
interinamente el Jefe del Gobierno, se 
ñor Dato. 
Y, según se asegura le será entre-
gada, en breve, al senador, señor Bur-
gos. 




* El Jefe del Gobierno don Eduar-
do Dato ha hecho hoy algunas decla-
raciones. 
Manifestó que el interés de la pa-
tria exige que el Parlamento, cuya 
apertura se verificará en breve, em-
plée todas sus sesiones en discutir 
los nuevos presupuestos y las inicia-
tivas económicas que se presenten. 
El señor Dato añadió, que es posi-
ble que los tradicionalistas promue-
van algún debate sobre la neutralidad 
de España en el conflicto europeo; 
j debates que pueden ocasionad violen-
tas discusiones. 
Terminó afirmando el Jefe del Go-
¡ bierno expresando su confianza de 
que el patriotismo de todos se im-
ponga en las sesiones. 
¿ D o n Jaime 
en España? 
LO QUE DICE LA PRENSA 
Madrid, 14. 
La prensa dice que el Pretendiente 
I a la Corona de España, don Jaime de ' 
Borbón, pasó hace algunos días por 
Castellón y Valencia. 
Añaden que en este último puerto 
se embarcó dirigiéndose al extranje-
ro. _ . 
Horrorosa explosión 
en Lisboa 
E N E l S E N A D O 
E í p r o y e c t o d e a m n i s t í a , d o n d e 5 ^ 
c o m p r e n d e e l g e n e r a l A s b e r t , í s c | 0 | v 
m l r á " e n I s C o m i s i ó n d e J u s t i c i a 
M a z a y A r t o i a p r e g u n t a p o r l o s f o n d o s d e l 
g a d o . - D i c e q u e e l E j e c u t i v o d e s d e ñ a a l a ^ 
C á m a r a . - L a l e y d e d e f e n s a n o l l e g ó a t í e t n n * 
A las cuatro de la tarde comenzó 
la sesión. 
Presidió el general Eugenio Sán-
chez Agrámente y actuaron de Se-
cretarios los señores Godínez y Pé-
rez André. 
Fué leída y aprobada el acta co-
rrespondiente a la sesión anterior. 
MENSAJES 
Se dió lectura a varios mensajes 
del Ejecutivo recomendando que se 
voten varias leyes, entro las que ge 
cuentan las relativas a modificar el 
artículo 8 del Presupuesto de la na-
ción; creación de un Ayuntamiento, 
una Jefatura de Sanidad y una Jun-
ta de Educación en Jatibonico; otro 
Ayuntamiento en Macagua, y un cré-
dito para la adquisición de una me-
dalla conmemorativa del Centenario 
del poeta José Jacinto Milanés. 
LA L E Y DE AMNISTIA 
Se acordó que pasase a la Comi-
sión de Justicia, de la cual es Presi-
dente el señor Vidal Morales, el pro-
yecto votado por la Cámara de Re-
presentantes concediendo la amnistía 
en que se hallan comprendidos el ge-
neral Ernesto Asbert y el señor Eu-
genio Arias. 
LAS EXPOSICIONES DE SAN 
FRANCISCO Y PANAMA 
A la Comisión de Hacienda pasó 
un proyecto de los señores Antonio 
Gonzalo Pérez, Osuna y Figueroa, 
concediendo autorización al Ejecuti-
vo pana que tome de los sobrantes del 
Presupuesto del año corriente la can-
tidad necesaria para el completo de 
la suma de doscientos cincuenta mil 
pesos para gastos de representación 
en las Exposiciones de Cuba en Pa-
namá y San Francisco. 
LA MONEDA NACIONAL 
Fué leído un proyecto de ley sobre 
acuñación de moneda nacional, del 
cual es autor el señor Coronado. Se 
acordó que pasara a la Comisión de 
Industria y Comercio 
LOS PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
Fué léído un proyecto del señor 
Coronado por el cual se autoriza al 
Banco Territorial para que eleve al 
ocho por ciento los préstamos hipo-
tecarios, mientras dure la crisis eco-
nómica. 
Se acordó, atendiendo a una pro-
posición del señor Artoia, que que-
dáse sobre la mesa. 
E L PROYECTO DE DEFENSA 
ECONOMICA 
E l Senado se enteró de una comu-
nicación del señor Sánchez Fuentes, 
dando cuenta de haber sido aprobado 
por la Cámara el proyecto de Ley 
titulado de Defensa Económica. 
SUPRIMIENDO PLAZAS 
Quedó sobre la mesa un proyecto 
por el que se suprimen todas las pla-
zas de nueva creación que aun no 
estén cubiertas. 
LICENCIA AL SR. GOICOECHEA 
Se acordó conceder la licencia que 
por hallarse enfermo solicitara el se-
nador señor Fermín Goicoechea. 
LA CONTRIBUCION DE LAS 
FINCAS URBANAS 
E l señor Osuna solicitó, y así se 
acordó, que en la sesión próxima se 
dé lectura al dictamen sobre la re-
baja en las contribuciones de las fin-
cas urbanas. 
MAZA Y ARTOLA, 
INVESTIGADOR 
E l doctor Maza y Artoia se dirige 
a la Presidencia y le pide que se rei-
tere al Ejecutivo la petición de datos 
sobre los fondos recaudados por con-
cepto de Mejoras de Puertos que as-
cienden a lá suma de un millón cua-
trocientos mil pesos. 
"Yo necesito saber—dijo—si en el 
Tesoro público hay esa cantidad a la 
cual doy yo empleo en un proyecto." 
"Creo que, por medio de transfe-
rencias, no se ha podido disponer de 
esa cantidad." 
mwmmi 
"Si el dinero está en B 
se pueden remediar algún:?' 
dados. Si no os así, el Ejecnt-S! 
brá incurrido en una grave 
on este caso nosotros, como 
ta-.tes del pueblo, estamos e ? N 
bor ineludible de exigirlp. «T î 
bilidades." K e 
"No podemos permanecer » 
por más tiempo, puos ya j^J^ 
deñosa para el Senado la 
Ejecutivo, negándose a facil^ 
formes que dos veces he SOIÍM, 
Esta es la tercera y última « 1 
los pido." ^^2^1 
¿SE ESPERA E L PROYECTO» 
La presidencia se disponía , ! 
por ternunada la sesión, cuanJ 
senador solicitó que Be conĉ 1 
un receso de varios minutos ní? 
tiempo a que llegase el proyeS 
Defensa Económica. 
Esta proposición no prosperá 
considerarse que ™ ~ Í-IJ^TM 
adoptar acuerdos r e l a c i o n á i s 
proyecto que aun no estaba P¡ 
Senado. 
A las cinco y diez 
suspendida la sesión. 
minutos 
LLEGO E L PROYECTO 
Diez minutos más tardo, a las cñ, 
y veinte minutos,, estando 
gunos señores senadores aun ^ 
do en el salón, llegó el esperado 
yecto de Defensa Económica. 
Alguien exclamó melancóli 
í t e : 
HDemasiado tarde!! 
Morón, Octubi'e 14, 3 p. m. 
En estos momentos recorre las ca-
lles una imponente manifestación 
compuesta de todo el elemento traba-
jador, habiéndose dirigido al Ayun-
tamiento en señal de protesta pidien-
do al señor Alcalde el arreglo de las 
calles por haber dinero disponible en 
el Ayuntamiento, y con esto se ali-
viarían varias familias que hoy pa-
decen las necesidades más perento-
rias que es la comida. E l señor Al-
calde los recibió amablemente ofre-
ciéndoles hacer todo lo que esté de su 
parte en bien del pueblo. 
Habló en nombre de la comisión de 
los obreros Rafael Valero, quien so 
expresó en términos corteses y razo-
nables, habiéndose disuelto la ma-
nifestación en medio del mayor or-
den. 
• E l Corresponsal. 
n l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
15-0 
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Según el Agente de Pancho Villa 
en esta capital, «í señor Antonio Vi-
llarreal ha sido nombrado candidato 
para la presidencia provisional, sin 
que hubiese coosición ninguna de ca-
rácter serio contra su candidatura. 
En loa momentos de transmitirse el 
telegrama anunciando esta candida-
tura, los partidarios de Pancho Villa 
declaraban que Villarreal era para 
ellos persona grata y aceptable para 
el puesto de Presidente provisional. 
TREINTA MUERTOS Y SESENTA 
HERIDOS 
Madrvi, 14. 
Dicen de Lisboa que ha ocurrido 
en una fábrica, de aquella ciudad, 
una horrorosa explosión. 
La catástrofe ha sido enorme. 
Treinta personas perdieron la vida en 
ella y sesenta resultaron heridas. 
A la memoria 
de Ferrer 
MITIN RADICAL E N BARCELONA 
Madrid, 14. 
En Barcelona celebraron los radi^ 
cales un "meeting" a la memoria de 
Ferrer. 
Fueron pronunciados muchos dis-
cursos. 
Los oradores hicieron alusiones a 
la semana trágica de Barcelona, y 
dirigieron ataques al último Gobier" 
no que presidió^don Antonio Maura. 
Decreto de reapertu-
ra de tas Cortes 
Madrid, 14. 
Se ha firmado el Real Decreto fi-
jando el día 30 del corriente mes de 
Octubre para la reapertura de las 
Cortes. 
L a s c o s a s "de M é j / c o 
Washington, 14. 
Mr L. M. Garrison, Secretario de 
la Guerra, le ha dirigido un enérgico 
telegrama al gobernador del estado 
de Arizona ordenándole que no envíe 
tr0pas a la frontera mejicana(en don-
de unas balas mejicanas han herido 
a varios ciudadanos yanquis) porque 
ese proceder puede precipitar serios 
trastornos. 
Las últimas noticias recibidas de 
Arizona acerca de ese asunto informan 
que el gobernador del estado rehusa 
modificar su orden de movilización 
a las milicias para enviarlas a la fron 
tei'a. 
V i e n e de !a p r i m e r a p l a n a 
Cámara, y que se propuso el indicar 
a los liberales unionistas el aplaza-
miento de la cuestión. 
Afirmó el doctor Coyula que el Co-
mité Ejecutivo se reuniría hoy para 
estudiar el caso con todo el deteni-
miento que requiere. 
Asegura que una de las razones 
que impulsan a los representantes a 
posponer la discusión, es la de que 
los senadores pertenecientes a su 
mismo partido pudieran no estar con-
formes con la solución por ellos con-
cebida. 
Termina el doctor Coyula haciendo 
la declaración formal de que el Par-
tido Conservador, fiel intérprete de 
los deseos del Gobierno y deseoso de 
que se obtenga una reforma de la 
Ley Electoral que garantice la libre 
emisión del voto, acudirá el viernes a 
la Cámara, llevando soluciones de 
equidad y armonía que dejen satis-
fechos a los que demandan justicia. 
El doctor Enrique Roig manifiesta 
que él, como representante, sin ha-
blar en nombre de ninguna agrupa-
ción política, desea pedir al señor Co-
yula y a sus correligionarios que lle-
ven al seno del Partido Conservador 
la idea de que los liberales unionistas 
aspiran tan solo "a ir a las elecciones 
del lo. de Noviembre con iguales ga-
rantías que el Partido Conservador y 
que el Partido Liberal." 
"¡Igualdad es lo que pedimos!"— 
exclamó el doctor Roig. 
Habló después el "leader" de los 
conservadores, general Fernández de 
Castro, manifestando que al país más 
que a ningún grupo político le intere-
sa el que una parte del pueblo cuba-
no no se quede sin ejercitar el dere-
cho del sufragio, y que es necesario 
dar a los electores las garantías in-
dispensables para que no pueda bur-
larse en ningún momento la voluntad 
nacional. 
Pero—continuó el general—es pre-
ciso buscar una fórmula que no per-
judique los intereses del Partido Con-
servador, porque éste no tiene la cul-
pa de la división de los liberales. 
"Si al reformar la ley concediéra-
mos representación como partido a 
los unionistas, quedaría el Partido 
Conservador frente a la representa-
ción de dos partidos liberales, los 
el general Alberto Nodarse y otras 
prominentes personalidades del unio-
nismo. 
E l general Machado no ocultaba su 
disgusto. 
• "Nada práctico va a hacerse."" 
"Estas dilaciones en un asunto de 
vital interés para el país son inex-
plicables." 
i "El viernes no habrá "quorum." 
"Los liberales debían haber renuncia-
do hoy mismo". 
"Si yo fuese Representante lo hubie 
ra hecho hoy mismo y no volvería más 
a la Cámara". 
NO IRA E L VIERNES , . 
E l doctor Mendieta con quien nos 
entrevistamos al salir del salón de se-
siones nos dije, al preguntarle su opi-
nión sobre lo ocurrido: "No he habla-
do en toda la tarde". 
"No quiero hablar. Perdonadme que 
me abstenga de hacer declaraciones." 
"Y luego, en un grupo de amigos, le 
oímos decir: "El viernes no vendré yo 
a la Cámara." 
FERRARA, OPTIMISTA 
Contrastaba con la actitud del Ge-
neral Machado y del doctor Mendieta 
la del doctor Ferrara. 
E l incansable y hábil político hacía 
en el saloncillo público ostentación de 
un optimismo franco e intenso, con 
apariencias de sinceridad capaces de 
convencer a los más incrédulos. 
"Yo estoy seguro—decía el doctor 
Ferrara con semblante risueño y voz 
sonora,—de que nosotros los unionis-
tas tendremos las necesarias garan-
tías en las próximas elecciones." 
"La Junta Central Electora7 dictará 
en breve una serie de medidas tenden-
tes a hacer respetar el derecho de to-
do elector." 
" E l gobierno por otra part» proru-
rará con la fuerza pública y los dele-
gados del Ministerio Fiscal, que todos 
los ciudadanos puedan libremente emi-
tir su voto." 
"Los electores pueden tener la se-
guridad plena de que voto depositado 
en la urna será voto contado en la elec 
ción." 
"Nosotros enviaremos a los colegios 
hombres prácticos y enérgicos que no 
se' dejarán sorprender ni intimidar; 
que impedirán cualquier falsedad y 
que denunciarán a los Tribunales a los 
que en el acto de la elección delincan." 
i E l doctor Ferrara le imprimía ? 
cuales uniéndose en cualquier mo- BUS palabras extraordinario calor, co 
Tranquilidad 
en Marruect 
J E F E S QUE SE SOMETEN 
Madrid, 14. 
Las noticias que se reciben de Mj 
rruecos acusan tranquilidad. 
El Comandante general de Mdi 
general Marina ha telegrafiid» 
Gobierno comunicándole que se b 




La Reina doña Victoria, no át 
tante la incomodidad propia desief 
tado, por lo avanzado del embann 
ha ido hoy al templo de la Virgoé 
la Paloma, para hacer rogativas, 
fin de tener un feliz alumbramiento, 
La Soberana fué aclamada por J 
pueblo, tanto a la ida como al reír* 
so de la iglesia. 
^ • • » ^ 
L a enfermedad 
de San Giulim 
Roma, 14. 
El estado del marqués de San G» 
hano continúa siendo muy grave, | 
El Presidente del Consejo de Má* 
tro, Salandra. se ha hecho car?o4 
la cartera de Estado durante la inofl 
cidad del enfermo. 
Victoria de los 
rebeldes ña/7/anoí 
;toria soore lay-
en un punto m 
ade, en la costa 
Cabo Haitiano, 14. 
Las tropas rebeldes haitianas W 
alcanzado una victoria sobre la* 
pas del Gobierno 
do cerca de Limona o, 
te. 
El Presidente se retira en M 
ción de Gran Riviere, mientras on» 





El Agente de Villa en esta 
ha manifestado que en la c01"^ 
celebrada esta tarde en Aguas \ ̂  
tes fué prosentada la renunci»̂  
don Venustiano Carranza, la tm 
aceptada. 
Sociedad de Ingenieros 
El domicilio de esta Sociedad 
trasladado a los altos de » 
O'Reilly 2 y 4. 
mentó tendrían en las mesas electo 
rales una mayoría segura y efectiva 
en todos momentos." 
El doctor Sánchez Fuentes dijo 
que eso podría suceder solamente en 
el caso de que se fusionaran los libe-
rales. 
— Y antes el suicidio—dijo a "mez-
za voce" el doctor Orestes Ferrara. 
"Es solo una hipótesis"—terminó 
Sánchez Fuentes, 
Con la promesa de los conservado-
res de tratar de la reforma de la Ley 
Electoral en la próxima sesión, ter-
minó el acto. 
Eran las seis de la tarde. 
SILENCIO ELOCUENTE 
Los doctores Ferrara y Mendieta 
no intervinieron en las discusiones. 
Permanecieron en sus asientos; gra-
ves y silenciosos. 
MACHADO, DESCONTENTO 
En el salón de conferencias se ha-
llaban el general Gerardo Machado, 
mo queriendo llevar al ánimo de los 
que le oían su optimismo confortan-
te. 
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